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忍頂寺務 〔よしこの節・どどいつ節〕（忍頂寺務稿本）G109
粋好伝夢枕 A139
〈開帳／おとけ〉仮手本忠臣蔵 B43-1蜀魂三津啼 B41
八日目華 D4
〈堺町葺屋町役者／女房小娘評判〉女意亭有噺 E33
〈祇園女御九重錦／三拾三間堂／平太郎縁起〉木尽 G124-1 黒ふね忠右衛門 G124-17
よしこの集 G206
情歌花言輯 G211
梅のたもと G281-108
すいの懐中（三篇） G281-38
序本書は、1954年に大阪大学が購入し、附属図書館で所蔵している忍頂寺文庫（近世歌謡
研究家の忍頂寺務氏（1885-1951)旧蔵の近世歌謡・近世小説を中心としたコレクション）
1,990点の目録である。購入から 50年以上が経ち、目録整備が喫緊の課題であった。
平成 22年度附属図書館研究開発室事業として、本書の編纂が、文学研究科飯倉洋一教授
によって進められ、このたび完成したものである。巻末には索引が付き、利用者にとって大
変使い易いものになっている。同氏のご労苦ご協力に対して深く謝意を表するとともに、貴
重な資料が広く研究者各位によって活用されることを望みたい。
なお、今後、本書を電子版としてWEB上に広く公開していくことを予定している。
平成 23年 3月
大阪大学附属図書館長
小泉 潤二
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凡例
１ 内容
本目録は大阪大学附属図書館所蔵忍頂寺文庫1990点の目録である。
２ 分類・配列順
分類、配列順は以下の通りである。この分類は請求記号の分類でもある。各分類内の配列についても、請
求記号の後に付されている番号順とした。この請求記号（番号）は、忍頂寺文庫受け入れ当初から用いら
れているものであり、同一書名が別々の箇所に出てくるなどの問題もあるが、そのまま踏襲した。
A 洒落本 B 人情本・噺本・滑稽本等 C 狂歌・狂文・川柳 D 和歌・俳諧・漢詩文
E 歌舞伎 F 遊里 G 浄瑠璃・歌謡 H 雑書
３ 記載項目
以下①～⑨の順序で掲出し、下記の通りに改行する。ただし、実際の記述においては、①②などの数字を
付すことはしない。
①書名 ②請求記号（番号）
③刊写の別 ④書型 ⑤数量
⑥編著者等 ⑦刊写年情報 ⑧備考 ⑨国文学研究資料館のマイクロフィルム請求番号
①書名
＊原則として原外題による。内題による場合は（内）、序題による場合は（序）、目録題による場合は（目）
などとして書名の後に示す。見返題・内題等が外題と異なる場合は、適宜備考に記す。本文庫には後
補表紙の資料が多いが、その外題によらざるを得ない場合は、備考に記す。
＊書名の採取ができない場合には〔〕で括って仮題を与える。
＊角書は〈〉で括って示し、改行は／で示す。
＊索引には、角書を入れたもの、省略したもの両方の書名を立項する。
＊書名の読みは示さないが、必要があると認められる場合にのみ記すことがある。
②請求記号（番号）
＊忍頂寺文庫に付されている A1～ H76の請求記号（番号）を記す。なお便宜上枝番号を付したものも
ある。
③刊写の別
＊刊本・写本の別を「刊」「写」で示す。活字の場合は備考にその旨を記す。
④書型
＊改装されている場合も原則として現状の書型で示す。書型は以下の如く略記する。
大…大本 半…半紙本 中…中本 小…小本 特小…特小本 横…横本（三切を含む。大き
さに関わらない） 升…升型本（大きさに関わらない） 一枚摺り…一枚摺り（大きさに関わらない）
⑤数量
＊現状の巻冊枚数を示す。合冊（合綴）は「合一冊（合一綴）」で示す。欠冊のある場合は備考に現存状
況を記す。
⑥編著者等
＊当該資料の記載により、「○○著 (編・作）」と記す。他資料を参照して補うことはしない。
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⑦刊写年情報
＊当該資料の記載により、刊写年に関する情報があれば全てここに記す。原則として和暦で年月を示す
にとどめる。他資料を参照して補うことはしない。
＊序跋がある場合はその情報を簡潔に示し、必要に応じて備考にその内容を示す。
＊板元所在地に関しては、「大坂」「江戸」等の記載にとどめる。
＊板元名が複数記される場合は、原則として末尾の書肆を採り、続けて「他京三肆大坂二肆」などと他
残の書肆の地域と数を示す。
⑧備考
＊上記以外の特記事項を記す。忍頂寺務の書入は「務書入」と記す。
⑨国文学研究資料館のマイクロフィルム請求番号
＊近代刊写本、複製本などの理由でマイクロフィルムが存在しないものがある。
４ 表記など
＊原則として通行の字体を用いる。
＊原則としてルビは省略する。
＊虫損などで判読できない文字は、□と表記する。
５ 目録作成従事者
本目録作成に従事あるいは協力した者は下記の通りである（本目録の元となったデータ作成をした
方々を含む）。最終的な文責は飯倉洋一にある。
青田寿美 飯倉洋一 石原隆好 今井亮輔 内田宗一 尾崎千佳 小笹景子 川端咲子 康盛国
衣笠泉 金昌哲 神徳圭二 合山林太郎 近衞典子 神明あさ子 高濱海穂 竹村明日香 富田志津子
仲沙織 新稲法子 根来尚子 浜田泰彦 福島理子 福田安典 正木ゆみ 宮川真弥 籔根知美
山本悠子 篗田将樹 鷲原知良（五十音順）
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青楼昼之世界錦之裏（内） A1
刊 小 一冊
山東京伝著・画 寛政三年正月京伝自跋 蔦
屋重三郎板の「晒落本類目録」「山東京伝戯
作」目録あり 81-228-1
大通契語（内） A2
刊 小 一冊
鈴々成著 桜田画 寛政十二年正月笹浦鈴成
凡例 81-228-1
一事千金（内） A3
刊 小 一冊
安永七年冬田にし金魚序 81-228-1
〈東山／見番〉意妓の口（内） A4
刊 小 一冊
振露亭主人著 81-228-1
胡蝶の夢（内） A5
刊 小 一冊
犬荘子著 安永七年秋田和毛庵斧抜山人序
安永七年八月江戸清水次兵衛 81-228-1
〈標／客〉三体誌（内） A6
刊 小 一冊
塩屋艶二著 北渓画 享和二年正月塩屋艶二
自序 81-228-1
起承転合 A7
刊 小 一冊
十偏舎一九著・画 享和二年正月十偏舎一九
自序 81-228-1
松登妓話（内） A8
刊 小 一冊
鸚鵡斎貢著 赤松亭秀成画 寛政十二年正月
鸚鵡斎貢自序 鸚鵡斎主人自跋 封切紙あり
81-228-1
〈娼妓／美談〉籬の花（内） A9
刊 小 一冊
鼻山人著 文化十四年正月鼻山人自 81-228-1
玉の幉（内） A10
刊 小 一冊
関東米著 81-228-1
不仁野夫鑑（内） A11
刊 小 一冊
東湖山人著 歌麻呂画 81-228-1
倡客竅学問（内） A12
刊 小 一冊
十偏舎著・画 享和二年正月十偏舎一九自序
81-228-1
富岡八幡鐘（内） A13
刊 小 一冊
喜多楼乙息子かはきち著 北渓画 享和二年
正月喜多楼乙息子かはきち自序 封切紙あり
81-228-2
吉原楊枝（内） A14
刊 小 一冊
山東京伝著 天明八年春笹葉鈴成序 江戸蔦
屋重三郎 81-228-2
富賀川拝見（序） A15
刊 小 一冊
蓬莱山人帰橋著 春朗画 天明二年春蓬莱山
人帰橋自序 江戸上総屋利兵衛 封切紙あり
81-228-2
妓者虎の巻 A16
刊 小 一冊
田にし金魚著 天明七年五月田にし金魚自序
81-228-2
ゆふへの茶から（内） A17
刊 小 一冊
艶示楼主人著 とよ丸画 艶示楼のあるし自
序 浅草源ろ後序 柳塘山人跋 表紙に「畴
昔の茶唐」 封切紙あり 81-228-2
彙軌本紀 A18
刊 小 一冊
島田金谷著 天明四年正月四方山人序 天明
四年正月口唐出鳳台譲琰序 天明三年春へい
げんや跋 天明四年正月島田金谷自跋
81-228-2
傾城買二筋道三篇宵の程 A19
刊 小 一冊
梅暮里谷峨著 81-228-2
廓通遊子 A20
刊 小 一冊
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京伝著 国政画 寛政九年門人千声跋
81-228-2
起承転合後篇遊治郎（内） A21
刊 小 一冊
十返舎一九著 享和二年正月十返舎一九自
序 81-228-2
〈仇手本／後編〉通新戯（内） A22
刊 小 一冊
小金あつ丸著 画狂人北斎画 81-228-2
〈艶語／雑話〉しら川夜船（内） A23
刊 小 一冊
山東京伝著・画 山東京伝自序 81-228-2
穴学もん（序） A24
刊 小 一冊
紀南子著 81-228-2
柳巷訛言（序） A25
刊 小 一冊
喜三二著 恋川はる町画 江戸蔦屋重三郎
81-228-2
船頭部屋（内） A26
刊 小 一冊
猪牙散人著 81-228-2
穴学問後編青楼女庭訓（内） A27-1･2
刊 小 二巻二冊
鼻山人著 文政六年正月鼻山人自序
81-228-3
傾城買談客物語（内） A28
刊 小 一冊
式亭三馬著・画 81-228-3
大抵御覧（序） A29
刊 小 一冊
朱楽館公著 81-228-3
客衆一華表（内） A30
刊 小 一冊
関東米著 81-228-3
面美多通身 A31
刊 小 一冊
廓通交・廓集交 封切紙あり 81-228-3
品川楊枝（内） A32
刊 小 一冊
芝晋交著 春好画 寛政十一年正月天狗山人
芝晋交自序 寛政十一年正月（蔵板目録）
81-228-3
南品傀儡（内） A33
刊 小 一冊
青海舎主人著 亀毛画 寛政三年春青海舎主
人自序
〈仮廓／南渚〉比翼紫（内） A34
刊 小 一冊
宇田楽庵著 寛政十三年春宇田楽庵コゝロノ
嬉丸自序 宇田楽庵自跋 81-228-3
滑稽吉原談語（内） A35
刊 小 一冊
十返舎著 萱窓一八序 享和二年正月十返舎
一九自序 81-228-3
昇平楽（序） A36
刊 小 一冊
白舟の某著 寛政十二年跡の月自序
81-228-3
いかんつう説法（扉） A37
刊 小 一冊
杜選大和尚著 安永八年自序 81-228-3
拾遺枕草紙花街抄（内） A38
刊 小 一冊
春曙軒蔵（見返） 81-228-3
長枕褥合戦（内） A39
刊 小 一冊
悟道軒著 安永正月（巻末） 万延元年五月
珍芬館序 江戸燕石楼蔵板（見返）近代複
製 81-228-3
遊婦里会談（内） A40
刊 小 一冊
蓬莱山人帰橋著 安永九年正月一竹斎達竹序
安永九年春蓬莱山人帰橋自序 81-228-4
古契三娼（内） A41
刊 小 一冊
山東京伝著 北尾政演画 天明七年正月自序
81-228-4
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繁千話（内） A42
刊 小 一冊
山東居京伝著・画 寛政二年正月自跋 寛政
二年正月江戸多田屋利兵衛（蔵板目録）
81-228-4
〈大磯／風俗〉仕懸文庫（内） A43
刊 小 一冊
山東京伝著・画 寛政三年正月京伝自序 江
戸蔦屋重三郎（蔵板目録） 81-228-4
匂ひ嚢（内） A44
刊 小 一冊
塩屋艶二著 歌川国長画 寛政一三年正月自
序 81-228-4
後編香ひ帒（内） A45
刊 小 一冊
塩屋艶二著 北渓画 戌年正月宋宝亭燕石序
81-228-4
廓宇久為寿（序） A46
刊 小 一冊
鼻山人著 奚斉白水画 文政元年正月自序
81-228-4
曽我拍子舞子浜（内） A47
刊 小 一冊
81-228-4
かよふ神の講釈（序） A48
刊 小 一冊
通野意気著 天明元年春通野意気序 巻末に
江戸多田屋利兵衛の蔵板目録 81-228-4
青楼日記（内） A49
刊 小 一冊
白陽東魚著 北洲画 享和二年正月白陽東魚
序 81-228-4
青楼奇談狐竇這入（内） A50
刊 小 一冊
十偏舎一九著・画 享和二年正月十偏舎一九
序 81-228-4
面美知之娌 A51
刊 小 一冊
南朝山人著 笑丸画 鯉津和跋 81-228-4
女鬼産（内） A52
刊 小 一冊
無気しつちう著 豊章画 安永八年正月刊江
戸和泉屋幸次郎他江戸一肆 81-228-4
三国独合点（内） A53
刊 小 一冊
宝暦八年正月 松寿堂 務メモ一枚挿入
81-228-4
やました八景（内） A54
刊 小 一冊
江戸伊勢屋吉兵衛 81-228-5
美地乃蛎売 A55
刊 小 一冊
蓬莱山人帰橋著 安永八年蓬莱山人帰橋自序
江戸多田屋利兵衛（蔵板目録） 巻末に多田
屋利兵衛の目録 81-228-5
学通三客（序） A56
刊 小 一冊
内新好画 寛政二年春乙渡徐才寧序 寛政二
年二月内新好序 81-228-5
月花余情（見返・序） A57
刊 小 一冊
風鈴先生泥郎著 81-228-5
通仁枕言葉（内） A58
刊 小 一冊
蓬莱山人帰橋著 安永十年正月蓬莱山人帰橋
自序 巻末に江戸上総屋利兵衛蔵板目録一丁
81-228-5
十八大通百手枕／傾城買指南所（内） A59
刊 小 一冊
田水金魚著 安永七年田水金魚序 81-228-5
通俗雲談（内） A60
刊 小 一冊
雲雀亭春麿著 豊丸画 81-228-5
泉台冶情（内） A61
刊 小 一冊
寛延二年大晦日浪花江上散人無文館措大子序
81-228-5
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本朝色鑑 A62
刊 小 一冊
妾腹散人序 81-228-5
瓢金窟 A63
刊 小 一冊
延享四年大坂播磨屋佐兵衛他一肆
81-228-5
京伝居士談 A64
刊 小 一冊
馬鹿山人著・画 東垣舎主人序 81-228-5
当世気とり草（内） A65
刊 小 一冊
安永二年閏三月山陰万八序 安永二年四月安
原平助 81-228-5
煙華漫筆（序） A66
刊 小 一冊
81-228-5
陽台遺編・（女＋壮）閣秘言 A67
刊 小 一冊
献笑閣戯笑著 81-228-5
婦美車紫鹿子 A68
刊 小 一冊
浮世偏歴斎道郎苦先生著 安永三年正月自序
81-228-10
せいろう夜のせかい闇明月 A69
刊 小 一冊
神田あつ丸著 81-228-10
通気粋語伝 A70
刊 小 一冊
山東京伝著 天明九年正月江戸三崎屋清吉
81-228-6
雑文穿袋 A71
刊 小 一冊
山東京伝著 北尾重政画 安永八年正月朱楽
館主人自序 江戸駿河屋藤助 81-228-6
百花評林（内） A72
刊 小 一冊
探花亭主人著 延享四年正月自序 81-228-6
北華通情 A73
刊 小 一冊
春光園花丸著 寛政六年閏十一月大江漁人序
寛政六年閏十一月香宮散人序 大坂春曙館
81-228-6
娼妃地理記 A74
刊 小 一冊
安永六年十二月道蛇楼麻阿序 安永六年冬自
跋 江戸耕書堂 務書入 81-228-6
傾城觿 A75
刊 小 一冊
山東庵京伝著 天明八年正月山東京伝自序務
書入 81-228-6
寄言百人一首（内） A76
刊 小 一冊
橘維嶽著 安永三年大坂石原茂兵衛 81-228-6
芝翫国一覧 A77
刊 小 一冊
洞露斎百喜著 蘆州画 文化十二年二月暁つ
きの鐘成序 文化十二年五月大坂都賀和助他
二肆 彫工山﨑庄九郎 81-228-6
真女意題 A78
刊 小 一冊
森羅万像著 安永十年正月自序 81-228-6
やまあらし（内） A79
刊 小 一冊
種彦著 盈斎北岱画 目録に「たつのはる」
81-228-6
遊僊窟烟之花（内） A80
刊 小 一冊
薄倖の隠士著 81-228-6
当世穴知鳥（内） A81
刊 小 一冊
松寿軒東朝著 久豊画 安永六年正月松寿軒
東朝序 安永六年正月江戸池田屋伝兵衛
81-228-6
〈花妓／素人〉面和倶噺（内） A82
刊 小 一冊
遠楼亭主人著 奥秀画 81-228-6
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〈手管／見通〉五臓眼（目） A83
刊 小 一冊
神田あつ丸著 81-228-6
中洲の花美 A84
刊 小 一冊
内新好著 天明八年四月有難山人序 天明九
年二月（刊記） 81-228-6
阿姑麻伝 A85
刊 小 一冊
広大無量軒著 安永五年春自序 安永六年正
月江戸大坂屋喜右衛門 81-228-6
論語町（内） A86
刊 小 一冊
虚来山人著 北椒房梓 81-228-7
辰巳之園（序） A87
刊 小 一冊
夢中散人寝言先生著 明和七年六月紫楼序安
永二年再版江戸本屋八左衛門 「叙文」一丁
二丁乱丁 81-228-7
〈意学／丸呑〉傾城真之心（内） A88
刊 小 一冊
後補題簽に「傾城かたぎ浪花版」 表紙見返
しに務書入「『日本小説年表』に、寛政二年
作とせり 著者未詳」 81-228-7
契情買心得（内） A89
刊 小 一冊
遊里山人著 辰斉画 表紙見返しに務書入
81-228-7
娼妓絹籭 A90
刊 小 一冊
山東京伝著 寛政三年正月山東京伝自序 寛
政三年鬼武跋 江戸蔦屋重三郎 巻末に「晒
落本類目録」（蔦屋重三郎版） 表紙見返し
に務書入 81-228-7
息子部屋 A91
刊 小 一冊
京伝著 まさのぶ画 天明五年正月江戸蔦屋
重三郎 81-228-7
小説白藤伝 A92
刊 小 一冊
玩世教主著 81-228-7
蕩子筌枉解（内） A93
刊 小 一冊
茶釜散人著 明和七年六月江戸京屋吉兵衛
81-228-7
商内神 A94
刊 小 一冊
十偏舎一九著・画 享和二年正月自序
81-228-7
〈客人／女郎〉取組手鑑（内） A95
刊 小 一冊
関東米著 81-228-7
曽我糠袋 A96
刊 小 一冊
唐洲著 うた麿画 江戸蔦屋重三郎 「申の
はつ春」自序 81-228-7
通言総籬（内） A97
刊 小 一冊
山東京伝著 山東けいこう画 天明七年自序
巻末に広告半丁 81-228-7
野良の玉子（内） A98
刊 小 一冊
十偏舎一九著 栄水画 「かのとの酉のはつ
春」序 81-228-7
廓大帳（序） A99
刊 小 一冊
山東京伝著 81-228-7
誹諧通言 A100
刊 小 一冊
並木舎五瓶著 文化三年江源翁大乕序 文化
四年自序 江戸英大助他江戸五肆大坂四肆
81-228-7
不粋照明房情記（内） A101
刊 小 一冊
81-228-8
郭中奇譚（跋） A102
刊 小 一冊
岷江画 明和六年序 明和六年十月淡海先生
跋 81-228-8
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風俗問答（内） A103
刊 小 一冊
劉道酔著 安永五年正月江戸姫路屋善右衛門
81-228-8
当世風俗通 A104
刊 小 一冊
複製
後編女風俗通 A105
刊 小 一冊
金錦先生著 複製
〈通神／孔釈〉三教色 A106
刊 小 一冊
唐来参和著 うた麿画 卯正月唐来参和・志
水ゑん十序 江戸蔦屋重三郎 81-228-8
田舎芝居（内） A107
刊 小 一冊
万象亭著 天明七年正月風来山人門生無名子
序 江戸鶴屋善右衛門刊 封切紙あり
81-228-8
〈駿府／府中〉阿部川の流 A108-1･2
刊 中 二巻二冊
雨雪軒谷水著 昭和二年九月十八日茂林修竹
山房（上巻） 昭和二年十一月五日茂林修竹
山房（下巻）活字
猪の文章（内） A109
刊 中 一冊
汲古堂蔵板 務書入 81-228-8
当世導通記 A110
刊 横 一冊
天竺老人著 天明二年天竺老人自序 天明二
年門人千差堂万別跋 天明二年江戸川喜田市
右衛門 81-228-8
閑居放言 A111
刊 中 一冊
玩世道人著 明和五年夏玩世道人自序 明和
五年五月江戸山崎金兵衛 他江戸二肆京二肆
大坂一肆参州一肆 81-228-8
古文手毬謌（序） A112
刊 中 一冊
潘吉凱著 一二三四五六蔵板 81-228-8
滑稽潮来婦誌 前編 A113-1～ 3
刊 中 三巻三冊
式亭三馬著 81-228-8
潮来婦誌 後編 A113-4～ 6
刊 中 三巻三冊
式亭三馬著 天保十一年八月式亭小三馬題大
坂岡島真七 81-228-8
実杷教（内） A114
刊 中 一冊
風靡房主人著 寛政十一年青馴跋 81-228-8
通詩選諺解 A115
刊 中 一冊
四方山人著 天明七年正月四方山人序
81-228-8
本草妓要 A116-1･2
刊 中 二巻二冊
巫山陽腎男編 燕譆堂序 下巻見返しに大坂
正本屋利兵衛 理助の札貼布 81-228-8
浪花今八卦（内） A117
刊 中 一冊
備四軒著 安永二年六月 81-228-8
〈青楼／和談〉新造図彙（内） A118
刊 中 一冊
山東京伝著 天明九年正月 山東京伝自序
巻末に耕書堂蔵板目録 81-228-8
〈傾城／買談〉三部集 A119
刊 中 一冊
渓斎画 文政四年二月自序 上巻のみ
81-228-9
大の記山寺 A120
刊 中 一冊
南兌羅法師著 天明三年春自序 81-228-9
意気客初心 A121-1･2
刊 中 二巻二冊
山月庵主人著 天保七年呉鶴巣主人序 天保
六年五月自序 81-228-9
花街風流解 A122-1～ 3
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刊 中 三巻三冊
上下巻 大眼子編 伊賀丸補 小山寛嶺画附
録 伊賀丸編 小山寛嶺画 文政九年正月大
坂玉屋市兵衛他大坂一肆京二肆
81-228-9
〈頭書／弁解〉倡売往来 A123
刊 中 一冊
十返舎一九著 丑のとし自序 81-228-9
辰巳世界 A124
刊 中 一冊
東来山人著 歌祝画 81-228-9
二もと松（内） A125
刊 中 一冊存
越路の浦人著画 子の春売油老人序 前篇の
み 81-228-9
〈河東／方言〉箱枕 A126-1～ 3
刊 中 三巻三冊
大極堂有長著 春川五七画 文政五年桃月無
着舎主人序 文政五年花月大極堂主人自序
文政五年六月京山城屋佐兵衛他江戸一肆大坂
一肆京一肆 81-228-9
〈花街／滑稽〉一文塊 A127
刊 中 二巻一冊
金太楼著 鉄鳥斎画 文化四年正月ともくに
序 文化四年正月文鳥舎甥跋 大坂金太楼
81-228-9
滸都洒美選 A128
刊 中 一冊
天明三年正月序 江戸蔦屋重三郎 複製
甚孝記（柱） A129
刊 中 一冊
桃栗山人柿発斎著 安永九年正月（刊記）
81-228-9
襍土一覧 A130-1･2
刊 半 二巻二冊
酔斎子戯編・画 天明七年五月凡例 京吉野
屋仁兵衛 81-228-9
深色猍睡夢 A131
刊 半 三巻合一冊
葦廼屋高振著（巻上中） 柳園種春著（巻下）
歌川貞晴画 文政九年三月自序 文政九年三
月大阪河内屋茂兵衛他江戸一肆名古屋一肆京
都一肆 81-228-9
北川蜆売（内） A132-1･2
刊 半 二巻二冊
二斗庵幸雄著 寿陽画 幸雄画 文政九年と
こ栗おとこの四端序 文政九年秋蔵二庵五六
序 文政九年秋二斗庵幸雄序 曽根松魚館蔵
板 中村積徳堂古典部より務宛の書簡
81-228-10
〈傾城／情史〉大客（扉） A133
刊 半 一冊
関亭京鶴著 天保二年八月関亭京鶴自序 菱
川清春跋 天保三年五月江戸和泉屋庄次郎他
京一肆大坂一肆名古屋一肆 81-228-10
窃潜妻（内） A134-1･2
刊 半 二巻二冊
盛田小塩著 歌川豊秀画 天保二年十月自序
天保三年正月京近江屋治助他京一肆
81-228-10
〈青／樓〉阿蘭陀鏡 A135
刊 半 五巻合一冊
借着行長著 義篤画 寛政十年春銅脈跋 寛
政十年大坂河内屋太助他京二肆 借着行長自
序 81-228-10
魂胆惣勘定（内） A136
刊 半 三巻一冊
石島政植編 宝暦四年一月石嶋政植自序 玉
泉女跋 81-228-10
〈水／月〉ものはなし A137-1～ 3
刊 半 三巻三冊
蚓候著・画 宝暦八年正月飛鳥山下螻蛄序
宝暦六年蚓候自跋 宝暦八年正月西村広山房
81-228-10
南遊記 A138-1～ 5
刊 半 五巻五冊
最一兼六（李雄子）著 寛政十二年一月最一
兼六自序 寛政十二年春和気雅内跋 寛政十
二年一月 餅やの隣跋 寛政十二年正月大坂
田村九兵衛他大坂一肆 務書入 81-228-10
粋好伝夢枕 A139
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写 中 一冊
市中庵著 文政十二年正月市中庵序 巻天存
務書入（後見返） 81-228-10
賞華吟 B1
刊 大 五巻合一冊
釈了意著 貞享五年正月釈了意自序 享保二
十一年正月京藤屋武兵衛他京一肆
81-228-11
〈繪／入〉日本桃陰比事 B2-1～ 6
刊 大 六巻六冊
宝永六年序 宝永六年三月京北尾八兵衛
巻一二三四五七存 81-228-11
つれつれ睟か川 B3-1～ 5
刊 半 五巻五冊
天明二年嗽石序 天明二年十月自序 寛政四
年正月京吉野屋勘兵衛他大坂一肆 再板
81-228-11
〈睟川／後編〉ままの川 B4-1～ 4
刊 半 四巻四冊
睟川子著 文鳴他画 天明五年正月京吉野屋
勘兵衛他大坂一肆 81-228-11
〈塩梅／加減〉粋庖丁 B5-1～ 4
刊 半 五巻四冊
狼狽山人著 寛政七年文徴堂跋 寛政七年十
一月京吉田新兵衛他京二肆 巻一・巻二合冊
81-228-11
〈鴨東／訛言〉老楼志 B6-1～ 5
刊 半 三巻五冊
胡蝶庵主人著 暁鐘成画 天保三年正月京山
城屋佐兵衛他江戸一肆大坂一肆名古屋一肆京
二肆 81-228-11
楽屋方言 B7-1～ 5
刊 半 五巻合一冊
鉄砲堂主人著 享和四年正月京松本屋金蔵他
京一肆 81-228-12
風流志道軒伝 B8-1～ 5
刊 半 五巻五冊
風来山人著 宝暦十三年冬独鈷山人序 大坂
河内屋茂兵衛他京一肆江戸八肆大坂一肆
81-228-12
滑稽雌黄 B9-1～ 4
刊 半 四巻四冊
桂井蒼八著 月岡丹下画 宝暦九年八月穗積
以貫序 宝暦九年十月江戸吉文字屋次郎兵衛
他大坂二肆 81-228-12
軽口春の遊び B10-1～ 5
刊 半 五巻五冊
大坂塩屋長兵衛 巻末に「山本泰文堂蔵板目
録」あり 81-228-12
忠孝潮来府志（内） B11-1～ 5
刊 半 五巻五冊
談洲楼焉馬著 葛飾北斎画 文化四年八月自
序 81-228-12
粋宇留理（内） B12
刊 半 五巻一冊
盧橘庵素秀著 天明五年春自序 大坂河内屋
太助他江戸九肆 81-228-11
〈廓中／奇談〉浪花の夢（内） B13-1･2
刊 半 三巻二冊
平亭銀鶏著 歌川貞広・貞芳画 天保六年秋
大坂河内屋長兵衛他京二肆江戸一肆堺一肆
81-228-12
艶廓通覧 B14-1～ 5
刊 半 五巻五冊
洞蘿山人著 寛政十二年三月大坂柏原屋重兵
衛他江戸一肆京一肆大坂二肆 81-228-12
〈復／讐〉播州舞子浜 B15
刊 半 一冊
十返舎一九著 享和四年正月十返舎一九自序
81-228-13
旅枕浦青海（内） B16-1･2
刊 半 二巻二冊
彦玉著 文化四年七月江戸村田屋治郎兵衛他
大坂一肆 81-228-13
浦青海後編（内） B16-3･4
刊 半 二巻二冊
彦玉著・藍月画 文政七年七月大坂今津屋辰
三郎他大坂一肆 81-228-13
願懸注文帳（序） B17
刊 半 一冊
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東西庵南北著 柳川重信画 文化十二年正月
江戸山崎平八他江戸一肆 81-228-13
無論里問答 B18-1～ 3
刊 半 三巻三冊
百尺亭竿頭著 安永五年正月京銭屋文兵衛他
京四肆 81-228-13
感跖酔裡 B19-1～ 3
刊 半 三巻三冊
桂井酒人著 宝暦十二年五月序 81-228-13
朝倉当吾伝 B20
刊 半 一冊
81-228-13
〈河伯／狂談〉戯動大丈夫 B21
刊 半 五巻五冊
鉄格子著・耳鳥斎画 寛政六年秋自序 寛政
六年ともの碇跋 大坂重源堂 81-228-13
竜宮船（内） B22-1～ 4
刊 半 四巻四冊
張朱鱗編 宝暦三年正月自序 宝暦四年正月
江戸鶴本平蔵 81-228-13
〈花江戸／三芝居〉客者評判記（内） B23
刊 横 三巻合一冊
式亭三馬著 五渡亭国貞画 文化八年正月八
文舎自笑序 文化七年九月自跋 上巻に「文
政六ひつじの春再板 作者三馬」とあり 後
見返しに務書入「文化八年正月板行」
81-228-13
滑稽質屋雀 初編 B24-1･2
刊 中 二巻二冊
葎窓貞雅著 富士川船麿画 万延元年序
81-228-17
〈滑稽〉質屋すゞめ 二編 B24-3･4
刊 中 二巻二冊
葎窓貞雅著 富士川船麿画 安政二年江戸丁
子屋平兵衛他江戸三肆 81-228-17
三時行脚（内） B25-1･2
刊 中 二巻二冊
山路庵梅日著 桂窓杜杖編 素清斎為楽画天
保四年夏済庵陳人序 天保四年七月大坂西沢
鳳堂 81-228-16
〔似勢物語通補抄〕 B26
刊 中 一冊
清水えんしう著 土婆僧正画 天明四年春自
序 天明四年正月柳原折輔序 天明四年正月
二朱太夫跋 81-228-16
当世杜選商（内） B27
刊 小 一冊
長川幸慶子著 安永六年冬自序 安永六年筑
知前公跋 安永七年正月鱗形屋孫兵衛
81-228-16
〈下愚／方言〉鄙通辞（内） B28-1･2
刊 中 二巻二冊
棹歌亭真楫著 勝松山画 文化七年正月江戸
松本屋新八他江戸二肆 81-228-16
〈浪花／雑誌〉街廼噂 B29
刊 中 四巻合一冊
平亭銀鷄著 天野葛庵序 歌川貞広画 大坂
河内屋太助他江戸一肆京一肆 務書入「此書
天保六乙未年秋の板行か」81-228-16
青楼色唐紙 B30-1～ 4
刊 小 四巻四冊
寛江舎蔦丸著 英笑画 文政十一年春自序
務書入「戊子 文政十一年なり「日本小説年
表」所載なし 扉の歌は、おのがすむとこよ
／へ是も急ぐらむ／日本つゝみを／かへるか
りがね」 81-228-17
〈松竹梅／壷前栽〉多気競 初編（内）
B31-1
刊 中 三巻一冊
三亭春馬著 江戸金幸堂 務書入「天保十年
刊」 81-228-17
〈松竹梅／壷前栽〉多気競 第二編 B31-2
刊 中 三巻一冊
三亭春馬著 歌川国貞画 天保十年睦月自序
江戸金幸堂菊屋幸三郎 81-228-17
〈松竹梅／壷前栽〉多気競 第三編 B31-3
刊 中 三巻一冊
三亭春馬著 天保十年春自序 81-228-17
〈松竹梅／壷前栽〉多気競 第四編 B31-4
刊 中 三巻一冊
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三亭春馬著 歌川国貞画 天保十三年正月自
序 81-228-17
五拾三次菊廼志遠里 B32-1･2
刊 中 二巻二冊
転愚庵羽扇著 嘉永二年以降 81-228-17
風俗三石士 B33
刊 中 二巻一冊
胴脈先生著 天保十二年春安穴道人序 弘化
元年冬京林芳兵衛他江戸一肆大坂一肆京一肆
81-228-17
東都真衛（内） B34
刊 小 一冊
三笑亭可楽著 享和四年春原のきつね序
享和四年正月岩戸屋喜三郎 81-228-17
〈新作／落語〉蛺蝶児（内） B35
刊 小 一冊
阿金堂一蒔著 黒男亭画 文化二年正月曲亭
主人序 文化二年正月江戸中川新七
81-228-14
〈奇談〉白痴聞集（内） B36
刊 中 一冊
感和亭鬼武著 伸越山人跋 桃舎画 文化二
年自序 江戸中村屋善蔵 巻末に蔵書目録あ
り 81-228-14
江戸じまん（柱） B37-1･2
刊 中 二巻二冊
鳥居清経画 江戸西村板 81-228-14
金儲花盛場 B38
刊 中 一冊存
十返舎一九著 歌川安秀画 文政十三年正月
自序 江戸錦耕堂 上巻存 81-228-14
宝船桂帆柱（見返し） B39-1･2
刊 中 二巻合一冊
十返舎一九著 歌川広重画 文政十年春江戸
岩戸屋喜三郎 新板目録あり 81-228-14
北国順礼唄方便 B40
刊 中 一冊
曲亭馬琴著 寛政九年正月自序 下巻存
81-228-14
蜀魂三津啼 B41
刊 中 一冊
雀千声著 勝川春丸画 81-228-14
〈秋葉山／鳳来寺〉一九之記行（内） B42
刊 中 二巻合一冊
十返舎一九著 文化十二年秋江戸鶴屋金助
他大坂一肆名古屋一肆 81-228-14
〈開帳／おとけ〉仮手本忠臣蔵 B43-1･2
刊 中 二巻二冊
戊申春序 81-228-14
江戸気質浪華梅 B44-1･2
刊 中 二巻二冊
梅暮里谷峨著 斎英泉画 文政五年正月江戸
大坂屋茂吉他江戸一肆名古屋一肆 見返しに
務書入 81-228-14
浪花梅後篇園曙（内） B44-3～ 5
刊 中 三巻三冊
梅暮里谷峨著 渓斎英泉画 文政六年六月駅
亭駒人序 文政七年正月大坂大坂屋茂吉他大
坂一肆名古屋二肆江戸一肆 81-228-14
露時雨八代愁抄 B45
刊 中 二巻合一冊
三界行者著 一梅道人画 嘉永七年自序
81-228-14
〔傾城百人一首〕 B46-1･2
刊 横 二巻二冊
巻三・巻四のみ 務書入「「傾城百人一首」
元禄十六年板也」 書名は書入による
81-228-14
〈浪花／珍談〉成瓢箪（内） B47-1･2
刊 中 二巻二冊
四阿家可辻著 一勇斎国芳画 寅年序 江戸
仙鶴堂 81-228-15
遊戯菩提記 B48
刊 中 一冊
仮名垣魯文著 明治十四年九月東京京文社
活版
かへり咲後日の桜（見返） B49
刊 中 三巻合一冊
武田交来著 播州周延画 明治十四年十一月
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自序 東京大倉孫兵衛 81-228-15
天衣紛上野初花中幕千代誉松山美談 B50
刊 中 三巻合一冊
武田交來著 梅堂国正画 明治十四年三月自
序 大倉孫兵衛 81-228-15
妻重艶男不理袖 B51-1･2
刊 中 二巻二冊
長尾吉之助著 大阪石川和助 明治版
内題に「沢村田之助／病原筋書」の角書有
81-228-15
〈即／興〉跡引上戸 B52
刊 小 一冊
十返舎一九著 文化三年正月自序 江戸浜
松屋幸助 81-228-15
〈奥九／旅人〉井中水（内） B53-1･2
刊 中 二巻二冊
頭陀樂雲水著 一文亭画 寐寤亭（辶＋葛）
人序 文化五年三月京木村八郎兵衛他京一肆
81-228-15
〈青楼／新話〉通子遷（内） B54
刊 小 二巻合一冊
丑の年の春五卯亭徳升序 81-228-15
新作流行おとしばなし B55
刊 中 一冊
江戸吉田屋小吉 81-228-15
ひろふ神（内） B56
刊 小 一冊
堀野屋仁兵衛編 寅の年書林某序 堀野屋仁
兵衛他江戸一肆 81-228-15
〈京／土産〉瑠璃盃 B57
刊 中 一冊
慎楽斎著 正徳四年六月自序 上巻存
81-228-15
魯敏遜漂行紀略 B58
刊 中 一冊
デフォー著 横山保三訳 安永四年九月瓊華
書屋 安政四年九月箕作阮甫序 安政四年八
月文雄閑人序 81-228-15
〈河童／相伝〉胡瓜遣 初編 B59-1･2
刊 中 二巻二冊
仮名垣魯文著 暁斎画 明治五年春仮名垣魯
文序 東京椀屋喜兵衛他東京七肆京一肆大阪
三肆名古屋二肆 81-228-15
和談三細図会 初編 B60
刊 小 一冊
暁鐘成著 天保十三年春儘野河成序 天保十
三年三月大坂塩屋喜兵衛他大坂一肆
81-228-15
宝船通人之寝言（内） B61
刊 中 一冊
能楽山人著 安永十年正月自序 81-228-15
滑稽鬼霊論（内） B62
刊 中 一冊
山月庵主人著 菱川清春画 天保四年自序天
保五年正月京金屋吉兵衛他京一肆大坂一肆
81-228-15
鳥の町（内） B63
刊 小 一冊
来風山人著 安永五年春自序 81-228-15
戯話華靨（内） B64
刊 小 一冊
曼鬼武著 寛政四年春自序 寛政五年正月曲
亭馬琴序 81-228-16
新作をとし咄 B65
刊 小 一冊
一荷堂主人著 貞信画 大坂綿屋喜兵衛他大
坂一肆 巻下存 明治刷 81-228-16
雪月花一題はなし B66
刊 中 一冊
三遊連編 明治二十二年六月三遊亭円朝序明
治二十二年十二月東京鈴木金輔
教訓いろは酔故伝（内） B67
刊 中 一冊
振鷺亭主人著 寛政六年正月八文舎自笑序
81-228-16
〈三題／楽話〉作者評判記 B68
刊 横 一冊
春廼屋幾久著 文久三年八月春廼屋幾久序
81-228-16
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遊女懐中洗濯（目） B69
刊 横 一冊
81-228-16
諸遊芥子鹿子（内） B70
刊 横 一冊
務書入 81-228-16
悼東作翁夷曲歌 C1
刊 折 一冊
大田覃編 81-228-18
〔狂歌猿百首〕 C2
刊 小 一冊
銭屋金埒著 市川白猿編 江戸花屋久次郎
81-228-18
いたみ諸白（序） C3
写 小 一冊
大門友成編 天明四年七月四方赤良序 天明
四年七月あけら漢江序 天明四年七月江戸耕
書堂 昭和十年菅竹浦写 81-228-18
網雑魚（内） C4
刊 小 八巻一冊
赤松金鶏著 天明三年七月伯楽軒主人跋 寝
語軒美隣他二名校合 81-228-18
川柳善光寺物語 C5
刊 横 一冊
未知庵主人著 昭和十三年八月未知庵主人跋
昭和活字版 務へ贈る旨の未知庵識語(見
返）
〈鉄格子／波麻呂〉狂歌不尽百首 C6
刊 小 一冊
鉄格子波麻呂著 東田吉児編 文化七年五月
鉄格子波麻呂記 昭和七年八月三世久鳳舎桐
丸序 昭和七年十二月東田吉児跋 昭和七年
十二月大阪東田清三郎 昭和活字版
〈遊里／三景〉狂歌よみ人名寄細見記（序）
C7
刊 小 一冊
本町庵三馬著 葵岡北渓画 文政元年六月自
序 81-228-18
狂歌酒百首（内） C8
刊 中 一冊
酔亀亭天広丸著 文化元年十月石工庄助（冒
頭の人名録末尾） 81-228-18
檀那山人藝舎集（内） C9
刊 小 二巻一冊
新寗武子著 安永八年春蜀山人序 天明四年
三月四方山人序 天明四年正月王笑之跋
81-228-18
〈市川／ひいき〉江戸花海老（内） C10
刊 小 一冊
四方赤良編 宗甫十三才画 天明二年十一月
四方山人序 天明二年十一月一文字跋 江戸
本屋清吉 81-228-18
秋遊興（内） C11
刊 小 一冊
孤立道人著 明和四年秋曽端房大我序 明和
四年跋 江戸藤木久市 81-228-18
〈され／うた〉言葉の名所 C12
刊 小 一冊
花下名垣著 寛政十年九月花の下の名がき序
寛政十年九月 81-228-18
能楽山人詩鈔 C13
刊 小 一冊
松籟撫松著 弘化四年二月自序 弘化四年二
月遊山人虚空無天跋 弘化四年三月刻成灑落
斎主人（蔵板） 81-228-18
半可山人詩鈔 C14
刊 小 二巻合一冊
半可山人著 天保五年七月伊崎杉跋 穆念仁
校 81-228-18
外国通唱 C15
刊 小 一冊
粋川士著 文化元年正月ミルトウル序
81-228-18
太平楽府（内） C16
刊 中 三巻一冊
銅脈先生著 明和六年八月北山業寂僧都序
明和六年八月桑津貧楽跋 大井屋左平次他一
肆 京竹苞楼銭屋惣四郎による後印 阿陁羅
校 81-228-18
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狂詩百々色染 C17
刊 中 一冊
蜀山人編 静軒居士校 81-228-18
〈廻／文〉百余くるま C18
刊 中 一冊
三友亭著 文化五年九月なりまる跋
81-228-18
長唄馬歌集 C19
刊 中 一冊
睟川子著 文政七年春睟川子自序 文政七年
正月大坂玉屋市兵衛他京三肆
81-228-18
〈浮世／狂界〉詩林選（内） C20
刊 中 一冊
骨皮道人著 明治二十一年十月夢遊居士序明
治二十二年八月東京辻岡文助発行 務書入
（見返）神戸森谷書房より届いた請求書の葉
書を挟み込む
里の花燈籠 C21
刊 小 一冊
朋誠堂喜三二編 天明某年七月酒上不埒跋
81-228-18
狂哥夜光珠（見返） C22
刊 中 一冊
如棗亭栗洞著 棗由亭負米編 文化十二年冬
観古堂徹山序 文化十二年冬棗由亭負米後序
文化十二年十月大坂扇屋利助 購入時の値
札あり 81-228-18
狂歌觿（内） C23
刊 中 一冊
式亭三馬編 享和三年正月江戸萬屋太治右衛
門 売弘書林江戸蔦屋重三郎他江戸一肆京一
肆大坂一肆名古屋一肆 81-228-18
狂歌めし合 C24
刊 中 一冊
菅江編 寛政三年四月菅江序 81-228-19
〈元祖／二世／三世〉川柳墓参法莚会 C25
刊 中 一冊
八世川柳編 明治二十二年十月八世川柳序明
治二十二年十月万治楼蔵板 玉埜舎芝蘭（六
世川柳門人）旧蔵（後見返） 務書入（後見
返） 活字版
〈狂／歌〉すきや風呂 C26
刊 中 一冊
鹿都部真顔編 天明八年春鹿都部真顔編序
81-228-19
〈市川白猿／念仏百首〉数珠の親玉 C27
刊 中 一冊
立川焉馬編 豊国他画 文化四年正月江戸石
渡利助 81-228-19
今日歌白猿一首抄（内） C28
刊 中 一冊
立川焉馬編 国政他画 寛政十一年正月江戸
上総屋利兵衛 81-228-19
美満寿組入（内） C29
刊 中 一冊
談州楼焉馬編 鳥居清長他画 寛政九年正月
江戸上総屋利兵衛 81-228-19
潮来絶句集 C30
刊 中 一冊
富士唐麻呂著 巻乾存 81-228-19
潮来絶句集 C31-1･2
刊 中 二巻二冊
富士唐麻呂・柳亭陳人著 北斎画 江戸耕書
堂 81-228-19
〈しも／ふさ〉身旅喰 C32
刊 中 一冊
白猿著 天保十三年九月白猿記 成田屋七左
衛門 務書入の紙片 81-228-19
遠／＼見ます C33
刊 中 一冊
夜雨庵白猿著 天保三年八月夜雨庵白猿記
81-228-19
なゝゑひぞ C34
刊 中 一冊
白猿著 七文字屋七左衛門 81-228-19
〈遊／行〉やまざる C35
刊 中 一冊
市川白猿著 二九亭 務書入の紙片二枚
81-228-19
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旅中腰かけざる C36
刊 中 一冊
市川白猿著 二九亭 務書入（保護表紙見返）
〈狂歌／画本〉浪花の梅 C37-1～ 5
刊 半 五巻五冊
白縁斎梅好著 陰山玉岳画 寛政十一年八月
白縁斎梅好序 寛政十一年八月玉縁斎寿好跋
寛政十二年正月大坂陰山三郎兵衛他大坂四
肆京二肆 筆耕風鈴館芦郷 81-228-19
風車塵の言の葉 C38
刊 半 一冊
大福窓笑寿著 文化十一年正月鈍々亭和樽序
文政三年三月大福窓笑寿識語 81-228-19
〈夷／曲〉歌ねふつ C39
刊 半 一冊
御射山社紅円著 安永二年某月無跡山人序安
永三年八月御射山社紅円序 81-228-19
狂歌かひこの鳥 C40
刊 半 一冊
得閑斎繁雅編 応瑞他画 寛政十一年初秋得
閑斎繁雅跋 寛政十二年夏京吉田屋新兵衛
81-228-19
狂歌栗置裹 C41
刊 半 一冊
栗柯亭木端他著 芙蓉斎江談画 天明三年八
月 不関子序 天明三年八月栗果亭林端跋
天明三年八月大坂野村長兵衛他大坂一肆京一
肆江戸一肆 81-228-21
狂歌三津浦（序） C42
刊 半 一冊
白縁斎梅好編 法橋江阿弥画 安永六年五月
白縁斎梅好序 大坂志保屋三郎兵衛 大坂陰
山金西館蔵板目録有 81-228-20
狂歌いそちとり C43
刊 半 一冊
白縁斎梅好編 安永五年四月白縁斎梅好序大
坂志保屋三郎兵衛 81-228-20
狂歌猫つくは C44
刊 半 一冊
百子堂潘山編 寛延四年六月百子堂主人序寛
延四年六月大坂田原屋平兵衛 81-228-20
〈狂／歌〉戎の鯛 C45
刊 半 一冊
長生亭永田柳因編 元文二年五月芥河貞序
元文二年九月大坂伊勢屋新兵衛他一肆
81-228-20
〈狂／歌〉浪花丸 C46
刊 半 一冊
白縁斎梅好編 明和八年正月白縁斎陰山梅好
序 明和八年正月大坂えしまや庄六他一肆
白縁斎蔵板 81-228-20
〈狂／歌〉帆かけ船 C47
刊 半 一冊
白縁斎梅好編 明和五年八月白縁斎梅好序
明和五年十月如雲舎紫笛跋 明和五年八月大
坂江島屋荘六他一肆 白縁斎蔵板 81-228-20
百世草 C48
刊 半 一冊
千種庵大人 桃の屋大人編 明治三十一年三
月やよひ庵序 明治三十一年五月 朱楽菅江
追善 活字版
狂歌江戸名物志 C49-1～ 3
刊 半 三巻三冊
松川弘太郎編 昭和六年五月東京江戸採訪会
（巻上） 昭和七年十二月神奈川江戸採訪会
（巻中） 昭和十年神奈川江戸採訪会（巻下）
昭和謄写版
追福香花集 C50
刊 半 一冊
森羅亭万象 弥生庵雛丸編 81-228-20
瀬川仙女追善集（跋題） C51
刊 半 一冊
瀬川路蝶編 豊国他画 務書入 81-228-20
四方歌垣翁追善集 C52
刊 半 一冊
森羅亭編 文政十二年八月 六樹園主人序
81-228-20
古今馬歌集 C53
刊 半 一冊
翠川士編 白映画 巻上のみ 81-228-20
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川柳江戸俗信類纂 C54
刊 半 一冊
松川弘太郎編 昭和六年九月神奈川江戸採訪
会 昭和謄写版
友なし猿（序） C55
刊 半 一冊
市川白猿著・画 寛政九年四月五老山人跋江
戸蔦屋重三郎板 内題「白猿狂歌集」
81-228-20
〈狂／歌〉古今馬歌集 C56-1･2
刊 半 二巻二冊
翠川士編 白映画 文化二年正月翠川士序文
化二年正月紀抜留跋 文化二年正月京吉田屋
佐兵衛他二肆 81-228-20
〈狂／歌〉狂歌四季の花 C57
刊 半 一冊
永日庵其律編 宝暦十一年正月 永日庵跋宝
暦十一年正月大坂丹波屋半兵衛 81-228-20
狂歌餅月夜 C58
刊 半 一冊
潘山堂百子編 元文五年八月塘氏序 元文五
年八月大坂丹波屋伝兵衛 川崎五郎兵衛彫刻
81-228-20
はなもみち C59
刊 半 一冊
桑名屋甚兵衛編 享保十四年十一月大坂誉田
屋久兵衛他大坂一肆 81-228-20
〈狂／歌〉二妙集 C60
刊 半 一冊
酔竹園橘洲編 北尾紅翠斎画 寛政七年四月
酔竹園橘洲序 寛政八年正月跋 江戸蔦屋重
三郎蔵版 目録を付す 81-228-20
狂歌水の鏡（内） C61
刊 半 一冊
山果亭紫笛著 宝暦四年六月栗柯亭人序 宝
暦四年八月郡山柳里恭跋 大坂安井嘉兵衛板
81-228-20
狂歌新後三栗集 C62
刊 半 一冊
橙果亭天地根 百尺楼桂雄編 文化八年十一
月序 文政二年九月半暇楼天地根序 文政二
年十一月大坂扇屋利助他大坂二肆京一肆江戸
一肆 條果門蔵板 81-228-21
狂歌栗下草 C63
刊 半 一冊
岫雲亭華産編 稲嶺他画 寛政三年九月宣果
亭朝省序 寛政三年冬仙果亭嘉栗跋 寛政四
年四月岫雲亭梓 大坂樫本勘兵衛他大坂一肆
京一肆江戸二肆 81-228-21
東かい道（内） C64
刊 半 一冊
手柄岡持著 享和三年四月松下堂（蔵） 内
題左に享和二年十一月二十五日の日付
81-228-21
水無瀬の松風（序） C65
刊 大 一冊
朱楽菊丸編 晋斎・青溪・英一蜂画 文化七
年十一月二世朱楽菅江序 文化七年十一月江
戸松茂堂 務書入（見返）値札等の紙片及び
昭和七年八月菅竹浦撮影写真一葉挿み込み
81-228-21
〈狂／歌〉柳下草 C66
刊 大 一冊
柏木遊泉著 柏木朝省編 法橋記鳳画 元文
四年九月梁蛻巌序 明和二年十月柏木朝省跋
宣果亭蔵板 81-228-21
わすれぐさ D1
刊 大 二巻合一冊
千春他画 京菊舎太兵衛他大坂一肆 藤木利
兵衛彫 81-228-21
也白十三周懐旧（内） D2
刊 大 一冊
左十編 元文二年八月 左十自序 吉田魚川
彫 梧桐亭久儔書入 81-228-21
堅翁品 D3
大 刊 一冊
如僊編 安政六年五月青樹園如僊序 折帖縦
長 81-228-21
八日目華 D4
刊 中 一冊
少長編 少長自序 寛保二年六月松遥斎旭波
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演跋 吉田魚川彫 81-228-21
〔雪月花〕 D5
刊 半 一冊
元文元年八月見龍自序 湖十序 老斎跋 吉
田魚川彫 81-228-21
ちる花集（跋） D6
刊 半 一冊
栗本二世玉屑編 寛政七年三月夏成美序 京
菊舎太兵衛刊 81-228-21
惟然坊句集（内） D7
刊 半 一冊
曙庵秋挙編 巴圭校 81-228-21
千代尼句集 D8-1･2
刊 半 二巻二冊
既白編 宝暦十四年一月滕松因序 宝暦十三
年十月半北坊跋 江戸山崎金兵衛他京一肆
81-228-21
いな塚（内） D9
刊 半 一冊
稚篁編 文政十二年八月南涛護物老漁序 金
令舎道彦序 文政十二年秋もと風跋
81-228-21
〔旅ころも〕 D10
刊 半 一冊
栢莚編 仲祇貞画 竹隠跋 寛延三年六月
81-228-21
もも羽かき D11
刊 半 一冊
中万字屋節度編 明和三年雨花庵鴬村序 節
度跋 81-228-22
誹諧塚の後（内） D12
刊 半 一冊
方円庵得器編 寛政十年四月自序 81-228-22
毛登濃美津 D13
刊 半 一冊
珍重庵雪斎編 祐三画 珍重庵雪斎序 来示
跋 宝暦九年二月江戸辻村五兵衛 務書入
81-228-22
俳諧ゆかりの一もと D14
刊 半 一冊
正風堂山暁編 天保十五年自序 81-228-22
旧徳翁才麿発句抜萃（内） D15
刊 半 一冊
谷素外編 天明五年冬谷素外自序 81-228-22
金翠歳旦帖 D16
刊 半 一冊
金翠著 寛政十一年正月奥 外題箋務筆
81-228-22
一富士（序） D17
刊 半 一冊
松風堂琴雪編 忠昌画 天明元年六月朝倉与
兵衛 81-228-22
芬陀利華経（序） D18
刊 半 一冊
也白等著 享保七年三月南茅場白雲序 吉田
宇白彫 81-228-22
姫の式 D19
刊 半 一冊
兎路編 享保十一年二月自序 京橘屋治兵衛
81-228-22
しぐれの碑 D20
刊 半 一冊
潘山編 潘山自序 貞峨十三回記念集
81-228-22
三千化（序） D21
刊 半 一冊存
渡部狂編 享保九年正月獅子房蓮二序 芭蕉
三十三回忌記念集 81-228-22
杖の竹（序） D22
刊 半 一冊
聞濤軒松宇編 春英画 文化十三年夏自序
一茶跋 81-228-22
まつたけ集 D23
刊 半 一冊
杉浦羽洲編 明治三十五年自跋 後見返「文
音所／筑後久留米在白山／堀田素平楓陰」
三の霊 D24
刊 半 一冊
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烏水・鵞仙・洒蘿編 京橘屋治兵衛
81-228-22
太山樒（序） D25
刊 半 一冊
雲郎編 宝暦二年十一月活々旧室序 吉田魚
川彫 81-228-22
句あきうど D26
刊 半 一冊
芦陰舎竹斎編 文化七年春京菊舎太兵衛 下
巻存 81-228-22
文塚集 D27-1･2
刊 半 二巻二冊
潦湖斎青千編 明和五年三月春稲庵竿秋序
明和五年冬文肯舎修古跋 明和五年秋備後平
野悳馨卿跋 大坂丹波屋伝兵衛 81-228-22
晴霞句集（序） D28-1~3
刊 半 三巻三冊
晴霞庵多代著 嘉永六年六月菊畦序 嘉永六
年跋 81-228-23
神の苗 D29
刊 半 一冊
淡々編 81-228-23
鬼貫獨吟百韻 D30
刊 半 一冊
鬼貫著 文篁編 安永八年秋文篁序 安永八
年八月京菊舎安兵衛他伊丹一肆 菊舎安兵衛
蔵板目録あり 81-228-23
留守の琴 D31
刊 半 一冊
筠戸編 子直斎画 安永四年二月素丸跋
81-228-23
〔一葉塚〕 D32
刊 半 一冊
乙貫・虎州編 宝暦六年十一月南法序 嵐雪
五十回忌追善集 81-228-23
田のほとり D33
刊 半 一冊
柴田素雄編 明治四十年四月簑尾江雨跋
81-228-23
小鍋立 D34
刊 半 一冊
車蓋編 京菊舎太兵衛 81-228-23
時雨の古こと D35
刊 半 一冊
巍道編 文化十四年夏自跋 京橘屋治兵衛蝶
夢二十五回忌追善集 81-228-23
続淡路島 D36
刊 半 一冊
暁梅編 梅室序 嘉永元年三月流芝序 弘化
四年八月華鴛序 京湖雲堂近江屋利助
81-228-23
こしひさこ D37
刊 半 一冊
可大編 嘉永五年八月時雨庵社中（本文末尾）
京きくや平兵へ刊 81-228-23
俳諧志都織 D38
刊 半 一冊
加地弓羅編 宝暦五年秋茶雷序 81-228-23
俳諧十六日 D39
刊 半 一冊
茶雷編 宝暦五年正月跋 白羽追善
81-228-23
〔雪の跡〕 D40
刊 半 一冊
田村社中編 寛政四年□月江東田附社中纂京
菊舎太兵衛 書名は発句の詞章より
81-228-23
桑老父 D41
刊 半 一冊存
巻三存 81-228-23
庵のうめ集 D42
刊 半 一冊
顕井攝津編 嘉永三年四月杉皮迺庵蔵板
大坂塩屋弥七 契沖百五十回忌 81-228-23
つの文字 D43
刊 半 一冊
未足斎六林著 安永四年春蘿隠序 寛政三年
五月蓬莱外史跋 81-228-24
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竹溪詩文鈔 D44-1･2
刊 大 二巻二冊
藤谷英著 明治三十四年冬山本憲序 明治三
十五年三月藤谷英刊 活字
達軒詠古詩鈔 D45-1･2
刊 半 二巻二冊
股野景質著 明治十七年五月重野安繹序 明
治十七年三月中村正直跋 明治十七年四月
東京長尾景弼
鷄浦倡和 D46
刊 半 一冊
寺田晩節著 明治四十三年九月下総永沢震四
郎 活字版
山国十景 D47
刊 半 一冊
野尻樸堂・永井水涯編 大正三年八月三宅武
彦序・大正三年十二月京都以友会 活字版
五明溪詩鈔 D48
刊 半 一冊
佐野五明溪著 巷説に「乙巳之秋」（明治三
十八年） 活字版
詠象詩（内） D49
刊 半 一冊
享保十四年二酉斎蔵板 務書入 81-228-24
江府年中行事詩 D50
刊 半 二巻一冊
山口直亮著 明治十六年自序 明治十七年四
月古賀増序 明治三十年十二月杉浦梅潭跋
活字版
雲如山人第四集 D51-1･2
刊 半 五巻二冊
遠山澹雲如著 文久元年十二月八十四菘翁苞
序 文久元年夕爽楼 81-228-24
甲麓詞林 D52-1･2
刊 半 二巻二冊
有馬八郎・古井良秀編 明治十五年水越成章
序・明治十五年九月兵庫船井政太郎 活字版
玉蕉百絶 D53
刊 半 一冊
高橋玉蕉（滝水竜） 嘉永二年六月大槻磐渓
序 嘉永二年閏四月東条琴台序 嘉永二年秋
自跋 81-228-24
春颿遺稿 D54
刊 大 一冊
春颿河野通胤著 明治二十年四月序 活字版
敬堂先生古稀寿詞 D55
刊 大 一冊
四香園編 昭和九年十二月 活字版
松帆詩鈔 D56
刊 半 一冊
松帆社編 明治十一年六月春颿河野通胤序
海籌集 D57
刊 半 一冊
嵩台巌恭編 明和五年六月金龍釋敬雄 嵩台
巌恭敬甫序 明和五年六月蒹葭堂跋
81-228-24
函館繁昌記 D58-1･2
刊 半 二巻二冊
高須墨浦著 明治十七年一月毛受天真序 明
治十七年三月東京富岡英之助
楠公百人一首 D59
刊 半 一冊
川嶋右次編 昭和七年一月神戸川嶋右次 活
字版
播陽風雅 二輯 D60
刊 半 一冊
菅野天山・尾形東園評閲 環山処士跋 松岡
雪香跋 明治四年刊
礼厳法師歌集 D61
刊 半 一冊
与謝野尚絅著 明治四十三年七月東京与謝野
寛序 明治四十三年八月与謝野寛 活字
〈改／正〉名所小鏡 D62
刊 小 一冊
京林権兵衛 最終丁に「貞享二年三月京野田
藤八開板」 81-228-24
日本開化詩 D63-1･2
刊 小 二巻二冊
宮内貫一・平山果編 明治九年十一月東京中
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邨熊次郎
俳諧玉藻集（内） D64
刊 小 一冊
夜半亭蕪村著 安永三年八月京安藤八左衛門
81-228-24
町詩選（内） D65
刊 中 一冊
湖呉都発陌編 呑阿亭主人序 務書入「寛政
十二年」 81-228-24
諸家発句帳 D66
写 中 一冊
雨余亭編 務書入 81-228-24
雨外遺稿 D67
刊 中 一冊
伊東雨外著 昭和二年四月兵庫伊東徳祐 活
字版
おくのほそ道 D68
刊 升 一冊
芭蕉著 蝶夢編 京橘屋嘉助 明和七年蝶夢
跋版の後印 81-228-24
有節録 D69
刊 中 一冊
藤森恭輔他著 明治二年三月城兼文序
五山堂詩話 D70-1~6
刊 中 十巻五冊
娯庵居士著 文化四年二月序 江戸山城屋佐
兵衛他江戸七肆 81-228-25
五山堂詩話補遺 D70-7~8
刊 中 五巻三冊
娯庵居士著 見返に「天保三年新鎸」と有り
81-228-25
江戸名物詩初編（内） D71
刊 中 一冊
方外道人著 鉄鶏他画 務書入「天保七年」
（裏見返）81-228-25
魚籃先生春遊記 D72-1~4
刊 中 四巻四冊
陳奮翰著 碓井桃仁図 安永八年四月寝惚道
人序 安永九年五月陳奮翰附巻序 安永九年
七月陳奮翰後序 安永八年四月板部羅甫跋
天明元年四月隨蘿屋粕鷄 大正十二年四月珍
書保存会 複製 珍書保存会会員名簿（附巻
巻末）に「大阪 忍頂寺務殿」と記載あり
松窓乙二発句集 D73
刊 中 二巻一冊
乙二著 一具庵一具・蕉甫亭古翠編 江戸上
総屋利兵衛他江戸一肆 81-228-26
小西来山二百年忌虫の声 D74
刊 中 一冊
島道勘四郎著 大正五年十月小西久兵衛
活字版
国会議員百首 D75
刊 中 一冊
伊東洋次郎編 歌川国英画 明治二十年秋自
序 明治二十四年十二月名古屋三輪静観堂
錦江詩抄 D76-1･2
刊 中 二巻二冊
小西錦江（顕行）著 明治十五年高木□序
明治十七年一月神戸小西顕行
雨香雲澹游踪 D77
刊 中 一冊
原口泰著 明治十三年八月淡路福浦文蔵他東
京一肆京一肆大坂一肆神戸一肆姫路一肆淡路
一肆 保護表紙あり 活版
有馬繁昌詩 D78
刊 中 一冊
緒方南湫著 竹村柴春画 明治三十一年日柳
三舟跋 活版
游讃小稿 D79
刊 中 一冊
水越成章著 明治十六年十一月兵庫船井政太
郎 袋付
鬢糸懺話 D80
刊 中 一冊
櫻雨草堂主人著 明治二十三年九月東京大倉
書店 袋付 活版
〈出／雲〉小羅浮 D81
刊 中 一冊
脩竹草堂主人著 明治十五年十二月出雲乾山
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久右衛門 務書入（裏見返） 活版
一夜百詠（見返） D82
刊 中 一冊
年梅操著 明治十八年四月三澐学人序
遊箕面山詩 D83
刊 小 一冊
水越成章著 明治十五年六月兵庫船井政太
郎 袋付 銅板 一名紅於集
琴水小稿 D84
刊 中 一冊
白川幸友之著 明治九年三月菊池三溪序 務
書入（裏見返） 活版
〈俳／論〉的なし D85
刊 中 一冊
石田元季校 昭和七年六月 名古屋国文学会
洋装本 活版
北海游草 D86
刊 半 一冊
大西蓬莱著 大正十年五月大分三重活版印刷
活版
遊毛百詩 D87
刊 小 一冊
野村雨荘・真木痴嚷著 明治二十一年春西畴
居士序 明治二十一年四月西岡逾明跋 明治
二十一年八月東京岡初平 活版
槐西雜志（扉） D88-1･2
刊 中 二巻二冊
観奕道人著 咸豊元年 同文堂 漢籍 書入
姫路城隷郡二十四孝廉伝（内） D89
刊 中 一冊
白鷺主人編 享和元年三月本藩活字印刷 享
和元年五月志賀元贇拝領本 近世木活
81-228-25
白嶺百吟 D90
刊 中 一冊
布川正沖著 明治十三年十月石川岡崎左喜介
明治五年佐々木弘綱序
潮来雑詩（扉） D91
刊 中 一冊
松陰居士著 明治二十八年五月茨城大川三造
明治二十八年春渡辺華洲序 活版
開口新詞 D92
刊 中 一冊
水越成章著 菊池純評 明治九年四月神戸鳩
居堂
雲山樵唱初編 D93
刊 中 一冊
松崎明著 明治四年十二月龍渕居蔵板 明
治四年八月秋山恬堂序
昔昔春秋 D94
刊 中 一冊
中井履軒著 江戸青雲堂 81-228-26
顔見世戯場篇・納涼青樓曲（内） D95
刊 中 一冊
睟川舎猿猴著 東洲画 天明三年十一月序天
明三年夏跋 81-228-26
芝居晴小袖（内） E1
刊 横 三巻合一冊
刊記に「正徳六年申ノ卯月吉日〔欠〕屋町通
せい〔欠〕」と有 81-228-26
そろま北野八景 E2-1
刊 横 一冊
京美濃屋平兵衛 E2-2、E2-3と合綴 保護表
紙あり 保護表紙題「北のまいり」
81-228-26
そろまぢごくめぐり E2-2
刊 横 一冊
宝暦六年三月京美濃屋平兵衛 大津屋豊七直
伝 81-228-26
そろまはなし登りふね E2-3
刊 横 一冊
宝暦六年京美濃屋平兵衛 大津屋豊七直伝
81-228-26
梨園顐話 E3
刊 小 一冊
□□逸人 安永三年十二月北窓散人跋 保護
表紙あり 保護表紙見返しに務書入あり
81-228-26
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〈新／板〉明和伎鑑 E4
刊 小 一冊
明和六年淡海の三麿序 明和六年駒嶺楊松序
明和六年十月江戸伏見屋清兵衛 81-228-26
猿の毛衣（序） E5
刊 小 一冊
寛政十一年穂並庵のあるじ旭真葉雪序
81-228-26
御狂言楽屋本説 初編 E6-1･2
刊 中 二巻二冊
三亭春馬著 梅蝶楼国貞・一英斎芳艶画 安
政六年三亭春馬自序 江戸蔦屋重三郎
81-228-26
瀬川ぼうし（見返） E7
刊 中 一冊
琴通舎英賀著 香蝶楼国貞・一勇斎国芳画
81-228-27
芝居細見三葉草（最終丁） E8
刊 中 一冊
立川焉馬著 文化十四年五月江戸山口屋藤兵
衛他江戸一肆 焉馬自序 81-228-26
〈当／世〉俳優三十六句撰 E9
刊 中 一冊
久保田彦作編 守川周重画 明治十四年岡丈
紀序 明治十四年十一月東京林吉蔵 81-228-26
〈中村芝翫／吾妻土産〉返咲浪花の裡梅E10
刊 中 一冊
立川焉馬著 歌川国貞画 天保四年冬江戸西
村屋与八 立川焉馬自序 81-228-26
〈新／板〉正説楽屋通 初編 E11
刊 中 二巻二冊
81-228-27
〈追善／狂言〉以代美満寿（内） E12
刊 中 一冊
立川談洲楼焉馬編 務書入（見返） 81-228-27
御江都餝鰕（内） E13
刊 中 一冊
立川焉馬著 寛政四年正月江戸上総屋利兵衛
寛政三年十二月山東京伝序 81-228-27
夜の雨 E14
刊 中 一冊
梅暮里谷峩著 嘉永七年八月 内題「夜雨眠
玉草紙」 81-228-27
追善三升孝子 E15
刊 中 一冊
秣翁霍寿序 81-228-27
追善手向発句四役評判記 E16
刊 中 一冊
81-228-27
明烏夢物語 E17
刊 中 一冊
二河庵白道著 安政二年正月 81-228-27
三津瀬川上品仕立 E18
刊 中 一冊
柳亭種彦著 歌川国貞画 天保三年正月自序
江戸山本平吉 保護表紙あり 81-228-27
〈法花道／蓮華台〉歌舞菩薩露親玉（内）
E19
刊 中 一冊
嘉永七年秋野狐庵主人序 81-228-27
江戸紫贔屓鉢巻（内） E20
刊 中 一冊
談洲楼焉馬著 鳥居清長他画 81-228-27
市川七世狂言年代記（内） E21
刊 中 一冊
立川談洲樓著 鳥居清長他画 81-228-27
新開哇興言 E22
刊 中 五巻一冊
万亭応賀著 東京上州屋重蔵 81-228-27
出世鯉滝白玉 E23
刊 中 二巻合一冊
歌川豊国画 嘉永八年正月江戸喜鶴堂 袋有
81-228-26
歌舞妓雑談 E24
刊 中 一冊
中村芝翫著 歌川国直画 文化十五年三月中
村芝翫口上 文化十五年三月花笠文京後序
文化十五年三月江戸鶴屋金助他江戸一肆大坂
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一肆 81-228-28
〈三／戯／場〉俳優三十二相（見返） E25
刊 中 一冊
東子樵客著 歌川豊国画 享和二年正月江戸
畊書堂他江戸一肆 近代複製本
新野郎花垣 E26
刊 中 一冊
延宝二年八月 大正七年八月珍書保存会複製
本
耳塵集（内） E27
刊 中 二巻一冊
李秀・素王編 宝暦七年春李秀・素王序 宝
暦七年三月京八文字屋八左衛門 81-228-28
今昔操年代記（目） E28
刊 半 一冊
近代複製本 巻上のみ
〈市川団十郞／於家狂言〉歌舞伎十八番E29
刊 半 三巻合一冊
久保田彦作編 守川周重画 明治十五年八月
久保田彦作序 明治十五年八月林吉蔵（巻上）
明治十五年九月林吉蔵（巻中） 明治十六
年二月林吉蔵（巻下）活字版 保護表紙あり
劇場顕微鏡（扉） E30
刊 半 二巻一冊
黙々漁隠著 歌川国貞画 文政十二年十一月
自序 文政十三年正月江戸鶴屋喜右衛門他江
戸五肆大坂一肆 近代複製本
けいせい鎌倉山 E31
刊 半 一冊
京八文字屋八左衛門 保護表紙および務によ
る後補題簽あり 81-228-28
画本にはたつみ E32
刊 半 三巻合一冊
流光斎画 寛政二年十月大坂塩屋忠兵衛他大
坂一肆江戸一肆京一肆（中巻） 81-228-28
〈堺町葺屋町役者／女房小娘評判〉女意亭有
噺 E33
写 半 一冊
宝暦九年十一月序 務書入「本書『名鳥噺』
と云ふか。廣島にて購求す」（見返）
81-228-28
〈亥の年／顔見世〉役者（官＋昇） E34
刊 半 合一冊
本文末に「寛政三年亥正月吉日」（巻上）大
坂倉橋屋仁助他大坂三肆（巻下） 務書入「寛
政三亥年」（見返） 内題「芝居見物左衛門
品定」 歌舞伎絵尽し六種を合綴絵尽しは大
坂本屋卯之助版 81-228-28
〈未の春狂言／大三浦達寿／第弐ばん目〉助
六廓の花見時 E35
写 半 一冊
寛政十一年五月識語 番附三枚を付す
81-228-28
都風流大踊 E36
刊 半 一冊
布屋源兵衛 「南詠恋抄書 大切」「座本芹
沢いろは」 近代複製本 81-228-28
戯場楽屋図会（見返） E37
刊 大 二巻一冊
松好斎半兵衛著・画 寛政十二年十二月玄黙
山人序 寛政十二年大坂河内屋太助他京一肆
81-228-28
旦生言語備 E38
刊 半 二巻二冊
流光斎画 天明四年正月大坂村上九兵衛他大
坂一肆 歌舞伎図会刊行会の複製本、各巻と
も複製本文および活字版の解説から成る 大
正十五年十二月東京光琳社（巻上）昭和二年
十月東京光琳社（巻下）
狂言作者心得書 E39
刊 半 一冊
大正十四年七月河竹繁俊解説 近代複製本
〈当ル酉の／皐月狂言〉義経千本桜（内）
E40
写 大 一冊
文政八年五月興行 新浜屋如皐所蔵
81-228-28
戯場節用集（内） E41
刊 大 一冊
千里亭藪虎序 81-228-28
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祖父恩 E42-1･2
刊 大 二巻二冊
五世尾上梅幸 明治十四年
〈吉原／細見〉婦美来留間（内） F1
刊 横 一冊
寛延三年江戸鱗形屋 81-228-28
吉原細見 F2
刊 横 一冊
重長画 延享五年春序 延享五年江戸鱗形屋
81-228-28
〔吉原細見〕 F3
刊 横 一冊
宝暦四年江戸山本九左衛門 義信序
81-228-28
宝婦寝（序） F4
刊 横 一冊
宝暦五年春序 宝暦五年江戸鱗形屋 務によ
る墨書外題（改装表紙） 81-228-28
〈新板／細見〉吉原連男（内） F5
刊 横 一冊
寛延元年七月序 寛延元年江戸鱗形屋 務に
よる墨書外題 81-228-28
細見新玉鏡（序） F6
刊 横 一冊
延享元年正月序 寛保四年江戸鱗形屋
81-228-29
とらがふみ F7
刊 横 一冊
延享三年正月序 延享三年江戸鱗形屋 式亭
三馬旧蔵 式亭三馬識語（後見返） 務書入
（見返） 81-228-29
常盤木の初みとり（序） F8
刊 横 一冊
宝暦十一年正月序 宝暦十一年江戸鱗形屋他
江戸二肆 81-228-29
〈細見／唄安〉ウ来門（内） F9
刊 横 一冊
明和三年春序 明和三年江戸鱗形屋 81-228-29
真木柱（序） F10
刊 横 一冊
明和四年正月序 明和四年江戸鱗形屋他江戸
二肆 務による墨書外題 81-228-29
新吉原細見（内） F11
刊 横 一冊
亀岡三同書 享保十七年江戸鶴屋喜右衛門
関根只誠旧蔵 81-228-29
細見女郎花（序） F12
刊 横 一冊
小三著 元文元年九月小三自序 元文元年江
戸三文字や又四郎 水谷不倒旧蔵 81-228-29
細見実語教（序） F13
刊 横 一冊
宝暦十年七月序 宝暦十一年江戸鱗形屋他二
肆 務による墨書外題 81-228-29
登まり婦寝（序） F14
刊 横 一冊
すいう画 明和六年七月序 明和六年江戸鱗
形屋他江戸二肆 81-228-29
〔吉原細見〕 F15
刊 横 一冊
江戸うろこかたや孫兵衛 務書入「寛保十年
改の細見なるべし」（見返） 81-228-29
〈細／見〉富士の袖（序） F16
刊 横 一冊
宝暦十四年正月序 宝暦十四年江戸鱗形屋他
江戸二肆 81-228-29
吉原細見不老門（序） F17
刊 横 一冊
寛延二年春序 寛延二年春江戸山本九左衛門
務による墨書外題（履表紙） 81-228-29
花橘（序） F18
刊 横 一冊
宝暦八年正月序 宝暦八年江戸鱗形屋他江戸
二肆 81-228-29
〈嶋原／名譜〉松の粧（内） F19
刊 横 一冊
井筒舎のあるじ著 嘉永七年春井筒舎のある
し序 京越後屋治兵衛他京六肆 81-228-29
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たつみ明細記 F20
刊 横 一冊
自序 務墨書紙片「慶応二年十一月廿一日出
火の際の細見」 81-228-29
吉原大黒舞（内） F21
刊 横 一冊
自序 大正十一年九月務書入 81-228-29
華すまひ（序） F22-1･2
刊 横 二冊
北尾重政画 安永三年七月江戸蔦屋重三郎紅
塵陌人序 吉沢藤兵衛彫 補筆二丁（巻秋冬）
81-228-30
吉原丸鑑（序） F23
刊 横 一冊存
蝶郎著 羽川珍重画 享保五年正月蝶郎序巻
一のみ 81-228-30
〈諸国／色里〉価帳独案内 F24
刊 横 一冊
濯麟堂其洞著 文化十三年春 濯麟堂其洞序
文化十三年春京叶屋喜太郎他京一肆
81-228-30
名妓八千代 F25
刊 小 一冊
小田垣哲次郎 明治四十二年二月大阪小田垣
扶桑商会 活字版 81-228-30
細見花乃源 F26
刊 小 一冊
墨水主人編 羅月亭文笑画 安永四年春墨水
主人序 81-228-30
吉原出世鑑（序） F27
刊 小 一冊
宝暦四年正月 宝暦三年冬此花金鶴序 江戸
本屋吉重郎他江戸二肆 81-228-30
貸坐敷娼妓取締規則註解 F28
刊 中 一冊
八木義夫著 明治十六年十二月 大阪梶田文
敬堂 活字版 81-228-30
〈酌子／定妓〉芸者の心得 F29
刊 中 一冊
仮名垣魯文著 広重画 明治十二年一月 活
字版 東京和田開珍社他東京十二肆
81-228-30
〔吉原細見〕 F30
刊 中 一冊
明治元年十一月 風雷山人序 東京玉家如山
蔵板 81-228-30
〔玉くらべ〕（序） F31
刊 中 一冊
半可庵鈍通著 仁田山半可凡例 81-228-30
〔吉原細見〕 F32
刊 中 一冊
京伝画 81-228-30
〔吉原細見〕 F33
刊 中 一冊
かな井安善序 江戸藤田吉右衛門
81-228-30
〔吉原細見〕 F34
刊 中 一冊
寛政十二年正月 菱花堂鯛糸依序 江戸蔦屋
重三郎他江戸二肆 81-228-30
花街百人一首 F35
刊 中 一冊
花笠文魚著 安政三年正月 年増の新造序
81-228-30
〔吉原細見〕 F36
刊 中 一冊
霧原景側序 寛政八年正月 江戸蔦屋重三郎
81-228-30
〈吉原／女郎／評判〉志家位名見（尾題）
F37
刊 横 一冊
清春画 81-228-30
〔吉原細見〕 F38
刊 中 一冊
山東京伝序 寛政六年春 江戸蔦屋重三郎
81-228-30
新吉原細見記 F39
刊 中 一冊
東紫山人序 明治五年春 玉屋山三郎版江戸
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吉田屋又三郎鱗形屋他江戸一肆
81-228-30
柳ばしさいけん F40
刊 中 一冊
柳橋庵のうし著 年景画 81-228-30
〈色里／諸例〉男女不躾形 F41
刊 中 一冊
焉馬著 81-228-30
〈色里／諸例〉男女不躾形 F42-1
刊 中 一冊
碪音成著 寛政六年正月碪音成序 81-228-30
俳諧拾玉集 F42-2
刊 半 一冊
泉守庵東義著 「男女不躾形」（F42-1）の裏
打ち紙 81-228-30
吉原大ざつしよ F43
刊 半 一冊
複製 大正八年四月東京米山堂 81-228-30
高屏風くだ物かたり F44
刊 半 一冊
活字本 大正四年七月京都佐々木幸太郎
81-228-30
〈十二時／諸抄〉花街草紙 F45-1･2
刊 中 二巻二冊
東花園三千麿著 明治 大阪前川善兵衛
81-228-30
高尾年代記 F46
刊 半 一冊
柳亭種彦編 明治 東京松山堂 81-228-30
高尾考 F47
刊 半 一冊
太田百祥著 活字版 明治八年正月東京国史
台 81-228-30
吉原潜嘲記時之太鼓 F48
刊 半 一冊
江戸うろこかたや加兵衛 81-228-30
北里歌 F49
刊 半 一冊
複製 81-228-30
山茶やふれかさ F50
刊 半 一冊
複製 稀書複製会 昭和九年十月東京米山堂
81-228-30
吉原天秤 F51
刊 半 一冊
複製 稀書複製会 昭和九年十二月東京米山
堂 81-228-30
美夜古物語 F52
刊 半 一冊
複製 昭和十三年一月東京米山堂
81-228-30
朱雀信夫摺 F53
刊 半 一冊
好色軒著 貞享四年九月下旬 上欠
81-228-31
朱雀しのぶずり F54
刊 半 二巻二冊
複製 昭和三年八月東京米山堂 81-228-31
朱雀遠目鏡 F55-1･2
刊 半 二巻二冊
複製 昭和三年二月東京米山堂 81-228-31
〔桜かがみ〕 F56
刊 半 一冊
彫工吉田魚川 一塊序 江戸小川彦九郎
81-228-31
〈いろ／は引〉歌沢節大全 G1
刊 横 一巻一冊
歌澤能六斎編 庚申八月（万延元年か）隆興
堂主人谷峩序 81-228-31
清元直伝本（見返） G2
刊 特小 一巻一冊
天保十五年秋江戸山本平吉 81-228-31
音曲都の鶴（目） G3
刊 横 一冊
大坂正本屋山本弥兵衛 81-228-31
竹本秘伝丸（目） G4
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刊 横 一冊
筑後掾直写 81-228-31
都羽二重懐中扇（目） G5
刊 横 一冊
都太夫一中正本 吉野屋源兵衛他京二肆 務
書入（見返し） 81-228-31
〈唱歌／新声〉常盤友（目） G6
刊 横 一冊
竹醉堂鼎峨写 明和三年五月松島庄五郎序江
戸吉文字屋治郎兵衛他江戸一肆 小川勘助彫
工 81-228-31
〈にほ／とり〉万葉集 G7
刊 横 一冊
享保八年八月序 江戸鶴屋喜右衛門 江戸半
太夫直伝 81-228-32
〔宮古路段物集〕 G8
刊 横 一冊
大坂天満屋玉水源二郎 81-228-32
新竹の編戸（目） G9
刊 横 一冊
宮古路豊後編 宮古路豊後序 81-228-32
宮古路調子車（目） G10
刊 横 一冊
宮古路豊後編 京菊屋七郎兵衛 宮古路豊後
跋 81-228-32
宮古路花筏（目） G11
刊 横 一冊
81-228-32
宮古路花の薗（目） G12
刊 横 一冊
宮古路豊後編 京菱屋治兵衛 81-228-32
音曲高名竹（目） G13
刊 横 一冊
竹本筑後掾・豊竹越前少掾直伝 大坂正本屋
仁兵衛 81-228-32
音曲大和□匂（目） G14
刊 横 一冊
加賀掾編 京山本九兵衛 外題かすれ
81-228-32
音曲競馬香（目） G15
刊 横 一冊
竹本・豊竹両太夫直伝 大坂正本屋仁兵衛
81-228-33
音曲扇の的 G16
刊 横 一冊
豊竹越前少掾直伝 大坂□左衛門 目録題
「音曲扇子の的」 81-228-33
音曲はなけぬき（内） G17
刊 小 一冊
耳鳥斎主人編 寛政九年七月大坂海部屋勘兵
衛他大坂一肆 太瓶楽居序 81-228-33
積恋雪関扉 G18
刊 中 一冊
風籟散人著 歌川国峰・歌川国松画 明治十
七年十月 東京日本堂 後補表紙あり 内題
「常磐津名曲関扉通解」
〔清元稽古本集 其一〕 G19-1
刊 半 合一綴
清元節稽古本二一曲の合綴本 務による年代
などの書入あり 81-228-33
〔清元稽古本集 其二〕 G19-2
刊 半 合一綴
清元延寿太夫直伝 清元稽古本二一曲の合綴
本 務による年代などの考証書入あり
81-228-33
〔河東節寄本集〕 G20
刊 半 合一綴
河東節七曲の寄本 裏見返に務書入あり
81-228-33
〔一中段切集 其一〕 G21
刊 半 一冊
一中節十八曲の段物集 「辛卯正徳元年也。
二十二丁 板元吉野屋か」と務書入あり（裏
表紙見返）「辛卯福徳暦」他十七曲 81-228-34
〔一中節正本集 其二〕 G22
刊 半 一冊
京吉野屋源兵衛 一中節二十曲の段物集
「甲午年玉富貴暦」他十九曲 81-228-34
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千朴秘曲集（奥書） G23
刊 半 一冊
京吉野屋源兵衛 一中節段物集 四四段所収
務の書入あり（表紙見返） 81-228-33
都千朴拍子扇 G24
刊 半 一冊
都太夫一中作 京笹屋清右衛門 一中節四十
曲の段物集 帙入り 81-228-31
助六心中并せみのぬけがら（内） G25
刊 半 一冊
江戸さがみや 内題下に「ゆしま天神女坂板
元さがみや」「助六道行」を付す 81-228-34
〔角太夫節正本集〕 G26
刊 半 一冊
京山木九兵衛板 角太夫節十三曲の段物集
81-228-34
大しよくはん（内） G27
刊 半 一冊
京谷村太兵衛 81-228-34
こそでうり（内） G28
刊 半 一冊
81-228-34
しゆ天とうじ G29
刊 半 一冊
京山木九兵衛 山本土佐掾直伝 81-228-34
〔義太夫節正本集〕 G30
刊 半 一冊
大坂山本九右衛門他京一肆 竹本筑後掾 遺
曲・外題づくし・女鉢の木
〈追／善〉冥加の松梅 G31
刊 半 一冊
江戸鱗形屋孫兵衛他京一肆大坂一肆 竹本筑
後掾直伝 見返し「竹本政太夫一周忌追善」
81-228-34
八曲筐掛絵 G32
刊 半 一冊
竹田小出雲編 延享元年十一月 大坂山本九
右衛門京一肆 竹本播磨少掾追善
81-228-34
〈助六／揚巻〉紙子仕立両面鑑 G33
刊 半 一冊
菅専助作 明和五年十二月江戸鱗形屋孫兵衛
他大坂一肆 座元豊竹此吉 81-228-34
〈八百屋お七／小性吉三〉江戸茄子鴛（夫＋
恋）（内） G34
刊 半 一冊
京正本屋谷村清兵衛 宮古路豊後太夫直伝
81-228-34
〈金村屋おさん／たゝみや伊八〉睦月連理奘
G35
刊 半 一冊
京谷村清兵衛 宮古路豊後太夫直伝
81-228-34
〔加賀掾段物集〕 G36
刊 半 一冊
京山本七郎兵衛（四、五曲目奥書） 天和三
年九月（十二曲目奥書） 嘉太夫節十五曲の
段物集 81-228-34
善光寺（内） G37
刊 半 一冊
京正本屋（以下欠） 山本角太夫 81-228-34
浄瑠璃評註（内） G38
刊 半 五巻合一冊
蘭皐編 元文三年自序 元文三年正月大坂伊
丹屋茂兵衛他大坂一肆 浄瑠璃九編の評註
81-228-34
瑠璃天狗 G39
刊 半 二巻一冊
懸金堂主人著 文化三年秋掠贄居士序 巻
一、二のみ存 浄瑠璃注釈 81-228-35
〔十寸見要集〕（務書入） G40
刊 半 一冊
河東節四十二曲の段物集 務書入あり（裏表
紙見返） 末尾落丁 81-228-35
宮薗都大全 G41
刊 半 一冊
宝暦十三年京美濃屋平兵衛（目録末尾） 宮
薗直伝 宮薗節道行景事集 81-228-35
今彼子一時弁 G42
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刊 半 一冊
蓮華坊著 文政元年十月安住子序 文政元年
十月蓮華坊自序 81-228-35
野沢の面影 G43
刊 半 一冊
野沢勝平編 昭和九年六月大阪野沢勝平
活字
〔都一静新曲集〕 G44
刊 半 一冊
都一静 明治十二年五月卍阿弥如電跋 松之
寿・都鳥・葎之夢・道成寺・湯治土産・猩々
所収 81-228-35
〈清元／名曲〉梅の春通解 G45
刊 半 一冊
風来山人著 明治十六年十一月楊々道人序明
治十六年六月自序 明治十六年十二月東京加
藤忠兵衛 十三肆の売捌所記述 活字版
方窠抄（内） G46
刊 大 一巻一冊
煙筒工村田高風述 文政元年十一月 江戸伊
賀屋勘右衛門 常磐津注釈 巻一老松篇のみ
存 81-228-35
〈新／板〉ざくろ天神 G47-1
刊 半 一冊
正本屋藤九郎 「太夫出羽掾上るり岡本文弥
ワキ伊藤仇内」「かんしやう／＼ふなぢのみ
ちゆき二人つれふし」（表紙） 81-228-35
一心二河白道さくらひめみちゆき G47-2
刊 半 一冊
あふみや次郎右衛門 古版浄瑠璃か
81-228-35
〈おぐり／てるて〉ゆめ物語 G47-3
刊 半 一冊
作本屋八兵衛 柱記「五せつきやう」 「説
教小太夫節章句切付秘密稽古本」（表紙）
81-228-35
〈三軒家の後帯／木津の男結〉今織台貫嶋道
行明日の噂 G47-4
刊 半 一冊
大坂河内屋権右衛門 京大夫和泉掾 「座本
姉川新四郎」（表紙） 81-228-35
返魂香夫乞獅子 G47-5
刊 半 一冊
大坂正本屋善四郎 「朝露かげろふ姿」（内）
一中ふし京大夫和泉掾 「粧武者近江源氏」
「座本芳沢あやめ」（表紙）81-228-35
〈上代染模様／幾久松飾縄〉卅三年忌袂白絞
G47-6
刊 半 一冊
大坂正本屋善四郎 宮古路若太夫 「道行夢
路のしがらみ」 「座本中村十蔵」（表紙）
81-228-35
〈新／版〉ほめことば G47-7
刊 半 一冊
「くわしつくし」「山のものつくし」所収
81-228-35
紅葉袖名残錦絵 G47-8
刊 半 一冊
桜田治助述 文化九年九月江戸沢村屋利兵衛
常磐津文字太夫 81-228-35
再春菘種蒔 G47-9
刊 半 一冊
桜田治助述 江戸沢村屋利兵衛 清元延寿太
夫 「平間山紅葉御幣」（表紙） 81-228-35
恋罠奇掛合 G47-10
刊 半 一冊
桜田治助述 文化十年十一月 江戸小川半助
豊後路清海太夫 「雪芳野来顔鏡」（表紙）
81-228-35
〈長／崎〉してなぶし G47-11
刊 半 一冊
大坂正本屋平兵衛 「都色里はやりうた」（表
紙）81-228-35
紅葉傘とよへぶし G47-12
刊 半 一冊
大坂河内屋権右衛門 「町中色里はやりうた」
（表紙） 81-228-35
〈おしゆん／伝兵衛〉三ツ瀬川 G47-13
刊 半 一冊
寛政六年三月 「再板鉄仙流当流おどりくど
き」（表紙） 81-228-35
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〈見／立〉江戸女居所 G47-14
刊 半 一冊
江戸よしや 務書入あり（見返） 務メモ一
枚挿入 81-228-35
〈お花／半七〉京羽二重娘気質 G48-1-1
刊 半 一冊
京栄井屋善治 「道行恋のさよ風」（表紙）
春富士正伝直伝 81-228-39
あづま菊 G48-1-2
刊 半 一冊
蛭子連中板 春富士正伝直伝 「高麗橋睦月
春雨」（表紙） 81-228-39
雪姫鼡の段 G48-1-3
刊 半 一冊
春富士歌国太夫直伝 京栄井屋善治 表紙に
「三月三日より錦天神社内にて仕候」
81-228-39
〈宮薗〉二世の待合 G48-1-4
刊 半 一冊
81-228-39
傾城幾夜寝 G48-1-5
刊 半 一冊
京みの屋平兵衛 宮薗直伝 「〈助六／揚巻〉
露の蝶口舌の段」（表紙） 81-228-39
〈小いな／半兵衛〉逢夜の唐崎 G48-1-6
刊 半 一冊
明和五年春京美濃屋平兵衛 宮薗直伝 「口
舌八葉愁の段」「ひらかな六くだり」（表紙）
81-228-39
〈伊左衛門／夕ぎり〉ゆかりの月見 G48-1-7
刊 半 一冊
京みのや平兵衛他京一肆 宮薗豊直伝 「借
座舗口舌の段」（表紙） 81-228-39
乱扇閨移香 G48-1-8
刊 半 一冊
京みの屋平兵衛 宮薗直伝 「班女物ぐるひ」
（表紙） 81-228-39
忘草信夫昔 G48-1-9
刊 半 一冊
京みの屋平兵衛 宮薗直伝 「対王丸安寿姫
わかれの辻」（表紙） 81-228-39
万年艸 G48-1-10
刊 半 一冊
大坂せと物屋太市 81-228-39
道行うつゝのしがらみ G48-1-11
刊 半 一冊
大坂川崎八兵衛 「宮古路国太夫ふし」「松
林夢のねさめ」（表紙） 81-228-39
浪花今様文 G48-1-12
刊 半 一冊
大坂天満屋新兵衛 宮古路豊後 「大字六く
だり」「かしと新屋舗の段」（表紙） 81-228-39
はら帯の段 G48-1-13
刊 半 一冊
京近江屋伝右衛門 宮古路一仲直伝 「おそ
め久まつ妹背の門松」（表紙） 81-228-39
〈おそめ／久まつ〉蔵の段 G48-1-14
刊 半 一冊
京みのや平兵衛 宮古路縫太夫直伝
81-228-39
〈三かつ／半七〉長町縁切段 G48-1-15
刊 半 一冊
京栄井屋善治 宮古路一仲直伝 「女舞剣紅
楓五段目」（表紙） 81-228-39
筐曽我 G48-2-1
刊 半 一冊
京阿波屋定治郎 宮薗鸞鳳軒直伝 「会稽山」
（表紙） 81-228-39
傾城三度笠 G48-2-2
刊 半 一冊
京阿波屋定治郎 宮薗鸞鳳軒直伝 「梅川忠
兵衛道行相合巨燵」（表紙） 81-228-39
江戸絵凬俗 G48-2-3
刊 半 一冊
京阿波屋定治郎 宮薗鸞鳳軒直伝 「おひな
吉三郎みちゆき」（表紙） 81-228-39
菜種の乱咲 G48-2-4
刊 半 一冊
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京阿波屋定治郎 宮薗鸞鳳軒直伝「山崎与次
兵衛藤屋あづま道行」（表紙） 81-228-39
廿五反幟始 G48-2-5
刊 半 一冊
京阿波屋定治郎 宮薗鸞鳳軒直伝 「おしゆ
ん伝兵衛道行木この化粧」（表紙）
81-228-39
情の二重帯 G48-2-6
刊 半 一冊
京阿波屋定治郎 宮薗鸞鳳軒直伝 「治兵衛
小春門送こたつの段」（表紙） 81-228-39
名残の初女夫 G48-2-7
刊 半 一冊
京阿波屋定治郎 宮薗鸞鳳軒直伝 「礼三郎
錦木鰻谷世帯段」（表紙） 81-228-39
由縁の爪琴 G48-2-8
刊 半 一冊
京阿波屋定治郎 宮薗鸞鳳軒直伝 「廓段」
（表紙） 81-228-39
〈おかん／長三〉借座鋪の段 G48-2-9
刊 半 一冊
京美濃屋平兵衛 宮薗鸞鳳軒直伝 「番蝶夢
逢夜」（表紙） 81-228-39
域地買得埋の破留 G49
刊 半 一冊
81-228-35
募転疫払除 G50
刊 半 一冊
81-228-35
〈おしね／青蔵〉道行未来へころり寝 G51
刊 半 一冊
安政五年か（本文末尾） 81-228-35
夢見草葉蔭一声 G52-1
刊 半 一冊
河竹新七作 明治十年八月東京伊勢屋忠兵衛
清元延寿太夫 「勧善懲悪孝子誉」（表紙）
81-228-36
夕立墳春電 G52-2
刊 半 一冊
河竹其水作 明治十年五月東京伊勢忠 清元
延寿太夫 「富士額男女繁山」（表紙）
81-228-36
忍逢春雪解 G52-3
刊 半 一冊
河竹其水述 明治十四年六月東京加藤忠兵衛
清元延寿太夫 「天衣紛上野初花」81-228-36
色増栬夕映 G52-4
刊 半 一冊
河竹其水述 明治十四年十二月東京伊勢忠清
元延寿太夫「嶋鵆月白浪」81-228-36
〈歳／旦〉豊春名集寿 G52-5
刊 半 一冊
明治四年東京伊勢屋忠兵衛 紫雲庵直伝
81-228-36
宮比御神楽 G52-6
刊 半 一冊
鎌田有松述 明治八年十月東京伊勢屋忠兵衛
清元延寿太夫 81-228-36
〈新／曲〉六玉川 G52-7
刊 半 一冊
紫雲庵述 明治十七年八月東京加藤忠兵衛清
元延寿太夫直伝 81-228-36
〈秋季浄るり／しんきよく〉尾花かすゑ露の
曽我菊 G52-8
刊 半 一冊
河竹黙阿弥著 明治二十年九月東京加藤忠兵
衛 清元延寿太夫 81-228-36
〈新／曲〉花かたみ G52-9
刊 半 一冊
明治二十六年五月東京加藤忠兵衛 清元太兵
衛直伝 81-228-36
〈歳／旦〉青楼春道中双六（内） G52-10
刊 半 一冊
河竹其水述 万延二年正月東京加藤忠兵衛清
元延寿太夫 81-228-36
〈新／曲〉寿祝柏若葉 G52-11
刊 半 一冊
河竹新七作 明治三十年十一月東京加藤忠兵
衛 清元延寿太夫 81-228-36
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〈新／曲〉助六曲輪菊 G52-12
刊 半 一冊
清元延寿太夫作 大正四年四月東京加藤忠兵
衛 81-228-36
〈新／曲〉田の面の雁（内） G52-13
写 半 一冊
清元斎兵衛節付 務書入あり 81-228-36
〈新／曲〉四君子 G52-14
刊 半 一冊
鎌田徳之助編 明治二十年八月東京加藤忠兵
衛 81-228-36
〈三光之内／七夕の星〉日月星昼夜織分
G52-15
刊 半 二巻二冊
大正二年五月東京加藤忠兵衛 清元延寿太夫
直伝 81-228-36
戦捷紀念〈おしな／露助〉夢松山 G53
刊 半 一冊
永井素岳著 明治三十八年二月京加藤フク
81-228-36
歌曲手水鉢（目） G54
刊 横 一冊
大坂瀬戸物屋伝兵衛 81-228-36
〈今様／弦曲〉続粋弁当 初篇（内） G55
刊 横 一冊
文化十四年正月大坂高橋平助 芝翫序 G56
と同板 81-228-36
〈今様／弦曲〉続粋弁当 初篇 G56
刊 横 一冊
文化十四年正月大坂高橋平助 芝翫序 G55
と同板 81-228-36
粋弁当 二篇 G57
刊 横 一冊
天明三年春大坂塩屋平助他二肆 G58と同板
81-228-36
粋弁当 二篇（内） G58
刊 横 一冊
天明三年春大坂塩屋平助他三肆無尺下物序
G57と同板 終丁半丁欠 81-228-36
〈弦曲／改補〉粋弁当（内） G59
刊 横 一冊
文化四年大坂塩屋平助 安永三年十一月印竜
巾着序 81-228-36
〈三／編〉弦曲粋弁当 G60
刊 横 一冊
紀氏選（序文） 寛政五年六月鬼瓦山人序寛
政六年正月大坂塩屋平助他二肆 81-228-36
歌和里短冊 G61
刊 横 一冊
大坂備前屋利右衛門他一肆 目録題「端哥大
よせ」 81-228-37
琴曲松の月 G62
刊 横 一冊
大坂いとや源助 奥付にいとやの広告あり
81-228-36
琴曲ねじめの糸（目） G63
刊 横 一冊
安永四年十月大坂かつをや六兵衛 81-228-37
優曲松音調 G64
刊 横 一冊
81-228-37
色里松の若葉（目） G65
刊 横 一冊
大坂象牙屋伊兵衛 六十丁より墨書
81-228-37
色里松の若葉 G66
刊 横 一冊
大坂象牙屋三郎兵衛 G75と同板 G65の墨
書部分なし 81-228-37
音曲花の寿 G67
刊 横 一冊
大坂象牙屋三郎兵衛 81-228-37
音曲萩の錦 G68
刊 横 一冊
大坂象牙屋伊兵衛 81-228-37
音曲滝の糸 G69
刊 横 一冊
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大坂糸屋市兵衛 81-228-37
音曲頻伽鳥（目） G70
刊 横 一冊
目録題下に「〈かれうびん／なづみ竹〉追哥」
81-228-37
音曲源氏紫 G71
刊 横 一冊
大坂正本屋九左衛門 見返しに「此書色八景」
以下は「音曲頻伽鳥」と同一なり」と務書入
あり 81-228-38
色里迦陵頻（目） G72
刊 横 一冊
西沢九左衛門編 大坂正本屋九左衛門 見返
しに「昭和十年五月購入於東都」と務書入
81-228-38
〔〈三／曲〉いとの手ほどき〕 G73
刊 横 一冊
天保六年九月大坂綿屋喜兵衛他大坂一肆
G74と同板 作品名は G74による 81-228-37
〈三／曲〉いとの手ほどき G74
刊 横 一冊
天保六年九月大坂綿屋喜兵衛他大坂一肆 務
書入（見返し） G73と同本 81-228-38
色里名取川（目） G75
刊 横 一冊
大坂糸屋市兵衛 81-228-38
琴曲若草山 G76
刊 横 一冊
大坂塩屋平助 81-228-38
〈増／補〉琴曲松の齢（目） G77
刊 横 一冊
西沢豊志編 大坂西沢九左衛門 全二七四曲
（目） 81-228-39
〈東／流〉二弦琴唱歌集 G78
刊 横 一冊
加藤蘆船編 明治十八年四月東京高橋源助他
二名 河野作蔵刻 全九二曲（目）81-228-38
箏曲初心抄（見返） G79-1･2
刊 横 二巻二冊
81-228-38
歌曲まつの二葉 G80
刊 横 一冊
大坂村田堂 全一一八曲 81-228-39
歌曲いさめ桜 G81
刊 横 一冊
大坂村田堂 全一一〇曲 81-228-39
歌系図 G82
刊 横 一冊
流石菴羽積編 天明元年十一月流石庵主人跋
同年同月香嶂外史跋 天明二年発行大坂大
野木市兵衛他大坂二肆京一肆江戸一肆
81-228-38
松月鈔（目） G83
刊 小 一冊
京吉田邑琴子序 全一三曲 81-228-39
泉曲集 G84
刊 小 一冊
宝暦十二年牛山李卿序 宝暦十二年十一月風
琴舎主人跋 81-228-40
英詩朗吟法 G85
刊 中 一冊
酒井勝軍著 明治三十六年四月東京太平洋館
長井庄吉 横書 鉛活
佐渡俚謡註解 G86
写 中 一冊
大久保湘南著 明治四十一年頃 自筆 務書
入あり（見返し） 大久保湘南は明治四十一
年没 佐渡おけさ唄の収集 終末数葉欠
名曲解題 G87
刊 中 一冊
藤田斗南著 昭和七年七月大阪芸術通信社箏
曲と地唄の解題 活字版
〈万家／肖像〉雅名集 G88
刊 中 一冊
扇田豊治郎著 立斎広重画 明治十七年十二
月東京鈴木喜右衛門 副島宥 81-228-40
小唄作曲に就て G89
刊 中 一冊
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吉田草紙庵著 昭和十年十一月東京法木書店
活字版
〈自寛永／至延宝〉はやり小うた G90-1･2
刊 中 二冊
〔式亭主人〕 昭和六年六月京都貴重図書影
本刊行会 文化十二年写の複製本と解説（Ｇ
90-2）内題「淋敷座之慰」
長歌こきんしう G91
刊 半 一冊
大正十三年七月東京米山堂 天和二年刊本の
複製 稀書複製会第三期第二十一回（大正十
三年）
〈役者名よせ／俳めう／名づくし〉かぞへ歌
G92-1
刊 半 一冊
「子のとししんぱん」（表紙） 京阿波屋定
次郎 「都町中おどり文作」「口合もじりみ
たて」（表紙） 81-228-40
〈風流／虫づくし〉かぞゑ歌 G92-2
刊 半 一冊
「うしのとししんぱん」（表紙） 京阿波屋
定次郎 「都町中はやりもんさくじやうかい
ながし」（表紙） 81-228-40
〈恋による四条二しばい／役者名よせ〉かぞ
へ歌 G92-3
刊 半 一冊
「辰のとし新板」（表紙） 京あわや茂介「都
町中おどり文作」（表紙） 81-228-40
〈姫／づくし〉かぞへうた G92-4
刊 半 一冊
「亥のとし新ぱん」（表紙） 京阿波屋治郎
「都古里町中おどりもんさく」（表紙）81-228-40
〈南がは／やくしや／名よせ〉かぞへ歌
G92-5
刊 半 一冊
京あわや茂介・「都町中おどりもんさくけい
せい菜種媒」（表紙） 81-228-40
〈こんたん／やくしや／あたり／きやうげん
／くちやい〉かぞへうた G92-6
刊 半 一冊
「午のとし新ぱん」（表紙） 京近江屋伝右
衛門 「都町中おどりもんさく」（表紙）
81-228-40
〈北がわやくしや／なよせ〉かぞゑうた
G92-7
刊 半 一冊
京福井平右衛門 「都町中はやりうた新ばん
もやうづくし」（表紙） 81-228-40
〈やくしや／名よせ〉かぞへうた G92-8
刊 半 一冊
京近江屋伝右衛門「四条二しばゐ 亀山かた
き討きやう言」（表紙） 81-228-40
〈やくしや／名よせ／草花／づくし〉かぞへ
うた G92-9
刊 半 一冊
「巳のとし新ぱん」（表紙） 京すみや吉兵
衛 「都町中おどりもんさく」（表紙）81-228-40
〈姉は宮ぎの／妹はしのぶ〉白石噺かぞへ歌
G92-10
刊 半 一冊
「丑のとししんぱん」（表紙） 京雁金屋嘉
兵衛 「都町中はやり文さく」（表紙）
81-228-40
くさ花づくし〈やくしや／名よせ〉かぞへう
た G92-11
刊 半 一冊
「午のとししんぱん」（表紙） 京つるや平
兵衛 「みやこ町中おどりもんさく草花づく
し」（表紙） 81-228-40
〈見たて／ふう／りう〉かぞへうた G92-12
刊 半 一冊
「とりのとし新ぱん」（表紙） 井づゝや七
へ衛 「都まち中おどり文作」（表紙）81-228-40
〈四条北西側／役者なよせ〉てまりうた
G92-13
刊 半 一冊
「卯のとし」（表紙） 京福井平右衛門
「都町中はやりうたたちきつくし」（表紙）
81-228-40
〈道行星月夜〉黒船一世一代男 G92-14
刊 半 一冊
宮古路国大夫 大坂河内屋権右衛門 「道行
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ほし月夜」（内題） 81-228-40
扇子うり G92-15
刊 半 一冊
三舛屋助十郎 大坂糸や市兵衛 「あふぎう
りせりふ」（内題） 81-228-40
あふらうりせりふ G92-16
刊 半 二巻合一冊
「やわらぎ曽我／三舛屋助十郎」 「たばこ
うりせりふ」（内題） 81-228-40
鮓売せりふ G92-17
刊 半 一冊
坂田半五郎 大坂糸屋市兵衛 「今井すしう
りせりふ」（内題） 81-228-40
もぐさうり G92-18
刊 半 二巻合一冊
大坂正本屋仁兵衛 市川団十郞「もぐさうり」
（刊年不明）と合冊 81-228-40
〈若緑勢曽我〉外良売 G92-19
刊 半 二巻合一冊
市川団十郎 「ほめ詞うたひつくしせりふ」
（四オ） 81-228-40
〈しん板／小歌揃〉音曲浮名笠 G93
刊 半 一冊
京大坂屋田中仲右衛門 81-228-40
〈おそめ／久松〉恋のめづくし G94-1
刊 半 一冊
大坂いとや市兵衛 「踊歌ゑひやぶし」（表
紙） 「山つくし」を付す 81-228-40
〈ゆめ見も／よしや／月見酒〉どんどゑぶし
G94-2
刊 半 一冊
大坂本屋嘉兵衛 「色里町中はやりうた」（表
紙） 81-228-40
唐じんうた G94-3
刊 半 一冊
大坂川崎八兵衛「色さとまち中はやりぶし」
（表紙） 81-228-40
〈新作／口合〉ちと又ぶし G94-4
刊 半 一冊
京玉屋三郎兵衛 「色里町中さわぎもんさく」
（表紙） 81-228-40
世の中よしなぶし G94-5
刊 半 一冊
京福ゐ 「都色里はやりうたぞめきからす三
下り」（表紙） 81-228-40
よいやらなぶし G94-6
刊 半 一冊
京玉屋三郎兵衛 「くるわ色ざとはやりうた」
（表紙） 81-228-40
〈恋による宇治八けい〉ちやつみ歌 G94-7
刊 半 一冊
「くるわ色ざとはやりうた」「沢むら国太郎」
「花ぎり富松」（表紙） 81-228-40
〈御ぞんじうそないわいなちよと〉色じゃい
なぶし G94-8
刊 半 一冊
京鍵屋弥兵衛 「都町中はやりもんさく」（表
紙） 81-228-40
〈ふたしばい／やくしや〉役者ならしゃんせ
ふし G94-9
刊 半 一冊
京福井平右衛門 「色里町中しんばんはやり
うたそめきもんさく」（表紙） 81-228-40
〈かすかにきこへますかいな夫はゑびすの〉
ことじやいなぶし G94-10
刊 半 一冊
京あわや茂介 「色里まち中はやり歌」（表
紙） 81-228-40
それ／＼ふし G94-11
刊 半 一冊
京福井 「都町中はやりうたもんさくぞめき」
（表紙） 81-228-40
世中たのしぶし G94-12
刊 半 一冊
大坂河内屋権右衛門 「色里はやりうた」（表
紙） 81-228-40
世の中ほうねんぶし G94-13
刊 半 一冊
大坂末よし 「色里町中はやり歌」（表紙）
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81-228-40
そふじやいなぶし G94-14
刊 半 一冊
大坂正本や茂吉 「色里町中はやりうた」（表
紙） 81-228-40
はやりうたもろたぞへぶし G94-15
刊 半 一冊
本屋三郎兵衛 表紙に「色里町中」81-228-40
色里町中新作ちよんがれぶし G94-16
刊 半 一冊
京みのや平兵衛 81-228-40
〈新板のべの書残〉ちよんがれ紙尽 G94-17
刊 半 二巻合一冊
「浅尾為十郎（誹名奥山） あたり狂言」（表
紙）81-228-40
〈紙づくし／新作／替り／ちよぼくれ〉ちよ
んがれ紙ぶし G94-18
刊 半 一冊
京みの屋平兵衛 81-228-40
〈色里／おとりくどき〉あれみさしやんせふ
し G94-19
刊 半 一冊
いがや 「坂田兵四郎うたひ申候」（表紙）
81-228-40
〈福の神／あくまを払ふ／さいわいや〉しや
ん／＼ふし G94-20
刊 半 一冊
大坂本や嘉兵衛 「色里町中はやりうた」（表
紙）81-228-40
〔遊里歌曲集〕 G95
刊 半 一冊
所収曲 23曲 81-228-40
〔遊里歌曲集〕 G96
刊 半 一冊
京吉野屋佐兵衛 所収曲五十曲 務書入三枚
あり 81-228-40
はつ春羽根のかずうた 十二月てまりうた
G97-1
刊 半 合一冊
江戸河内屋治兵衛 務書入（初丁オ）「英十
三氏「十二月手鞠唄と大尽舞唱歌」」
81-228-42
〈しんぱん〉大坂めいしよめいぶつ十二月手
鞠歌 G97-2
刊 半 一冊
大阪堂東南著 大坂本安 81-228-42
〈新板／二のがわり〉道中五十三次初旅ざん
ざぶし G97-3
刊 半 一冊
江戸伏見屋清次郎 「天明四年辰四月八日」
の書入あり（巻末） 81-228-42
〈新板〉色里情の文まくらざんざふし G97-4
刊 半 一冊
江戸伏見屋清次郎 81-228-42
〈二上り／新板〉助六さんざぶし G97-5
刊 半 一冊
「天明四年辰七月十八日」と書入あり（巻末）
表紙に「大板元」「笠街戯作」 81-228-42
〈新板／思ふ恋風〉ほんかひなふし G97-6
刊 半 一冊
81-228-42
〈新板〉うかれぶし G97-7
刊 半 二巻合一冊
三オより下巻 81-228-42
役者つくし 江戸名所 G97-8
刊 半 二巻合一冊
綿屋栄治 三オより下巻 81-228-42
〈東海道五十三次／はやりうた〉よう／＼
G97-9
刊 半 一冊
江戸京屋宗兵衛 上巻のみ 81-228-42
いろさんなふし G97-10
刊 半 二巻合一冊
81-228-42
〈丑の替り新板／春のさんさぶし〉世の中豊
年蔵 G97-11
刊 半 一冊
表紙に「色里御評判の三上り新歌」「みなと
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入船尽し」「吉小吉板」 81-228-42
豊年やれ此ぶし G97-12
刊 半 二巻合一冊
81-228-42
西行の道ゆき G97-13
刊 半 二巻一綴
いがや 浄瑠璃太夫六名 手妻太夫三名の名
「著到馬そろえ」を合綴 81-228-42
〈頼政／追善芝〉連判状 G97-14
刊 半 二巻一綴
竹本国太夫 後二丁は七行本「衣装絵都の風
俗」を合綴 81-228-42
こりやぶし G97-15
刊 半 二巻合一冊
京惣 81-228-42
豊年福助ぶし G97-16
刊 半 二巻合一冊
江戸京屋宗兵衛 表紙に「二上り」 81-228-42
豊歳橋つくし G97-17
刊 半 一冊
よしや 表紙に「楽あそびやささの」81-228-42
はなづくしほんかひな G97-18
刊 半 一冊
板元 茂七 81-228-42
新板ちよんがれぶし G97-19
刊 半 一冊
表紙に「白石噺かたきうち」「おさよ源兵衛」
81-228-42
堺町ふし G97-20
刊 半 一冊
表紙に本文冒頭 「新板はやりうた」「本ち
やうし」81-228-42
〈恋の関札／道十五十三次〉そうかひなふし
G97-21
刊 半 一冊
81-228-42
三朝ぶし G97-22
刊 半 二巻合一冊
江戸京屋惣兵衛 改装 三オより下巻
81-228-42
新板新内ふし G97-23-1
刊 半 23-2と合一綴
江戸さかいや平八 表紙に「地くちもじりも
ん句」 81-228-42
〈いろ／名所〉独案内 G97-23-2
刊 半 23-1と合一綴
鶴賀若狭掾 天明三年春江戸さかひ屋
81-228-42
〈風流／新板〉こい路のふみ枕 G97-24
刊 半 一冊
表紙に「京吉板」 81-228-42
〈あをもの神おろし〉かわりちよんかれ
G97-25
刊 半 一冊
江戸声弦堂 81-228-42
色里栄万歳 G97-26
刊 半 一冊
江戸近江屋寅吉 81-228-42
〈広島／名所／めぐり〉八景新願成就
G97-27
刊 半 一冊
表紙に「新板くどきおんど」「しんもんく入」
81-228-42
通人遊所廻 G97-28
刊 半 一冊
81-228-42
浮世山下八景 G97-29
刊 半 二巻合一冊
江戸京宗 81-228-42
はやりうた新文句 G97-30
刊 半 二巻合一冊
江戸京屋宗兵衛（上）江戸山田屋次助（下）
改装 表紙に本文冒頭 81-228-42
〈新吉原〉仮宅色里歌仙 G97-31
刊 半 一冊
気の長なり著 81-228-42
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〈顔見世／新板〉惣役者金箔道成寺 G97-32
刊 半 二巻合一冊
江戸京屋惣次郎 81-228-42
中村玉助十三回忌追善口上 G97-33
刊 半 一冊
「本清」 四代目中村歌右衛門 81-228-42
〈新作／長うた〉江戸鹿子切見せ道成寺
G97-34
刊 半 一冊
江戸京屋宗兵衛 表紙に「おいそれ しんぞ
う、うぬぼれ ゑん二郎 せうわる庄助相勤
メ申候」 81-228-42
絃歌糸のみさほ G98
刊 半 一冊
浪華菊永検校・平安小嶋検校・浪華小野村検
校校訂 寛政三年六月大坂渋川与左衛門他京
都四肆 『弦歌国のすがた』に全て貼紙『弦
歌国のすがた』（Ｇ 99）と同板 題簽のみ異
なる 81-228-40
絃歌国のすがた（目） G99
刊 半 一冊
浪華菊永検校・平安小嶋検校・浪華小野村検
校和音校訂 寛政三年六月大坂渋川与左衛門
他京都四肆 81-228-42
〈律／呂〉三十六声麓の塵 G100
刊 大 五巻五冊
市川検校・佐山検校 享保十八年五月京出雲
寺和泉掾 務書入あり「本書落丁□葉高□□
山博士補写恵与せらる。昭和九年二月二十三
日」（裏見返し）81-228-41
万歳躍 G101
刊 半 一冊
万治三年七月京今出川助左衛門板の複製
「印行三百部之内第三十一号」（見返し）
〈江戸／名物〉袖の梅栄更来糖 G102
刊 半 三巻一冊
全三丁 81-228-41
江戸時代音楽通解 G103
刊 半 一冊
古曲保存会編 大正九年十月東京古曲保存会
「町田博三編 江戸時代音楽通解補遺」を合
冊 活字版
俗楽旋律考 G104
刊 半 一冊
上原六四郎著 明治二十八年八月東京金港堂
活字版
〔〈稿／本〉伊勢音頭考〕 G105
刊 半 一冊
紅於園編 昭和二年以降（編者没年）活字
賤が歌袋 初編（内） G106-1
刊 半 一冊
深沢菖庵編 文政五年八月藤石山樵序 文政
五年正月深澤の梅垣跋 大黒庵序 務書入
（横罫の挿入紙）三冊本について記す
81-228-41
賤か歌袋 二編（内） G106-2
刊 半 一冊
深沢菖庵編 文政五年春 深さは高なほ自跋
文政五年秋亀仙序 81-228-41
賤か歌袋 三編（内） G106-3
刊 半 一冊
菖庵山人編 文政六年春 高直自跋 赤石順
治序 81-228-41
賤か歌袋 四編（内） G106-4
刊 半 一冊
深沢菖庵編 文政六年夏深澤の高直自跋 翁
堂夜来序 81-228-41
賤か歌袋 五編（内） G106-5
刊 半 一冊
深沢菖庵編 文政四年七月深澤の高直自序
文政六年八月深澤惟剛跋 81-228-41
さみせんひとりげいこ 初編中 G107
刊 半 一冊
盛桃館蔵板 「三弦独稽古初編巻之二（曲名）
盛桃館蔵板」とあり（柱） 三巻三冊の内の
中巻存 81-228-41
久恒翁採存 G108-1～ 5
写 大 五巻五冊
小笠原久恒著 昭和十二年十二月十二日序
淡路出身の小笠原久恒（昭和十二没）の歌謡
研究の筆録（原稿用紙に墨書）
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〔よしこの節・どどいつ節〕 G109
写 半 一冊
務著 執筆年次不明 務自筆稿本（務用原稿
用紙）よしこの節とどどいつ節について考証
したもの 題書あり 81-228-41
声曲類纂 G110-1～ 6
刊 大 五巻六冊
斎藤月岑編 長谷川雪堤画 弘化四年四月厚
吟竹孝序 弘化四年五月荊山居士瑜序 弘化
四年冬江戸須原屋伊八他江戸一肆
松屋叢考 三絃考 G111
刊 大 一冊
源与清著 文政九年六月江戸刊
81-228-41
〈いろ里はやりうた〉ほうねんしよがなふし
G112
刊 半 一冊
安政八年七月 81-228-41
〔心中うたさいもん〕 G113
刊 半 一冊
所収曲十四曲 「安永七年」と書入あり
81-228-41
〔歌祭文集一〕 G114
刊 半 一冊
「かうや山女人堂心中」など 81-228-42
都今様歌さいもん（目） G115
刊 半 一冊
「あぶらやおそめ久松心中」など 81-228-42
〔歌祭文集二〕 G116
刊 半 一冊
「おそめ久松心中種油」など 81-228-42
〔歌祭文集三〕 G117
刊 半 一冊
「あぶらやおそめ久松心中」など 81-228-42
〈新／板〉都おどりくどき〈ひらがな／ふし
付〉 G118
刊 半 一冊
京ふぢや 元奥書あり 所収曲「風つくし」
他九曲 81-228-42
〔都おどりくどき集一〕 G119
刊 半 一冊
「ふうりうたばこ恋集」他十九曲 81-228-42
〔都おどりくどき集二〕 G120
刊 半 一冊
京よしの屋源兵衛 書名は旧目録による 所
収曲「あたご八けいさが名所づくし」他二十
三曲 務書入紙片 81-228-42
〔都おどりくどき集三〕 G121
刊 半 一冊
裏見返しに「舟井郡舟枝村井尻嘉章」 所収
曲十六曲 81-228-42
〔都おどりくどき集四〕 G122
刊 半 一冊
作品名は旧目録による 所収曲「忠兵衛梅川
めいどのひきやくおどりくどき」他十四曲
81-228-44
〈色／里〉大おどり〈当／流〉道念ぶしくど
きおんぎよく丸 G123
刊 半 一冊
京きくや七良兵衛 所収曲「有馬湯女名寄」
他十七曲 81-228-44
〈祇園女御九重錦／三拾三間堂／平太郎縁
起〉木尽 G124-1
刊 半 一冊
いとや市兵衛 「ひやうごくどきはやりおん
ど」（表紙） 81-228-44
〈伊賀越／乗掛合羽〉くまのふし G124-2
刊 半 一冊
「座本 嵐七三郎」「ひやうごくどきはやり
おんど」「二ノかわり新狂言」（表紙）
81-228-44
〈小栗判官／照天の姫〉操の車 G124-3
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 「新はんはやりおんと」
「ひやうこくどきくまのぶし」（表紙）
81-228-44
〈前九年／奥州合戦〉くまのぶし G124-4
刊 半 一冊
正本や仁兵衛 「人形名よせ」「新板当浄る
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りひやうごくどき」「豊竹越前少掾」（表紙）
81-228-44
〈よしつね／千本桜〉くまのふし G124-5
刊 半 一冊
大坂勝尾屋六兵衛 「ひやうごくどきはやり
おんど」（表紙） 改装 81-228-44
くま野ぶし G124-6
刊 半 一冊
大坂わたや喜兵衛他一肆 「はやりおんど」
（表紙）81-228-44
〈有職／鎌倉山〉ひやうごくどき G124-7
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 「新はんはやりおんど」
「くまのぶし」（表紙）81-228-44
くまのぶし G124-8
刊 半 一冊
大坂河内屋権兵衛 「豊竹当りじやうるりは
やりくどき」「八重かすみなにはのはまおぎ
ふなわたしけんくわのだん」（表紙）
81-228-44
〈妹背山／婦女庭訓〉くまのぶし G124-9
刊 半 一冊
「竹本義太夫あたり浄るりにんぎやう名よせ」
「ひやうごくどき」（表紙） 改装
81-228-44
くまのぶしくどき G124-10
刊 半 一冊
大坂河内屋権右衛門「竹本義太夫あたり上る
り」「すがはらでんじゆ手ならひかがみ人ぎ
やう名よせ」（表紙） 改装 81-228-44
一の谷嫩軍記くまのぶし G124-11
刊 半 一冊
「浄るり大ひやうはん豊竹越前少掾」「さく
らづくし」（表紙） 81-228-44
〈名／筆〉けいせいかがみくまのぶし
G124-12
刊 半 一冊
大坂正本屋茂吉 「まつ重づくし」「竹本筑
後掾」「ひやうごくどき」（表紙） 81-228-44
〈七条／河原〉はやりくどきくまのぶし
G124-13
刊 半 一冊
大坂勝尾屋六兵衛 「七条河原釜渕双級巴」
「上ハ石づくし下ハ川づくし」（表紙）
81-228-44
源平布引滝くまのぶし G124-14
刊 半 一冊
「ひやうごくどき」「竹本義太夫あたり上る
り」（表紙）81-228-44
〈小野道風／青柳硯〉むしづくし G124-15
刊 半 一冊
「竹本あたり上るり」「はやりおんどひやう
ごくどき」「くまのぶし」（表紙） 81-228-44
〈姫小松／子日の遊〉くまのぶし G124-16
刊 半 一冊
大坂勝尾屋六兵衛 「竹本筑後掾あたり上る
り」「にんぎやう名よせ」「ひやうごくどき」
（表紙） 81-228-44
黒ふね忠右衛門 G124-17
刊 半 一冊
「ひやうごくどき」「男立水づくし」（表紙）
81-228-44
〈祇園祭礼／信仰記〉くまのふし G124-18
刊 半 一冊
「豊竹座大あたりはやりおんとひやうごくど
き」（表紙） 81-228-44
源平扇つくし G124-19
刊 半 一冊
「新板竹本義太夫」「くまのぶしはやりおん
ど」「ひやうごくどき」（表紙） 81-228-44
〈小栗／判官〉車づくし G124-20
刊 半 一冊
「当流甚九はやりくときくまのふし」（表紙）
81-228-44
〈人ぎやう／名よせ〉熊野節 G124-21
刊 半 一冊
「碁太平記白石噺」「江戸豊竹肥前／大坂豊
竹此吉しんぱん」「ひやうごくどき」（表紙）
81-228-44
〈一の谷／嫩軍記〉くまのぶし G124-22
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刊 半 一冊
「ひやうごくどき」「さくらづくし」「豊竹越
前少掾大あたり」（表紙）81-228-44
くまのふし G124-23
刊 半 一冊
「ひやうごくどき」「おさん六三郎はやり歌」
（表紙）81-228-44
ひらがな盛衰記くまのぶし G124-24
刊 半 一冊
「上は松づくし下は梅づくし」「ひやうご
くどき」（表紙） 81-228-44
〈鎌倉山／面づくし〉おどりくどき G124-25
刊 半 一冊
「豊竹此世座新狂言」（表紙）81-228-44
玉藻前曦袂 G124-26
刊 半 一冊
森田作 大坂わたや喜兵衛 「新板はやりお
んどひやうごくどき」（表紙）改装 81-228-44
そめいろづくし G124-27
刊 半 一冊
「ひやうごくどき」「男作五雁金」（表紙）
81-228-22
うをの友ぐい G124-28
刊 半 一冊
「佐野川花妻きやうけんきのぶし」（表紙）
81-228-44
さが名所づくし G125-1
刊 半 一冊
京みのや平兵衛 「鉄仙流」「当流おどりく
どき」（表紙） 81-228-44
祇園鉾づくし G125-2
刊 半 一冊
天明元年夏（一ウノド） 京栄井屋善治
「新板鉄仙流」「当流おどりくどき」（表紙）
81-228-44
浦づくし G125-3
刊 半 一冊
天明六年五月（二ウノド） 京栄井屋善治
「再板鉄仙流」「当流おどりくどき」（表紙）
81-228-44
竹づくし G125-4
刊 半 一冊
天明二年五月 京丸屋市兵衛 「鉄仙流」「再
板当流おどりくどき」（表紙）改装 81-228-44
蝉まる G125-5
刊 半 一冊
天明二年五月（二ウノド） 「鉄仙流正本」
「新板おどりくどき」（表紙） 81-228-44
嶋ばら小蝶 G125-6
刊 半 一冊
表紙に「鉄仙流」「当流おどりくどき」
81-228-44
〈南都〉大仏殿柱立 G125-7
刊 半 一冊
天明四年五月（一ウノド） 「鉄仙流」「再
板当流おどりくどき」（表紙）81-228-44
〈伊勢／参宮〉道しるべ G125-8
刊 半 一冊
明和八年京墨屋吉兵衛他京一肆
「鉄仙流」「新板おどりくどき」（表紙） 改
装 81-228-44
風流隅田川 G125-9
刊 半 一冊
「道念末流」「正本」「おどりくどき」（表紙）
改装 81-228-44
新板日本山つくし（内） G125-10
刊 半 一冊
寛政七年十二月（一ウノド） 「おどりくど
き」（内題下）表紙欠 81-228-44
京都名所尽 G126-1
刊 半 一冊
「当流はや口うたせ」「はやりおんど」（表紙）
81-228-44
〈新／板〉木やりおんど G126-2
刊 半 一冊
「謡づくしはや口」（表紙） 81-228-44
大坂はし尽 G126-3
刊 半 一冊
いとや 「だうねんふし」「当流うたせはや
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りおんど」（表紙） 81-228-44
〈ひらかな／盛衰記〉青物の先陣 G126-4
刊 半 一冊
「きやりおんどはや口うたせ」（表紙） 改
装 81-228-44
〈しんぱん〉橋づくし G126-5
刊 半 一冊
瀬平作 「はやくちうたせ」（表紙）81-228-44
浮世きらひ尽 G126-6
刊 半 一冊
いとや 「うたせだうねんぶし」「新板はや
りおんど」（表紙） 改装 81-228-44
御堂まんざい G126-7
刊 半 一冊
「はや口ひやうごくどき」「御しうぎうた
せ」（表紙）81-228-44
棚もと先陣 G126-8
刊 半 一冊
大坂ぶんごや伊兵衛 「新ぱんはやりおんど」
「はや口うたせ」（表紙）81-228-44
さかづき万才 G126-9
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 「新はんはやりおんど」
「御しうぎうたせ」 81-228-44
〈新はんはやりおんど〉富貴柱万歳 G126-10
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 「新はんはやりおんど」
「御しうぎうたせ」（表紙） 81-228-44
〈もち／さけ〉一の谷合戦 G126-11
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 「新はんはやり音頭」「は
や口うたせ」（表紙） 81-228-44
市相場づくし G126-12
刊 半 一冊
「うたせはやくち」（表紙） 81-228-44
〔はやりおんどひやうごぶし〕 G127
刊 半 十四冊合一綴
兵庫はくや長兵衛 薄物十四冊の合綴 うち
十三冊は兵庫はくや長兵衛板 81-228-44
〈小性吉三／八百屋お七〉恋緋桜 G128-1
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門 「ひらかな六くたり」
「はやりおんど兵庫ぶし」（表紙）81-228-45
さいの川原 G128-2
刊 半 一冊
改装 兵庫味噌屋安右衛門 「ひらかな六く
たり」「はやりおんどひやうごぶし」（表紙）
81-228-45
隅田川 G128-3
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門 「ひらかなかきほん」
「はやりおんど兵庫ぶし」（表紙） 81-228-45
樽屋おはん G128-4
刊 半 一冊
改装 「はやりおんど」「ひやうごぶし」（表
紙） 81-228-45
かしく名残捨手綱 G128-5
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門 「ひらかな書本」「は
やりをんど兵庫ぶし」（表紙） 81-228-45
たんば与作 G128-6
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門 「ひらかなかきほん」
「はやりおんどひやうごぶし」（表紙）
81-228-45
千歳の万才 G128-7
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門 「ひらかなかき本」「は
やりおんどひやうごぶし」（表紙）81-228-45
鑓権三悋気仇浪 G128-8
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門 「ひらかなかきほん」
「はやりをんどひやうごぶし」（表紙）81-228-45
〈おのぶ／光右衛門〉死出の雛形 G128-9
刊 半 一冊
改装 兵庫味噌屋安右衛門 「大字ひらかな」
「新板おんどひやうごくどき」（表紙）
81-228-45
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三国小女郎恋路のうかれ女 G128-10
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門 「はやりおんどひやう
ごぶし」 81-228-45
〈おまさ／孫三郎〉名月血汐瀧川 G128-11
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門 「ひらかなかき本」「（新
板）はやりおんど兵庫ぶし」（表紙）
81-228-45
〈おまつ／利八〉恋衣名所街 G128-12
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門他兵庫一肆 「田井の畑
心中」「はやりおんどひやうごぶし」（表紙）
81-228-45
〈おつね／吉次郎〉浮名伊達紋 G128-13
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門 「ひらかなかき本」「新
板はやりおんどひやうごぶし」（表紙）
81-228-45
〈新板〉おかる善七 G128-14
刊 半 一冊
兵庫みそや安右衛門 「ひやうごくどきはや
りおんど」（表紙） 81-228-45
〈おのぶ／光平〉名残の神楽 G128-15
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門 「ひらかなかきほん」
「新板はやりおんどひやうごぶし」（表紙）
81-228-45
かり金文七 G128-16
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門 「ひらかなかきほん」
「はやりおんど兵庫ぶし」81-228-45
山崎与次兵衛 G128-17
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門 「ひらかなかき本」「兵
庫ぶしはやりおんど」（表紙）81-228-45
七福神大こく舞 G128-18
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門 「ひらかなかきほん」
「はやりおんどひやうごぶし」（表紙）
81-228-45
南都十三鐘 G128-19
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門 「ひらかな六くたり」
「はやりおんどひやうごぶし」（表紙）
81-228-45
那須与市誉の的 G128-20
刊 半 一冊
兵庫味噌屋安右衛門 「ひらかなかき本」「新
板はやりおんどひやうごぶし」（表紙）
81-228-45
おんと手本 G129
写 半 合一綴
改装 「石童丸・おとまくとき・国仙屋」（前
冊）と「いろはくどき」（後冊）の合綴 前
冊に「慶応三年七月」後冊に「明治六年六月」
の年記 丹後宮村溝尻増蔵・粂蔵旧蔵（署名
および印）務書入 81-228-44
京町づくし G130
刊 半 一冊
京中村軒 「道念末流」「しんはんおどりく
どき」 81-228-44
〈おそめ／久松〉恋の油尽 G131-1
刊 半 一冊
G131-1から G131-25まで仮綴 大坂和田喜
「ひやうごくどきはやりおんど」（表紙）
81-228-45
〈おそめ／久まつ〉恋の油づくし G131-2
刊 半 一冊
広島世並屋伊兵衛 「新はんはやりおんと」
「ひやうごくどき」（表紙） 81-228-45
大坂橋づくし G131-3
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 「新板はやりおんど」「ひ
やうごくどき」（表紙） 81-228-45
〈くろ船／忠右衛門〉男作水づくし G131-4
刊 半 一冊
大坂ぶんごや伊兵衛 「新板はやりおんど」
「ひやうごくどき」（表紙） 81-228-45
〈みやぎ野／しのぶ〉白石ばなし G131-5
刊 半 一冊
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大坂豊後屋伊兵衛 「新はんはやりおんど」
「ひやうごくどき」（表紙） 81-228-45
石どう丸上の巻 G131-6
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 「新板はやりおんと」「ひ
やうごくどき」（表紙） 81-228-45
石どう丸下の巻 G131-7
刊 半 二冊
姫路灰屋輔二 「新板はやりおんど」「ひや
うごくどき」（表紙） 81-228-45
忠臣蔵石づくし G131-8
刊 半 一冊
姫路はい長 「新板はやりおんど」「ひやう
ごくどき」（表紙） 81-228-45
まつづくし G131-9
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 「新板はやりおんど」「ひ
やうごくどき」（表紙） 81-228-45
〈古戦場／鐘懸松〉かねづくし G131-10
刊 半 一冊
大坂ぶんごや伊兵衛 「新はんはやりおんど」
「ひやうごくどき」（表紙） 81-228-45
〈よし経／千本桜〉皷づくし G131-11
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 「新板はやりおんど」「ひ
やうごくどき」（表紙） 81-228-45
〈おはん／長右衛門〉浮名のかつら川
G131-12
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 「新はんはやりおんど」
「ひやうごくどき」（表紙） 81-228-45
〈おはん／長右衛門〉浮名のかつら川
G131-13
刊 半 一冊
「新はんはやりおんど」「ひやうごくどき」（表
紙） 81-228-45
ゑほん太功記 G131-14
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 「新板はやりおんと」「ひ
やうごくどき」（表紙） 81-228-45
大坂廿二社巡り G131-15
刊 半 一冊
大坂ぶんごや伊兵衛 「しん板はやりおんど」
「ひやうごくどき」（表紙） 81-228-45
〈つぼね岩藤／中老尾上〉かゞみ山 G131-16
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 「しんぱんはやりおんど」
「ひやうごくどき」（表紙） 81-228-45
〈お七／吉三〉あを物づくし G131-17
刊 半 一冊
「新板はやりおんど」「ひやうごくどき」（表
紙） 81-228-45
山田のつゆ G131-18
刊 半 一冊
姫路灰屋輔二 「新ぱんはやりおんど」「ひ
やうごくどき」（表紙） 81-228-45
山田のつゆ G131-19
刊 半 一冊
広島世並屋伊兵衛 81-228-45
〈新板〉町つくし G131-20
刊 半 一冊
若柳作 姫路灰屋輔二 「ひゃうごくどき」
（表紙） 81-228-45
石どう丸上の巻 G131-21
刊 半 一冊
姫路灰屋輔二 「新板はやりおんと」「ひゃ
うごくどき」（表紙） 81-228-45
〈新板〉播磨名所つくし G131-22
刊 半 一冊
巻雄作 姫路灰屋輔二 「ひようごくどき」
（表紙） 81-228-45
〈人の名の／つく〉見立づくし G131-23
刊 半 一冊
巻雄作 姫路灰屋助二 「新板」「ひやうご
くどき」（表紙） 81-228-45
〈新板〉京名所づくし G131-24
刊 半 一冊
巻雄作 姫路灰屋輔二 「ひようごくどき」
（表紙） 81-228-45
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さくらづくし G131-25
刊 半 一冊
広島世並屋伊兵衛 「新はんはやりおんど」
「ひやうごくどき」（表紙） 81-228-45
いづゝやおくま G131-26
刊 半 一冊
広島世並屋伊兵衛 「新板はやりおんど」「ひ
やうごくどき」（表紙） 81-228-45
さいの川原 G132-1
刊 半 一冊
G132-1から G132-11まで仮綴 姫路灰屋輔二
「ひやうごくときはやりおんど」（表紙）
81-228-44
西国御船印 G132-2
刊 半 一冊
大坂勝尾屋六兵衛 「新板」「ひやうごくど
きはやりおんど」（表紙） 81-228-44
鈴木もんど G132-3
刊 半 二巻二冊
姫路灰屋輔二 「新板はやりおんど」（表紙）
81-228-44
鈴木もんど G132-4
刊 半 一冊
姫路灰屋輔二 「新板はやりおんど」（表紙）
下巻存 81-228-44
〈すゞき／小もんど〉おさなくどき G132-5
刊 半 三巻三冊
姫路灰長 「新はんはやりおんど」(表紙)
81-228-44
〈宇治／名所〉恋の茶つみ G132-6
刊 半 一冊
森田作 大坂綿屋喜兵衛 「新板」「はや
りおんどひやうごくどき」（表紙） 81-228-44
〈官あがり〉狐のよめ入 G132-7
刊 半 一冊
森田作 大坂和多屋喜兵衛 「新板」「はや
りおんどひやうごくどき」（表紙）
81-228-44
住よし名所 G132-8
刊 半 一冊
森田作 大坂わたや喜兵衛 「新板」（表紙）
81-228-44
忠臣蔵花づくし G132-9
刊 半 一冊
姫路灰屋輔二 「新板」（表紙） 81-228-44
〈おさん／茂兵衛〉こよみづくし G132-10
刊 半 一冊
長秀画 大坂綿屋喜兵衛 表紙に「新板はや
りおんど」「ひやうごくどき」 81-228-44
おさん茂兵衛こよみづくし G132-11
刊 半 一冊
長秀画 表紙に「新板はやりおんど」「ひや
うごくどき」 81-228-44
〈碁盤人形／四十七目〉石づくし G133-1
刊 半 一冊
G133-1から G133-21まで仮綴表紙に「ひやう
ごくどきはやりおんど」「仮名手本忠臣蔵」
81-228-45
たんば与作 G133-2
刊 半 一冊
大坂いとや市兵衛 表紙に「せきの小まん」
「よさく」「ひやうごくどきはやりおんど」「新
板」 81-228-45
阿波の海賊 G133-3
刊 半 一冊
大坂いとや市兵衛 表紙に「ひやうごくどき
はやりおんど」 81-228-45
阿波の海賊 G133-4
刊 半 一冊
表紙に「しんぱん下のまき」「はやりおんど」
「ひやうごくどき」 81-228-45
国性爺おんど G133-5
刊 半 一冊
坂いとや市兵衛 表紙に「ひやうごくどき」
81-228-45
国性爺おんど G133-6
刊 半 一冊
表紙に「ひやうごくどき」 81-228-45
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こくせんやおどりくどき G133-7
刊 半 一冊
81-228-45
〈くまがへ／あつもり〉扇子尽 G133-8
刊 半 一冊
大坂いとや市兵衛 表紙に「はやりおんどひ
やうごくどき」 81-228-45
〈くまがへ／あつもり〉扇子尽 G133-9
刊 半 一冊
「はやりおんどひやうごくどき」G133-8と同
版 81-228-45
〈円正寺／おすぎ〉赤間関坊主落 G133-10
刊 半 一冊
表紙に「ひやうごくどきはやりおんど」（表
紙） 81-228-45
〈円正寺／おすぎ〉赤間関坊主落 G133-11
刊 半 一冊
姫路灰屋又市 表紙に「ひやうごくどきはや
りおんど」 G133-10と同版 81-228-45
〈円正寺／おすぎ〉赤間ケ関坊主落 G133-12
刊 半 一冊
京墨屋吉兵衛 表紙に「ひやうごくどき」
81-228-45
〈円正寺／おすぎ〉赤間が関坊主落 G133-13
刊 半 一冊
升直画 大坂阿波屋文蔵 表紙に「新ぱんひ
やうごくどきはやりおんど」 81-228-45
〈高尾／伝七〉桜尽 G133-14
刊 半 一冊
大坂わたや喜兵衛 表紙に「長崎名物ひやう
ごくどきはやりおんど」 81-228-45
さいの川原 G133-15
刊 半 一冊
大坂綿喜 表紙に「ひやうごくときはやりお
んど」 81-228-45
山田のつゆ G133-16
刊 半 一冊
表紙に「ひやうごくどき」「はやりおんど」
81-228-45
長崎ゑびや甚九 G133-17
刊 半 一冊
表紙に「ひやうごくどきはやりおんど」
81-228-45
〈たんば／さかや〉浮名の諸白 G133-18
刊 半 一冊
表紙に「ひやうごくどきはやりおんど」「酒
づくし」 81-228-45
那須の与市 G133-19
刊 半 一冊
表紙に「ひやうごくどきはやりおんど」
81-228-45
しゅんとく丸 G133-20
刊 半 一冊
大坂麩屋源右衛門 表紙に「ひやうごくどき」
81-228-45
たんば与作 G133-21
刊 半 一冊
姫路灰屋輔二 表紙に「せきの小まん」「た
んばよさく」「ひやうごくどきはやりおんど」
「しんはん」 81-228-45
南都十三鐘 G134-1
刊 半 一冊
G134-1から G134-19まで仮綴 長秀画 大坂
わたや喜兵衛 表紙に「ひやうごくどきはや
りおんどくまのぶし」 81-228-45
源平八島かつせん G134-2
刊 半 一冊
大坂勝尾屋六兵衛 表紙に「しんはんくまの
ふしひやうごくどきはやりおんど」「桜づく
し」 81-228-45
〈見庵／おかる〉くまのふし G134-3
刊 半 一冊
大坂いとや市兵衛 「尼崎恋名物」81-228-45
〈ひやうごくどき／くまのぶし〉ゑびや甚九
G134-4
刊 半 一冊
升直画 大坂阿波屋文蔵 表紙に「はやり」
「新板」 81-228-45
〈半兵衛／おちよ〉あを物つくし G134-5
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刊 半 一冊
表紙に「ひやうごくどき」「はやりおんどく
まのぶし」 81-228-45
〈半兵衛／おちよ〉あを物つくし G134-6
刊 半 一冊
表紙に「ひやうごくどき」「はやりおんどく
まのぶし」 81-228-45
くまのふし G134-7
刊 半 一冊
表紙に「おさん六三郎はやり歌」「ひやうご
くどき」81-228-45
那須与市西海硯 G134-8
刊 半 一冊
表紙に「豊竹越前少掾当り上るり八ほのてが
ら」「新板くまのぶし」 81-228-45
〈大工惣兵衛／油屋おたね〉はやりおんど
G134-9
刊 半 一冊
表紙に「ひらかな六くだり」「ひやうごくど
きくまのぶし」 81-228-45
〈おはん／長右衛門〉いせおんど G134-10
刊 半 一冊
姫路はい長 表紙に「ひやうごくどきくまの
ぶし」 81-228-45
源平扇つくし G134-11
刊 半 一冊
表紙に「新板竹本義太夫」「くまのふしかは
りおんど」「ひやうごくどき」 81-228-45
〈なには／八けい〉名所づくし G134-12
刊 半 一冊
表紙に「新板ひやうごくどきくまのぶしはや
りおんど」 81-228-45
〈よし／つね〉千本桜くまのぶし G134-13
刊 半 一冊
表紙に「ひやうごくどき」 81-228-45
さくらづくし G134-14
刊 半 一冊
表紙に「ひやうごくどき」「くまのぶし」
81-228-45
〈小はる／次兵衛〉紙づくし G134-15
刊 半 一冊
表紙に「ひやうごをんどはやりくどき」「く
まのぶし」 81-228-45
源平布引滝くまのふし G134-16
刊 半 一冊
表紙に「ひやうごくどき」「竹本義太夫あた
り上るり」 81-228-45
〈さくらづくし〉一の谷嫩軍記くまのぶし
G134-17
刊 半 一冊
表紙に「浄るり大ひやうばん」「豊竹越前少
掾」81-228-45
石どう丸（上・下） G134-18
刊 半 二巻二冊
表紙に「ひやうごくどきくまのぶし」81-228-45
しゅんとく丸 G134-19
刊 半 一冊
表紙に「くまのふし」 81-228-45
〈おはつ／徳兵衛〉ひやうごくどき G135-1
刊 半 一冊
大坂ぶんご屋伊兵衛 表紙に「くまのぶし」
81-228-45
〈むめ川／忠兵衛〉恋の文づくし G135-2
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「しん板はやりお
んど」「ひやうごくどきくまのぶし」
81-228-45
おそめ久松 G135-3
刊 半 一冊
大坂麩屋源右衛門 表紙に「ひやうごくどき
はやりおんど」「くまのぶし」 81-228-45
〈三国小女郎／玉屋新兵衛〉恋のしら浪
G135-4
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「しん板はやりお
んど」「ひやうごくどきくまのぶし」
81-228-45
〈彦山／権現〉けや村六助 G135-5
刊 半 一冊
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大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「しん板はやりお
んと」「ひやうごくどきくまのぶし」
81-228-45
〈ひやうご／くどき〉いもせやま G135-6
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「しん板はやりお
んと」「くまのぶし」 81-228-45
ひらかな盛衰記 G135-7
刊 半 一冊存
大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「新はんはやりお
んと」「ひやうごくどきくまのぶし」上のみ
81-228-45
〈新はん／はやりおんと〉たんば与作くまの
ふし G135-8
刊 半 一冊
広島世並屋伊兵衛 表紙に「新はんはやりお
んと」「くまのふし」 81-228-45
〈ひやうご／くどき〉いがごえ G135-9
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「新はんはやりお
んど」「くまのぶし」 81-228-45
那須の与いち G135-10
刊 半 一冊
姫路灰屋輔二 表紙に「新はんはやりおんど」
「ひやうごくどきくまのぶし」 81-228-45
〈お七／吉三〉青もの尽 G135-11
刊 半 一冊
表紙に「ひやうごくどきくまのぶし」
81-228-45
角力名寄はやりおんど G135-12
刊 半 二巻二冊
森田作 大坂綿屋喜兵衛 表紙に「ひやうご
くどきくまのぶし」 81-228-45
浪花廿二社巡 G135-13
刊 半 二巻二冊
大坂和多屋喜兵衛 表紙に「ひやうごくどき
くまのふし」 81-228-45
隅田川はやりおんど G135-14
刊 半 一冊
長秀画 大坂わたや喜兵衛 表紙に「ひやう
ごくどきくまのぶし」 81-228-45
絵本太功記 G135-15
刊 半 一冊
大坂和多屋喜兵衛 表紙に「ひやうごくどき
くまのぶし」 81-228-45
千歳の万才 G135-16
刊 半 一冊
長秀画 大坂わたや喜兵衛 表紙に「ひやう
ごくどきくまのぶし」「はやりおんど」
81-228-45
箱根霊験躄仇討 G135-17
刊 半 二巻二冊
大坂わたや喜兵衛 表紙に「ひやうごくどき
くまのぶし」「上（下）のまき」 81-228-45
箱根霊験躄仇討 G135-18
刊 半 一冊存
大坂わたや喜兵衛 表紙に「ひやうごくどき
くまのぶし」 下巻のみ 81-228-45
大工惣兵衛 G136-1
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「新板はやりおん
ど」「くまのぶし」 81-228-45
〈はやり／おんど〉大工惣兵衛 G136-2
刊 半 一冊
広島世並屋伊兵衛 表紙に「新板はやりおん
ど」「くまのぶし」 81-228-45
大工惣兵衛ひやうごくどき／くまのぶし
G136-3
刊 半 一冊
姫路灰屋輔二 表紙に「ひやうごくどきくま
のぶし」 81-228-45
ふねづくし G136-4
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「新はんはやりお
んと」「くまのふし」 81-228-45
伊勢おんど G136-5
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「新はんはやり音
頭」「ひやうこくどきくまのぶし」 81-228-45
〈伊勢／参宮〉はせごゑ G136-6
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刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「新板はやりおん
と」「ひやうこくどきくまのぶし」 81-228-45
ゑびや甚九 G136-7
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「新はんはやりお
んと」「ひやうごくどきくまのぶし」
81-228-45
ゑびや甚九 G136-8
刊 半 一冊
姫路灰屋輔二 表紙に「新はんはやりおんと」
「ひやうごくどきくまのぶし」 81-228-45
ゑびや甚九 G136-9
刊 半 一冊
広島世並屋伊兵衛 表紙に「新板はやりおん
ど」「ひやうごくどきくまのぶし」
81-228-45
〈尼崎／名物〉おかる見庵 G136-10
刊 半 二巻二冊
姫路灰屋輔二 表紙に「兵庫くどきくまのぶ
し」 81-228-45
〈尼崎／名物〉おかる見庵 G136-11
刊 半 一冊
大坂綿屋喜兵衛 表紙に「兵庫くどきくまの
ぶし」 81-228-45
〈おかる／見庵〉恋のめいぶつ G136-12
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「新板はやりおん
ど」「くまのぶし」 81-228-45
〈おかる／見庵〉恋のめいぶつ G136-13
刊 半 一冊
大坂麩屋源右衛門 表紙に「新板はやりおん
ど」「くまのぶし」 81-228-45
〈おかる／見庵〉恋のめいぶつ G136-14
刊 半 一冊
広島世並屋伊兵衛 表紙に「新板はやりおん
ど」「くまのぶし」 81-228-45
五倫くどき G136-15
刊 半 一冊
表紙に「くまのぶしはやりおんど」81-228-45
〈円正寺／おすぎ〉赤間が関坊主落 G136-16
刊 半 一冊
広島世並屋伊兵衛 表紙に「新板はやりおん
と」「ひやうごくどきくまのぶし」81-228-45
〈恋女房／染分手綱〉仕合馬づくし G136-17
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「新板はやりおん
と」「ひやうこくどきくまのぶし」 81-228-45
小夜の中山 G136-18
刊 半 一冊
広島世並屋伊兵衛 表紙に「新板はやりおん
と」「ひやうごくどきくまのぶし」 81-228-45
古銭づくし G137-1
刊 半 一冊
G137-1から G137-24まで仮綴 表紙に「はや
りおんど」「ひやうごくどき甚九ぶし」
81-228-45
国姓爺貝づくし G137-2
刊 半 二巻一冊
大坂玉水 表紙に「ひやうごくとき甚九ふし」
81-228-45
木や長蔵甚九ぶし G137-3
刊 半 一冊
大坂わた屋喜兵衛 表紙に「ひやうごくどき
はやりおんど」「しんぱん」 81-228-45
木や長蔵甚九ぶし G137-4
刊 半 一冊
大坂勝尾屋六兵衛 表紙に「ひやうごくどき
はやりおんど」 81-228-45
木や長蔵甚九ぶし G137-5
刊 半 一冊
姫路灰屋輔二 表紙に「ひやうごくどきはや
りおんど」「しんぱん」 81-228-45
甚九ぶしおさん茂兵衛 G137-6
刊 半 一冊
表紙に「色里はやりうた」 81-228-45
山田の露甚九ぶし G137-7
刊 半 一冊
表紙に「ひやうこくどきはやりをんど」「新
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板」 81-228-45
助六あげ巻 G137-8
刊 半 一冊
姫路灰屋輔二 表紙に「ひやうこくどき甚九
ぶし」 81-228-45
〈忠兵衛／むめ川〉甚九ぶし G137-9
刊 半 一冊
表紙に「ひやうこくどきはやりおんど新板入
ふし」「ちまたのからいと」 81-228-45
〈おむめ／伝次郎〉甚九ぶし G137-10
刊 半 一冊
表紙に「新板ひやうごくどきはやりをんど」
81-228-45
〈つぼね岩藤／中老尾上〉かがみやま
G137-11
刊 半 一冊
表紙に「ひやうごくどきはやりおんど甚九ぶ
し」 81-228-45
助六あげ巻 G137-12
刊 半 一冊
表紙に「ひやうごくどき」「はやりおんと」「甚
九ぶし」 81-228-45
阿波海賊甚九ぶし G137-13
刊 半 一冊
姫路灰屋又市 表紙に「ひやうごくどきはや
りおんど」 81-228-45
阿波海賊甚九ぶし G137-14
刊 半 一冊
表紙に「ひやうごくどきはやりおんど」
81-228-45
おなつ清十郎 G137-15
刊 半 二巻二冊
姫路灰屋輔二 表紙に「新ぱんひやうごくど
き」「甚九ぶし」 81-228-45
おなつ清十郎 G137-16
刊 半 一冊
姫路灰屋輔二 表紙に「新ぱんひやうごくど
き」「甚九ぶし」下巻のみ 81-228-45
佐倉宗五郎 G137-17
刊 半 一冊
姫路灰屋長平 表紙に「大新ぱんはやりおん
ど」「ひやうごくどきじん九ぶし」81-228-45
ゑほん太功記 G137-18
刊 半 一冊
姫路灰屋長平 表紙に「新板はやりおんと」
「ひやうごくどき」 81-228-45
〈おむめ／伝治郎〉下の巻 G137-19
刊 半 一冊
大坂ぶんごや伊兵衛 表紙に「新板はやりお
んど」「ひやうごくどき甚九ぶし」 下巻の
み 81-228-45
〈河内ノ国／おふり〉上のまき G137-20
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「新ぱんはやりお
んと」「ひやうごくどき甚九ぶし」上巻のみ
81-228-45
河内七くはいき G137-21
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「新はんはやりお
んと」「ひやうごくどき甚九ぶし」 81-228-45
〈おなつ／清十郎〉じん九ぶし G137-22
刊 半 二巻一冊
大坂麩屋源右衛門 表紙に「新はんはやりお
んと」「ひやうごくどき」 81-228-45
〈あんちん／きよひめ〉上〈下〉の巻
G137-23
刊 半 二巻二冊
広島世並屋伊兵衛 表紙に「新板はやりおん
ど」「ひやうごくどき」「じん九ぶし」
81-228-45
おむめ伝次郎 G137-24
刊 半 二巻二冊
姫路灰屋輔二 表紙に「新板はやりおんと」
下は「新はんはやりおんど」「ひやうごくど
き甚九ふし」 81-228-45
京都名所尽 G138-1
刊 半 一冊
G138-1から G138-5まで仮綴 表紙に「当流
はや口うたせ」「はやりおんど」 81-228-45
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〈一の谷／かつせん〉餅と酒 G138-2
刊 半 一冊
大坂和田屋喜兵衛 表紙に「はやくちうたせ」
81-228-45
富貴柱万歳 G138-3
刊 半 一冊
大坂河内屋長兵衛 表紙に「ひやうごくど
きはや口うたせ」「木やりおんど」 81-228-45
ゑびす笹 G138-4
刊 半 一冊
大坂河内屋長兵衛 表紙に「きやりおんど」
「はや口うたせ」 二丁裏破れ甚 81-228-45
みどうまんざい G138-5
刊 半 一冊
大坂豊後屋伊兵衛 表紙に「新はん御しうき
うたせ」「はやくちひやうこくどき」
81-228-45
〈尾州／藩〉御船歌話 G139
写 横 一冊
「正月話」他四十九曲 81-228-46
〔伊勢音頭集〕一 G140
刊 横 一冊
「部屋の床」他一八二段 81-228-46
〔伊勢音頭集〕二 G141
写 横 一冊
天保九年十月上旬加藤保幸写 「部屋暦」
他八十三曲 81-228-46
〔伊勢音頭集〕三 G142
写 横 一冊
南浦止棘著 安永四年十月南浦止棘校合
「一夜仙人」他八十一曲 全六十二曲 朱に
よる譜記 81-228-46
〔盆踊〕 G143
写 半 一冊
慶応三年七月前小西貞雄写か（務書入） 十
三曲所収 表紙に「盆踊」（務書入）
81-228-46
神歌并太鼓 G144
写 半 一冊
文化九年七月植田久三郎（表紙） 全十七曲
所収 裏表紙に「由良庄 与惣兵衛」とあり
81-228-46
〈明石／藩〉御船歌 G145
写 半 二巻二冊
書名は後補表紙題箋務筆による 81-228-47
〈伊賀／地方〉踊歌集 G146
写 半 一冊
七月廿三日写し終（巻末） 二十曲 書名は
後補表紙題簽務筆による 81-228-46
蛭子 大黒 万歳 G147
写 半 一冊
蛭子四段 大黒三段 萬歳四段 計十一
81-228-46
御舩音頭 G148
刊 半 一冊
昭和十一年七月十八日川嶋朱舟識 河本正義
氏所蔵本 川嶋朱舟作成の謄写本 務に贈呈
されたもの 三十六曲 81-228-46
尾州家御船歌 G149
刊 半 一冊
河本正義編 兵庫県民俗研究会 四十八種後
補表紙あり 謄写版 81-228-46
播州明石浦御船歌 G150
写 半 一冊
元文四年十二月下旬住野熊右衛門尉狼煙奥書
四十三曲 81-228-47
蜂須賀家御舩歌 G151
写 半 一冊
五十八種 務による写本 改装 81-228-46
御舩歌 G152
写 半 一冊
十九種 改装 題箋は務 81-228-47
〈岡山／藩〉御舩歌 G153
写 大 一冊
昭和八年十一月廿日写 池田家文庫本の写し
務の原稿用紙に自筆 表紙・題箋は務によ
る 81-228-47
〔赤穂郡坂越神社祭礼御船歌〕 G154
写 大 一冊
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昭和十一年三月八日川嶋右次識 十三種 川
嶋右次が務のために写させたもの 書名は識
語に拠る 改装 81-228-47
〔伊勢音頭集〕四 G155
写 大 一冊
嘉永四歳亥三月種谷氏写 十六種 作品名は
山村太郎氏メモによる 改装 81-228-47
踊鑑 G156
写 大 一冊
十九種 山城国相楽郡浅田金兵衛旧蔵
81-228-47
音頭稽古本 G157
写 大 一冊
四曲 朱書あり 81-228-47
明治年度地築音頭 G158
刊 大 一冊
鈴木又兵衛編 明治十五年四月大阪鈴木与三
吉 表紙に「本願寺両堂再建」「一名明治ぶ
し」81-228-47
音頭 G159
写 大 一冊
明治二年正月吉日 保護表紙見返しに務筆目
録 十六曲 保護表紙題箋に「うたせ音頭」
81-228-47
〈徳島／地方〉踊歌集 G160
写 大 一冊
書名は務筆題簽による 81-228-47
〈紀伊／地方〉踊歌集 G161
写 大 一冊
書名は務筆題簽による 81-228-47
〈近江／阪本〉踊歌集 G162
写 大 一冊
「安政四丁己ノ歳七月吉辰」（表紙） 大路
岩右衛門旧蔵 書名は務筆題簽による
81-228-47
〈和泉／地方〉踊歌集 G163
写 大 一冊
明治十九年九月林七郎兵衛写 十八種 書名
は務筆題簽による 81-228-47
和歌祭御船歌 G164
写 大 一冊
昭和二十二年九月十九日務筆メモ挟み込み一
丁から「左右軒長野采女手簡」 三十二丁か
ら「和歌祭考」石村賢次郎 三十四丁から「和
歌祭を語る」田中敬忠 三十五丁から「お関
船の変遷」貴志康親 務筆写 81-228-48
おしを亀松口説 G165
写 大 一冊
見返しに務書入 書名は務筆題簽による
81-228-48
播磨きり御船歌 G166
写 大 二冊
81-228-48
大日本武勇かゞみくどきぶし G167
刊 中 一冊
編笠大道軒 81-228-48
新板やんれぶし朝倉当吾一代くどき G168
刊 中 二巻二冊
呂文作 表紙に「新板やんれぶし」 下巻は
「朝倉当五やんれぶし」 務書入 81-228-48
新板やくはらひ G169
刊 中 一冊
鈍亭魯文作 景舛斎画 江戸鬼外堂 表紙に
務「嘉永六年十二月」との書入あり 仮綴
81-228-48
嵐李冠大じん舞 G170-1-1
刊 中 一冊
G170 -1-1～ G170 -1-20まで合綴 大坂し
ほ善表紙に「菊水の巻」「四段目」 81-228-48
これなぶし G170-1-2
刊 中 一冊
大坂しほ善 表紙に「色里町中はやりうた」
上のみ 81-228-48
〈かはりもんく〉これなぶし G170-1-3
刊 中 一冊
大坂しほ善 表紙に「いろざと町中はやりう
た」81-228-48
〈かはり文句〉こなれぶし G170-1-4
刊 中 一冊
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大坂しほ善 表紙に「いろ里町中はやり歌」
81-228-48
〈役者／名寄〉これなぶし G170-1-5
刊 中 一冊
大坂しほ善 表紙に「色里町中はやりうた」
81-228-48
なんぞいしぶし G170-1-6
刊 中 二巻二冊
大坂しほ善 表紙に「色里町中はやりうた」
81-228-48
とふじやいなぶし G170-1-7
刊 中 一冊
表紙に「新ぱん京みやげ」「はやりうた」「ふ
たりが中は二世も三世もかはりやせぬ」
81-228-48
〈かへうた〉どふしやいなぶし G170-1-8
刊 中 一冊
表紙に「大ひやうばんはやりうた」81-228-48
どふじやいなぶし G170-1-9
刊 中 一冊
表紙に「天神さまの御しんぼくかゑうた」
81-228-48
〈かはりもんく〉どふじやいなぶし
G170-1-10
刊 中 一冊
大坂塩善 表紙に「役者名よせ」 81-228-48
よめいりどふしやいなぶし G170-1-11
刊 中 二巻二冊
大坂塩善 表紙上に「新ぱんかわりもんく」
表紙下に「色里町中はやりうた」 81-228-48
〈かはり／もんく〉どふじやいなぶし
G170-1-12
刊 中 二巻二冊
大坂塩善 表紙下「〈忠臣蔵／かへうた〉ど
うじゃないぶし」「大ひやうばんはやりうた」
81-228-48
〈六月朔日より／同六日迄〉どふじやいなぶ
し G170-1-13
刊 中 二巻二冊
大坂しほ善 表紙に「絵本太功記」81-228-48
のうこれ／＼ぶし G170-1-14
刊 中 二巻二冊
大坂塩善 下「〈かはり／もんくのうこれ／
＼ぶし〉」 81-228-48
〈いろはによる〉かぞへうた G170-1-15
刊 中 一冊
大坂塩善 表紙に「色里はやりうた」
81-228-48
〈そめいろによる〉役者かぞへうた
G170-1-16
刊 中 一冊
大坂塩善 81-228-48
〈百人一首による〉かぞへうた G170-1-17
刊 中 一冊
大坂塩善 81-228-48
〈かはり／もんく〉だんのぶし G170-1-18
刊 中 一冊
大坂塩善 表紙に「新はん江戸大ひやう判」
81-228-48
〈かはり／もんく〉だんのぶし G170-1-19
刊 中 一冊
大坂塩善 表紙に「忠臣蔵」 81-228-48
〈あづま／みやげ〉辻若道成寺 G170-1-20
刊 中 一冊
表紙に「色里町中はやりうたほにほがさくら
ほうねんの」 81-228-48
役者づくし G170-2-1
刊 中 一冊
G170-2-1～ G170-2 -22まで合冊 表紙に
「大黒まひ松づくしかわりもんさく」
81-228-48
桜づくし G170-2-2
刊 中 一冊
表紙に「大こくまひ松づくしかわりもんさく」
81-228-48
役者づくし G170-2-3
刊 中 一冊
G170-2-1と同板 表紙右下に長方の枠
81-228-48
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かほみせ三じや G170-2-4
刊 中 一冊
大坂塩善 81-228-48
ひめ三じや G170-2-5
刊 中 一冊
大坂塩善 81-228-48
ほんかひなぶし G170-2-6
刊 中 一冊
大坂塩善 81-228-48
よいわいなぶし G170-2-7
刊 中 一冊
表紙に「色ざと町中はやりうた」 81-228-48
〈かはり／もんく〉ぜに相場割 G170-2-8
刊 中 一冊
大坂しほ善 表紙に「新ぱんまつづくし」
81-228-48
〈かはり／もんく〉きやくづくし G170-2-9
刊 中 一冊
大坂しほ善 表紙に「新ぱんまつづくし」
81-228-48
〈江戸／深川〉さはぎうた G170-2-10
刊 中 一冊
大坂しほ善 81-228-48
〈大ひやうばん／かはりもんく〉よたかさん
かいな G170-2-11
刊 中 一冊
大坂塩善 表紙に「色ざと町中はやりうた」
「新ぱん」 81-228-48
〈惣役者／名よせ〉よたかさんかいな
G170-2-12
刊 中 一冊
大坂塩善 表紙に「角の芝居中のしば居竹田
角丸大にし」 81-228-48
いなばのまつかへ唱歌 G170-2-13
刊 中 一冊
81-228-48
忠臣蔵てまり歌 G170-2-14
刊 中 一冊
大坂塩善 表紙に「十二月かはりもん句」
81-228-48
おどけ手まり歌上下 G170-2-15
刊 中 二冊
大坂塩善 表紙に「色里町中はやりもんさく」
81-228-48
〈かはりもんく／十二月〉手まりうた
G170-2-16
刊 中 一冊
大坂塩善 表紙に「三が津役者名地」
81-228-48
〈十二つき／かはりもんく〉手まりうた
G170-2-17
刊 中 一冊
大坂塩善 表紙に「役者客名誹名」81-228-48
〈みやこ／町つくし〉真和ぶし G170-2-18
刊 中 一冊
表紙に「色里町中はやりうた」「しんぱん」
81-228-48
〈なにわ／いろざと〉ぶんごぶし G170-2-19
刊 中 一冊
表紙に「大ほうねんの世の中にます／＼はん
じやうにぎわひは」 81-228-48
おけやごとせまいかぶし G170-2-20
刊 中 一冊
大坂塩善 表紙に「町中色里はやりうた」
81-228-48
〈中村大吉／坂東彦二郎〉けい叓 G170-2-21
刊 中 一冊
大坂塩善 表紙に「お正月」 81-228-48
〈中のしばゐ／松本よね三〉所作事
G170-2-22
刊 中 一冊
大坂塩善 「博労町・金沢丁・天太」の貸本
屋印あり 81-228-48
やだ中ぶし G171-1-1
刊 小 二冊
大坂石和 表紙に「大新板」「あづま登りい
ろ里町中大はやり」「亥ノとし」 81-228-48
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やだ中ぶし G171-1-2
刊 小 二冊
大坂石和 表紙に「大しん板」「中の芝居狂
言文句」「色里町中大はやり」81-228-48
角力取ぶし G171-1-3
刊 小 二冊
大坂本安 表紙に「大新板」「色里町中大は
やり」 81-228-48
上州桐生在ひろ沢心中くどきぶし G171-1-4
刊 小 二冊
東京吉田小吉 表紙に「価壱銭二リン」
81-228-48
〈新板〉さはら心中くどきぶし G171-1-5
刊 小 一冊上存
81-228-48
〈新板〉船ばし心中くどきぶし G171-1-6
刊 小 二冊
表紙に「お花」「金次」 81-228-48
ちゝくりちてんぶし〈本てうし〉 G171-1-7
刊 小 二冊
表紙に「いろざとまち中大はやり歌」
81-228-48
飯能在水富村そうどうくどき G171-1-8
刊 小 二冊
明治二十三年十一月東京吉田栄吉 表紙に
「価二銭」 81-228-48
〈新ぱん〉高さきおきみ金次夢ものがたり
G171-1-9
刊 小 二冊
下の題「〈新さく〉名も高さき夢のあさ露」
81-228-48
〈新板〉沼田つき世のはなし G171-1-10
刊 小 一冊
81-228-48
おいね豊作こんれいよなをしくどき
G171-1-11
刊 小 二冊
81-228-48
たから井梅太恋のしからみ G171-1-12
刊 小 一冊
狂狐つぐる富かつはん 上存 81-228-48
〈新板〉上州木崎町おふみひさ次心中
G171-1-13
刊 小 一冊
表紙に「三月十五日改」「新ぶん」 81-228-48
浄瑠璃外題づくしはやり歌 G171-1-14
刊 小 二冊
京都松喜作 京和久屋治兵衛 表紙に「すも
ふとりぶしかわりもんく」 81-228-48
かへもんくはかたぶしきがゑい G171-1-15
刊 小 二冊
新孝作 大坂大せ 81-228-48
〈江戸説経さい文〉小栗車の段 G171-1-16
刊 小 一冊
鶴賀国大夫 大坂わた正 表紙に「木曽海道
宿々名よせもんくてる手姫車引」 上巻存
81-228-48
伊予節 〈本てうし〉 G171-1-17
刊 小 二冊
林屋金輔作 大坂わた正 表紙に「江戸よし
原はやりうた」「四十八くみ火かたしるしづ
くし并におもしろきかへ歌入」 81-228-48
ほんまかへきがゑい／＼ G171-1-18
刊 小 二冊
花川戸新孝作 大坂大せ 表紙に「色さと町
ぢう大はやりはかたぶし」 81-228-48
とつちりとん G171-2-1
刊 小 二冊
京和久治 表紙に「いろ／＼かわり文句入」
81-228-48
とつちりとん G171-2-2
刊 小 一冊
京和久治 表紙に「名酒づくし」「名茶づく
し」「けんづくし」「ぬけてよい物」81-228-48
京名所とつちりとん G171-2-3
刊 小 二冊
花枝彦円馬作 京和久治 表紙に「ふしハ御
ぞんじもんくハしん作」 81-228-48
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とつちりとんよめ入 G171-2-4
刊 小 二冊
花枝房円馬添削 大坂わた正 表紙に「大新
ぱんふしハ御ぞんじもんくは新作」
81-228-48
〈新かわりもんく〉道具づくしとつちりとん
ぶし G171-2-5
刊 小 二冊
桂文東作 大坂わた正 81-228-48
とつちりとん菊の露かゑうた G171-2-6
刊 小 一冊
G171-2-6～ G171-2-9まで合一冊 81-228-48
〈大しんはんしんさく〉とつちりとん
G171-2-7
刊 小 一冊
浪花九市軒作 G171-2-6～ G171-2-9まで合
一冊 81-228-48
四季のとつちりとん G171-2-8
刊 小 一冊存
秋亭菊枝作 大坂わた正 表紙に「大新板」
「春の部 夏の部」 上のみ G171-2-6～
G171-2-9まで合一冊 81-228-48
とつちりとん（他１点） G171-2-9
刊 小 二冊
花枝房円馬 大坂わた正 G171-2-6～
G171-2-9まで合一冊 表紙に「寅のとし大し
んぱん」「ふしハ御ぞんじもんくハしん作」「近
比のはやり物づくし并角と中二の替り役者評
ばん」落丁あり ノドに「あはしま下」と記
載する表紙欠の薄物を合綴 81-228-48
とつちりとん G171-2-10
刊 小 一冊
花川染丸作 下手川横好画 大坂丹波屋権兵
衛 表紙に「新ぱん一から十までのとつちり
とん」 81-228-48
〈新板づくし物〉とつちりとん G171-2-11
刊 小 二冊
桃のや馬一作 大坂わた正板 下には「浪花
丹権板」とあり 表紙に「当時すもふ関取名
よせづくし」「浪花で名高きはなし家名よせ
づくし」「紋づくし名よせ」81-228-48
とつちりとん G171-2-12
刊 小 二冊
笑福亭吾竹作 大坂わた正 表紙に「辰のと
し」「大坂京大すもふ関取名よせ」 81-228-48
とつちりとんぶし G171-2-13
刊 小 二冊
桂文当作 大坂わた正 表紙に「かわり新も
んく酒ともちとのけんくわ米のあいさつ」
81-228-48
とつちりとん G171-2-14
刊 小 二冊
花枝房円馬作 大坂しほ季・わた正 表紙に
「なにはめいぶつづくし」「もちづくし」「む
かしばなし」「なしづくし」 81-228-48
〈新もんく〉とつちりとん G171-2-15
刊 小 一冊
江戸司馬文治郎作 浪花わた正板 81-228-48
〈かはりしんもんく〉とつちりとんづくし入
G171-2-16
刊 小 二冊
林屋正翁作 大坂わた正・たん権
81-228-48
〈大新板〉とつちりとん G171-2-17
刊 小 二冊
大坂いし和 表紙に「頭かづきもんく」
81-228-48
伊勢道中とつちりとん G171-2-18
刊 小 二冊
林屋正翁作 貞広画 大坂丹波屋権兵衛
81-228-48
いせ道中とつちりとん G171-2-19
刊 小 二冊
林屋正翁作 表紙に「宿々名よせ」「名所め
いぶつ并ニ道のり入」 81-228-48
とつちりとん G171-2-20
刊 小 一冊
笑福亭吾竹作 笑福亭吾鶴調 貞直画 大阪
丹波屋権兵衛 表紙に「東海道五十三次」
81-228-48
〈大しんはん〉とつちりとん G171-2-21
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刊 小 二冊
林家木鶴作 大坂いし和 81-228-48
三代記八ツ目一流浄るり入とつちりとん
G171-2-22
刊 小 二冊
桂文吾改名林屋円玉作 大坂わた正 表紙に
「新板いろ里町ぢう大はやり」「幷ニおいら
んの身の上咄し」 下巻は「大新ぱん三荘大
夫山のだん浄るり入とつちりとん幷かぼちや
のうぬぼれ」 81-228-48
とつちりとん G171-2-23
刊 小 二冊
月亭生瀬作 大坂いし和 表紙に「いろは文
字文句頭かづけ新すいのもんく」
81-228-48
とつちりとん G171-2-24
刊 小 二冊
林屋正翁作 大坂わた正 表紙に「ほう年万
さく」「もち酒あらそひ」など 81-228-48
ちゝ／＼りちてんぶし G171-3-1
刊 小 二巻一冊
笑福亭吾竹作 表紙に「浄るり文句忠臣蔵上
の巻大序より五段目まで」 大坂わた正下巻
は「六だんめよりかたきうちまで」
81-228-48
しやんこ／＼ぶし G171-3-2
刊 小 二巻一冊
表紙に「巳のとししん板此ごろ大はやり」「見
せ物づくし」「かへ歌入」大坂わた正
81-228-48
〈忠臣蔵かへうた〉しやんこ／＼ぶし
G171-3-3
刊 小 二巻一冊
表紙に「巳ノとししんぱん大はやり」
81-228-48
しやんこ／＼ぶしかへ哥 G171-3-4
刊 小 二巻一冊
大坂わた正 表紙に「大新板」「浄瑠璃もん
く道行づくし」「開帳づくし」 81-228-48
しやんこ／＼ぶしかへ哥 G171-3-5
刊 小 二巻一冊
大坂 表紙に「大新板」「忠臣蔵大序より六
ツ目迄」 81-228-48
〈絵本大功記段つゞき〉しやんこ／＼ぶし
G171-3-6
刊 小 二巻一冊
表紙に「浄るりもんく」「大新板」下巻題「〈す
もふとりぶし〉しゃんこ／＼」 81-228-48
忠臣くら大つ画ぶし G171-3-7
刊 小 二巻一冊
表紙に「大しん板」「いろ里町中大はやり」「大
序より大切敵討マデ」 81-228-48
〈後へん〉大ツゑぶし G171-3-8
刊 小 二巻一冊
表紙に「忠臣ぐらいろ里町中大はやり」
81-228-48
大ツへぶし G171-3-9
刊 小 二巻一冊
都歌楽作 大坂石和 表紙に「いろ里まち中
大はやり」「かへうた」81-228-48
大津絵ふし G171-3-10
刊 小 一冊
表紙に「色里町大はやり」「新文句」81-228-48
〈色里町中／大はやり／＼／＼／＼〉大津絵
ぶし G171-3-11
刊 小 一冊
月亭生瀬作 大坂大丈 表紙に「葛の葉子別
れ」「浦里時治郎」「伊賀越八ツ目」八重ぎり」
「貢物こん」「岩井風呂」「播州の美童子」「大
新板大はやり」 81-228-48
大津絵ふし G171-3-12
刊 小 一冊
表紙に「かわり新文句色里町中大はやり」
81-228-48
大津絵ぶし G171-3-13
刊 小 一冊
大坂石和 表紙に「色里町中おゝはやりしん
もん句」 81-228-48
大津ゑぶし G171-3-14
刊 小 一冊
大坂平野 表紙に「色ざとまち中大はやり
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新文句」 81-228-48
大津ゑぶし G171-3-15
刊 小 二巻一冊
大坂道とん堀 表紙に「いろさと町ちう大は
やり」 81-228-48
大津絵ぶし G171-3-16
刊 小 一冊
大坂石和 表紙に「色ざと町中大はやりしん
もん句」 81-228-48
大つへぶし G171-3-17
刊 小 二巻一冊
八文舎自笑作 大坂道とん堀 表紙に「いろ
里町中大はやり／＼」「大しんぱん」
81-228-48
大津ゑぶし G171-3-18
刊 小 一冊（下巻のみ）
G171-3-19と合冊 81-228-48
大津絵ぶし G171-3-19
刊 小 一冊
表紙に「色里町ぢう古今の大はやり」
G171-3-18と合冊 81-228-48
いろづくし大津画ぶし G171-3-20
刊 小 一冊
桂文笑作 G171-3-20から 24まで合冊
81-228-48
玉づくし大津画ぶし G171-3-21
刊 小 一冊
表紙に「未年酒之通」G171-3-20から 24まで
合冊 81-228-48
大津ゑぶし G171-3-22
刊 小 一冊
都亀蝶作・林家竹枝調 G171-3-20から 24ま
で合冊 81-228-48
八方一人り言大津ゑぶし G171-3-23
刊 小 一冊
G171-3-20から 24まで合冊 81-228-48
餅花の岩井大津絵ぶし G171-3-24
刊 小 一冊
G171-3-20から 23まで合冊 81-228-48
〈新板坂下／天龍川〉まおとこ情死 G171-4-1
刊 小 一冊
大橋七兵衛著 明治廿八年四月 長野大橋七
兵衛 表紙に「内務省届済」 81-228-49
佐野新町心中 G171-4-2
刊 小 二巻一冊
明治十六年九月改 東京吉田小吉 下巻の題
「お多満長七くどき下」 81-228-49
桐生町おすゑ豊三しんぢうくどき G171-4-3
刊 小 三巻一冊
明治廿一年一月 東京吉田小吉 81-228-49
川越在堀金村字はけ下心中 G171-4-4
刊 小 三巻一冊
明治廿一年四月 東京吉田小吉 下巻の題
「おしげ政吉心中くどき」 81-228-49
下野国田沼在山越村しん中くどき G171-4-5
刊 小 二巻一冊
明治廿二年八月御届 東京吉田栄吉 下巻の
題「おやす為吉心中くどき」 81-228-49
中仙道深谷心中くどき G171-4-6
刊 小 二巻一冊
明治廿二年八月 東京吉田栄吉 下巻の題
「おくに喜三郎心中くどき」 81-228-49
ちゝぶ野上村心中くどき G171-4-7
刊 中 二巻一冊
明治廿三年二月 東京吉田栄吉 下巻の題
「おこし金三郎心中くどき」 81-228-49
幸手在下の村いなり神霊記 G171-4-8
刊 中 二巻一冊
81-228-49
恋のゑきじゆめものがたり G171-4-9
刊 中 二巻一冊
81-228-49
米澤村ひばらとうげ人ごろし G171-4-10
刊 中 二巻一冊
明治廿四年十一月 東京品川佐太郎
81-228-49
色里名所独案内 G171-4-11
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刊 中 一冊
江戸河内屋治兵衛 81-228-49
一ツけんしやうぶし G171-4-12
刊 小 一冊存
大坂塩善 上のみ 81-228-49
有馬名所歌（内） G171-4-13
刊 中 一冊
81-228-49
〈忠臣蔵／四段目〉口合あとづけ G171-5-1
刊 中 一冊
京本屋新七他一肆 表紙に「四條南芝居二而
嵐三五郎一世一代相勤申候」 81-228-49
〈新板〉〈忠臣蔵／七段目〉あとづけ
G171-5-2
刊 中 三巻二冊
（上）京本屋新七（中）角書「〈忠臣蔵／道
行〉」京亀や八郎兵衛他二肆（下）「〈忠臣蔵
／九段目〉」京亀八他一肆 81-228-49
下サ駒木村運川心中くどき G171-5-3
刊 中 二巻一冊
大崎竹次郎著 明治二十七年四月 埼玉大崎
竹次郎板 81-228-49
高崎鞘町しんぢうくどき G171-5-4
刊 中 二巻一冊
吉田小吉編 明治十四年十一月 東京吉田小
吉 81-228-49
〈新ぱん〉やわた心中くどき G171-5-5
刊 中 二巻一冊
81-228-49
新板お江戸深川心中くどき G171-5-6
刊 中 二巻一冊
表紙に「松井カメハン」 81-228-49
しん板大塚三人心中くどき G171-5-7
刊 中 三巻一冊
81-228-49
〈いたこぶし／かはりもんく〉京名物世勢
G171-5-8
刊 中 二巻二冊
京阿波屋定次郎 G171-5-8～ G171-5-12まで
合綴 下巻書名「〈いたこぶし／かはりもん
く〉大坂名物寄」 81-228-49
玉藻前いたこぶし G171-5-9
刊 中 二巻二冊
堀田画 京阿波屋定次郎 上巻表紙に「青樓
市街／はやりうた」 下巻表紙に「色里町中
時行歌」「天竺にては花陽夫人唐土にては殷
姐巳」 81-228-49
〈かけ合／もんく〉おどけいたこふし
G171-5-10
刊 中 二巻二冊
京阿波屋定次郎 表紙に「色里町中はやりう
た」 81-228-49
〈色廓町中／はやりうた〉いもせ山いたこぶ
し G171-5-11
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 下巻存 81-228-49
〈色廓町中／はやりうた〉いたこぶし
G171-5-12
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎他一肆 務メモ「一、京大坂
名物よせいたこぶし／一、玉藻前いたこぶし
／一、かけ合もんくおどけいたこふし」添付
81-228-49
大しんぱんとくじ千太こいのまよゐかそゑう
た G171-6-1
刊 中 一冊
西村治作著 明治廿九年十月 長野県西村治
作 81-228-49
熊谷町おすて浅次郎心中くどき G171-6-2
刊 小 二巻一冊
明治二十四年十一月 東京吉田栄吉
81-228-49
宝珠花在神間村心中 G171-6-3
刊 小 二巻一冊
明治廿六年二月 南埼玉大崎リン 下の題
「おこと幸次心中」 81-228-49
威海衛占領一ツトセぶし G171-6-4
刊 小 二巻一冊
明治廿八年三月 東京吉田栄吉 上末尾に
「上州大販売 亀桝屋卯兵衛」 81-228-49
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北足立郡上戸田村心中くどき G171-6-5
刊 小 二巻一冊
明治廿四年四月 東京吉田栄吉 下の題「お
りよ作次郎心中くどき」 81-228-49
〈みたて／なぞ〉こんたんぶし G171-6-6
刊 小 二巻一冊
表紙に「かわりもんく」 81-228-49
新板明治大平禄 G171-6-7
刊 小 二巻一冊
81-228-49
恋の仇うらみの刃 G171-6-8
刊 小 一冊
加藤常藏著 明治廿八年九月 福島加藤常藏
81-228-49
さくらづくし〈かへうた入〉 G171-6-9
刊 小 二巻一冊
大坂わた正 「新板角の芝居にて坂三津七ば
けけいせいの哥いろ里町中はやりうた」
81-228-49
やだちうぶし G171-6-10
刊 小 二巻一冊
大坂わた正 表紙に「大新ぱん江戸よし原は
やりうたかわりもんく」「二上り」 81-228-49
〈男／女〉じよさいなし一ツせぶし
G171-6-11
刊 小 二巻一冊
藤庄 81-228-49
新板なぞづくし G171-7-1
刊 中 一冊
表紙「ひやうひやくのもぢりはなしにわらひ
かけおどけまじりに福はきにけり」 G171-7-1
～ 3まで合冊 81-228-49
〈宝の入船〉新板なぞづくし G171-7-2
刊 中 一冊
81-228-49
どふけ狂歌問答 G171-7-3
刊 中 一冊
十返舎一九著 表紙に問答のセリフ有
81-228-49
〈ひかし山／めい所〉よいやさ／＼ G171-7-4
刊 中 一冊
魚京斎画 京阿波屋定次郎 表紙に「色里ま
ち中はやりうた」 81-228-49
〈ちう／＼／ちう〉よいやさ／＼ G171-7-5
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「色里町中はやりう
た」「七ねんいぜんしのだにのあくゑもんに
かりだされしぬるいのちをよふ／＼とやすな
どのにたすけられふたゝび花さくらんぎく
の」81-228-49
〈紋日寄〉よいやさ／＼ G171-7-6
刊 中 一冊
栄之画 京阿波屋定次郎 表紙に「色里町中
はやりうた」 81-228-49
〈花つくし〉よいやさ／＼ G171-7-7
刊 中 一冊
文山画 京阿波屋定次郎 表紙に「いろさと
町中はやりうた」 81-228-49
〈あさがほ〉よいやさ／＼ G171-7-8
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「色里町中はやりう
た」「いなばやくしあたりきやうげん」
81-228-49
〈にし山／名所〉よいやさ／＼ G171-7-9
刊 中 一冊
魚東斎画 京阿波屋定次郎 表紙に「色里町
中はやりうた」 81-228-49
道楽寺阿房陀羅経 G171-7-10
刊 中 三巻三冊
江戸吉田屋小吉 81-228-49
道楽寺阿房陀羅経 G171-7-11
刊 中 一冊
江戸吉田屋小吉 81-228-49
稲穂幸蔵ちよんがれ文句 G171-7-12
刊 中 三巻き三冊
江戸当利屋久兵衛 81-228-49
下戸と上戸のちよんがれちよぼくれ
G171-7-13
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刊 中 一冊
江戸京屋宗兵衛 81-228-49
しんはんとう人の大津ゑぶし G171-8-1
刊 中 二巻二冊
表紙に「新板唐人のうはき大津絵ぶし」
81-228-49
〈しんはん／かぞへうた〉かじやおぎん金蔵
G171-8-2
刊 中 一冊
左板 表紙に「二上り」「大坂」 81-228-49
〈いせ／おんど〉かぞへうた G171-8-3
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎他一肆 表紙に「いなばやく
しあたりきようげん」「役者名よせ」
81-228-49
〈いざり／あだうち〉かぞへうた G171-8-4
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎他一肆 81-228-49
〈源氏／ものがたり〉かぞへうた G171-8-5
刊 中 一冊
京あわや定治郎他一肆 表紙に「大芝居役し
や名よせ」 81-228-49
〈しん／ない入〉やつちよめぶし G171-8-6
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「御ぞんじのよしは
ら大はやり恋もんく五十三つぎ」
81-228-49
やつちよめ／＼ G171-8-7
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「江戸よし原はやり
うた」 81-228-49
〈しん／ない入〉やつちよめぶし G171-8-8
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「よしわら新もんく
かゑうた」 81-228-49
〈せつ／せ〉やつちよめぶし G171-8-9
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「しんぱん江戸よし
原大あたりはやりうた」 81-228-49
ぽい／＼ぽい G171-8-10
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「いろ里まち中ごぞ
んじの」「あたりきやうげんづくし」81-228-49
〈山ざき／かゑうた〉ぽい／＼ぶし
G171-8-11
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「いろ里まち中大ひ
やうばん」 81-228-49
〔ぽいぽい〕 G171-8-12
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「いろさとまち中大
はやり」表紙にぽいぽいの歌詞 81-228-49
ちよと／＼ぶし G171-8-13
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「都まち中はやりう
た」 81-228-49
〈ちう／しん／ぐら〉まちがいづくし
G171-8-14
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「いろ里まち中大ひ
やうばん」「まやすけさんよしこの／＼」「か
わりもんく」 81-228-49
〈はれはよい／＼／やくしや〉もんづくし
G171-8-15
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎板 表紙に「色里町中はやり
うた」 81-228-49
チヽンちゝちんぶし G171-8-16
刊 中 二巻一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「いろさとまち中は
やりうた」「てんじんさん大ごんけんかはり
もんく」 81-228-49
〈はおり／きせても〉しゆ／＼ら G171-8-17
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「いろ里まち中大ひ
やうばん」「二上り」 81-228-49
〈天満宮／万燈会〉北野八けい G171-8-18
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「色里町中はやりう
た」「どふじやいなぶし」「かはりもんく」
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81-228-49
よいわいなぶし下 G171-8-19
刊 中 一冊（上欠）
表紙に「いろ里まちぢうはやりうた」「わげ
なが半三」 下存 81-228-49
〈かはり／もんく〉まごうたふし G171-8-20
刊 中 一冊
堀田画 京阿波屋定次郎 表紙に「色里町中
はやりうた」 81-228-49
さゝよし／＼ぶし G171-8-21
刊 中 一冊
表紙に「色ざとまち中はやりうた」 81-228-49
やんれかゝぶし G171-8-22
刊 中 二巻一冊
万寿板 表紙に「江戸よし原はやりうた」
81-228-49
〈大芝居／惣役者〉歌まんざい G171-8-23
刊 中 一冊
清谷画 京あわや定次郎他二肆 表紙に「い
ろ里まち中はやりうた」 81-228-49
〈ゑつさ／／＼〉せんどふぶし G171-8-24
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「いろさとまち中」
「ことなふ」「御ひやうばんの」 81-228-49
新板忠臣蔵大津絵ぶし G171-9-1
刊 中 二巻一冊
江戸松阪屋 81-228-49
新板忠臣蔵大津絵ぶし G171-9-2
刊 中 二巻一冊
81-228-49
〈新板〉妻重浮名の比翼塚大津絵ふし
G171-9-3
刊 中 二巻一冊
江戸松坂屋 表紙に「かるかや／権八小紫／
一の谷／千両のぼり／二十四孝／八百屋お
七」 81-228-49
しんぱん江戸紫大津絵ぶし G171-9-4
刊 中 二巻一冊
松金 81-228-49
新ぱん江戸紫大津絵ぶし G171-9-5
刊 中 二巻一冊
松金 81-228-49
新板大津絵ぶし G171-9-6
刊 中 二巻一冊
梅松亭ふし勝 下巻表紙「なぞ・名所大津ゑ
ふし」 上巻表紙絵立て札中に目録 81-228-49
しん板大津ゑぶし G171-9-7
刊 中 一冊
大坂うた長 81-228-49
しん板江戸のはな大津ゑぶし G171-9-8
刊 中 二巻一冊
江戸松坂や 上巻表紙欠、下巻を先に綴じる
81-228-49
こゝろいき大津ゑぶし G171-9-9
刊 中 二巻一冊
江戸松坂屋茶吉 下巻題「しんぱん恋の辻占
いろり週り大つゑぶし」 81-228-49
新板十二ヶ月大つゑぶし G171-9-10
刊 中 一冊存
小伝 上巻のみ 81-228-49
新板江戸の花向嶋八景はうた大津ゑぶし
G171-9-11
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 81-228-49
〈新板けん唄〉いなせぶし G171-10-1・2
刊 中 二巻合一冊
江戸滝弁 81-228-49
新ぱん手まりうた娘つくし G171-10-3
刊 中 二巻一冊
下巻は「しん板娘つくし」 81-228-49
てまりうた G171-10-4
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「巳のとし」「名代
早雲長太夫座本亀谷粂之丞四条北がは顔みせ
やくしや名寄」 81-228-49
〈京名所／つくし〉てまりうた G171-10-5
刊 中 一冊
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表紙に「卯のとし京大坂かほみせ役者名よせ」
京阿わ屋定次郎他一肆 81-228-49
〈南側〉手まり歌 G171-10-6
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「とりのとし」「布
袋屋梅之丞都万太夫」「顔見世役者名寄」
81-228-49
〈恋の／とうぞく〉てまりうた G171-10-7
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「役しや名よせ」
81-228-49
〈こくせんや／恋女房〉てまりうた
G171-10-8
刊 中 一冊
京阿波屋定治郎 表紙に「とりのとし四条南
がはかをみせ当リぎやうげん」「役者なよせ」
81-228-49
〈てまり／うた〉金門五三桐 G171-10-9
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「あたり狂げん役者
なよせ」「亥のとし四条北がはかおみせ」
81-228-49
手まりうた G171-10-10
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「十二月かはりもん
さく都名所づくし」 81-228-49
〈恋による／もんづくし〉てまりうた
G171-10-11
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「四条道場芝居役者
名よせ」 81-228-49
〈南／側〉手まり歌 G171-10-12
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「午のとし」「布袋
屋梅之丞都万太夫」「顔見世役者名寄」務書
入「文政五壬午年か」 81-228-49
伊賀越てまり歌 G171-10-13
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 長秀画 表紙に「戌のとし
四条北がはかをみせ当リきやうげん」「役者
なよせ」 表紙に務書入あり「文政八年二代
目芝翫襲名す」 81-228-49
桜秀逸てまり歌 G171-10-14
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「子のとし四条北が
は顔みせ」「役者名よせ」 表紙に務書入「文
政十一戌子年か」 81-228-49
手まりうた G171-10-15
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「辰のとし名代布袋
屋梅之丞都万太夫四条南がは顔みせやくしや
名寄」 81-228-49
〈新板／江戸／吉原〉しんぐい／＼ぶし
G171-10-16
刊 中 一冊
81-228-49
〈こがねの／しやちほこ〉蝶やれぶし
G171-10-17
刊 中 一冊
京阿波屋定治郎 表紙に「なにはみやげはや
りことばてう／＼」 81-228-49
おかげまいりはやりうた上 G171-10-18
刊 中 一冊
京政 表紙に歌詞「ことしや世がよいおかげ
でまいる（下略）」 81-228-49
こりや／＼ぶし G171-10-19
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に歌詞「せかれずば今
ごろはあいましよ（下略）」 81-228-49
藤八五もん G171-10-20
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「大ひやうばんごぞ
んじの」 表紙に歌詞「わしがしやうばいあ
さからばんまで」務書入「文政八年「四谷怪
談」に此売薬のセリフあり」 81-228-49
阿保陀羅狂大塩噂の聞書 G172-1-1
刊 小 二巻一冊
表紙に「大しん板」 上欠中下存 81-228-50
〈八百屋お七／青物づくし〉阿保陀羅経
G172-1-2
刊 小 二巻一冊
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大阪石川和助 表紙に「大新板大はやり」
81-228-50
〈大和国の／戦争〉あほだら経 G172-1-3
刊 小 一冊
大阪上田嘉助 表紙に「大しんぱん」
81-228-50
〈近所の／あいさつ〉仏説阿法陀羅経
G172-1-4
刊 小 一冊
桂鶴助作 大阪石和 表紙に「大しんぱん」
81-228-50
〈青もの／尽し〉阿保陀羅経 G172-1-5
刊 小 一冊
大阪石川和助 表紙「大新ぱん」 81-228-50
〈鹿児しま県／戦争〉あほだら経 G172-1-6
刊 小 一冊
大阪田中安 81-228-50
〈大坂／名所〉仏説阿法陀羅経 G172-2-1
刊 小 二巻一冊
桂鶴助作 大阪石和 81-228-50
〈京名所〉仏説阿法陀羅経 G172-2-2
刊 小 一冊
桂鶴助作 大阪石和 下存 本文末尾落丁を
務筆で補 81-228-50
〈国名づくし〉あほだらきやう G172-2-3
刊 小 一冊
大阪石和 表紙に「大しんぱん」 81-228-50
〈流行もの／穴さがし〉あほだら経 G172-2-4
刊 小 二巻一冊
大阪田中安 表紙に「大新板」 81-228-50
仏説阿法陀羅経 G172-2-5
刊 小 一冊（G172-6,7と合綴）
表紙に「慶應四年正月流行」 81-228-50
〈仮名手本／忠臣蔵〉あほだらきやう
G172-2-6
刊 小 一冊（G172-5,7と合綴）
大阪石和 表紙に「大新板」 81-228-50
〈世の中大はやり／＼〉阿保多羅狂 G172-2-7
刊 小 一冊（G172-5,6と合冊）
大坂石和板 表紙に「大しんはん」 81-228-50
鹿児島戦争呼鳴呼暴徒等狂 G172-2-8
刊 小 一冊
大阪 田中安板 表紙に「大新板四へん」四
編存 81-228-50
〈一流／はなしの〉よしこの G172-3-1
刊 小 二巻一冊
花房円馬作 大坂わた正 表紙に「大新板」
下巻表紙に「色ざと町中はやりうた」
81-228-50
新板かはりもんくとん／＼のよしこの
G172-3-2
刊 小 二巻一冊
亀村寅光作 大坂わた正「三みせんやづくし」
「もちやづくし」「下の巻ふくろ物づくし／
たばこづくし」 81-228-50
〈座しき〉よしこのぶし G172-3-3
刊 小 二巻一冊
亀村寅光作 表紙に「辰年新板」「うつくし
い女の心いきひにくもんく」「樹づくし」
81-228-50
世の中よしこのぶし G172-3-4
刊 小 二巻一冊
染川翫楽作・雪山画 本亀 表紙に「新ぱん
十二つきあだもんく」 下巻表紙「つゞきも
んく十二つき」 81-228-50
あをものづくしよしこのぶし G172-3-5
刊 小 二巻一冊
林屋正翁作 大坂わた正 表紙に「巳のとし」
「大新ぱん恋めうとあだもんく」 下巻題
「青物名よせよしこのぶし」 81-228-50
〈かはり／新もんく〉よしこのぶし G172-3-6
刊 小 二巻一冊
大坂わた正板 表紙に「大新板江戸よしわ
ら大はやりうた」 81-228-50
〈かはりもんく十二つきもんびよせ〉よしこ
のふし G172-3-7
刊 小 二巻一冊
林屋正翁作 表紙に「新ぱん」 下巻は「〈ぬ
きもんくしんないぶんご入かわり十二月〉よ
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しこのぶし」 81-228-50
〈いろは一ト口〉よしこの前編 G172-3-8(A)
刊 小 二巻一冊
二代目龍田安楽作 大坂河治 表紙に「江戸
みやげ」 81-228-50
〈いろは一ト口〉よしこの後編 G172-3-8(B)
刊 小 二巻一冊
二代目龍田安楽作 大坂河治 表紙絵に「天
保十五歳」 81-228-50
よしこのぶし G172-3-9
刊 小 二巻一冊
大坂わた正 表紙に「卯のとし大新ぱん」「江
戸道中記東海道五十三つぎ宿々名よせ并に道
のり入こゝろいきあだもんく」 81-228-50
〈新づくし物〉よしこのぶし G172-3-10
刊 小 二巻一冊
桂文当作 大坂わた正 表紙に「上の巻はな
づくし／のぼりづくし／たつづく／ところつ
くし」「下の巻島づくし／うつづくし／にぎ
るづくし／さしづくし」 81-228-50
〈新もんく〉よしこのぶし G172-3-11
刊 小 二巻一冊
恵登幸作 大坂かわ長 表紙に「わしがおも
ひとそらとぶとりはどこのいつくにとまるや
ら」 81-228-50
〈ちう／＼〉よい／＼ぶし G172-3-12
刊 小 二巻一冊
花川戸新孝作 大坂大清 表紙に「午のとし」
「此比色町大はやり」 81-228-50
〈八百やお七／青ものつくし〉やんれぶし
G172-3-13
刊 小 二巻一冊
漛猪作 漛猪 表紙に「大新板」「新もん句」
81-228-50
〈鈴木もんど／後日の栄へ〉やんれぶし
G172-3-14
刊 小 二巻一冊
百朶園喜延作 京桜井屋治兵衛 表紙「大し
んぱん大はやり」 81-228-50
江戸の花お筆半三しんぢうくどき G172-4-1
刊 中 二巻一冊
杉丘画 江戸吉田屋小吉 81-228-50
江戸の花お筆半三くどきぶし G172-4-2
刊 中 四巻一冊
後編一丁裏の詞章は務写し 81-228-50
新板品川本宿心中くどき G172-4-3
刊 中 一冊
煉馬屋巳之助 下巻存 表紙に務書入「おた
み柳二」81-228-50
埼玉県騎西町在田ヶ谷村心中 G172-4-4
刊 小 一冊
上巻存 81-228-50
新板げいきしんぢうくどき G172-4-5
刊 中 二巻一冊
中村屋治良 81-228-50
東海道程ヶ谷宿心中くどきやんれぶし
G172-4-6
刊 中 二巻一冊
虎倉 81-228-50
新板塩尻宿しんぢうくどき G172-4-7
刊 中 二巻一冊
哥かね 81-228-50
新板下戸くら心中 G172-4-8
刊 中 二巻一冊
歌熊 81-228-50
新板ふうふしんぢうくどき G172-4-9
刊 中 二巻一冊
五郎 81-228-50
しん板川越しんぢう G172-4-10
刊 中 二巻一冊
81-228-50
〈お梅／栄次／しん中文句〉やんれいぶし
G172-5-1
刊 中 二巻一冊
81-228-50
口上茶番見立とつちりとん G172-5-2
刊 中 二巻一冊
寿扇楼遊司著 81-228-50
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新板曽我物がたり〈どふけ文句〉とつちりと
ん G172-5-3
刊 中 二巻一冊
江戸松坂屋 81-228-50
しん板はうたいよぶし G172-5-4
刊 中 一冊
81-228-50
新板色里けん唄やだちうぶし G172-5-5
刊 中 二巻一冊
務やだちう節に関するメモあり 81-228-50
新ぱんまりうた成田山 G172-5-6
刊 中 一冊
81-228-50
ぢ廻りそゝりぶし G172-5-7
刊 中 二巻一冊
和泉屋永吉 81-228-50
仇文句地廻りそゝりぶし G172-5-8
刊 中 二巻一冊
江戸坂本満類吉 表紙に「しん板」 81-228-50
お七吉三くどき G172-6-1
刊 中 二巻一冊
杉丘画 江戸吉田小吉板 81-228-50
ちやつみぶし G172-6-2
刊 中 二巻一冊
京日野屋作右衛門 表紙に「大新板はやりう
た宇治は茶どころかはりもんく」81-228-50
めうとづくしこんたんぶし G172-6-3
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「さんやれ／＼一ツ
より十まで」 81-228-50
あろぞいなぶし G172-6-4
刊 中 二巻一冊
表紙に「はやりうた]「なぞよせ」 81-228-50
〈新ぱん〉辰巳かり宅やづちよるぶし
G172-6-5
刊 中 二巻一冊
すずみね 81-228-50
〈かはりもんく〉忠臣蔵よし／＼ふし
G172-6-6
刊 中 二巻一冊
京都阿波屋定次郎 表紙に「大ひやうばんは
やりうた」 81-228-50
〈あだ文句〉おむめ源次くどきぶし G172-6-7
刊 中 二巻一冊
下巻題「新板まをとこくどきぶし」 81-228-50
初春三河万ざい G172-6-8
刊 中 一冊
よし田や 81-228-50
しんもんくいせおんど G172-6-9
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 81-228-50
〈しんぱん〉春さめ文句はうた尽し
G172-6-10
刊 中 一冊
江戸松坂屋 81-228-50
新板色里けんうたうかれぶし G172-6-11
刊 中 二巻一冊
江戸東屋伝蔵板 81-228-50
〈大ひやうばん／はやりうた〉なんぞいしぶ
し G172-6-12
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「出羽国村岡郡長瀞
村ノ産大重山文五郎」 81-228-50
しんないまじりこの／＼ふし G172-6-13
刊 中 一冊存
京都阿波屋定次郎 下欠 81-228-50
いせおんど住よしおどり新文句 G172-6-14
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 81-228-50
〈江戸名所／神社仏閣〉町々いろは分獨案内
G172-6-15
刊 中 一冊
弘化三年改板 81-228-50
しんぱんまつははくどき上下 G172-7-1
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 81-228-50
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〈中村歌右衛門／大あたり〉忠臣蔵かぞへう
た G172-7-2
刊 中 一冊
大坂塩善 上存 81-228-50
〈役者／なよせ〉かぞへうた G172-7-3
刊 中 一冊
堀田画 京阿波屋定次郎他京二肆 表紙に
「みやこ山づくし」 81-228-50
〈清水清玄菴宝曙／役者／名寄〉かぞへうた
G172-7-4
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎他京二肆 表紙に「四条北が
は芝居あたりきやうけん」 81-228-50
〈やくしや／なよせ〉かぞへうた G172-7-5
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎他京二肆 表紙に「みやこ町
中おどりもんさく」「女中髪のわげづくし」
81-228-50
忠臣蔵いろはうた G172-7-6
刊 中 二巻一冊
表紙に務書入「「摂陽奇観」文化十四年」
81-228-50
〈魚／づくし〉大こく舞 G172-7-7
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「寅の年新ぱん京大
坂芝居やくしや名寄」 81-228-50
子もりぶし G172-7-8
刊 中 一冊
柳田画 京阿波屋定次郎 表紙に「四条北か
は大芝居ニ而」「都大おとりはやりうた」
81-228-50
〈蝶やれ／ぶし〉らんじやたい G172-7-9
刊 中 一冊
春楊画 京阿波屋定次郎 表紙に「大坂中の
芝居大あたり」「てう／＼」 81-228-50
〈小川吉太郎／市川門之助〉げん女ぶし
G172-7-10
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「四条南がはあたり
狂げん」「けい事はやりうた」 81-228-50
ちゑい／＼／＼ぶし G172-7-11
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「四条北側大芝居二
のかはりあたりきやうけん」「けいせい桟物
語」「みちゆきはやりうた」 「浅川しづま
／嵐三五郎／はずゑひめ／叶三右衛門／けい
せいさくら木／中川一徳」 81-228-50
〈忠／孝〉加々見山七段 G172-7-12
刊 中 一冊
□□房校 八 表紙に「新版絵入くどき文句」
81-228-50
市川団十郎 G172-7-13
刊 中 一冊
滝弁 表紙に「猿白院成清畠信士」「八代目」
81-228-50
阿波鳴門じゆん礼くどき子わかれの段
G172-7-14
刊 中 二巻一冊
杉丘画 江戸吉田屋小吉 81-228-50
阿波鳴門じゆんれいくどき子わかれの段
G172-7-15
刊 中 二巻一冊
大坂松清 81-228-50
〈澤村田之助／あたりきやうげん／はやりう
た〉あさがほ G172-7-16
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 二丁以下欠 81-228-50
朝顔日記くどき G172-8-1
刊 中 二巻一冊
明治十四年二月 東京吉田小吉 81-228-50
〈新板〉初花勝五郎くどき G172-8-2
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 81-228-50
〈しん板〉おはな半七くどき G172-8-3
刊 中 一冊
江戸吉田屋小吉 下存 81-228-50
東海道五十三次ゑちごくどきふし G172-8-4
刊 中 二巻一冊
下外題「新文句やんれいふし」 81-228-50
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いしのまきかたきうちくどき G172-8-5
刊 中 二巻一冊
下巻の外題「いわ井田村かたき打くとき」
81-228-50
三庄太夫一代くどき G172-8-6
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 81-228-50
〈新板八百屋お七小性吉三〉やんれぶし
G172-8-7
刊 中 二巻一冊
江戸松坂屋茶吉 81-228-50
〈新板〉鈴木主水しら糸くどき文句やんれぶ
し G172-8-8
刊 中 二巻一冊
81-228-50
鈴木主水しらいとくどき文句やんれぶし
G172-8-9
刊 中 一冊
下巻存 81-228-50
〈新板八百屋お七小性吉三〉やんれぶし
G172-8-10
刊 中 二巻一冊
江戸庄吉板 81-228-50
〈新板〉やんれぶし G172-8-11
刊 中 二巻一冊
竹菊 下巻「しんじゆくどき」 81-228-50
〈しん板〉あんちんきよひめくどきふし
G172-8-12
刊 中 二巻二冊
江戸吉田屋小吉 81-228-50
〈奥州笠松峠〉女盗賊くどき G172-8-13
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 81-228-50
〈奥州笠松峠〉女盗賊とのさぶし G172-8-14
刊 中 二巻一冊
江戸松坂や 81-228-50
新板あはのなると子別のだんじゆんれいくど
き G172-9-1
刊 中 四巻一冊
嘉根 81-228-51
新板鈴木主水白いとくどき G172-9-2
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 81-228-51
鈴木主水しらいとくどき G172-9-3
刊 中 三巻一冊
81-228-51
しんぱん平井権八小紫くどき G172-9-4
刊 中 二巻一冊
81-228-51
新板平井権八小紫くどき G172-9-5
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 81-228-51
平井権八くどき G172-9-6
刊 中 二巻一冊
上の表紙欠 下の外題による 上は務筆で外
題補う 81-228-51
品川しんぢうくどきぶし G172-9-7
刊 中 二巻一冊
表紙に「物はな造酒蔵」 務考証書入を付す
81-228-51
新板勢力くどきぶし G172-9-8
刊 中 二巻一冊
81-228-51
新板流行それ／＼／＼そつとだしやどんがら
かんぶし G172-9-9
刊 中 一冊
明治十九年八月尾崎民太郎 81-228-51
〈かわり／もんく〉やうきぶし G172-9-10
刊 中 一冊
塩善 81-228-51
〈新板／越後〉なんだらぶし G172-9-11
刊 中 一冊
表紙に「中村歌右衛門やはり七化」「色郷町
中」 81-228-51
〈かわり／新文句〉からのなぶし G172-9-12
刊 中 二巻一冊
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江戸忠 表紙に「色ざと町中大ひやうばん」
81-228-51
むすめあだうち G172-9-13
刊 中 三巻一冊
両国屋 81-228-51
しんはんうかれもんくよし原おんど
G172-9-14
刊 中 一冊
玉恒 下存 81-228-51
〈大しん／はん〉やつとかけのぶし
G172-10-1
刊 中 一冊
大坂本屋 表紙に「いろざと町中はやりうた」
上存 81-228-51
〈よご／ざんす〉こんたんぶし G171-10-2
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙「いろ里まち中はやり
うた」「御ぞんじの」 81-228-51
〈御ぞんじの／字あまり〉なごやもどき
G172-10-3
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「いろざとまち中は
やりうた」 81-228-51
みやめぐり G172-10-4
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「さゝよい／＼」「か
はりもんく」「伊勢参宮」81-228-51
〈字／あまり〉まゝ／＼ぶし G172-10-5
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「色里町中けしから
ぬ」「大はやり」「てれとん／＼」 81-228-51
〈立さしても／みたり〉字あまり G172-10-6
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「いろさとまち中は
やりうた」「傘のかはりもんく」 81-228-51
けんまはし G172-10-7
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「四条北かは大しば
ゐ新きやうげん」「油商人」「廓語」「藤棚」「は
やりうた」 81-228-51
〈かわり／もんく〉鯉やこいぶし G172-10-8
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「小ぐら色紙」「ご
ぞんじの」「四条南がは大あたり」 81-228-51
参宮みや廻 G172-10-9
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「太夫川嶋柳枝」「し
んなぶし」「かはりもんく」「恋による」務書
入「摂陽奇観寛政七年」下存 81-228-51
〈役しや／なよせ〉京名所 G172-10-10
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「いろ里まち中はや
りうた」「かわりもんく」 81-228-51
かはりもんく G172-10-11
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 下存 表紙に歌詞
81-228-51
かはりしんもんく G172-10-12
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に歌詞 81-228-51
〈かぐら／しゝ〉小ぐらのしきし G172-10-13
刊 中 一冊
京阿波屋定治郎 表紙に「四条南かは大あた
りきやうげん」「かわりもんく」G172-10-14
と同板 81-228-51
〈かぐら／しゝ〉小ぐらのしきし G172-10-14
刊 中 一冊
京阿波屋定治郎 表紙に「四条南かは大あた
りきやうげん」「かわりもんく」G172-10-13
と同板 81-228-51
〈新うた〉てう／＼さしこめぶし G173-1-1
刊 中 二巻一冊
江戸角屋伝兵衛 表紙に「新うた」下巻表紙
「しんぱんはやりうたてう／＼さしこめ」上
二丁欠
新板てう／＼さしこめ G173-1-2
刊 中 一冊
江戸角屋伝兵衛 「文政三年辰四月十三日」
の書入
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〈しんぱん〉てう／＼さしこめ G173-1-3
刊 中 一冊
江戸 角屋伝兵衛 文政三年辰五月吉日」の
書入 上存
〈新板〉てふ／＼さしこめぶし G173-1-4
刊 中 一冊
江戸むさしや平六 「文政三年辰三月買」と
書入 下欠
〈吉原五丁目〉五色潮来 G173-1-5
刊 中 二巻一冊
江戸京屋宗兵衛
吉原夜の錦いたこふし G173-1-6
刊 中 二巻一冊
江戸京屋宗兵衛 表紙に「本ちやうし弐上り
三下り」下巻題「吉原五ちやう町いたこぶ
し」
しんはん三人こんれいよめいりくどき
G173-1-7
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 「奥州相馬標葉郡」「重右
衛門」「弘化三年如月吉日」などの書入あり
流行はうたいよぶし G173-1-8
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉
あいたさに花づくし 三下りふし G173-1-9
刊 中 一冊
平やた吉 下存
しんしうおいわけぶし G173-1-10
刊 中 二巻一冊
板元 和泉屋永吉
〈京下り〉よつぽどヱイ G173-1-11
刊 中 二巻二冊
表紙に「新板わやりうた」
あつまがた米で咲花ほどの たんと／＼
G173-1-12
刊 中 二冊
板元 江戸 吉田屋小吉
〈ふしは新内／もんくはしん作〉華の道中恋
の初旅（内） G173-1-13
刊 中 一冊
表紙欠 下の内題による
〈人情／問答〉とつちりとん G173-2-1
刊 小 二巻一冊
大坂いし和 表紙に「大しんはん秋亭菊枝し
らべる并ニさく」「初編」
〈新ぱん／法華／歌だいご〉鍋冠日親上人由
来 G173-2-2
刊 小 一冊
大坂本安
〈新板大字／ひらかな〉七面大明神御由来
G173-2-3
刊 小 一冊
大坂本屋安兵衛 表紙に「法華歌だいご」「け
いこ本」
〈新板大字／ひらかな〉鬼子母善神由来
G173-2-4
刊 小 一冊
大坂本屋安兵衛 表紙に「法華歌だいご」「け
いこ本」
〈新板大字〉京都あめや G173-2-5
刊 小 一冊
大坂本屋安兵衛 表紙に「法花歌だいこ」「ひ
らかなけいこ本」 裏表紙に務書入
〈久々知妙見／霊験紀〉狐の手がた G173-2-6
刊 小 一冊
大坂本安 表紙に「新ぱん法花歌だいご」
〈真和／ぶし〉江戸町づくし G173-2-7
刊 小 二巻二冊
陽気庵宇多好作 大坂わた屋 表紙に「川嶋
柳枝ふし附」「江戸恋のふか川ぞめきうたし
んないくづしあだもんく二上り」
〈夢の浮世〉ころもの大津絵 G173-3-1
刊 中 一冊（G173-3-2と合綴）
寺々屋与良四郎
〈新作流行〉大津絵ぶし G173-3-2
刊 中 一冊（G173-3-1と合冊）
なごやなまり G173-3-3
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎板 表紙に「中村歌右衛門」
「町もひがしもけしからぬはやりうた」
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〈新作〉東海道五十三次神奈川婦志 G173-3-4
刊 中 二巻一冊
ごんの字作 江戸滝の屋弁蔵
〈横浜流行／新作〉けんけらぶし G173-3-5
刊 中 二巻一冊
〈世の中〉よい／＼ぶし G173-3-6
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「いろ里まち中／は
やりうた」
〈はれわ〉よい／＼／＼ G173-3-7
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「いろ里まち中はや
りうたつれて行んせゆくわいな」
〈みか月さんよ／＼〉おるからぶし G173-3-8
刊 中 一冊
清谷画 京阿波屋定次郎 表紙に「大評判」
「かわりもんく」
〈しんない入〉あしやこの／＼ G173-3-9
刊 中 一冊（G137-3-10と合一綴）
京阿波屋定次郎 表紙に「四条北の芝居大あ
たり」
〈おもしろい／じあまり〉よしこの／＼
G173-3-10
刊 中 一冊（G137-3-10と合一綴）
福山画 京阿波屋定次郎板 表紙に「いろ里
まち中ごぞんじのすつてきな江戸もんく」
〈とこきなしやませ〉とこせい／＼
G173-3-11
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「いろ里まち中大ひ
やうばん」
〈ゑちごのくにの〉てつゝんぶし G173-3-12
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「いろ里町中はやり
うたおやぢやまじめでふへをふく」
〈ちうしんぐら〉まちがいづくし G173-3-13
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「いろ里まち中 大
ひやうばんまやすけさんよしこの／＼かわり
もんく」
〈新撰〉しんぢうくとき G173-3-14
刊 中 二巻一冊
吉原どゞいつ G173-4-1
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 下巻表紙に「よしわらどゞ
いつぶし」 務書入栞あり
〈新板十二ヶ月〉とつちりとん G173-4-2
刊 中 二巻一冊
都々一坊作
〈新撰〉どゞいつぶし G173-4-3
刊 中 一冊
直政画 江戸品川屋
葉うた新吉原しんもんくどゝいつぶし
G173-4-4
刊 中 一冊
新文句かりたくどゝいつ G173-4-5
刊 中 一冊
満類吉 上存
〈みやしげ／大こん〉なごやぶし G173-4-6
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「おはりみやげはや
りうた」
〈なごや／ぶし〉京めいぶつ G173-4-7
刊 中 一冊
清谷画 京阿波屋定次郎 表紙に「いろ里ま
ち中はやりうたかわりもんく」
〈新板〉うかれぶし G173-4-8
刊 中 二巻一冊
石幸
〈流行〉ちよんきなけん G173-4-9
刊 中 二巻一冊
両庄
おぼくれ G173-4-10
刊 中 一冊
松亭 表紙に「けいこほん并越後ぶし」
〈江戸色里／町中〉なんたふし G173-4-11
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刊 中 一冊
G173-4-15と同板
〈新ぱん／二上り／流行〉神奈川ぶし
G173-4-12(A)
刊 中 一冊
江戸滝弁
〈新はん／二上り／十二ヶ月〉か奈川ぶし
G173-4-12(B)
刊 中 二巻一冊
江戸竜辨
〈いろはぢめ／恋のはつ春〉新内どゝいつ
G173-4-13
刊 中 二巻一冊
下巻題「いろはじめ恋の初春しん内どゝいつ
ぶし」
十二ヱトかわりもんくちやう／＼ふし
G173-4-14
刊 中 合一綴（G173-15と合綴）
〈江戸色里／町中〉なんたふし G173-4-15
刊 中 一冊
G173-4-11と同板 三丁目欠
まんさくよしこのぶし G173-5-1
刊 中 二巻一冊
江戸和泉屋永吉
〈あたり／きやうげん〉よいやぶし G173-5-2
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「色里町中はやりう
た／ごぞんじの」
〈とみ／とつたり〉よしこの／＼ G173-5-3
刊 中 一冊
長秀画 京阿波屋定次郎 表紙に「いろ里ま
ち中ごぞんじのしんない」
〈おもしろい／じあまり〉よしこの／＼
G173-5-4
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「一ノ谷」「いろ里
まち中ごぞんじの」
〈浄瑠里入〉十二月よし此 G173-5-5
刊 中 二巻一冊
満類吉 表紙に「新文句」「清元／常磐津／
冨本／新内」
〈浦里／時次郎〉明鴉抜書文句 G173-5-6
刊 中 二巻一冊
丸喜智 表紙に「心ゐきしん内よし此」
伊呂波四十八もじしり取文句新吉此 前編
G173-5-7
刊 中 二巻一冊
満類吉
よしこのふし G173-5-8
刊 中 二巻一冊
江戸東屋伝蔵
〈しんぱん〉よしこのふし G173-5-9
刊 中 二巻一冊
江戸和泉屋永吉
〈新板〉よしこのなけぶし G173-5-10
刊 中 二巻一冊
〈たまきや伊太八／さかいや尾上〉帰咲抜書
文句 G173-5-11
刊 中 二巻一冊
満類吉編 満類吉 表紙に「こゝろ意気しん
内よしこの」
しやれ文句よしこの G173-5-12
刊 中 二冊
江戸吉田屋小吉 務書入紙片あり
新はん大津ゑぶし G173-6-1
刊 中 合一綴（G173-6-2と合冊）
江戸吉田屋小吉
新作ゑ入大都ゑぶし G173-6-2
刊 中 一冊
江戸吉田屋小吉
〈さゝよし／＼〉五十三駅 G173-6-3
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 「色里町中はやりうた江戸
道中」 上存
〈さんやれ／＼ひとつの〉こんたんぶし
G173-6-4
刊 中 一冊
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京 阿波屋定治郎「いろ里町中大ひやうばん
すもふ山づくし」
〈大しんさく〉安辺保名葛の葉 G173-6-5
刊 中 一冊
探花房著 千賀八 表紙に「狐別れの段」
〈大新板〉ゑんやらさぶし本てうし G173-6-6
刊 中 二巻一冊
花村常丸作
〈開化〉いろは歌 G173-6-7
刊 小 一冊
藤松・喜遊作 表紙に「童子教訓早心学」
〈当世流行〉替唄兎づくし G173-6-8
刊 中 一冊
燕校作 江戸具足屋
〈新板〉友がらみ露の蕣 G173-6-9
刊 中 二巻一冊
〈二上りしん板〉江戸紫あふつへはうたぶし
G173-6-10
刊 中 一冊
江戸松坂屋 上存
〈しんぱん〉はうた大津ゑぶし G173-6-11
刊 中 二巻一冊
江戸松坂屋 表紙に「青物づくし・上野八け
い・浅草八けい・花づくし・忠臣蔵七段め・
行れつ」
〈新板〉忠臣蔵大津絵ぶし G173-6-12
刊 中 二巻一冊
梅松亭ぬし勝
〈新板〉道行恋仇競大津絵ぶし G173-6-13
刊 中 二巻一冊
江戸東屋清右衛門 表紙に「関の戸・千本桜
・曽我・いざり勝五郎・石川五右衛門・おか
る勘平」
〈新板〉大津絵ぶし G173-6-14
刊 中 二巻一冊
江戸東伝 表紙に「近江八けい・さかさいろ
は・うぬほれ客・あこぎが浦・車びき・おさ
ん権助」
〈江戸正銘／吉子の〉とぼけもんくぶし
G173-6-15
刊 中 一冊
京阿波屋定治郎 表紙に「まちもひがしもけ
しからぬはやりだし」
〈しんぱん〉客人女良しゆかけ合文句都々一
ぶし G173-6-16
刊 中 二巻一冊
東清
狂言づくし大津絵ぶし G173-6-17
刊 中 二巻一冊
梅松亭竹勝 書名は下巻外題による 表紙に
「比翼塚・千本桜・妹背山・菅原・同・先代
萩」
〈深川げいしやとおりもん句〉とつちりとん
ぶし G173-6-18
刊 中 二巻一冊
〈江戸新板流行歌〉やつちよろぷし G173-7-1
刊 一枚摺 一枚
〈大はやり〉よかろぶし G173-7-2
刊 一枚摺 二枚（上下）
当時流行もの G173-7-3
刊 一枚摺 一枚
上存
当時流行もの G173-7-4
刊 一枚摺 一枚
ないものづくし G173-7-5
刊 一枚摺 二枚
書名は下による。
〈秩父郡大宮ザイ尾田蒔村字寺尾／小池きん
ころし〉一ツトセぶし G173-7-6
刊 折紙 二枚
土壁福太郎著 明治三十四年一月 群馬土壁
福太郎
〈群馬県新田郡／沢野村大字／古戸／森川ち
よ／夫切り〉一ツトセぶし G173-7-7
刊 折紙 二枚
高田亀吉作 明治三十四年五月 埼玉高田亀
吉
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〈上州／中仙道／倉賀野町／ぼうづころし〉
一ツトセぶし G173-7-8
刊 折紙 二枚
明治三十四年三月 千葉横尾林蔵
〈いろは／わけ〉救民妙薬集 G173-7-9
刊 折紙 一枚
一枚目存
〈新板〉宮能堤しんしやうくときふし
G174-1
刊 一枚摺 三枚
松山心中一ツトセぶし G174-2
刊 一枚摺 二枚
小坂橋丑吉著 明治三十年二月群馬小坂橋丑
吉
〈新板〉恋じ花車 G174-3
刊 一枚摺 一枚
浪花屋
〈大新はん〉桜づくしやんれふし G174-4
刊 一枚摺 一枚
竹広
〈しんはん〉さけつくしくどき G174-5
刊 一枚摺 上下一枚
玉恒
自由国かいかず取哥 G174-6
刊 一枚摺 一枚
明治二十三年五月 広島高木又四郎
〈新板〉かんべいつくし G174-7
刊 一枚摺 一枚
浪花屋
一ツトセふしこちやかまやせん G174-8
刊 一枚摺 二枚
富かつ
当時はやりもの一ツトセふし G174-9
写 二枚
摺り物の写し
〈しん板〉宮城県下那取郡ふくろ原もらいこ
ゝろし一ツトセふし G174-10
刊 一枚摺 二枚
明治十八年三月山形平嵐栄助
西国三拾三番恋じ文句 G174-11
刊 一枚摺 二枚
明治二十一年一月東京吉田小吉
ごんぱちあみがさぬぎてまりうた G174-12
写 二枚
明治二十一年三月新潟栗山清七
摺り物の写し
新板こいの花もんく一ツトセぶし G174-13
写 二枚
明治二十三年十一月東京吉田栄吉
摺り物の写し
新版くづは子別れ G174-14
刊 一枚摺 二枚
加藤金二郎編 愛知加藤金二郎
しんはんよのなかゑぢやないかふし G174-15
刊 一枚摺 二枚
世の中豊年いさみぶし G174-16
刊 一枚摺 一枚
みやこぶし G174-17
刊 一枚摺 一枚
下存
しんぱん町中大はやりしれぶし G174-18
刊 一枚摺 一枚
大坂歌きく 下存
しんぱんないしやうぶし G174-19
刊 一枚摺 一枚
下存
御上洛おしやれぶし G174-20
刊 一枚摺 二枚
大坂 歌きく
〈新板〉のんのこぶし G174-21
刊 一枚摺 二枚
御しんぱつかぞへうた G174-22
刊 一枚摺 一枚
江戸佐 下存
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滑稽腕力勘忍節 G174-23
刊 一枚摺 一枚
木村武之祐編 明治二十六年二月名古屋 伊
藤亀三郎 活版
新板大平腹つづみ一ツトセぶし G174-24
刊 一枚摺 一枚
江戸竹兼 上存
しん板天保せん一ツトせぶし G174-25
刊 一枚摺 二枚
足利町おせん辰兵衛心中 G175-1-1
刊 小 一冊
東京吉田小吉
下たて心中くどき G175-1-2
刊 小 二巻一冊
慶応四年正月 表紙に「新板」
秩父ぼうとたいさんくどき G175-1-3
刊 小 二巻一冊
明治十七年十一月 東京吉田小吉
内野村お岩亀次心中くどき G175-1-4
刊 小 一冊
明治十八年一月 東京吉田小吉
摂州大坂小よし金次郎心中 G175-1-5
刊 小 二巻一冊
明治十八年六月 東京吉田小吉
大あれくどき G175-1-6
刊 小 二巻一冊
明治十八年七月 東京吉田小吉
東京ゑちごやおつね半次こいぢくどき
G175-1-7
刊 小 二巻一冊
明治十八年十月 東京吉田小吉 下巻は「こ
んれいくどき」
安中駅おいわ時次心中くどき G175-1-8
刊 小 二巻一冊
明治十八年十月 東京吉田小吉
これらたいぢくどき G175-1-9
刊 小 二巻一冊
明治十九年九月 東京吉田小吉
弥生のゆき桜田くどき G175-1-10
刊 中 二編四巻合一冊
明治十一年六月 東京吉田小吉
中山道上尾在上の両け心ぢうくどきぶし
G175-1-11
刊 小 二巻一冊
明治十四年十一月 東京吉田小吉
桐生在新宿村心中 G175-1-12
刊 小 二巻一冊
明治十六年 東京吉田小吉板 下巻題「しん
ぱん おふさ源太郎心中」
高﨑鞘町しんぢうくどき G175-1-13
刊 中 二巻一冊
明治十四年十一月 東京吉田小吉
常州鹿しまおきん花次心中くどき G175-1-14
刊 中 二巻一冊
明治十六年八月 東京吉田小吉
松戸宿心中 G175-1-15
刊 小 二巻一冊
明治十七年一月 東京吉田小吉 下巻題「お
千代源次心中くどき」
上州板鼻おまき勘蔵しん中くどき G175-1-16
刊 中 二巻一冊
明治十七年二月 東京吉田小吉
〈しん文句入〉お吉清三おどり歌 G175-1-17
刊 中 一冊
明治十九年十二月
〈新板〉奥州くどきぶし G175-2-1
刊 小 二巻一冊
竹浅 下巻題「新ぱん越後口やんれい」
〈熊谷町／石原丁〉心中くどき G175-2-2
刊 小 二巻一冊
明治二十年八月 東京吉田栄吉 下巻に「お
なみ浅二心中」
呑龍大権現御りやくくどき G175-2-3
刊 小 二巻一冊
明治二十一年九月 東京吉田栄吉 表紙に
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「美濃国大水」
東京新よし原きやうだい心中 G175-2-4
刊 小 二巻一冊
明治二十五年一月 東京吉田栄吉 下巻題に
「きやうだい心中くどき」
ちゝぶ道中寄居在男ぶすま村心中 G175-2-5
刊 小 二巻一冊
藤原亀三郎著 明治廿八年十一月 埼玉藤倉
亀三郎
ちゝぶ大宮木三沢村心中くどき G175-2-6
刊 小 二巻一冊
明治二十年九月 東京吉田小吉 下巻に「お
かね和みらひ心中くどき」
東京かきがら丁心中くどき G175-2-7
刊 小 一冊
明治二十一年二月 東京吉田栄吉
旧奥州会津領岩代国ばんだい山并諸国大あれ
くどき G175-2-8
刊 小 二巻一冊
明治二十一年八月 東京吉田栄吉 下巻に
「諸国あれ場おすくいくどき」
〈入間郡〉高倉村ていしゆころしくどき
G175-2-9
刊 小 二巻一冊
明治二十一年八月 東京吉田栄吉
かな川県上成木村てつぽう心中 G175-2-10
刊 小 二巻一冊
明治二十一年九月 東京吉田栄吉 下巻「お
さく清次しんぢうくどき」
〈新板〉おまさ初太郎ヤンレぶし G175-2-11
刊 小 二巻一冊
明治二十一年九月 茨城加藤長八
岡の村おやころしくどき G175-2-12
刊 小 二巻一冊
明治二十一年十月 東京吉田栄吉 四丁表に
「源太郎じそうの段」
神奈川県八王子駅大萬楼心中くどき
G175-2-13
刊 小 二巻一冊
明治二十二年十月 東京吉田栄吉 下巻に
「お千代金吾之助しん中くどき」
お稲豊作世直しこんれいくどき G175-2-14
刊 小 二巻一冊
明治二十三年二月 東京吉田栄吉 下巻に
「五こくかいこ豊年くどき」
大宮上尾の間奈良の瀬戸村心中くどき
G175-2-15
刊 小 二巻一冊
明治二十一年十一月 東京吉田栄吉 下巻に
「おゑい仲次しんぢうくどき」
川越在渋井福岡心中くどき G175-2-16
刊 小 二巻一冊
明治二十一年十二月 東京吉田栄吉 下巻に
「おとめ定吉しんぢう」
中仙道新町駅心中くどき G175-2-17
刊 小 二巻一冊
明治二十二年二月 東京吉田栄吉 下巻に
「おとよ紋吉しん中くどき」
上州桐生町お末丑五郎しんぢうばなし
G175-2-18
刊 小 二巻一冊
明治二十二年十一月 東京吉田小吉 下巻に
「おすへ丑五郎しん中ばなし」
ちゝぶ郡国神村大字金﨑心中くどき
G175-2-19
刊 小 二巻一冊
明治廿二年十一月 東京吉田栄吉 下巻に
「およう浅二心中」
川越在嶋田村しんぢうくどき G175-2-20
刊 小 二巻一冊
明治廿三年十一月 東京吉田栄吉 下巻に
「おこの飛吉しんぢうくどき」
むさし吉野本郷村心中 G175-2-21
刊 小 二巻一冊
明治廿三年十月 東京吉田栄吉 下巻に「お
かよ高吉心中くどき」
本庄宿花や心中くどき G175-2-22
刊 小 二巻一冊
明治廿二年十一月 東京吉田栄吉 下巻に
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「花屋おさく樋口角太郎心中の下」
佐野犬伏心中くどき G175-2-23
刊 小 二巻一冊
明治廿五年八月 東京宝栄堂三吉 下巻に
「おもと彦次心中くどき」
東京上野おわか鉄次心中 G175-2-24
刊 小 二巻一冊
明治廿三年十月 東京吉田小吉 下巻に「お
わか鉄二心中」
十二ヶ国大地しんくどき G175-2-25
刊 小 二巻一冊
明治廿四年十一月 東京吉田栄吉 下巻に
「大地しんおすくいくどき」
新板品川駅心中くとき G175-3-1
刊 小 二巻一冊
明治八年正月 下巻「品川しん中くとき」
信州原村牛三郎おくま心中くどき G175-3-2
刊 中 二巻一冊
幸三亀よしんぢうくどき G175-3-3
刊 中 二巻一冊
東京吉田屋小吉
新板鴻巣しんぢうくどき G175-3-4
刊 中 二巻一冊
下巻「しんぢうくどき」
新板高崎在心中くどき G175-3-5
刊 中 二巻一冊
竹染 下巻「新板心中くどき」
新作心中くどき G175-3-6
刊 中 二巻一冊
泉金
しん板権どふおふさ重左衛門心中くどき
G175-3-7
刊 中 二巻一冊
下巻「あだもんくやんれいふし」
新板おこま小太治しんぢうくどき G175-3-8
刊 中 二巻一冊
中治 下巻「しんはんかりまめしんちう」
新板おくめ佐伝治しんぢうくどき G175-3-9
刊 中 二巻一冊
書入「明治十年」
新板三人半心中 G175-3-10
刊 中 二巻一冊
長野竹沢太作 下巻「お花才市心中」
村井じくしんぢうくどき G175-3-11
刊 中 二巻一冊
歌かね 表紙に「杉なみ伊せ次」 下巻「あ
だ文句しんぢうくどき」
新板お玉大三しんぢうくどき G175-3-12
刊 中 三巻一冊
下巻「しんぱんお玉大三しんぢうくどき」
新板八幡おかげ治作しんぢう G175-3-13
刊 中 二巻一冊
下巻「しんぢうくどき」
新板しんちうくとき G175-3-14
刊 中 二巻一冊
前佃常
仇文句およね三弥くどきぶし G175-3-15
刊 中 二巻一冊
嘉根
新吉原仮宅四人しんじうくどき G175-3-16
刊 中 二巻一冊
江戸小松屋熊吉 下巻「よし原かりたく四人
しんじう」
江戸の花本所三人しんぢう G175-3-17
刊 中 二巻一冊
下巻「新板三人くどきふし」
新板まおとこころし G175-3-18
刊 中 二巻一冊
上巻表紙破損
新板板橋宿心中くどき G175-3-19
刊 中 二巻一冊
竹清 下巻「新板心中くどき」
しん板中山道くらがののしんぢう G175-3-20
刊 中 二巻一冊
下巻「しんぱんくらがのがしのしんぢう」
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大坂新聞 G175-4-1
刊 小 二巻一冊
下巻題「大坂そうどう新ぶん」
〈新撰〉しんぢうくとき G175-4-2
刊 小 二巻一冊
中仙道大宮宿おきく伊太郎くどき G175-4-3
刊 小 二巻一冊
東京入舩屋當吉 表紙に「十一月改」
〈新板〉岩つき在辻村心中くどき G175-4-4
刊 小 二巻一冊
表紙に「東京馬」(東京馬喰丁の吉田小吉か）
〈六月改〉小川在 古寺村心中 G175-4-5
刊 小 二巻一冊
東京吉田小吉 表紙に「六月改」 下巻は「お
すえ常次心中くどき」
冨山おはつ東京萬次くどき G175-4-6
刊 小 二巻一冊
東京吉田小吉
東海道品川宿しん中くどきぶし G175-4-7
刊 小 二巻一冊
東京吉田屋小吉
〈新板〉取手宿しんじうくどき G175-4-8
刊 小 二巻一冊
平木
桐生在東小倉心中くどき G175-4-9
刊 小 二巻一冊
東京吉田小吉 下巻題「東小くら村おはな平
次良心中くどき」
中仙道板橋宿おはな徳次心ぢうしん聞
G175-4-10
刊 小 二巻一冊
表紙に「一月改」
〈新板〉新よし原心ぢうくとき G175-4-11
刊 小 二巻一冊
東京アサ板 下巻題「千鳥富次新よし原心中」
桐生在さかへの村心中 G175-4-12
刊 小 二巻一冊
東京吉田小吉 表紙に「五月改」
〈新板〉心中くどき G175-4-13
刊 小 一冊
表紙に「弁天社」
〈新板〉八木宿おかね勘次郎心中 G175-4-14
刊 小 二巻一冊
〈下野合戦場〉画さうし新聞 G175-4-15
刊 小 二巻一冊
東京吉田屋小吉
〈板鼻駅〉おはつ幸次郎実競情のさかづき
G175-4-16
刊 小 二巻一冊
下巻題「おはつ幸次郎こんれいの巻」
〈しん板〉矢萩金次おとくしん中 G175-4-17
刊 小 一冊
上存
〈新版〉常盤村字玉造助次郎お芳情死やんれ
／＼ふし G175-4-18
刊 小 二巻一冊
山口仙右エ門作 明治二十二年十一月 千葉
山口仙右エ門
さち川おたつ忠次新ぶん G175-4-19
刊 小 二巻一冊
表紙に「今月改」
〈しん板〉岩部お吉弥助心中くときぶし
G175-4-20
刊 小 二巻合一冊
小笹跋 表紙に「お吉弥助」
〈新板〉松戸心中くどきぶし G175-5-1
刊 小 二巻一冊
表紙に「おとわ富治」 下巻題「新ぱん松戸
宿しんぢうくどき」
しん州横川おきよ民作しんぢうやんれぶし
G175-5-2
刊 小 一冊
京樽治
鴻の巣在寺谷村およし長太心中 G175-5-3
刊 小 二巻一冊
東京吉田小吉 下巻題「寺谷村およし長太郎
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心中くどき」
〈新板〉中仙道本庄宿おつね松治心中くどき
G175-5-4
刊 小 二巻一冊
下巻題「本庄しんぢう」
花のあづまおみつ兼治はつ春新ぶん G175-5-5
刊 小 二巻一冊
東京吉田小吉 表紙に「一月改」 下巻題「お
みつ兼次郎心中くどき」
〈新板〉甲州道中下石原町小かつ卯八心中
G175-5-6
刊 小 二巻一冊
〈しんぱん〉うすぐも豊次しんぢうくどき
G175-5-7
刊 小 三巻一冊
富田屋勝蔵
〈新作〉八王子お竹粂太郎心ぢう G175-5-8
刊 小 二巻一冊
下題「しんぱんお竹粂太郎心中下」とあり
〈しん板〉まへばししんぢうくどき G175-5-9
刊 小 二巻一冊
竹丑 下の題「お花長吉しんぢう」
〈新板〉間男そふどうやんれぶし G175-5-10
刊 中 二巻一冊
大兵
〈流行新板〉ひよふばんくどき G175-5-11
刊 中 二巻一冊
務書入「安政元甲寅正月米国使節来リ返翰を
受く（江戸年代記）」
〈しんぱん〉てうてきたいじくどきぶし
G175-5-12
刊 中 二巻一冊
表紙に「名も高き会津の里の若松もねこぎに
されて葉はおちるらん」下巻題「こうめうく
どきやんれいぶし」
〈新板〉おん獅子がりくどき G175-5-13
刊 中 二巻一冊
三ッ木平
仮宅やんれぶし G175-5-14
刊 中 二巻一冊
京橋源次
〈しんはん〉とのさやんれぶし G175-5-15
刊 中 一冊
おかためやんれれぶし G175-5-16
刊 中 二巻一冊
下巻題「京都御かため」
大あれくどきやんれいぶし G175-5-17
刊 中 二巻一冊
〈新板〉五泉心中くどき G175-5-18
刊 中 二巻一冊
此浦船ひやうばんくどき G175-5-19
刊 中 二巻一冊
〈しん板〉此浦ぶね評判くどき G175-5-20
刊 中 一冊存
上欠
新ぱんながおき村心中のしだい G175-6-1
刊 小 二巻一冊
竹丑 下巻題「しんはんながおき村心中の次
第」
新板台湾御せいばつくどき G175-6-2
刊 小 一冊
下巻題「たいわんぐん記」
熊本そうどう追討くどき G175-6-3
刊 小 二巻一冊
下巻題「くまもと泰平くとき」
新板泰平御かぞうくどき G175-6-4
刊 小 二巻一冊
竹幸 下巻題「しんぱん御かぞうやんれぶし」
中国泰平くどき G175-6-5
刊 小 二巻一冊
タケアサ
五月十一日氷らんあれ場新聞 G175-6-6
刊 小 二巻一冊
東京吉田小吉 二丁表本文に「明治十五の午
年」
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新板常州湊たむろくどきぶし G175-6-7
刊 小 三巻一冊
江戸の花おつる亀次郎恋じくどき G175-6-8
刊 小 二巻一冊
竹浅 下巻題「いろくらべはなのしまだい」
馬内村はるの花こんれい新聞 G175-6-9
刊 小 二巻一冊
東京吉田小吉 下巻題「春のはなこんれいし
ん聞」
下小堀ま男そうどう源右衛門佐兵衛
G175-6-10
刊 小 二巻一冊
下巻題「ま男人ころしそうどうくどき」
〈新政厚徳〉西国いくさくとき G175-6-11
刊 小 二巻一冊
下巻題「戦へくとき」
平壌ト鴨緑江大勝利くどき G175-6-12
刊 中 二巻一冊
上州高崎亀枡屋卯兵衛（上巻） 明治二十七
年十月東京吉田栄吉(下巻)
〈新板〉豊あし原しら浪くどき G175-6-13
刊 中 一冊
女あだうちくどきぶし G175-6-14
刊 中 二巻一冊
新板持丸長者銭屋くどき G175-6-15
刊 中 二巻一冊
しん板交易くどき G175-6-16
刊 中 二巻一冊
久下
新ぱん世の中銭くどき G175-6-17
刊 中 二巻一冊
かわ中しま原喜
焼場方角くどきぶし G175-6-18
刊 中 二巻一冊
下巻題「やけ原くどきぶし」
江戸大火ぢしんくどき G175-6-19
刊 中 一冊
上存
上野戦争くどき G175-6-20
刊 中 二巻一冊
明治十一年六月 東京吉田小吉
上州大間之おきん源太郎心中 G175-7-1
刊 小 三巻一冊
東京吉田小吉 下巻題「おきん源太郎心中く
どき」 表紙上巻に「八月改」
新はんおりの半次しんぢうくどき G175-7-2
刊 横 三巻一冊 三枚一綴
〈小川在／下里村〉心中新ぶん G175-7-3
刊 小 二巻一冊
表紙に「今月改」 保護表紙あり
〈鹿児島／戦争〉西郷口説 G175-7-4
刊 小 一冊
東錦堂 表紙に「鹿児島新さくくどき」「や
んれぶし」巻末に「つきは次へん」とあり
板鼻駅お竹金作心中 G175-7-5
刊 小 二巻一冊
東京吉田小吉 保護表紙あり
新板五しいやんれぶし G175-7-6
刊 中 二巻一冊
表紙に「日光御社楽記」 保護表紙あり
新はんしぶゆしんじゆう G175-7-7
刊 中 二巻一冊
下巻題「新はんおはく長治くどき」 保護表
紙あり
新板 お里清太しんじうくどき G175-7-8
刊 中 二巻一冊
信州松代熊吉 保護表紙あり
しんぱん戸倉けいせいしんちう G175-7-9
刊 中 二巻一冊
川中嶋原喜 G175-7-10と合綴 保護表紙あ
り
しんぱん権堂けいせいしんじゆう G175-7-10
刊 中 二巻一冊
川中嶌太喜 G175-7-9と合綴 保護表紙あり
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しんぱん源治くどきぷし G175-7-11
刊 中 二巻一冊
山木 保護表紙あり
川嶋むらしんぢうくどき G175-7-12
刊 中 二巻一冊
熊谷升権 下巻題「川しまむらおふみつる吉
しんぢうくどき」とあり 保護表紙あり
恋のまことしんぢうくどき G175-7-13
刊 中 二巻一冊
弘化二年春 保護表紙あり
新板川越死連の次第 G175-7-14
刊 中 三巻一冊
久下 下巻題「新板川ごへしんぢう」 保護
表紙あり
にしなの里大町しんぢう G175-7-15
刊 中 二巻一冊
歌かね 下巻題「新板やんれぶし」 保護表
紙あり
浮世字あまりいたこ G176
刊 半 二巻一冊
福田屋吉五良 下巻「しん字あまりうきよい
たこ」 改装（原本は中本） 81-228-51
船さわぎくぜりいたこ G177
刊 半 二巻一冊
江戸和泉屋栄吉 改装（原本は中本）
81-228-51
ふか川くせりいたこ G178
刊 半 二巻合一冊
江戸山田屋治助 改装（原本は中本）
81-228-51
字余おくらいたこぶし G179
刊 半 二巻一冊
江戸京屋宗兵衛 改装（原本は中本）
81-228-51
字余うき世いたこぶし G180
刊 半 二巻一冊
江戸京屋宗兵衛 改装（原本は中本）
81-228-51
字余もん句いたこふし G181
刊 半 二巻一冊
江戸京屋忽兵衛 改装（原本は中本）
81-228-51
〈しん板〉いたこ字あまり G182
刊 半 二巻一冊
柏屋又吉 改装（原本は中本） 81-228-51
字あまりとぼけもんくいたこぶし G183
刊 半 二巻一冊
江戸本屋長七 改装（原本は中本） 81-228-51
くぜり文句いたこふし G184
刊 半 二巻一冊
江戸京屋宗兵衛 下巻「くぜりいたこよし原
もん句」 改装（原本は中本） 81-228-51
〈新板〉小ぐら山いたこぶし G185
刊 半 二巻一冊
江戸かねいつみ 改装（原本は中本）
81-228-51
おもしろい字あまりいたこふし G186
刊 半 一冊
改装 （原本は半紙本） 81-228-51
字余新文句いたこぶし G187
刊 半 二巻一冊
江戸京屋宗兵衛 改装（原本は中本）
81-228-51
〈しん板／字余〉いたこぶし G188
刊 半 一冊
福田屋吉五良 改装（原本は中本） 81-228-51
しんもんくいたこじあまり G189
刊 半 一冊
かしわや又吉 改装（原本は中本） 上存
81-228-51
させもせはやしいたこぶし G190
刊 半 二巻一冊
江戸泉屋栄橘 改装（原本は中本） 81-228-51
大一座五しきいたこぶし G191
刊 半 二巻一冊
かね泉 改装（原本は中本） 81-228-51
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吉原五丁町五色潮来 G192
刊 半 二巻一冊
江戸京屋宗兵衛 改装（原本は中本）
81-228-51
〈三さがりしんはん〉めりやすいたこ G193
刊 半 二巻一冊
いせや（いせ平） 巻下題「（新板三下り）
めりやすいたこ」 改装（原本は中本）
81-228-51
いろは四十八文字いたこふし G194
刊 半 一冊
江戸京屋宗兵衛 改装（原本は中本）
81-228-51
〈新はん〉近江八けいかんがへ物いたこ
G195
刊 半 二巻一冊
江戸山田屋治助 改装（原本は中本）
81-228-51
ふか川五色いたこぶし G196
刊 半 二巻一冊
上巻表紙欠 改装（原本は中本） 81-228-51
〈おかしい／づくし〉いたこぶし G197-1
刊 中 二巻二冊
大坂しほ善 表紙に「色里町中はやりうた」
G197-15まで 26冊合一綴 81-228-53
女夫づくしいたこぶし G197-2
刊 中 二巻二冊
大坂塩善 表紙に「青桜町中はやりうた」
81-228-53
（かけ合／もんく）おどけいたこふし
G197-3
刊 中 二巻二冊
大坂塩善 81-228-53
〈おもしろい／づくし〉いたこぶし G197-4
刊 中 二巻二冊
大坂しほ善 81-228-53
〈江戸道中〉五十三駅いたこぶし G197-5
刊 中 二巻二冊
大坂塩善 81-228-53
十二月いたこぶし G197-6
刊 中 二巻二冊
大坂塩善 81-228-53
〈姉はみやぎの／妹はしのふ〉白石噺いたこ
ぶし G197-7
刊 中 一巻一冊
大坂塩善 表紙に「色里町中はやりうた」
81-228-53
孫兵衛ごけはやり歌 G197-8
刊 中 一巻一冊
大坂塩善 表紙に「新はん江戸大ひやう判」
81-228-53
菅原いたこぶし G197-9
刊 中 二巻二冊
大坂塩善 表紙に「色里町中はやりうた」
81-228-53
盛衰記いたこぶし G197-10
刊 中 二巻二冊
大坂しほ善 表紙に「青桜町中はやりうた」
81-228-53
太功記いたこぶし G197-11
刊 中 二巻二冊
大坂塩善 81-228-53
よめ入いたこぶし G197-12
刊 中 二巻二冊
大坂しほ善 81-228-53
忠臣蔵いたこぶし G197-13
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「色廊町中はやりう
た」 上存 81-228-53
盛衰記いたこぶし G197-14
刊 中 一冊
京阿波屋定次郎 表紙に「青桜町中時行唄」
下存 81-228-53
伊勢参宮いたこぶし G197-15
刊 中 二巻二冊
京阿波屋定次郎 表紙に「色廓町中はやりう
た」 81-228-53
深川永代橋いたこぶし G198-1
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刊 半 二巻一冊
江戸京屋宗兵衛 改装（原本は中本）
81-228-53
心いきしんのいたこ G198-2
刊 半 二巻一冊
江戸和泉屋栄吉 改装（原本は中本）
81-228-53
晒言競深川潮来 G198-3
刊 半 二巻一冊
江戸和泉屋栄吉 改装（原本は中本）
81-228-53
里がゑり吉原いたこ G198-4
刊 半 二巻一冊
いづみや（かね泉） 改装（原本は中本）
81-228-53
吉原大門口いたこぶし G198-5
刊 半 二巻一冊
江戸京屋惣兵衛 下巻題「吉原五ちやう町い
たこぶし」改装 81-228-53
せたいどふくくわらくたもん句いたこぶし
G198-6
刊 半 二巻一冊
下巻表紙「道具つくしいたこ」 改装（原本
は中本） 81-228-53
仇娘くせついたこ G198-7
刊 半 二巻一冊
かね泉 改装（原本は中本） 81-228-53
〈しんぱん〉あだ文句 G198-8
刊 半 二巻一冊
表紙に「ふたくたり」 改装（原本は中本）
81-228-53
〈新板〉吾妻もん句いたこぶし G198-9
刊 半 二巻合一冊
江戸京屋宗兵衛 改装（原本は中本）
81-228-53
〈吉原仲之町〉うかれもん句いたこぶし
G198-10
刊 半 二巻一冊
江戸和泉屋栄吉 改装（原本は中本）
81-228-53
実くらべ吉原いたこ G198-11
刊 半 二巻一冊
江戸かね泉 下巻「じつくらべよし原いたこ
ぶし」 改装（原本は中本） 81-228-53
〈新板〉いたこふし G198-12
刊 半 二巻一冊
角伝 改装（原本は中本） 81-228-53
吹多どしつめびきいたこ G198-13
刊 半 二巻一冊
江戸かねいずみ 改装（原本は中本）
81-228-53
深川大さわぎいたこぶし G198-14
刊 半 一冊
改装（原本は中本） 81-228-53
武蔵鑑いたこふし G198-15
刊 半 二巻一冊
江戸京屋宗兵衛 改装（原本は中本）
81-228-53
あたなくさ G198-16
刊 半 二巻一冊
改装（原本は中本）「吉原いたこ」の書入あ
り 81-228-53
〈しんはん六行〉いたこぶし G198-17
刊 半 一冊
松善 改装（原本は中本） 81-228-53
いたこあだもんく G198-18
刊 半 二巻一冊
江戸かね泉 表紙に「しん板」 改装（原本
は中本） 81-228-53
浮気の仇桜いたこぶし G198-19
刊 半 二巻一冊
江戸京屋宗兵衛 下巻表紙「はやりうた浮気
の仇討」改装（原本は中本） 81-228-53
好たふふ髪梳潮来 G198-20
刊 半 二巻合一冊
江戸かね泉 改装（原本は中本） 81-228-53
東小歌合（内） G199
刊 中 一冊
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港嵜可酔選 見返し・裏見返しに務書入（元
久元～慶応元頃成立） 保護表紙あり 務筆
題箋（「東小唄合 夏の巻」） 81-228-53
華実香栄艸 G200
刊 中 一冊
楊柳園大人選 嘉永三年自序 大坂伊予屋善
兵衛他京二肆大坂二肆 81-228-53
風流世志幸の図会 G201-1
刊 中 一冊
三史主人編 弘化二年自序 弘化三年 大坂
塩屋弥七他大坂二肆 保護表紙あり 務筆題
箋「風流世志幸の図会 初篇」 81-228-54
風流世志幸の二へん G201-2
刊 中 一冊
三史主人編 西坡画 弘化三年自序 弘化三
年 大坂塩屋弥七他大坂二肆 保護表紙あり
務筆題箋「風流よしこの図会 二篇」
81-228-54
世志幸濃一万集 G202
刊 中 一冊
北六斎月庭選 表紙は国重画 保護表紙あり
題箋務筆 81-228-53
芳此五十三駅 G203
刊 中 一冊
大坂河内屋新助他五肆 紅葉亭二敷序 保護
表紙あり 題箋務筆 81-228-54
浮礼唱歌玉葉集 初編 G204
刊 中 一冊
楊柳園粂児選 嘉永五年自序 大坂伊予屋善
兵衛他大坂三肆京都二肆 表紙は長谷川貞信
画 保護表紙あり 題箋務筆 81-228-54
都々逸恋の美南本 G205
刊 中 一冊
七鳥斎画 吾妻雄兎子序 保護表紙あり 題
箋務筆 81-228-54
よしこの集 G206
刊 中 一冊
序末に「永七の虎四序」 嘉永七年四月序（裏
見返しの務による考証参照） 内題「都々一
評判記」 保護表紙あり 題箋務筆 見返し
・裏見返しに務書入 81-228-54
よしこの江戸桜 G207
刊 中 一冊
忍が岡主人序 見返しに務書入あり 書名は
保護表紙の題箋による 81-228-54
四季情歌林 G208
刊 中 一冊
志賀廼家主人編 見返しに「明治十八年第一
月」露香序 自跋 81-228-55
よしこの玉撰集 G209
刊 小 一冊
楊柳園粂児 嘉永六年 大坂伊予屋善兵衛他
京二肆大坂二肆 81-228-55
古今さとひ歌集 G210
刊 中 一冊
太平庵若本清卿編 京山吹軒 81-228-55
情歌花言輯 G211
刊 中 一冊
一荷堂主人編 慶応二年 蕉古居老人序
81-228-55
〈都々一〉はうた節用集 G212
刊 中 五巻一冊
光盛舎さく丸編 万延元年自序 81-228-55
俚唄和歌本集 G213
刊 小 一冊
大平庵若本主人喜代卿編 安政元年 不二の
舎さくら序 太平庵蔵板 京額田正三郎
81-228-55
伊世節大輯（序） G214
刊 小 一冊
嘉永三年初春 小野原序 大坂石和板のいよ
ぶし十二点を合綴 81-228-55
大津画ふし G215
刊 中 一冊
大坂河内屋平七 美風鳥主人柳絲序 81-228-55
〈新／撰〉はうた集 G216
刊 小 一冊
牧金之助著 明治二十三年八月 東京牧金之
助 銅版 81-228-55
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〈新／撰〉音曲集 G217
刊 小 一冊
牧金之助編 明治二十三年八月 東京牧金之
助 銅版 81-228-55
新板はうた てうし付 G218
刊 中 一冊
直政画 81-228-55
流行はうたの栞 G219
刊 中 一冊
石川亭板等編 安政四年自序 81-228-55
開化新調端唄集 G220
刊 中 一冊
尾崎民太郎編 明治十五年六月 東京尾崎民
太郎 81-228-55
〈未味-時解〉漢語都々逸 初編 G221
刊 中 一冊
山々亭有人著 明治三年春白序 東京松林堂
81-228-55
〈音色／節附〉葉唄糸の栞 G222
刊 中 一冊
歌沢能六斎著 安政四年春 神風堂 裏見返
し務書入 81-228-55
〈御届済／しん／ぱん〉いろはしりどりひと
くちえんく G223
刊 小 一冊
明治十五年十二月 広島県久保田恒左右
81-228-56
みよざきはうた G224
刊 小 一冊
三世一九（十返舎）編 恋川春町校 江戸
81-228-56
音曲大黒せんべい六編 G225
刊 小 一冊
81-228-56
佐登廼香勢 G226
写 小 一冊
天保九年閏四月調（識語） 内題「新板江戸
吉原楼多薩」二宮菊太郎他写 81-228-56
吉原傾城いたこ G227
刊 中 二巻一冊
江戸京屋宗兵衛 保護表紙あり 81-228-56
新版四十八組はうた尽し G228
刊 中 二巻合一冊
流行堂 保護表紙あり 81-228-56
新版四十八組はうた尽し G229
刊 中 二巻合一冊
流行堂 G228と同版 81-228-56
春遊興（内） G230
刊 小 一冊
孤立道人訳 明和四年三月図南子序 源輝跋
江戸藤木久市 81-228-56
艶歌選（内） G231
刊 中 一冊
烏有子編 安永五年憑虚甫序 大坂丹波屋半
兵衛 他京一肆大坂一肆 81-228-56
〈明治新調／都々逸集〉粋の枝折（内）G232
刊 中 一冊
仮名垣魯文著 明治二十一年三月 胡蝶園主
わか菜序 東京安間ヤス 後補表紙あり 題
箋「粋の枝折」（務筆） 81-228-56
〈唐詩流行〉五色染詩入紋句 二篇（見返）
G233-1
刊 中 一冊
飜蝶閑人著 明治三年 東京伊勢屋庄之助
81-228-56
〈唐詩流行〉五色染詩入紋句 三篇（見返）
G233-2
刊 中 一冊
飜蝶閑人著 明治三年 東京伊勢屋庄之助
81-228-56
新編甚九婦詩 二篇 G234-1
刊 中 一冊
山々亭閑人著 東京辻岡屋亀吉 柱刻「唐詩
二」 81-228-56
〈唐詩／流行〉新編甚九婦詩初編 G234-2
刊 中 一冊
山々亭有人著 明治三年正月 東京辻岡屋亀
吉 81-228-56
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唐詩のさかな G235
刊 中 一冊
翻蝶閑人著 柱刻「詩入四」 81-228-56
きやりくづしかまくら 初編 G236
刊 中 一冊
鈍亭魯文編 直政画 安政二年鈍亭魯文序
81-228-56
しん板はうた G237
刊 中 一冊
雪すみ作 国信画 内題「都々一はうたあだ
くらべ」（見返題） 81-228-56
興恵津冨志 G238
刊 中 一冊
婦久住延寿軒作 81-228-56
横はまお髭都々逸 G239
刊 中 一冊
明治九年 辰巳屋店蔵次（裏見返し書入）
81-228-56
はうたの大よせ G240
刊 中 一冊
81-228-56
三府流行うきよ節 G241-1
刊 中 合一冊
山崎暁三郎作 国利画 明治二十五年十月東
京崎暁三郎 G241-1から G241-3まで合綴
保護表紙あり 題箋務筆 81-228-56
〈うきよ／穴さがし〉愉快ぶし G241-2
刊 中 合一冊
天田常吉編 明治二十七年三月 名古屋天田
常吉 81-228-56
〈事実／滑稽〉うきよ節 G241-3
刊 中 合一冊
天田常吉編 明治二十八年七月 東京天田常
吉 81-228-56
五もくのおかはり G242
刊 中 一冊
情談人やかな坊主作 安政三年自序 保護表
紙あり 題箋務筆 81-228-56
浮世もんくとつちりとん G243-1-1
刊 中 一冊
G243-1-1から G243-1-15まで合綴 保護表紙
あり 題簽「とつちりとん節」（務筆）
81-228-56
新作とつちりとんぶし G243-1-2
刊 中 二巻二冊
江戸吉田屋小吉 表紙に「仙台香取次所」
81-228-56
とつちりとんぶし G243-1-3
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 表紙に「新文句」 81-228-56
江戸中めいじん抜書とつちりとん G243-1-4
刊 中 二巻一冊
江戸まる吉 下巻「めいじぬきがきとつちり
とんふし」 81-228-56
婚礼文句とつちりとんぶし G243-1-5
刊 中 二巻一冊
81-228-56
忠臣蔵とつちりとんぶし G243-1-6
刊 中 二巻一冊
81-228-56
とほけ文句とつちりとんぶし G243-1-7
刊 中 二巻一冊
81-228-56
とつちりとんぶし G243-1-8
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 81-228-56
十二月とつちりとんふし G243-1-9
刊 中 二巻一冊
江戸満留吉 81-228-56
とつちりとんぶし G243-1-10
刊 中 二巻一冊
江戸 吉田屋小吉 表紙に「東海道五十三次」
81-228-56
新作とつちりとん G243-1-11
刊 中 二巻一冊
直綱画 江戸吉田屋小吉 下巻「しんぱんと
つちりとんぶし」 81-228-56
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とつちりとんぶし G243-1-12
刊 中 二巻一冊
務書入「江戸まる吉」 81-228-56
うきよ文句とつちりとん G243-1-13
刊 中 二巻一冊
下巻「新板うきよとつちりとん」 81-228-56
新板恋の誠とつちりとんふし G243-1-14
刊 中 二巻一冊
下巻「とつちりとんふし」 81-228-56
新作とつちりとん G243-1-15
刊 中 二巻一冊
81-228-56
しんはん升つくしとつちりとん G243-1-16
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 81-228-56
東名所はうた G243-1-17
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 表紙に「しん作」 81-228-56
風流撰文句どうけとつちりとん G243-2-1
刊 中 二巻一冊
G243-2-1から G243-2-4まで合綴
江戸吉田屋小吉 全体に保護表紙あり題簽
「とつちりとん節二」 81-228-56
江戸の花揃ひとつちりとん G243-2-2
刊 中 二巻一冊
江戸吉田屋小吉 81-228-56
とつちりとんふし G243-2-3
刊 中 二巻一冊
下巻「めいじんぬきがきとつちりとんふし」
81-228-56
とつちりとんぶし G243-2-4
刊 中 二巻一冊
81-228-56
端唄稽古本 G244-1
刊 中 一冊
安政三年三月 保護表紙あり ノド「うたざ
ハぶし」 81-228-56
はうたけいこ本 弐編 G244-2
刊 中 一冊
江戸品川屋久助 保護表紙あり 見返に務書
入 柱刻「うたざハニへん」 81-228-56
はうた稽古本 三編 G244-3
刊 中 一冊
保護表紙あり 柱は「うたざハぶし」
81-228-56
越後地震口説（内） G245
刊 中 一冊
保護表紙あり 見返に務書入 81-228-57
音曲大黒煎餅 初編 G246-1
刊 中 二巻一冊
直政画 柱刻「はうた」 81-228-57
音曲大黒煎餅 弐編 G246-2
刊 中 一冊
柱刻「はうた二」 81-228-57
流行大黒煎餅 三編 G246-3-1
刊 中 一冊
柱刻「大こく」G246-3-2と合綴 81-228-57
流行はうたてうつしつき G246-3-2
刊 中 一冊
一光斎芳盛画 81-228-57
新形音曲大黒せんへい 四編 G246-4
刊 中 一冊
柱刻「だてもやう」 81-228-57
音曲大黒せんべい 五編 G246-5
刊 中 一冊
表紙に「どゝ一つき」 81-228-57
音曲大黒せんべい 六編 G246-6
刊 中 一冊
〈都々一〉はうた節用集 G247
刊 中 六巻一冊
万延元年五月泉通舎房丸序 終丁に「文句入
都々逸著作所光盛舎さく丸」 81-228-57
端唄糸のしらべ G248
刊 中 四巻一冊
81-228-57
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笑本板古猫 G249
刊 中 一冊
保護表紙あり 見返に務書入「従来書名を知
ラレザル珍書也」 81-228-57
万葉歌集（内） G250
写 半 一冊
延享二年四月河村政孚識語本のペン写本 近
代写 保護表紙あり
お江戸日本橋 G251
刊 小 一冊
後藤捷一編 昭和九年七月大坂後藤捷一 活
字 末尾参考書の項に務書状のことを記す
飛行機唱歌 G252
刊 小 一冊
藤田南渓作詞 杉江秀作曲 大正二年六月大
阪佐伯静男 活字
〈嗚呼／忠臣〉乃木大将 G253
刊 小 一冊
一柳安次郎作詞 多梅稚作曲 大正元年十一
月大阪森本開文館 活字
〈嗚呼／貞烈〉乃木夫人 G254
刊 小 一冊
一柳安次郎作詞 多梅稚作曲 大正元年十二
月大阪森本開文館 活字
〈二宮／尊徳〉報徳唱歌 G255
刊 小 一冊
大和田建樹作詞 田村虎蔵作曲 明治四十二
年九月大阪山本文友堂書店 活字
〈地理教育〉鉄道唱歌 第壱集 G256
刊 小 一冊
大和田建樹作詞 上眞行・多梅稚作曲 明治
三十三年十月大阪三木佐助 活字
〈地理教育〉鉄道唱歌 第弐集 G257
刊 小 一冊
大和田建樹作詞 上眞行・多梅稚作曲 明治
三十三年九月大阪三木佐助 活字
〈地理教育〉鉄道唱歌 第三集 G258
刊 小 一冊
大和田建樹作詞 奥好義・田村虎蔵作曲 明
治三十三年大阪三木佐助 活字
〈地理教育〉鉄道唱歌 第四集 G259
刊 小 一冊
大和田建樹作詞 納所弁次郎・吉田信太作曲
明治三十三年十月大阪三木佐助 活字
〈海事教育〉航海唱歌 上巻 G260
刊 小 二冊
大和田建樹作詞 田村虎蔵・多梅稚作曲 明
治三十三年十二月大阪開成館 活字
〈海事教育〉 航海唱歌 下巻 G261
刊 小 一冊
大和田建樹作詞 小山作之助・納所弁次郎作
曲明治三十三年十二月大阪開成館 活字
藤公唱歌 G262
刊 小 一冊
永井素岳作歌 多忠基作曲 明治四十三年四
月 東京博文舎 活字
遅佐久羅 G263
刊 横 一冊
安政五年三月 花月堂保兵衛他三肆
81-228-57
〈浮札／唱歌〉花くらべ 初編 G264-1
刊 横 一冊
楊柳園大人編 嘉永六年楊柳園自序 大坂伊
予屋善兵衛他京三肆大坂二肆 保護表紙あり
外題務筆 81-228-57
浮札歌花比 三編 G264-2
刊 横 一冊
楊柳園大人編 嘉永六年楊柳園自序 大坂伊
予屋善兵衛他京三肆大坂二肆 保護表紙あり
外題務筆 81-228-57
よしこの花くらべ 四編 G264-3
刊 横 一冊
楊柳園大人編 嘉永六年楊柳園自序 大坂伊
予屋善兵衛他京三肆大坂二肆 保護表紙あり
外題務筆 81-228-57
よしこの花くらべ 五編 G264-4
刊 横 一冊
楊柳園大人編 安政五年楊柳園自序 大坂伊
予屋善兵衛他京三肆大坂二肆 保護表紙あり
外題務筆 81-228-57
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よしこの恋のしをり 初編 G265-1
刊 横 一冊
わか木是人編 松園画 元治二年わか木是人
自序 名古屋永楽屋東四郎他江戸一肆京一肆
大阪一肆 保護表紙あり 外題務筆
81-228-57
よしこの恋のしをり 二編 G265-2
刊 横 一冊
太平館若本選 慶応元年北梅舎文呉序 名古
屋永楽屋東四郎他江戸一肆京一肆大阪一肆
保護表紙あり 外題務筆 81-228-57
粋滑稽 初編 G266-1
刊 横 一冊
蝶鳥館編 慶応元年七月はなよ序 名古屋永
楽屋東四郎他江戸一肆大阪一肆京一肆 桔梗
組蔵 81-228-57
粋滑稽 三編 G266-2
刊 横 一冊
蝶鳥館大人編 名古屋永楽屋東四郎他江戸一
肆大阪一肆京一肆 桔梗組蔵 81-228-57
よし此粋の友 上 G267-1
刊 横 一冊
花街通史著 長谷川貞信画 明治十四年九月
大阪香川忠兵衛 此花情史序 活字 81-228-57
よしこの粋の友 下 G267-2
刊 横 一冊
花街通史著 長谷川貞信画 明治十四年九月
大阪香川忠兵衛 花街通史自序 活字
81-228-57
よしこの花目かね 初編 G268
刊 横 一冊
北窓軒梅陰著 芳豊画 嘉永八年塞翁窼馬麿
序 大坂綿屋喜兵衛 81-228-57
はなそろゑ G269-1~5
刊 特小 五巻五冊
一荷堂編 長谷川貞信画 大坂前田（綿屋）
喜兵衛 81-228-57
よし此花そろへ 第弐篇 G270
刊 特小 一冊
大坂綿屋喜兵衛 巻二のみ存 81-228-55
〈玉艶／歌輯〉眠気のとき G271
刊 特小 一冊
古雅連菴恋人編 明治十七年一月 京都内藤
彦一 81-228-55
はうた寄本 全 G272
刊 横 一冊
児玉弥吉編 明治十三年四月 東京児玉弥吉
81-228-55
都々逸撰文句 G273
刊 特小 一冊
幾英画 81-228-55
都々逸節用（見返） G274
刊 横 一冊
竹堂梅兄編 東京丸屋鉄次郎 墨塘了古序
81-228-58
〈文句入〉都々逸節用大成 前編 G275-1
刊 横 一冊
歌沢能六斎編 安政七年鰥寒翁序 江戸品川
屋久助 81-228-58
新撰度独逸大成 後篇 G275-2
刊 横 一冊
歌沢能六斎編 万延二年鰥寒翁序 江戸品川
屋久助 81-228-58
葉唄袖かゝみ G276
刊 横 一冊
歌沢能六斎編 安政六年歌沢能六斎自序 江
戸品川屋久助 全 212曲 81-228-58
端唄部類 初編 G277-1
刊 横 一冊
江戸伊勢屋庄之助 全 217曲 81-228-58
端唄部類 二編 G277-2
刊 横 一冊
歌沢能六斎編 文政七年歌沢能六斎自序 江
戸伊勢屋庄之助 全 277曲 81-228-58
端唄部類 第三編 G277-3
刊 横 一冊
歌沢能六斎編 江戸伊勢屋庄之助 全 126曲
81-228-58
葉うた部類 二編 G278
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刊 横 一冊
名古屋玉沢屋新七 全 135曲 81-228-58
大津絵節落葉籠（内） G279
刊 横 一冊
歌沢能六斎編 江戸品川屋久助 全 76曲
81-228-58
すいのふところ G280
刊 横 一冊
半水編 貞信画 文久二年恋の山人序 保護
表紙あり 丁付「六ノ初丁」から「十の十八
丁了」まで 81-228-58
よしこの華袋 松の巻 G281-1
刊 横 一冊
一荷堂半水編 長谷川貞信画 元治元年四月
大坂河内屋佐助 保護表紙あり 81-228-59
華ふくろ 竹の巻 G281-2
刊 横 一冊
一荷堂半水編 長谷川貞信画 保護表紙あり
81-228-59
華袋 梅の巻 G281-3
刊 横 一冊
一荷堂半水編 長谷川貞信画 巻末に務メモ
「文久三年亥初春玉淵堂河内屋佐助板」保護
表紙あり 81-228-59
よしこの花ぶくろ 月の巻 G281-4
刊 横 一冊
長谷川貞信画 文久二年袖香園主人序 大坂
本屋平蔵他大坂一肆 欠丁を務筆にて補う
保護表紙あり 81-228-59
好古廼華袋 花の巻 G281-5
刊 横 一冊
袖香情夫序 保護表紙あり 81-228-59
風流よしこのいはぬいろ G281-6
刊 横 一冊
嘉永五年 大坂柏原屋儀兵衛他京一肆 橘園
のあるじ序 保護表紙あり 81-228-59
風流よしこのいはぬいろ 二編 G281-7
刊 横 一冊
大坂柏原屋儀兵衛他京一肆 万寿軒蘭若序
保護表紙あり 81-228-59
いはぬ色 三編 G281-8
刊 横 一冊
大坂敦賀屋彦七他京三肆大坂一肆 嘉永五年
松園序保護表紙あり 81-228-59
言ぬ色 四編 G281-9
刊 横 一冊
大坂敦賀屋彦七他京三肆大坂一肆 雁六園あ
るじ序 保護表紙あり 81-228-59
いはぬいろ 五編 G281-10
刊 横 一冊
万寿軒蘭若序 大坂敦賀屋彦七他京三肆大坂
一肆 万寿軒蘭若序 保護表紙あり
81-228-59
風流よしこのいはぬ色 六編 G281-11
刊 横 一冊
京鶴屋万助他江戸一名古屋一伊勢二大坂一京
二肆 四斎夢中序 保護表紙あり 81-228-59
よしこの花筏 G281-12
刊 横 一冊
一荷堂主人著 終丁務筆で補。保護表紙あり。
後表紙見返に務筆で「大坂心斎橋通安堂寺門
北へ入富士屋政七板」 上のみ存 81-228-59
よし此はなそろへ 初篇 G281-13
刊 横 一冊
一荷堂主人編 貞信画 大阪本屋安兵衛 保
護表紙あり 81-228-59
よし此はなそろへ 弐篇 G281-14
刊 横 一冊
半水編 貞信画 大阪本屋為助 保護表紙あ
り 81-228-59
花揃 参篇 G281-15
刊 横 一冊
一荷堂半水編 緑翁画 大阪本屋為助 保護
表紙あり 81-228-59
〈大都会／ぶし〉五色調 二篇 G281-16
刊 横 一冊
一荷堂半水編 貞信画 大阪綿屋喜兵衛 保
護表紙あり 81-228-59
五色調 三篇 G281-17
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刊 横 一冊
一荷堂半水編 大阪綿屋喜兵衛 保護表紙あ
り 81-228-59
大都会ふし五色調 六篇 G281-18
刊 横 一冊
半水編 貞信画 保護表紙あり 81-228-59
〈端／歌〉袖のしほり 五 G281-19
刊 横 一冊
文寿叟編 明治十四年三月文寿叟自序 大阪
勝村利右エ門 保護表紙あり 81-228-59
大津画ぶし G281-20
刊 横 一冊
一荷堂半水編 安政四年十一月一荷堂半水序
大坂河内屋平七 保護表紙あり 欠丁本
81-228-59
〈流行／新作〉大津会ぶし 弐篇 弥生乃巻
G281-21
刊 横 一冊
三ツ亭中村鳩丸編 貞信画 大坂本屋安兵衛
三ツ亭中村鳩丸序 保護表紙あり 81-228-59
大津画ふし G281-22
刊 横 一冊
半水編 大阪河内屋平七 半水序 保護表紙
あり 81-228-59
大津絵武詩 弐篇 G281-23
刊 横 一冊
一荷堂半水編 貞信画 明治十年 大阪前田
喜兵衛 一荷堂半水序 81-228-59
大津ゑぶ志 二編 G281-24
刊 横 一冊
一荷道楽人編 一荷道楽人序 保護表紙あり
81-228-59
大津絵武詩 参篇 G281-25
刊 横 一冊
一荷堂半水編 貞信画 明治十年 大阪前田
喜兵衛 一荷堂半水序 保護表紙あり
81-228-60
大津画節 G281-26
刊 横 一冊
明治十年 大阪前田喜兵衛 保護表紙あり
81-228-60
大津絵ぶし三編 G281-27
刊 横 一冊
保護表紙あり 81-228-60
大津画ふし G281-28
刊 横 一冊
半酔編 保護表紙あり 81-228-60
大津画ふし 三篇 G281-29
刊 横 一冊
貞信画 本屋為助（書入） 保護表紙あり
81-228-60
おゝ津画ぶし G281-30
刊 横 一冊
貞信画 大阪古鹿吉兵衛 保護表紙あり
81-228-60
大津絵ぶし 五篇 G281-31
刊 横 一冊
小信画 大阪本屋為助 蔦河岸序 保護表紙
あり 81-228-60
〈流行／新作〉大津画ふし 初篇 陸月之巻
G281-32
刊 横 一冊
貞信画 大阪本屋為助 浪波亭中村（九＋馬）
丸序 保護表紙あり 81-228-60
〈流行／新作〉大津画ふし 初篇 陸月之巻
G281-33
刊 横 一冊
貞信画 大阪本屋為助 浪波亭中村（九＋馬）
丸序 保護表紙あり G281-32の異版
81-228-60
大津画ぶし G281-34
刊 横 一冊
貞信画 明治二十三年六月 大阪田中ハツ保
護表紙あり 81-228-60
粋の懐 初篇 G281-35
刊 横 一冊
大坂本屋安兵衛 保護表紙あり 81-228-60
すいのふところ G281-36
刊 横 一冊
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一荷堂恋々山人編 長谷川貞信画 大阪河内
屋輔七他堺一肆 一荷堂主人序 保護表紙あ
り 81-228-60
粋のふところ（二篇） G281-37
刊 横 一冊
一荷堂恋々山人編 長谷川貞信画 大河内屋
輔七他堺一肆 保護表紙あり 81-228-60
すいの懐中（三篇） G281-38
刊 横 一冊
一荷堂恋々山人編 長谷川貞信画 大阪河内
屋輔七他堺一肆 一荷堂主人序 保護表紙あ
り 81-228-60
すいの太頃（四篇） G281-39
刊 横 一冊
長谷川貞信画 一荷堂恋々山人序 保護表紙
あり 81-228-60
すいのふところ（柱）（五篇） G281-40
刊 横 一冊
一荷堂主人編 長谷川貞信画 保護表紙あり
81-228-60
西海河草蘚（九篇） G281-41
刊 横 一冊
半水編 貞信画 半水自序 保護表紙あり
81-228-60
すいのふところ 第拾一篇 G281-42
刊 横 一冊
一荷堂恋々山人編 国貞画 大阪河内屋輔七
他堺一肆 保護表紙あり 81-228-60
すゐの懐 初篇 G281-43
刊 横 一冊
大阪綿屋喜兵衛 保護表紙あり 81-228-60
粋の懐 第三篇 G281-44
刊 横 一冊
大坂綿屋喜兵衛 貞信画 一荷堂主人序 保
護表紙あり 81-228-60
大津ゑぶし粋のふところ 三篇 G281-45
刊 横 一冊
貞信画 大阪本屋為助 一荷堂狂夫恋々山人
序 保護表紙あり 81-228-60
大津絵ぶし四季のしらべ 春 G281-46
刊 横 一冊
小信画 一荷堂主人序 保護表紙あり
81-228-60
四季のしらべ 冬の巻 G281-47
刊 横 一冊
半水編 小信画 大坂富士屋政七 保護表紙
あり 81-228-60
よしこの 京のはな弐篇 G281-48
刊 横 一冊
杉園のあるじ序 保護表紙あり 保護表紙書
名「よしこの京の花二編」 81-228-60
よしこの京の花 四編 G281-49
刊 横 一冊
春翠画 京丸屋善兵衛他京二肆大坂五肆 保
護表紙あり 81-228-60
よしこの京之花 六編 G281-50
刊 横 一冊
杉園編 西川祐春画 嘉永五年正月 京丸屋
善兵衛他京一肆大坂五肆 保護表紙あり
81-228-60
よしこの京の花 七編 G281-51
刊 横 一冊
青圃編 春翠画 嘉永五年正月 京都丸屋善
兵衛他京一肆大坂五肆 桃の屋のあるじ序
保護表紙あり 81-228-60
京の花 八編 G281-52
刊 横 一冊
春翠画 嘉永五年あぬく太郎主人序 保護表
紙あり 81-228-60
よしこの京の花 九編 G281-53
刊 横 一冊
西川祐春画 嘉永五年正月 京都丸屋善兵他
京一肆大坂五肆 保護表紙あり 81-228-61
かゑうた集 G281-54
刊 横 一冊
大阪田中安治郎 保護表紙あり 題箋「かへ
うら集」（務筆） 81-228-61
〈大新板〉あさくとも かいあんじ いよぶ
し G281-55
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刊 横 一冊
大阪田中安治郎 保護表紙あり 「かへうた
集」（務筆） 81-228-61
浪花梅 G281-56
刊 横 一冊
文迺家主人編 安政五年八月自序 大坂河内
屋平七 保護表紙あり 81-228-61
浪花の梅 G281-57
刊 横 一冊
鶯宿館窓雅丸編 嘉永七年四月自序 若黒画
大坂河内屋平七 保護表紙あり 81-228-61
浪花の梅 G281-58
刊 横 一冊
素閣主人編 安政四年秋自序 大阪河内屋平
七 保護表紙あり 81-228-61
〈みやこ／大流行〉雑詩よしこのぶし
G281-59
刊 横 一冊
遊楽頓知気山人編 保護表紙あり 81-228-61
浮れ歌よしこの集 二編 G281-60
刊 横 一冊
松栄堂為助編 貞信画 安政二年正月自序保
護表紙あり 81-228-61
さはりよしこの G281-61
刊 横 一冊
保護表紙あり 81-228-61
さわり G281-62
刊 横 一冊
一荷堂主人編 大坂河内屋平七 保護表紙あ
り 81-228-61
さわりよし此 初編 G281-63
刊 横 一冊
一荷堂主人編 貞信画 大阪本屋為助 自序
保護表紙あり 81-228-61
浄るりさわり好此 四篇 G281-64
刊 横 一冊
一荷堂半水編 小信画 大坂松栄堂本安 保
護表紙あり 81-228-61
〈太平楽〉四季のながめ 初編 G281-65
刊 横 一冊
81-228-61
〈大／平〉四季のながめ 弐篇 G281-66
刊 横 一冊
81-228-61
詩入芳孝之 上 G281-67
刊 横 一冊
貞信画 大阪綿屋喜兵衛 保護表紙あり
81-228-61
詩入芳孝之（二） G281-68
刊 横 一冊
貞信画 大阪綿屋喜兵衛 保護表紙あり
81-228-61
開花よし此集（内） G281-69
刊 横 一冊
一荷堂半水編 大坂石川和助 自序 保護表
紙あり 81-228-61
〈開化〉よしこの G281-70
刊 横 一冊
貞信画 色猫亭鯰魚編 自序 保護表紙あり
81-228-61
よしこの酔の梯 初篇 G281-71
刊 横 一冊
合ノ亭歌鳴編 菊水茂広画 保護表紙あり
81-228-61
よしこのすいのかけはし 二篇 G281-72
刊 横 一冊
合ノ亭歌鳴編 菊水茂広画 保護表紙あり
81-228-61
〈よし／この〉四季のなかめ 初篇 G281-73
刊 横 一冊
一荷堂半水編 貞信画 大阪綿屋喜兵衛 保
護表紙あり 81-228-61
よしこの四季の詠 二篇 G281-74
刊 横 一冊
一荷堂半水編 貞信画 文久元年正月自序大
阪綿屋喜兵衛 保護表紙あり 柱は「袖かが
み」 81-228-61
よしこの四季の詠 三篇 G281-75
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刊 横 一冊
一荷堂情夫編 貞信画 文久二年正月一荷堂
情夫序 保護表紙あり 81-228-61
よしこの四季の詠 四編 G281-76
刊 横 一冊
一荷堂のあるし半水情夫編 貞信画 大阪綿
屋喜兵衛 保護表紙あり 81-228-61
〈よし／この〉四季の詠 G281-77
刊 横 一冊
一荷堂編 貞信画 大阪綿屋喜兵衛 保護表
紙あり 務筆で「七篇」81-228-61
かえうた集 G281-78
刊 横 一冊
伏見戦争もの 81-228-61
〔かゑうた集〕 G281-79
刊 横 一冊
伏見戦争もの 81-228-61
〈鹿児島かへ歌〉くり出し文庫 壱号
G281-80
刊 横 一冊
貞信画 大阪田中安次郎 保護表紙あり
81-228-61
くり出し文庫 G281-81
刊 横 一冊
貞信画 大阪田中安次郎 保護表紙あり
81-228-61
繰だし文庫 G281-82
刊 横 一冊
貞信画 大阪田中安次郎 保護表紙あり
81-228-62
よし此袖美屋華 四編 G281-83
刊 横 一冊
仙京園主人編 西川祐春画 京丸屋善兵衛他
京二肆大坂六肆 仙京園主人序 保護表紙あ
り 81-228-62
詩入芳此 初編 G281-84
刊 横 一冊
一荷堂半水編 貞信画 大阪冨士屋政七 保
護表紙あり 81-228-62
ニ○カの種 G281-85
刊 横 一冊
半水野人編 国貞画 安政六年六月半水野人
序 大坂河内屋平七 保護表紙あり 81-228-62
うかれよしこの三津の栄 二輯 G281-86
刊 横 一冊
一荷堂半水編 貞信画 大阪綿屋喜兵衛 保
護表紙あり 81-228-62
〈道化／新作〉大津ゑ尽し 初編 G281-87
刊 横 一冊
不二迺家高根編 楠若画 明治十四年 愛知
大口六兵衛 保護表紙あり 81-228-62
好此名婦の里 初篇 G281-88
刊 横 一冊
貞信画 保護表紙あり 81-228-62
好此名婦のさと 二篇 G281-89
刊 横 一冊
貞信画 表紙に「よしこの新文句」 保護表
紙あり 81-228-62
好此名婦之里 三篇 G281-90
刊 横 一冊
皓井園主人編 貞信画 慶応二年春 慶応二
年自序 名古屋いづゝや文助他名古屋一肆
保護表紙あり 81-228-62
よし此浪華の家つと G281-91
刊 横 一冊
万齢舎亀寿編 貞信画 初編 京鶴屋万助他
江戸一肆名古屋一肆伊勢二肆大坂一肆京二肆
保護表紙あり 81-228-62
佐和璃 G281-92
刊 横 一冊
一佳主人編 大坂河内屋平七 保護表紙あり
81-228-62
酒宴の花 五編 G281-93
刊 横 一冊
よしむら養水編 大阪田中安治郎 保護表紙
あり 81-228-62
意気な情会 二編 G281-94
刊 横 一冊
好々楼懶子編 芳滝画 大坂富士政七 保護
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表紙あり 81-228-62
よしこの袖土産 G281-95
刊 横 一冊
端錦堂組工編 西川祐春画 京丸屋善兵衛他
京二肆大坂六肆 保護表紙あり 81-228-62
開化京の花 G281-96
刊 横 一冊
京都今井喜兵衛 保護表紙あり 81-228-62
花の魁 G281-97
刊 横 一冊
花林堂のあるじ成舛編 81-228-62
端唄世思此 初編 G281-98
刊 横 一冊
指柳園枝雪作 信六翁貞信画 大坂綿屋喜兵
衛 保護表紙あり 81-228-62
よしこの廓のさくら G281-99
刊 横 一冊
大阪綿屋喜兵衛 保護表紙あり 81-228-62
〈漢／語〉よし此 第初篇 G281-100
刊 横 一冊
一荷堂半水編 貞信画 大阪本屋為助 保護
表紙あり 81-228-62
〈新作流行〉漢語都々逸 初篇 G281-101
刊 横 一冊
半水編 貞信画 明治三年三月半水序 大阪
冨士屋政七 保護表紙あり 81-228-62
詩入百々逸 初篇 G281-102
刊 横 一冊
一荷堂主人編 貞信画 大阪本屋為助 保護
表紙あり 81-228-62
詩入度々逸 二篇 G281-103
刊 横 一冊
一荷堂主人編 貞信画 大阪本屋安兵衛 保
護表紙あり 81-228-62
〈大津絵〉都の袖 二 G281-104
刊 横 一冊
東居画 安政五年牡丹舎のあるじ序 大坂本
屋安兵衛他京三肆大坂一肆 保護表紙あり
81-228-62
美登理集 G281-105
刊 横 一冊
文久二年正月 緑連社中 81-228-62
〈泰／平〉面白草紙 G281-106
刊 横 一冊
保護表紙あり 81-228-62
浪花里 G281-107
刊 横 一冊
浅芽居編 糴香画 保護表紙あり 81-228-62
梅のたもと G281-108
刊 横 一冊
一荷堂半水編 安政六年晩春一荷堂半水序
大坂狂言堂 保護表紙あり 81-228-62
花筏 上冊 G281-109
刊 横 一冊
一荷堂主人編 小信画 大坂富士屋政七
G281-12の異版 81-228-62
よし此はなそろへ 弐篇 G281-110
刊 横 一冊
半水漁人編 貞信画 大坂本屋安兵衛
G281-14の異版 81-228-62
よしこの華揃 第三篇 G281-111
刊 横 一冊
一荷堂半水編 緑一翁画 大坂本屋安兵衛
81-228-63
よしこの華揃 第三篇 G281-112
刊 横 一冊
一荷堂半水編 緑一翁画 大坂松栄堂本安
81-228-63
〈端／歌〉袖のしほり 五 G281-113
刊 横 一冊
山寿叟編 小信画 大阪勝村利右エ門
81-228-63
〈端／歌〉袖のしほり G281-114
刊 横 一冊
山寿叟編 小信画 大阪勝村利右エ門
81-228-63
〈流行／新作〉大津会ぶし 弐篇 弥生乃巻
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G281-115
刊 横 一冊
三ツ亭中村（九＋馬）丸編 貞信画 大坂松
栄堂本安 81-228-63
大津絵武詩 弐篇 G281-116
刊 横 一冊
一荷堂半水編 貞信画 81-228-63
大津画ふし 三篇 G281-117
刊 横 一冊
貞信画 大坂冨士屋政七 二王亭梅人序
81-228-63
大津画ぶし 第四篇 G281-118
刊 横 一冊
一荷堂半水編 貞信画 大坂松栄堂本安
81-228-63
開化大都会ぶし 第五編 G281-119
刊 横 一冊
一荷堂半水編 貞信・小信画 明治五年 大
坂松栄堂本安 81-228-63
大津画ふし八編 G281-120
刊 横 一冊
貞信画 大坂松栄堂本安 正鳳序 81-228-63
粋のふところ 弐へん G281-121
刊 横 一冊
大坂松栄堂本安 81-228-63
すいの懐 第二へむ G281-122
刊 横 一冊
一荷堂半水編 貞信画 大阪綿屋喜兵衛
81-228-63
粋のふところ G281-123
刊 横 一冊
貞信画 大阪石川和助 柱は「何でも恋」
G281-125の異版 81-228-63
酔のふところ G281-124
刊 横 一冊
貞信画 大阪石川和助 正鳳序 81-228-63
粋のふところ G281-125
刊 横 一冊
貞信画 大阪石川和助 柱は「何でも恋」
G281-123の異版 81-228-63
〈大津絵ぶしの部〉四季のしらべ 夏
G281-126
刊 横 一冊
小信画 大坂富士屋政七 一荷堂半水序
81-228-63
よしこの京の花 三編 G281-127
刊 横 一冊
春翠画 京丸屋善兵衛他大坂六肆京二肆 杉
園主人序 G281-129異板 81-228-63
京の花 G281-128
刊 横 一冊
春翠童画 仙景園主人序 81-228-63
よしこの京の花 三編 G281-129
刊 横 一冊
春翠画 杉園主人序 書名は G281-127によ
る裏表紙欠 81-228-63
浪花の梅 G281-130
刊 横 一冊
安政六年文迺家序 大坂河内屋平七
G281-56の異版 81-228-63
〈雑詩〉よしこの集 G281-131
刊 横 一冊
慶応三年初春柳乃舎都猿序 京弁慶堂他大坂
一肆 81-228-63
うかれよしこの三津のさかへ 初篇G281-132
刊 横 一冊
貞信画 大阪綿屋喜兵衛 一荷堂主人序
81-228-63
陽詩香能 G281-133
刊 横 一冊
貞信画 大阪松栄堂本安 一荷堂主人序
81-228-63
よし此 五編 G281-134
刊 横 一冊
貞信画 大阪松栄堂本安 81-228-63
よしこの G281-135
刊 横 一冊
一荷堂主人半水序 81-228-63
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よしこの集 八編 G281-136
刊 横 一冊
小信筆 蝙蝠道人序 大坂八尾屋善兵衛
81-228-63
さはりよし此 第二篇 G281-137
刊 横 一冊
貞信画 大阪本屋安兵衛 81-228-63
さわりよし此 第弐篇 G281-138
刊 横 一冊
貞信画 大坂本屋安兵衛 81-228-63
よしこの袖みやげ 三編 G281-139
刊 横 一冊
西川祐春画 京丸屋善兵衛等他京二肆大坂六
肆 東柳園花粧序 81-228-63
好此名婦之里 G281-140
刊 横 一冊
皓井園主人編 貞信画 81-228-63
うかれ歌よしこの 八編 G281-141
刊 横 一冊
貞信画 春陽亭主人著 大坂松栄堂本安
81-228-63
酒宴の花 初編 大津画ぶしの部 G281-142
刊 横 一冊
大阪田中安治郎 81-228-63
酒宴の花 四編 いよぶしの部 G281-143
刊 横 一冊
大阪田中安次郎 81-228-63
浄瑠璃さわりとゝ逸 初編 G281-144
刊 横 一冊
明治十三年カ 大阪冨士屋政七 81-228-64
〈流／行〉小唄揃へ 三べん G281-145
刊 横 一冊
貞信画 大阪田中安治郎 81-228-64
よしこの三篇 G281-146
刊 横 一冊
貞信画 大坂本屋安兵衛 81-228-64
華袋 梅の巻 G281-147
刊 横 一冊
半水編 長谷川貞信画 81-228-64
よし此花袋 雪の巻 G281-148
刊 横 一冊
袖香園主人編 貞信画 元治元年初夏大坂河
内屋佐助 文久二年春袖香園主人序 81-228-64
金玉よしこの 初篇 G281-149
刊 横 一冊
加藤富三郎編 貞信画 明治十年大阪前田喜
兵衛 81-228-64
大新板よしこのさわり入 G281-150
刊 横 一冊
貞信画 大阪本屋安兵衛 81-228-64
大新板よしこのさわり入 G281-151
刊 横 一冊
貞信画 大阪本屋安兵衛 81-228-64
さわり 五へん G281-152
刊 横 一冊
貞信画 正鳳序 大坂松栄堂本安 81-228-64
〈ナン／デモ〉嘉ゑ歌 G281-153
刊 横 一冊
貞信画 大阪石川和助 柱刻「いろくらべ」
81-228-64
四季のしらべ 冬の巻 G281-154
刊 横 一冊
半水編 小信画 大坂冨士屋政七 81-228-64
団々大津画 G281-155
刊 横 一冊
加藤富三郎編 貞信画 明治十年大阪前田喜
兵衛 山寿序 81-228-64
団々端唄 G281-156
刊 横 一冊
加藤富三郎編 貞信画 明治十年大阪前田喜
兵衛 山寿序 81-228-64
団々換歌 G281-157
刊 横 一冊
鯛人編 貞信画 大阪綿屋喜兵衛 81-228-64
風流恋掛橋 初編 G281-158
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刊 横 一冊
井松軒主人編 蕙斎画 京井筒屋和助
81-228-64
よしこの寿意のかけはし 二篇 G281-159
刊 横 一冊
菊水茂広画 81-228-64
ニワカ種嚢 G281-160
刊 横 一冊
一荷堂半水編 貞信画 大阪綿屋喜兵衛
81-228-64
〈祭／俄〉酒宴の賑ひ 初編 G281-161
刊 横 一冊
養老庵芳瀧画 明治二十八年自序 大坂大和
屋清兵衛 81-228-64
団々あほだら経 G281-162
刊 横 一冊
加藤富三郎編 貞信画 明治十年大阪前田喜
兵衛 81-228-64
花競廓の導 G281-163
刊 横 一冊
小林湖三郎編 明治十年小林湖三郎 活字
81-228-64
新板大集 二編 G281-164
刊 横 一冊
81-228-64
くり出し文庫 G281-165
刊 横 一冊
貞信画 大坂田中安次郎 81-228-64
浮礼（よしこの）唱歌集 五編 G281-166
刊 横 一冊
小信画 大坂八尾屋善兵衛 81-228-64
大津画ぶし G281-167
刊 横 一冊
一荷堂半水編 国貞画 大坂河内屋平七
G281-20の異版 81-228-64
おお津画ぶし G281-168
刊 横 一冊
貞信画 81-228-64
新撰大津絵ふし G281-169
刊 横 一冊
一荷堂半水編 貞信画 大坂本屋安兵衛 柱
刻「二ノ一（～十六）」により第二篇か
81-228-64
浅くとも／かいあんじ／大津ゑぶし 第三へ
ん G281-170
刊 横 一冊
貞信画 京万栄 81-228-64
あさくとも／海案じ 四へん G281-171
刊 横 一冊
貞信画 大坂田中安 81-228-64
〈浄瑠璃〉早和理 三篇 G281-172
刊 横 一冊 三篇
貞信画 大坂冨士政七 81-228-64
大津画ふし G281-173
刊 横 一冊
一荷堂半水著 貞信画 大阪綿屋喜兵衛 自
序 81-228-64
大都会ぶし 四編 G281-174-1
刊 横 合一冊
貞信画 大阪綿屋喜兵衛 G281-174-2と合綴
81-228-64
袖かがみ 一（柱） G281-174-2
刊 横 一冊
一荷堂半水編 大阪綿屋喜兵衛 81-228-64
端唄集（書入） G281-175
刊 横 一冊
浅茅が宿序 大坂河内屋平七 書名は表紙へ
の鉛筆書の書入による 81-228-64
くりだし文庫 G281-176
刊 横 一冊
貞信画 大坂田中安次郎 G281-82の異版
作品名は 281-82による 81-228-64
東明節 春の部 G282
刊 半 一冊
杉山蕃編 大正五年 東京箒文社 活字
81-228-65
水の富貴寄（内） H1-1･2
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刊 横 二巻二冊存
安永七年正月橘井栄助 中・下巻存
81-228-65
〔明和四年武鑑〕 H2
刊 横 一冊
明和四年江戸燕屋弥七 81-228-65
増補咒咀調法記大全 H3
刊 横 一冊
大江文坡（匡弼）著 安永九年正月自序 安
永十年正月京菊屋喜兵衛 81-228-65
辻裏本 H4
写 横 一冊
「慶応三年五月」（表紙） 81-228-65
手ばこのそこ（内） H5
刊 横 一冊
宝永元年六月序 81-228-65
〈増補〉浪花買物独案内 H6
刊 横 一冊
慶応三年九月序 大坂松岡栄作他京一肆江戸
一肆大坂四肆 81-228-65
環斎記聞 H7
刊 横 一冊
81-228-65
婚礼罌粟袋 H8
刊 横 二巻一冊
白水著 寛延三年七月自序 寛延三年八月京
和泉屋伝兵衛他江戸一肆大坂一肆京一肆
81-228-65
〈官版〉語彙別記 H9
刊 小 二巻一冊
木村正辞他著 明治十八年文部省
81-228-66
〈官版〉語彙活語指掌 H10
刊 小 二巻一冊
明治十八年文部省刊 81-228-66
容顔美艶考 H11-1･2
刊 小 二巻二冊
並木正三遺伝 浅野高造補著 扇や粧山太夫
序 文化十一年一月かなふ珉子跋 大坂塩屋
卯兵衛他大坂一肆 81-228-66
懐宝御江戸絵図 H12
刊 一枚
文化九年江戸須原屋茂兵衛 81-228-66
いとなみ六方 H13
写 小 一冊
「よしはら六方」「当世こうた揃」「いとなみ
六方」を収める 題務筆 81-228-66
江戸道中記大全（序） H14
刊 小 一冊
正柏亭著 安永九年秋自序 柱記は「江戸道
中記宝鑑」 81-228-66
比売嶋日記 H15
刊 小 一冊
野村望東女 京都村上勘兵衛 明治版
81-228-66
当世嘉多言憂世呉竹（内） H16
刊 小 一冊
藤氏松月 上巻存 81-228-66
〔道化生花〕 H17
刊 小 一冊
洒楽斎 安永七年一月自序 安永七年江戸竹
川藤助 作品名は「国書総目録」による
81-228-66
長者教（序） H18
刊 小 一冊
倹道中興惜々子著 自序 宝暦十二年大坂柏
原屋佐兵衛 同年三月大坂荒木佐兵衛他京一
肆の刷り付戔を刊記の上に貼付 81-228-66
香道階級目録（奥付） H19
写 小 一冊
芳花園芙蓉著 81-228-66
潮来図誌 H20
刊 中 一冊
二峯著 天保十年八月遵中序 81-228-66
江戸細撰記 H21
刊 中 一冊
福は内うち豆著 嘉永六年春王屋面四郎 書
名は「国書総目録」 務書入「本書魯文作と
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称せらる「明治文学研究」五ノ四二」
81-228-65
東京流行細見記 H22
刊 中 一冊
蚤亭逸心著 明治十八年七月清水市次郎
81-228-66
東海道風景図会 前編 H23-1･2
刊 中 二巻二冊
歌川広重画 嘉永四年春柳下亭種員序 江戸
錦昇堂 81-228-67
紐鏡中の心 H24-1･2
刊 中 二巻二冊
太田豊年著 嘉永元年三月鈴木重胤序 江戸
須原屋佐助（金花堂） 81-228-67
改正香道秘伝 H25-1･2
刊 中 二巻二冊
大枝流芳著 81-228-67
淡路詞 H26
写 升 一冊
81-228-67
蝦夷語箋 H27
刊 中 一冊
上原先生著 嘉永七年五年豊雲楼
81-228-67
童子通 H28
刊 中 一冊
山本庄一著 天保十五年江戸和泉屋金右衛門
81-228-67
東京 当時雷名 舞優鏡 H29
刊 一枚
明治六年改 81-228-67
〈改／正〉泰平鑑 H30
写 中 一冊
81-228-67
日本地名鑑 H31
刊 中 一冊
81-228-67
〈頭書／絵入〉成田詣文章 H32
刊 中 一冊
縢耕徳書 江戸花屋九次郎 81-228-67
冨久路茂乃誌 H33
刊 中 一冊
小林金次郎著 昭和七年小林金次郎 たね半
老舗発行 81-228-67
伊曽保物語展観目録 H34
刊 中 一冊
新村出著 昭和三年七月七日に京都大学楽友
会館において開催された展覧会の目録
81-228-67
渡函卑言 H35
刊 中 一冊
遠藤致著 明治二十二年十二月自序
81-228-67
国学人物志 初編 H36
刊 中 一冊
高階惟昌著 安政六年三月堀尾恒序 安政六
年二月自跋 務書入メモ紙一枚有
81-228-67
英米通語（見返） H37
刊 中 一冊
弁天通五丁目師岡伊兵衛 「飛良賀奈」「元
治改板」（見返） 81-228-67
京華名勝集 H38-1~4
刊 中 五巻四冊
新宮涼亮編 明治三年十月京勝村治右衛門
81-228-68
〈和漢両泉／睡覚風雅〉酒茶問答 H39
刊 中 一冊
三五園月麿著 天保十二年自序 京蓍屋幸
助 81-228-68
四十八手最手鏡 H40
刊 中 一冊
蓬莱山人著 歌川国安画 東京大黒屋平吉
81-228-68
交易問答 H41-1･2
刊 中 二巻二冊
加藤弘蔵著 明治二年四月自序 柳園主人春
蔭跋 明治二年加藤氏 81-228-68
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〈北／海〉誉乃魁 H42
刊 中 二巻二冊
善積順蔵著 明治十三年大阪太田金蔵 「高
田屋嘉兵衛之伝」（表紙） 81-228-68
芦船日記 附繭ごもり H43
刊 半 一冊
大和田建樹著 明治四十三年十一月東京大和
田りょう 81-228-68
茶器名形篇 H44
刊 半 一冊
富永南陔著 天保九年九月名古屋美濃屋東八
他京一肆大坂一肆名古屋一肆 下巻存
81-228-68
醜草 H45
刊 半 一冊
隈川春蔭（春雄）著 冷泉為恭他画 岩倉具
集序 賀茂季鷹序 天保四年八月自序 天保
十二年野之口隆正跋 天保十二年京近江屋佐
太郎他大坂一肆伊勢一肆名古屋一肆
81-228-68
伊香保志 H46-1~3
刊 半 三巻三冊
秋萍居士編著 明治十三年秋自序 明治十五
年竹中邦香 81-228-68
甲州古万路之記 H47
刊 半 一冊
亮遠斎筠茅著 81-228-68
〈珍事／五ケ国〉横浜はなし H48
刊 半 一冊
松伯著 文久二年九月自序 81-228-68
〈大／黒〉福神教訓袋 H49-1~5
刊 半 五巻五冊
鈴木以敬著 81-228-68
七福神伝記附録（内） H50
刊 半 一冊
元文三年八月大坂瀬戸物屋伝兵衛
81-228-69
〈蓮如上人／御教化〉嫁威谷物語 H51
刊 半 一冊
京西宗寺 81-228-69
言葉のかきよせ H52
刊 半 一冊
教育会 明治二十年十一月自序 活字版
81-228-69
論性説 H53
刊 半 一冊
天保三年秋仁寿山書院 仁寿山書院の木活字
版 81-228-69
太極図 H54
刊 半 一冊
天保三年九月仁寿山荘 仁寿山書院の木活字
版 81-228-69
武庫の川千鳥 H55
刊 半 一冊
吉井良秀著 大正十年七月吉井良秀 活字版
81-228-69
東京百事流行案内 H56
刊 半 一冊
大川新吉編 明治二十六年十月東京大川新吉
活字版 81-228-69
神器考證 H57
刊 半 一冊
栗田寛著 明治三十一年七月国学院 活字版
81-228-69
須磨誌 H58
刊 半 一冊
上原勇太編 明治二十六年七月香川県上原勇
太 活字版 81-228-69
外蕃通略 H59
刊 半 一冊
二十一回猛士著 安政四年三月自序
81-228-69
南山俗語考 H60-1~5
刊 半 五巻五冊
島津重豪著 文化五年十月鷺山源忠道序 文
化九年古賀樸書 81-228-69
香道宿の梅 H61-1･2
刊 半 二巻二冊
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上野宗吟著 宝暦十一年四月京植村藤右衛門
他江戸二肆 81-228-70
香道軒の玉水 H62
刊 半 一冊
大枝流芳著 元文元年五月霊芝山人序 京玉
枝軒他大坂一肆（見返） 上巻存 81-228-70
香道真伝 H63
刊 半 一冊存
関親卿著 安永五年冬久暁台序 上巻存
81-228-70
香道滝乃糸 H64
刊 半 一冊
大枝流芳著 享保十九年正月大坂植村藤三郎
他京一肆江戸一肆 81-228-70
故西川嘉義記念帖しのふ草 H65
刊 半 一冊
西川嘉儀紀念帖編纂会 大正十一年 活字版
81-228-70
懐沙篇 H66
刊 半 一冊
明治四十四年春木崎孝他による浜和助追悼文
集 81-228-70
塵裏閑 H67
写 大 一冊
祥昌著 明和三年八月成（自筆） 81-228-70
備前名所記 H68
写 大 一冊
土肥経平著 宝暦十三年十一月成（自筆）
81-228-70
本鎮侯年譜 H69
写 大 一冊
穂積貞文著 81-228-70
須磨日記 H70
刊 大 一冊
香川景周著 弘化四年九月日自跋 81-228-70
地本錦絵問屋譜 H71
刊 大 一冊
石井研堂・広瀬菊雄著 大正九年八月伊勢辰
商店 81-228-70
御江戸図説集覧 H72
刊 大 一冊
橋本兼次郎著・画 嘉永六年正月 81-228-70
うすひき歌 H73
刊 大 一冊
盤珪禅師詠 自得斎編 明和六年三月大坂糸
屋市兵衛他大坂一肆 81-228-70
忍澂和尚行業記 H74-1･2
刊 大 二巻二冊
珂然著 享保十二年五月（巻末） 81-228-71
山城四季物語（内） H75-1~3
刊 大 三巻三冊
坂内山雲子著 延宝二年二月自序 81-228-71
かつらかさね H76
刊 大 一冊
耳鳥斎画 享和三年八月大坂今津屋辰三郎他
大坂三肆 81-228-71
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書名索引
凡例
一、本索引は、目録中の見出し書名を五十音順に配列し、見出し項目の請求番号を付して書名検索の便
を図ったものである。
一、頁数ではなく、請求記号で示したのは、同一書名のものが多いことによる。
一、角書のあるものについては、角書を入れた書名と、除いた書名の両方で見出しをたてている。
【あ】
〈嗚呼／忠臣〉乃木大将 G253
〈嗚呼／貞烈〉乃木夫人 G254
あいたさに花づくし 三下りふし G173-1-9
〈あをもの神おろし〉かわりちよんかれ G97-25
〈ひらかな／盛衰記〉青物の先陣 G126-4
〈お七／吉三〉あを物づくし G131-17
〈半兵衛／おちよ〉あを物つくし G134-5
〈半兵衛／おちよ〉あを物つくし G134-6
〈お七／吉三〉青もの尽 G135-11
〈青もの／尽し〉阿保陀羅経 G172-1-5
あをものづくしよしこのぶし G172-3-5
〈明石／藩〉御船歌 G145
〈円正寺／おすぎ〉赤間関坊主落 G133-10
〈円正寺／おすぎ〉赤間関坊主落 G133-11
〈円正寺／おすぎ〉赤間ケ関坊主落 G133-12
〈円正寺／おすぎ〉赤間が関坊主落 G133-13
〈円正寺／おすぎ〉赤間が関坊主落 G136-16
商内神 A94
〈秋葉山／鳳来寺〉一九之記行 B42
〈浦里／時次郎〉明鴉抜書文句 G173-5-6
明烏夢物語 E17
〔赤穂郡坂越神社祭礼御船歌〕 G154
〈澤村田之助／あたりきやうげん／はやりうた〉あさが
ほ G172-7-16
朝顔日記くどき G172-8-1
〈あさがほ〉よいやさ／＼ G171-7-8
〈大新板〉あさくともかいあんじいよぶし G281-55
浅くとも／かいあんじ／大津ゑぶし第三へん G281-170
あさくとも／海案じ四へん G281-171
朝倉当吾伝 B20
足利町おせん辰兵衛心中 G175-1-1
〈しんない入〉あしやこの／＼ G173-3-9
あつまがた米で咲花ほどの たんと／＼ G173-1-12
東小歌合 G199
〈あづま／みやげ〉辻若道成寺 G170-1-20
東名所はうた G243-1-17
〈東／流〉二弦琴唱歌集 G78
〈仇手本／後編〉通新戯 A22
あたなくさ G198-16
仇娘くせついたこ G198-7
〈しんぱん〉あだ文句 G198-8
〈あだ文句〉おむめ源次くどきぶし G172-6-7
仇文句およね三弥くどきぶし G175-3-15
仇文句地廻りそゝりぶし G172-5-8
〈あたり／きやうげん〉よいやぶし G173-5-2
〈当ル酉の／皐月狂言〉義経千本桜 E40
あづま菊 G48-1-2
〈新板〉吾妻もん句いたこぶし G198-9
〈新板〉〈忠臣蔵／七段目〉あとづけ G171-5-2
〈即／興〉跡引上戸 B52
穴学もん A24
穴学問後編青楼女庭訓 A27-1・2
〈姉は宮ぎの／妹はしのぶ〉白石噺かぞへ歌 G92-10
あふらうりせりふ G92-16
〈駿府／府中〉阿部川の流 A108-1・2
〈大しんさく〉安辺保名葛の葉 G173-6-5
〈八百屋お七／青物づくし〉阿保陀羅経 G172-1-2
〈大和国の／戦争〉あほだら経 G172-1-3
〈青もの／尽し〉阿保陀羅経 G172-1-5
〈鹿児しま県／戦争〉あほだら経 G172-1-6
〈京名所〉仏説阿法陀羅経 G172-2-2
〈国名づくし〉あほだらきやう G172-2-3
〈流行もの／穴さがし〉あほだら経 G172-2-4
〈仮名手本／忠臣蔵〉あほだらきやう G172-2-6
〈世の中大はやり／＼〉阿保多羅狂 G172-2-7
阿保陀羅狂大塩噂の聞書 G172-1-1
〈尼崎／名物〉おかる見庵 G136-10
〈尼崎／名物〉おかる見庵 G136-11
網雑魚 C4
嵐李冠大じん舞 G170-1-1
有馬繁昌詩 D78
有馬名所歌 G171-4-13
〈色里／おとりくどき〉あれみさしやんせふし G94-19
あろぞいなぶし G172-6-4
阿波海賊甚九ぶし G137-13
阿波海賊甚九ぶし G137-14
淡路詞 H26
阿波鳴門じゆん礼くどき子わかれの段 G172-7-14
阿波鳴門じゆんれいくどき子わかれの段 G172-7-15
阿波の海賊 G133-3
阿波の海賊 G133-4
〈しん板〉あんちんきよひめくどきふし G172-8-12
〈あんちん／きよひめ〉上〈下〉の巻 G137-23
安中駅おいわ時次心中くどき G175-1-8
飯能在水富村そうどうくどき G171-1-8
庵のうめ集 D42
【い】
威海衛占領一ツトセぶし G171-6-4
〈意学／丸呑〉傾城真之心 A88
〈ひやうご／くどき〉いがごえ G135-9
伊賀越てまり歌 G171-10-13
〈伊賀越／乗掛合羽〉くまのふし G124-2
〈伊賀／地方〉踊歌集 G146
伊香保志 H46-1～ 3
いかんつう説法 A37
意気客初心 A121-1・2
意気な情会二編 G281-94
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〈東山／見番〉意妓の口 A4
彙軌本紀 A18
〈夷／曲〉歌ねふつ C39
〈伊左衛門／夕ぎり〉ゆかりの月見 G48-1-7
〈いざり／あだうち〉かぞへうた G171-8-4
〈碁盤人形／四十七目〉石づくし G133-1
石どう丸下の巻 G131-7
石どう丸（上・下） G134-18
石どう丸上の巻 G131-6
石どう丸上の巻 G131-21
いしのまきかたきうちくどき G172-8-5
〈和泉／地方〉踊歌集 G163
〈出／雲〉小羅浮 D81
〈おはん／長右衛門〉いせおんど G134-10
伊勢おんど G136-5
〈いせ／おんど〉かぞへうた G171-8-3
〔伊勢音頭集〕一 G140
〔伊勢音頭集〕三 G142
〔伊勢音頭集〕四 G155
〔伊勢音頭集〕二 G141
いせおんど住よしおどり新文句 G172-6-14
伊勢参宮いたこぶし G197-15
〈伊勢／参宮〉はせごゑ G136-6
〈伊勢／参宮〉道しるべ G125-8
伊勢道中とつちりとん G171-2-18
いせ道中とつちりとん G171-2-19
惟然坊句集 D7
伊曽保物語展観目録 H34
いたこあだもんく G198-18
潮来雑詩 D91
〈しん板〉いたこ字あまり G182
潮来図誌 H20
潮来絶句集 C30
潮来絶句集 C31-1・2
〈色廓町中／はやりうた〉いたこぶし G171-5-12
〈しん板／字余〉いたこぶし G188
〈おかしい／づくし〉いたこぶし G197-1
〈おもしろい／づくし〉いたこぶし G197-4
〈新板〉いたこふし G198-12
〈しんはん六行〉いたこぶし G198-17
〈いたこぶし／かはりもんく〉京名物世勢 G171-5-8
潮来婦誌後編 A113-4～ 6
板鼻駅お竹金作心中 G175-7-5
〈板鼻駅〉おはつ幸次郎実競情のさかづき G175-4-16
いたみ諸白 C3
市川七世狂言年代記 E21
市川団十郎 G172-7-13
〈市川団十郞／於家狂言〉歌舞伎十八番 E29
〈市川白猿／念仏百首〉数珠の親玉 C27
〈市川／ひいき〉江戸花海老 C10
一事千金 A3
市相場づくし G126-12
〈もち／さけ〉一の谷合戦 G126-11
〈一の谷／かつせん〉餅と酒 G138-2
一の谷嫩軍記くまのぶし G124-11
〈一の谷／嫩軍記〉くまのぶし G124-22
〈さくらづくし〉一の谷嫩軍記くまのぶし G134-17
一富士 D17
〈花街／滑稽〉一文塊 A127
一夜百詠 D82
〈一流／はなしの〉よしこの G172-3-1
〈秋葉山／鳳来寺〉一九之記行 B42
一心二河白道さくらひめみちゆき G47-2
〔一中節正本集其二〕 G22
〔一中段切集其一〕 G21
いづゝやおくま G131-26
いとなみ六方 H13
〔〈三／曲〉いとの手ほどき〕 G73
〈三／曲〉いとの手ほどき G74
田舎芝居 A107
〈下愚／方言〉鄙通辞 B28-1・2
〈奥九／旅人〉井中水 B53-1・2
〈新板けん唄〉いなせぶし G171-10-1・2
いな塚 D9
いなばのまつかへ唱歌 G170-2-13
稲穂幸蔵ちよんがれ文句 G171-7-12
〈亥の年／顔見世〉役者（官＋昇） E34
〈三軒家の後帯／木津の男結〉今織台貫嶋道行明日の噂
G47-4
今昔操年代記 E28
〈今様／弦曲〉続粋弁当初篇 G55
〈今様／弦曲〉続粋弁当初篇 G56
〈色廓町中／はやりうた〉いもせ山いたこぶし G171-5-11
〈妹背山／婦女庭訓〉くまのぶし G124-9
〈ひやうご／くどき〉いもせやま G135-6
伊世節大輯 G214
伊予節 〈本てうし〉 G171-1-17
〈追善／狂言〉以代美満寿 E12
〈入間郡〉高倉村ていしゆころしくどき G175-2-9
〈色／里〉大おどり〈当／流〉道念ぶしくどきおんぎよ
く丸 G123
〈色里／おとりくどき〉あれみさしやんせふし G94-19
色里迦陵頻 G72
色里栄万歳 G97-26
〈色里／諸例〉男女不躾形 F41
〈色里／諸例〉男女不躾形 F42-1
〈新板〉色里情の文まくらざんざふし G97-4
色里名取川 G75
〈いろ里はやりうた〉ほうねんしよがなふし G112
〈色里町中／大はやり／＼／＼／＼〉大津絵ぶし
G171-3-11
色里町中新作ちよんがれぶし G94-16
〈色廓町中／はやりうた〉いたこぶし G171-5-12
〈色廓町中／はやりうた〉いもせ山いたこぶし G171-5-11
色里松の若葉 G65
色里松の若葉 G66
色里名所独案内 G171-4-11
いろさんなふし G97-10
〈御ぞんじうそないわいなちよと〉色じゃいなぶし
G94-8
いろづくし大津画ぶし G171-3-20
〈いろ／は引〉歌沢節大全 G1
〈開化〉いろは歌 G173-6-7
いろは四十八文字いたこふし G194
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伊呂波四十八もじしり取文句新吉此前編 G173-5-7
〈いろはぢめ／恋のはつ春〉新内どゝいつ G173-4-13
〔御届済／しん／ぱん〕いろはしりどりひとくちえんく
G223
〈いろはによる〉かぞへうた G170-1-15
〈いろは一ト口〉よしこの後編 G172-3-8(B)
〈いろは一ト口〉よしこの前編 G172-3-8(A)
〈いろは／わけ〉救民妙薬集 G173-7-9
深色猍睡夢 A131
色増栬夕映 G52-4
〈いろ／名所〉独案内 G97-23-2
〈新板〉岩つき在辻村心中くどき G175-4-4
いはぬいろ五編 G281-10
いはぬ色三編 G281-8
言ぬ色四編 G281-9
〈しん板〉岩部お吉弥助心中くときぶし G175-4-20
【う】
〈若緑勢曽我〉外良売 G92-19
上野戦争くどき G175-6-20
〈魚／づくし〉大こく舞 G172-7-7
うをの友ぐい G124-28
雨外遺稿 D67
浮れ歌よしこの集二編 G281-60
うかれ歌よしこの八編 G281-141
〈新板〉うかれぶし G97-7
〈新板〉うかれぶし G173-4-8
〈吉原仲之町〉うかれもん句いたこぶし G198-10
うかれよしこの三津のさかへ初篇 G281-132
うかれよしこの三津の栄二輯 G281-86
〈おはん／長右衛門〉浮名のかつら川 G131-12
〈おはん／長右衛門〉浮名のかつら川 G131-13
〈おつね／吉次郎〉浮名伊達紋 G128-13
〈たんば／さかや〉浮名の諸白 G133-18
〈うきよ／穴さがし〉愉快ぶし G241-2
〈浮世／狂界〉詩林選 C20
浮世きらひ尽 G126-6
浮世字あまりいたこ G176
〈事実／滑稽〉うきよ節 G241-3
浮世もんくとつちりとん G243-1-1
うきよ文句とつちりとん G243-1-13
浮世山下八景 G97-29
雨香雲澹游踪 D77
〈丑の替り新板／春のさんさぶし〉世の中豊年蔵 G97-11
〈宇治／名所〉恋の茶つみ G132-6
〈しんぱん〉うすぐも豊次しんぢうくどき G175-5-7
うすひき歌 H73
歌系図 G82
〔歌祭文集一〕 G114
〔歌祭文集三〕 G117
〔歌祭文集二〕 G116
〈いろ／は引〉歌沢節大全 G1
〈夷／曲〉歌ねふつ C39
〈大芝居／惣役者〉歌まんざい G171-8-23
内野村お岩亀次心中くどき G175-1-4
〈細見／唄安〉ウ来門 F9
梅のたもと G281-108
〈清元／名曲〉梅の春通解 G45
〈浦里／時次郎〉明鴉抜書文句 G173-5-6
浦づくし G125-3
浦青海後編 B16-3・4
浮気の仇桜いたこぶし G198-19
雲山樵唱初編 D93
雲如山人第四集 D51-1・2
【え】
英詩朗吟法 G85
詠象詩 D49
英米通語 H37
〈繪／入〉日本桃陰比事 B2-1～ 6
〈下野合戦場〉画さうし新聞 G175-4-15
越後地震口説 G245
〈ゑちごのくにの〉てつゝんぶし G173-3-12
〈ゑつさ／／＼〉せんどふぶし G171-8-24
〈江戸色里／町中〉なんたふし G173-4-11
〈江戸色里／町中〉なんたふし G173-4-15
江戸絵凬俗 G48-2-3
江戸気質浪華梅 B44-1・2
〈八百屋お七／小性吉三〉江戸茄子鴛（夫＋恋） G34
〈新作／長うた〉江戸鹿子切見せ道成寺 G97-34
江戸細撰記 H21
江戸時代音楽通解 G103
江戸じまん B37-1・2
〈江戸正銘／吉子の〉とぼけもんくぶし G173-6-15
〈江戸新板流行歌〉やつちよろぷし G173-7-1
〈江戸説経さい文〉小栗車の段 G171-1-16
江戸大火ぢしんくどき G175-6-19
江戸中めいじん抜書とつちりとん G243-1-4
江戸道中記大全 H14
〈江戸道中〉五十三駅いたこぶし G197-5
〈市川／ひいき〉江戸花海老 C10
江戸の花おつる亀次郎恋じくどき G175-6-8
江戸の花お筆半三くどきぶし G172-4-2
江戸の花お筆半三しんぢうくどき G172-4-1
江戸の花揃ひとつちりとん G243-2-2
江戸の花本所三人しんぢう G175-3-17
〈江戸／深川〉さはぎうた G170-2-10
東都真衛 B34
〈真和／ぶし〉江戸町づくし G173-2-7
〈二上りしん板〉江戸紫あふつへはうたぶし G173-6-10
江戸紫贔屓鉢巻 E20
〈江戸名所／神社仏閣〉町々いろは分獨案内 G172-6-15
江戸名物詩初編 D71
〈江戸／名物〉袖の梅栄更来糖 G102
蝦夷語箋 H27
ゑびす笹 G138-4
蛭子大黒万歳 G147
〈狂／歌〉戎の鯛 C45
〈ひやうごくどき／くまのぶし〉ゑびや甚九 G134-4
ゑびや甚九 G136-7
ゑびや甚九 G136-8
ゑびや甚九 G136-9
笑本板古猫 G249
ゑほん太功記 G131-14
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絵本太功記 G135-15
ゑほん太功記 G137-18
〈絵本大功記段つゞき〉しやんこ／＼ぶし G171-3-6
画本にはたつみ E32
艶廓通覧 B14-1～ 5
艶歌選 G231
煙華漫筆 A66
〈艶語／雑話〉しら川夜船 A23
〈円正寺／おすぎ〉赤間関坊主落 G133-10
〈円正寺／おすぎ〉赤間関坊主落 G133-11
〈円正寺／おすぎ〉赤間ケ関坊主落 G133-12
〈円正寺／おすぎ〉赤間が関坊主落 G133-13
〈円正寺／おすぎ〉赤間が関坊主落 G136-16
〈塩梅／加減〉粋庖丁 B5-1～ 4
〈大新板〉ゑんやらさぶし本てうし G173-6-6
【お】
お稲豊作世直しこんれいくどき G175-2-14
おいね豊作こんれいよなをしくどき G171-1-11
扇子うり G92-15
〈くまがへ／あつもり〉扇子尽 G133-8
〈くまがへ／あつもり〉扇子尽 G133-9
〈奥九／旅人〉井中水 B53-1・2
〈奥州笠松峠〉女盗賊くどき G172-8-13
〈奥州笠松峠〉女盗賊とのさぶし G172-8-14
〈新板〉奥州くどきぶし G175-2-1
〈近江／阪本〉踊歌集 G162
〈新はん〉近江八けいかんがへ物いたこ G195
〈お梅／栄次／しん中文句〉やんれいぶし G172-5-1
〈小いな／半兵衛〉逢夜の唐崎 G48-1-6
御江都餝鰕 E13
御江戸図説集覧 H72
お江戸日本橋 G251
大あれくどき G175-1-6
大あれくどきやんれいぶし G175-5-17
〈大磯／風俗〉仕懸文庫 A43
大一座五しきいたこぶし G191
〈色／里〉大おどり〈当／流〉道念ぶしくどきおんぎよ
く丸 G123
大坂新聞 G175-4-1
大坂廿二社巡り G131-15
大坂はし尽 G126-3
大坂橋づくし G131-3
大新板よしこのさわり入 G281-150
大新板よしこのさわり入 G281-151
〈大坂／名所〉仏説阿法陀羅経 G172-2-1
〈しんぱん〉大坂めいしよめいぶつ十二月手鞠歌 G97-2
〈大芝居／惣役者〉歌まんざい G171-8-23
〈後へん〉大ツゑぶし G171-3-8
大ツへぶし G171-3-9
大津絵ふし G171-3-10
〈色里町中／大はやり／＼／＼／＼〉大津絵ぶし
G171-3-11
大津絵ふし G171-3-12
大津絵ぶし G171-3-13
大津ゑぶし G171-3-14
大津ゑぶし G171-3-15
大津絵ぶし G171-3-16
大つへぶし G171-3-17
大津ゑぶし G171-3-18
大津絵ぶし G171-3-19
大津ゑぶし G171-3-22
〈新作流行〉大津絵ぶし G173-3-2
〈新板〉大津絵ぶし G173-6-14
大津画ふし G215
大津画ぶし G281-20
大津画ふし G281-22
大津画節 G281-26
大津画ふし G281-28
おゝ津画ぶし G281-30
大津画ぶし G281-34
大津画ぶし G281-167
おお津画ぶし G281-168
大津画ふし G281-173
大津絵節落葉籠 G279
〈大都会／ぶし〉五色調二篇 G281-16
大都会ふし五色調六篇 G281-18
大津絵ぶし五篇 G281-31
大津絵武詩参篇 G281-25
大津画ふし三篇 G281-29
大津画ふし三篇 G281-117
大津絵ぶし三編 G281-27
大津絵ぶし四季のしらべ春 G281-46
〈道化／新作〉大津ゑ尽し初編 G281-87
〈流行／新作〉大津画ふし初篇陸月之巻 G281-32
〈流行／新作〉大津画ふし初篇陸月之巻 G281-33
大津ゑぶし粋のふところ三篇 G281-45
大津画ぶし第四篇 G281-118
大津絵武詩弐篇 G281-23
大津ゑぶ志二編 G281-24
大津絵武詩弐篇 G281-116
〈流行／新作〉大津会ぶし弐篇弥生乃巻 G281-21
〈流行／新作〉大津会ぶし弐篇弥生乃巻 G281-115
〈大津絵ぶしの部〉四季のしらべ夏 G281-126
大津画ふし八編 G281-120
大都会ぶし四編 G281-174-1
〈大津絵〉都の袖二 G281-104
〈大はやり〉よかろぶし G173-7-2
大宮上尾の間奈良の瀬戸村心中くどき G175-2-15
おかげまいりはやりうた上 G171-10-18
〈おかしい／づくし〉いたこぶし G197-1
おかためやんれれぶし G175-5-16
岡の村おやころしくどき G175-2-12
〈岡山／藩〉御舩歌 G153
〈尼崎／名物〉おかる見庵 G136-10
〈尼崎／名物〉おかる見庵 G136-11
〈おかる／見庵〉恋のめいぶつ G136-12
〈おかる／見庵〉恋のめいぶつ G136-13
〈おかる／見庵〉恋のめいぶつ G136-14
〈新板〉おかる善七 G128-14
〈小川吉太郎／市川門之助〉げん女ぶし G172-7-10
〈六月改〉小川在古寺村心中 G175-4-5
〈小川在／下里村〉心中新ぶん G175-7-3
〈おかん／長三〉借座鋪の段 G48-2-9
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女鬼産 A52
御狂言楽屋本説初編 E6-1・2
おくのほそ道 D68
〈かぐら／しゝ〉小ぐらのしきし G172-10-13
〈かぐら／しゝ〉小ぐらのしきし G172-10-14
〈新板〉小ぐら山いたこぶし G185
〈江戸説経さい文〉小栗車の段 G171-1-16
〈おぐり／てるて〉ゆめ物語 G47-3
〈小栗／判官〉車づくし G124-20
〈小栗判官／照天の姫〉操の車 G124-3
おけやごとせまいかぶし G170-2-20
阿姑麻伝 A85
〈すゞき／小もんど〉おさなくどき G132-5
〈おさん／茂兵衛〉こよみづくし G132-10
おさん茂兵衛こよみづくし G132-11
〈お七／吉三〉あを物づくし G131-17
〈お七／吉三〉青もの尽 G135-11
お七吉三くどき G172-6-1
〈おしね／青蔵〉道行未来へころり寝 G51
〈おしゆん／伝兵衛〉三ツ瀬川 G47-13
おしを亀松口説 G165
遅佐久羅 G263
おそめ久松 G135-3
〈おそめ／久まつ〉蔵の段 G48-1-14
〈おそめ／久松〉恋の油尽 G131-1
〈おそめ／久まつ〉恋の油づくし G131-2
〈おそめ／久松〉恋のめづくし G94-1
〈おつね／吉次郎〉浮名伊達紋 G128-13
〈かけ合／もんく〉おどけいたこふし G171-5-10
〈かけ合／もんく〉おどけいたこふし G197-3
おどけ手まり歌上下 G170-2-15
〈くろ船／忠右衛門〉男作水づくし G131-4
戯話華靨 B64
〔御届済／しん／ぱん〕いろはしりどりひとくちえんく
G223
〈伊賀／地方〉踊歌集 G146
〈徳島／地方〉踊歌集 G160
〈紀伊／地方〉踊歌集 G161
〈近江／阪本〉踊歌集 G162
〈和泉／地方〉踊歌集 G163
踊鑑 G156
〈鎌倉山／面づくし〉おどりくどき G124-25
おなつ清十郎 G137-15
おなつ清十郎 G137-16
〈おなつ／清十郎〉じん九ぶし G137-22
鬼貫獨吟百韻 D30
〈小野道風／青柳硯〉むしづくし G124-15
〈おのぶ／光右衛門〉死出の雛形 G128-9
〈おのぶ／光平〉名残の神楽 G128-15
〈板鼻駅〉おはつ幸次郎実競情のさかづき G175-4-16
〈おはつ／徳兵衛〉ひやうごくどき G135-1
〈秋季浄るり／しんきよく〉尾花かすゑ露の曽我菊
G52-8
〈お花／半七〉京羽二重娘気質 G48-1-1
〈しん板〉おはな半七くどき G172-8-3
〈おはん／長右衛門〉いせおんど G134-10
〈おはん／長右衛門〉浮名のかつら川 G131-12
〈おはん／長右衛門〉浮名のかつら川 G131-13
〈明石／藩〉御船歌 G145
御舩歌 G152
〈岡山／藩〉御舩歌 G153
御舩音頭 G148
おぼくれ G173-4-10
〈新板〉おまさ初太郎ヤンレぶし G175-2-11
〈おまさ／孫三郎〉名月血汐瀧川 G128-11
〈おまつ／利八〉恋衣名所街 G128-12
〈あだ文句〉おむめ源次くどきぶし G172-6-7
おむめ伝次郎 G137-24
〈おむめ／伝治郎〉下の巻 G137-19
〈おむめ／伝次郎〉甚九ぶし G137-10
面美多通身 A31
おもしろい字あまりいたこふし G186
〈おもしろい／じあまり〉よしこの／＼ G173-3-10
〈おもしろい／じあまり〉よしこの／＼ G173-5-4
〈おもしろい／づくし〉いたこぶし G197-4
〈泰／平〉面白草紙 G281-106
〈花妓／素人〉面和倶噺 A82
〈鴨東／訛言〉老楼志 B6-1～ 5
〈しん文句入〉お吉清三おどり歌 G175-1-17
〈出／雲〉小羅浮 D81
〈青／樓〉阿蘭陀鏡 A135
〈みか月さんよ／＼〉おるからぶし G173-3-8
〈しん板／小歌揃〉音曲浮名笠 G93
音曲扇の的 G16
音曲競馬香 G15
音曲源氏紫 G71
音曲高名竹 G13
〈新／撰〉音曲集 G217
音曲大黒せんべい六編 G225
音曲大黒せんべい五編 G246-5
音曲大黒煎餅初編 G246-1
音曲大黒煎餅弐編 G246-2
音曲大黒せんべい六編 G246-6
音曲滝の糸 G69
音曲はなけぬき G17
音曲花の寿 G67
音曲頻伽鳥 G70
音曲都の鶴 G3
音曲大和匂 G14
〈新板〉おん獅子がりくどき G175-5-13
音頭 G159
音頭稽古本 G157
おんと手本 G129
女あだうちくどきぶし G175-6-14
〈奥州笠松峠〉女盗賊くどき G172-8-13
〈奥州笠松峠〉女盗賊とのさぶし G172-8-14
音曲萩の錦 G68
【か】
〈開化〉いろは歌 G173-6-7
開化大都会ぶし第五編 G281-119
開化京の花 G281-96
開化新調端唄集 G220
〈開化〉よしこの G281-70
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開花よし此集 G281-69
開口新詞 D92
外国通唱 C15
懐沙篇 H66
〈海事教育〉航海唱歌上巻 G260
〈海事教育〉航海唱歌下巻 G261
改正香道秘伝 H25-1･2
槐西雜志 D88-1・2
〈改／正〉泰平鑑 H30
〈改／正〉名所小鏡 D62
〈開帳／おとけ〉仮手本忠臣蔵 B43-1・2
海籌集 D57
外蕃通略 H59
〈廻／文〉百余くるま C18
懐宝御江戸絵図 H12
〈ナン／デモ〉嘉ゑ歌 G281-153
〈当世流行〉替唄兎づくし G173-6-8
かゑうた集 G281-54
かえうた集 G281-78
〔かゑうた集〕 G281-79
〈かへうた〉どふしやいなぶし G170-1-8
かへもんくはかたぶしきがゑい G171-1-15
かへり咲後日の桜 B49
〈中村芝翫／吾妻土産〉返咲浪花の裡梅 E10
〈たまきや伊太八／さかいや尾上〉帰咲抜書文句
G173-5-11
かほみせ三じや G170-2-4
顔見世戯場篇・納涼青樓曲 D95
〈顔見世／新板〉惣役者金箔道成寺 G97-32
〔加賀掾段物集〕 G36
〈つぼね岩藤／中老尾上〉かゞみ山 G131-16
〈つぼね岩藤／中老尾上〉かがみやま G137-11
〈忠／孝〉加々見山七段 G172-7-12
〈かぐら／しゝ〉小ぐらのしきし G172-10-14
歌曲いさめ桜 G81
歌曲手水鉢 G54
歌曲まつの二葉 G80
〈花江戸／三芝居〉客者評判記 B23
〔角太夫節正本集〕 G26
郭中奇譚 A102
〈廓中／奇談〉浪花の夢 B13-1・2
学通三客 A56
廓通遊子 A20
〈下愚／方言〉鄙通辞 B28-1・2
楽屋方言 B7-1～ 5
〈かぐら／しゝ〉小ぐらのしきし G172-10-13
〈かけ合／もんく〉おどけいたこふし G171-5-10
〈かけ合／もんく〉おどけいたこふし G197-3
〈鹿児島かへ歌〉くり出し文庫壱号 G281-80
〈鹿児しま県／戦争〉あほだら経 G172-1-6
鹿児島戦争呼鳴呼暴徒等狂 G172-2-8
〈鹿児島／戦争〉西郷口説 G175-7-4
風車塵の言の葉 C38
かしく名残捨手綱 G128-5
貸坐敷娼妓取締規則註解 F28
〈おかん／長三〉借座鋪の段 G48-2-9
華実香栄艸 G200
〈しんはん／かぞへうた〉かじやおぎん金蔵 G171-8-2
〈頭書／弁解〉倡売往来 A123
〈かすかにきこへますかいな夫はゑびすの〉ことじやい
なぶし G94-10
〈役者名よせ／俳めう／名づくし〉かぞへ歌 G92-1
〈風流／虫づくし〉かぞゑ歌 G92-2
〈恋による四条二しばい／役者名よせ〉かぞへ歌 G92-3
〈姫／づくし〉かぞへうた G92-4
〈南がは／やくしや／名よせ〉かぞへ歌 G92-5
〈こんたん／やくしや／あたり／きやうげん／くちやい〉
かぞへうた G92-6
〈北がわやくしや／なよせ〉かぞゑうた G92-7
〈やくしや／名よせ〉かぞへうた G92-8
〈やくしや／名よせ／草花／づくし〉かぞへうた G92-9
〈見たて／ふう／りう〉かぞへうた G92-12
〈いろはによる〉かぞへうた G170-1-15
〈百人一首による〉かぞへうた G170-1-17
〈いせ／おんど〉かぞへうた G171-8-3
〈いざり／あだうち〉かぞへうた G171-8-4
〈源氏／ものがたり〉かぞへうた G171-8-5
〈役者／なよせ〉かぞへうた G172-7-3
〈清水清玄菴宝曙／役者／名寄〉かぞへうた G172-7-4
〈やくしや／なよせ〉かぞへうた G172-7-5
筐曽我 G48-2-1
〈河童／相伝〉胡瓜遣初編 B59-1・2
かつらかさね H76
〔河東節寄本集〕 G20
〈河東／方言〉箱枕 A126-1～ 3
かな川県上成木村てつぽう心中 G175-2-10
神奈川県八王子駅大萬楼心中くどき G175-2-13
〈新ぱん／二上り／流行〉神奈川ぶし G173-4-12(A)
〈新はん／二上り／十二ヶ月〉か奈川ぶし G173-4-12(B)
〈仮名手本／忠臣蔵〉あほだらきやう G172-2-6
〈金村屋おさん／たゝみや伊八〉睦月連理 G35
〈古戦場／鐘懸松〉かねづくし G131-10
金儲花盛場 B38
〈河伯／狂談〉戯動大丈夫 B21
〈市川団十郞／於家狂言〉歌舞伎十八番 E29
歌舞妓雑談 E24
〈法花道／蓮華台〉歌舞菩薩露親玉 E19
〈鎌倉山／面づくし〉おどりくどき G124-25
神歌并太鼓 G144
〈助六／揚巻〉紙子仕立両面鑑 G33
〈小はる／次兵衛〉紙づくし G134-15
〈紙づくし／新作／替り／ちよぼくれ〉ちよんがれ紙ぶ
し G97-18
神の苗 D29
〈万家／肖像〉雅名集 G88
かよふ神の講釈 A48
〈かわり／新文句〉からのなぶし G172-9-12
かり金文七 G128-16
〈新吉原〉仮宅色里歌仙 G97-31
仮宅やんれぶし G175-5-14
〈開帳／おとけ〉仮手本忠臣蔵 B43-1・2
〈仮廓／南渚〉比翼紫 A34
軽口春の遊び B10-1～ 5
川越在渋井福岡心中くどき G175-2-16
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川越在嶋田村しんぢうくどき G175-2-20
川越在堀金村字はけ下心中 G171-4-4
川嶋むらしんぢうくどき G175-7-12
〈河内ノ国／おふり〉上のまき G137-20
河内七くはいき G137-21
〈新作／落語〉蛺蝶児 B35
かはりしんもんく G172-10-12
〈かわり／新文句〉からのなぶし G172-9-12
〈かはり／新もんく〉よしこのぶし G172-3-6
歌和里短冊 G61
〈あをもの神おろし〉かわりちよんかれ G97-25
かはりもんく G172-10-11
〈かはり／もんく〉きやくづくし G170-2-9
〈かわり／もんく〉鯉やこいぶし G172-10-8
〈かはりもんく〉これなぶし G170-1-3
〈かはり文句〉こなれぶし G170-1-4
〈かはりもんく／十二月〉手まりうた G170-2-16
〈かはりもんく十二つきもんびよせ〉よしこのふし
G172-3-7
〈かはり／もんく〉ぜに相場割 G170-2-8
〈かはり／もんく〉だんのぶし G170-1-18
〈かはり／もんく〉だんのぶし G170-1-19
〈かはりもんく〉忠臣蔵よし／＼ふし G172-6-6
〈かはりもんく〉どふじやいなぶし G170-1-10
〈かはり／もんく〉どふじやいなぶし G170-1-12
〈かはりしんもんく〉とつちりとんづくし入 G171-2-16
〈かはり／もんく〉まごうたふし G171-8-20
〈かわり／もんく〉やうきぶし G172-9-10
〈官あがり〉狐のよめ入 G132-7
〈自寛永／至延宝〉はやり小うた G90-1・2
願懸注文帳 B17
閑居放言 A111
〈未味／時解〉漢語都々逸初編 G221
〈新作流行〉漢語都々逸初篇 G281-101
〈漢／語〉よし此第初篇 G281-100
環斎記聞 H7
感跖酔裡 B19-1～ 3
〈元祖／二世／三世〉川柳墓参法莚会 C25
〈官版〉語彙活語指掌 H10
〈官版〉語彙別記 H9
〈新板〉かんべいつくし G174-7
【き】
〈紀伊／地方〉踊歌集 G161
〈祇園祭礼／信仰記〉くまのふし G124-18
〈祇園女御九重錦／三拾三間堂／平太郎縁起〉木尽
G124-1
寄言百人一首 A76
〈新板大字／ひらかな〉鬼子母善神由来 G173-2-4
起承転合 A7
起承転合後篇遊治郎 A21
北足立郡上戸田村心中くどき G171-6-5
〈北がわやくしや／なよせ〉かぞゑうた G92-7
〈天満宮／万燈会〉北野八けい G171-8-18
〔義太夫節正本集〕 G30
〈奇談〉白痴聞集 B36
〈祇園女御九重錦／三拾三間堂／平太郎縁起〉木尽
G124-1
〈久々知妙見／霊験紀〉狐の手がた G173-2-6
〈官あがり〉狐のよめ入 G132-7
客衆一華表 A30
〈しんぱん〉客人女良しゆかけ合文句都々一ぶし
G173-6-16
〈客人／女郎〉取組手鑑 A95
〈かはり／もんく〉きやくづくし G170-2-9
木や長蔵甚九ぶし G137-3
木や長蔵甚九ぶし G137-4
木や長蔵甚九ぶし G137-5
〈新／板〉木やりおんど G126-2
きやりくづしかまくら初編 G236
旧奥州会津領岩代国ばんだい山并諸国大あれくどき
G175-2-8
旧徳翁才麿発句抜萃 D15
〈いろは／わけ〉救民妙薬集 G173-7-9
〈河童／相伝〉胡瓜遣初編 B59-1・2
興恵津冨志 G238
狂歌いそちとり C43
狂歌江戸名物志 C49-1～ 3
〈狂／歌〉戎の鯛 C45
〈狂歌／画本〉浪花の梅 C37-1～ 5
狂歌かひこの鳥 C40
〈狂／歌〉狂歌四季の花 C57
狂歌栗置裹 C41
狂歌栗下草 C63
狂歌觿 C23
〈狂／歌〉古今馬歌集 C56-1・2
狂歌酒百首 C8
〔狂歌猿百首〕 C2
狂歌新後三栗集 C62
〈狂／歌〉すきや風呂 C26
〈狂／歌〉浪花丸 C46
〈狂／歌〉二妙集 C60
狂歌猫つくは C44
今彼子一時弁 G42
今日歌白猿一首抄 C28
〈鉄格子／波麻呂〉狂歌不尽百首 C6
〈狂／歌〉帆かけ船 C47
狂歌水の鏡 C61
狂歌三津浦 C42
京華名勝集 H38-1～ 4
狂歌めし合 C24
狂歌餅月夜 C58
狂哥夜光珠 C22
〈狂／歌〉柳下草 C66
〈遊里／三景〉狂歌よみ人名寄細見記 C7
〈京下り〉よつぽどヱイ G173-1-11
教訓いろは酔故伝 B67
狂言作者心得書 E39
狂言づくし大津絵ぶし G173-6-17
狂詩百々色染 C17
京伝居士談 A64
〈新板大字〉京都あめや G173-2-5
京都名所尽 G126-1
京都名所尽 G138-1
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京の花 G281-128
京の花八編 G281-52
〈お花／半七〉京羽二重娘気質 G48-1-1
京町づくし G130
〈京／土産〉瑠璃盃 B57
〈役しや／なよせ〉京名所 G172-10-10
〈新板〉京名所づくし G131-24
〈京名所／つくし〉てまりうた G171-10-5
京名所とつちりとん G171-2-3
〈京名所〉仏説阿法陀羅経 G172-2-2
〈なごや／ぶし〉京めいぶつ G173-4-7
〈いたこぶし／かはりもんく〉京名物世勢 G171-5-8
〈玉艶／歌輯〉眠気のとき G271
玉蕉百絶 D53
玉の幉 A10
〈清水清玄菴宝曙／役者／名寄〉かぞへうた G172-7-4
〔清元稽古本集〕其一 G19-1
〔清元稽古本集〕其二 G19-2
清元直伝本 G2
〈清元／名曲〉梅の春通解 G45
魚籃先生春遊記 D72-1～ 4
桐生在さかへの村心中 G175-4-12
桐生在東小倉心中くどき G175-4-9
桐生在新宿村心中 G175-1-12
桐生町おすゑ豊三しんぢうくどき G171-4-3
琴曲ねじめの糸 G63
琴曲松の月 G62
〈増／補〉琴曲松の齢 G77
金玉よしこの初篇 G281-149
琴曲若草山 G76
錦江詩抄 D76-1・2
〈近所の／あいさつ〉仏説阿法陀羅経 G172-1-4
琴水小稿 D84
金翠歳旦帖 D16
〈てまり／うた〉金門五三桐 G171-10-9
【く】
句あきうど D26
〈久々知妙見／霊験紀〉狐の手がた G173-2-6
くさ花づくし〈やくしや／名よせ〉かぞへうた G92-11
くぜり文句いたこふし G184
〈忠臣蔵／四段目〉口合あとづけ G171-5-1
〈国名づくし〉あほだらきやう G172-2-3
熊谷町おすて浅次郎心中くどき G171-6-2
〈くまがへ／あつもり〉扇子尽 G133-8
〈くまがへ／あつもり〉扇子尽 G133-9
〈熊谷町／石原丁〉心中くどき G175-2-2
〈伊賀越／乗掛合羽〉くまのふし G124-2
〈前九年／奥州合戦〉くまのぶし G124-4
〈よしつね／千本桜〉くまのふし G124-5
くま野ぶし G124-6
くまのぶし G124-8
〈妹背山／婦女庭訓〉くまのぶし G124-9
〈名／筆〉けいせいかがみくまのぶし G124-12
〈姫小松／子日の遊〉くまのぶし G124-16
〈祇園祭礼／信仰記〉くまのふし G124-18
〈人ぎやう／名よせ〉熊野節 G124-21
〈一の谷／嫩軍記〉くまのぶし G124-22
くまのふし G124-23
〈見庵／おかる〉くまのふし G134-3
くまのふし G134-7
くまのぶしくどき G124-10
熊本そうどう追討くどき G175-6-3
天衣紛上野初花中幕千代誉松山美談 B50
〈おそめ／久まつ〉蔵の段 G48-1-14
くり出し文庫 G281-81
繰だし文庫 G281-82
くり出し文庫 G281-165
くりだし文庫 G281-176
〈鹿児島かへ歌〉くり出し文庫壱号 G281-80
〈小栗／判官〉車づくし G124-20
〈花街／滑稽〉一文塊 A127
廓大帳 A99
花街百人一首 F35
粋宇留理 B12
〈道行星月夜〉黒船一世一代男 G92-14
黒ふね忠右衛門 G124-17
〈くろ船／忠右衛門〉男作水づくし G131-4
〈群馬県新田郡／沢野村大字／古戸／森川ちよ／夫切り〉
一ツトセぶし G173-7-7
【け】
〈中村大吉／坂東彦二郎〉けい叓 G170-2-21
妓者虎の巻 A16
〈酌子／定妓〉芸者の心得 F29
傾城幾夜寝 G48-1-5
契情買心得 A89
傾城買談客物語 A28
傾城買二筋道三篇宵の程 A19
〈意学／丸呑〉傾城真之心 A88
けいせい鎌倉山 E31
傾城觿 A75
傾城三度笠 G48-2-2
〈傾城／情史〉大客 A133
〈娼妓／美談〉籬の花 A9
〔傾城百人一首〕 B46-1・2
敬堂先生古稀寿詞 D55
鷄浦倡和 D46
劇場顕微鏡 E30
下戸と上戸のちよんがれちよぼくれ G171-7-13
月花余情 A57
〈おむめ／伝治郎〉下の巻 G137-19
〈彦山／権現〉けや村六助 G135-5
〈見庵／おかる〉くまのふし G134-3
堅翁品 D3
絃歌糸のみさほ G98
絃歌国のすがた G99
〈弦曲／改補〉粋弁当 G59
〈三／編〉弦曲粋弁当 G60
〈源氏／ものがたり〉かぞへうた G171-8-5
〈小川吉太郎／市川門之助〉げん女ぶし G172-7-10
源平扇つくし G124-19
源平扇つくし G134-11
源平布引滝くまのぶし G124-14
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源平布引滝くまのふし G134-16
源平八島かつせん G134-2
けんまはし G172-10-7
〈横浜流行／新作〉けんけらぶし G173-3-5
【こ】
〈官版〉語彙活語指掌 H10
〈おまつ／利八〉恋衣名所街 G128-12
〈風流／新板〉こい路のふみ枕 G97-24
〈小いな／半兵衛〉逢夜の唐崎 G48-1-6
〈恋女房／染分手綱〉仕合馬づくし G136-17
〈恋による宇治八けい〉ちやつみ歌 G94-7
〈恋による四条二しばい／役者名よせ〉かぞへ歌 G92-3
〈恋による／もんづくし〉てまりうた G171-10-11
〈おそめ／久松〉恋の油尽 G131-1
〈おそめ／久まつ〉恋の油づくし G131-2
恋のゑきじゆめものがたり G171-4-9
恋の仇うらみの刃 G171-6-8
〈三国小女郎／玉屋新兵衛〉恋のしら浪 G135-4
〈恋の関札／道十五十三次〉そうかひなふし G97-21
〈宇治／名所〉恋の茶つみ G132-6
〈恋の／とうぞく〉てまりうた G171-10-7
〈むめ川／忠兵衛〉恋の文づくし G135-2
恋のまことしんぢうくどき G175-7-13
〈おかる／見庵〉恋のめいぶつ G136-12
〈おかる／見庵〉恋のめいぶつ G136-13
〈おかる／見庵〉恋のめいぶつ G136-14
〈おそめ／久松〉恋のめづくし G94-1
恋罠奇掛合 G47-10
〈官版〉語彙別記 H9
〈かわり／もんく〉鯉やこいぶし G172-10-8
交易問答 H41-1･2
〈海事教育〉航海唱歌下巻 G261
〈海事教育〉航海唱歌上巻 G260
幸三亀よしんぢうくどき G175-3-3
甲州古万路之記 H47
〈新板〉甲州道中下石原町小かつ卯八心中 G175-5-6
幸手在下の村いなり神霊記 G171-4-8
口上茶番見立とつちりとん G172-5-2
小唄作曲に就て G89
〈流／行〉小唄揃へ三べん G281-145
香道階級目録 H19
香道真伝 H63
香道滝乃糸 H64
香道軒の玉水 H62
香道宿の梅 H61-1･2
鴻の巣在寺谷村およし長太心中 G175-5-3
〈小性吉三／八百屋お七〉恋緋桜 G128-1
江府年中行事詩 D50
後編女風俗通 A105
〈後へん〉大ツゑぶし G171-3-8
後編香ひ帒 A45
〔〈稿／本〉伊勢音頭考〕 G105
〔〈稿／本〉伊勢音頭考〕 G105
甲麓詞林 D52-1・2
五月十一日氷らんあれ場新聞 G175-6-6
〈こがねの／しやちほこ〉蝶やれぶし G171-10-17
古今さとひ歌集 G210
古今馬歌集 C53
〈狂／歌〉古今馬歌集 C56-1・2
国学人物志初編 H36
こくせんやおどりくどき G133-7
国性爺おんど G133-5
国性爺おんど G133-6
国姓爺貝づくし G137-2
〈こくせんや／恋女房〉てまりうた G171-10-8
古契三娼 A41
こゝろいき大津ゑぶし G171-9-9
心いきしんのいたこ G198-2
五山堂詩話 D70-1～ 6
五山堂詩話補遺 D70-7～ 8
〈吉原五丁目〉五色潮来 G173-1-5
〈唐詩流行〉五色染詩入紋句三篇 G233-2
〈唐詩流行〉五色染詩入紋句二篇 G233-1
五色調三篇 G281-17
〈大都会／ぶし〉五色調二篇 G281-16
〈新板〉恋じ花車 G174-3
こしひさこ D37
〈さゝよし／＼〉五十三駅 G173-6-3
〈江戸道中〉五十三駅いたこぶし G197-5
五拾三次菊廼志遠里 B32-1・2
〈小性吉三／八百屋お七〉恋緋桜 G128-1
御上洛おしやれぶし G174-20
御しんぱつかぞへうた G174-22
〈古戦場／鐘懸松〉かねづくし G131-10
〈新板〉五泉心中くどき G175-5-18
古銭づくし G137-1
〈手管／見通〉五臓眼 A83
こそでうり G28
〈御ぞんじうそないわいなちよと〉色じゃいなぶし
G94-8
〈御ぞんじの／字あまり〉なごやもどき G172-10-3
胡蝶の夢 A5
国会議員百首 D75
滑稽潮来婦誌前編 A113-1～ 3
滑稽鬼霊論 B62
滑稽雌黄 B9-1～ 4
滑稽質屋雀初編 B24-1・2
〈滑稽〉質屋すゞめ二編 B24-3・4
滑稽吉原談語 A35
滑稽腕力勘忍節 G174-23
〈かすかにきこへますかいな夫はゑびすの〉ことじやい
なぶし G94-10
滸都洒美選 A128
言葉のかきよせ H52
〈され／うた〉言葉の名所 C12
小鍋立 D34
故西川嘉義記念帖しのふ草 H65
小西来山二百年忌虫の声 D74
此浦船ひやうばんくどき G175-5-19
〈しん板〉此浦ぶね評判くどき G175-5-20
〈小はる／次兵衛〉紙づくし G134-15
〈碁盤人形／四十七目〉石づくし G133-1
こぶし G197-7
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古文手毬謌 A112
五明溪詩鈔 D48
五もくのおかはり G242
子もりぶし G172-7-8
〈おさん／茂兵衛〉こよみづくし G132-10
こりや／＼ぶし G171-10-19
こりやぶし G97-15
五倫くどき G136-15
これなぶし G170-1-2
〈かはりもんく〉これなぶし G170-1-3
〈かはり文句〉こなれぶし G170-1-4
〈役者／名寄〉これなぶし G170-1-5
これらたいぢくどき G175-1-9
〈夢の浮世〉ころもの大津絵 G173-3-1
魂胆惣勘定 A136
〈みたて／なぞ〉こんたんぶし G171-6-6
〈よご／ざんす〉こんたんぶし G171-10-2
〈さんやれ／＼ひとつの〉こんたんぶし G173-6-4
〈こんたん／やくしや／あたり／きやうげん／くちやい〉
かぞへうた G92-6
ごんぱちあみがさぬぎてまりうた G174-12
婚礼罌粟袋 H8
婚礼文句とつちりとんぶし G243-1-5
【さ】
西行の道ゆき G97-13
〈細見／唄安〉ウ来門 F9
細見女郎花 F12
細見実語教 F13
細見新玉鏡 F6
細見花乃源 F26
〈細／見〉富士の袖 F16
〈鹿児島／戦争〉西郷口説 G175-7-4
〈新政厚徳〉西国いくさくとき G175-6-11
西国御船印 G132-2
西国三拾三番恋じ文句 G174-11
埼玉県騎西町在田ヶ谷村心中 G172-4-4
〈歳／旦〉青楼春道中双六 G52-10
〈歳／旦〉豊春名集寿 G52-5
さいの川原 G128-2
さいの川原 G132-1
さいの川原 G133-15
〈堺町葺屋町役者／女房小娘評判〉女意亭有噺 E33
堺町ふし G97-20
さかづき万才 G126-9
さが名所づくし G125-1
〈三題／楽話〉作者評判記 B68
〔桜かがみ〕 F56
佐倉宗五郎 G137-17
さくらづくし G131-25
〈高尾／伝七〉桜尽 G133-14
さくらづくし G134-14
桜づくし G170-2-2
〈さくらづくし〉一の谷嫩軍記くまのぶし G134-17
さくらづくし〈かへうた入〉 G171-6-9
〈大新はん〉桜づくしやんれふし G174-4
〈新／板〉ざくろ天神 G47-1
〈しんはん〉さけつくしくどき G174-5
〈さゝよし／＼〉五十三駅 G173-6-3
さゝよし／＼ぶし G171-8-21
〈座しき〉よしこのぶし G172-3-3
させもせはやしいたこぶし G190
さち川おたつ忠次新ぶん G175-4-19
〈雑詩〉よしこの集 G281-131
〈みやこ／大流行〉雑詩よしこのぶし G281-59
襍土一覧 A130-1・2
雑文穿袋 A71
廓宇久為寿 A46
里がゑり吉原いたこ G198-4
柳巷訛言 A25
佐登廼香勢 G226
里の花燈籠 C21
〈歳／旦〉青楼春道中双六 G52-10
俚唄和歌本集 G213
花街風流解 A122-1～ 3
佐渡俚謡註解 G86
佐野犬伏心中くどき G175-2-23
佐野新町心中 G171-4-2
〈新板〉さはら心中くどきぶし G171-1-5
さみせんひとりげいこ初編中 G107
小夜の中山 G136-18
猿の毛衣 E5
〈され／うた〉言葉の名所 C12
〈江戸／深川〉さはぎうた G170-2-10
〈澤村田之助／あたりきやうげん／はやりうた〉あさが
ほ G172-7-16
さわり G281-62
佐和璃 G281-92
さわり五へん G281-152
〈浄瑠璃〉早和理三篇 G281-172
さはりよしこの G281-61
さわりよし此初編 G281-63
さはりよし此第二篇 G281-137
さわりよし此第弐篇 G281-138
〈三かつ／半七〉長町縁切段 G48-1-15
〈三／戯／場〉俳優三十二相 E25
〈通神／孔釈〉三教色 A106
〔〈三／曲〉いとの手ほどき〕 G73
〈三／曲〉いとの手ほどき G74
参宮みや廻 G172-10-9
〈三軒家の後帯／木津の男結〉今織台貫嶋道行明日の噂
G47-4
〈三光之内／七夕の星〉日月星昼夜織分 G52-15
山国十景 D47
三国独合点 A53
〈三さがりしんはん〉めりやすいたこ G193
〈上代染模様／幾久松飾縄〉卅三年忌袂白絞 G47-6
〈律／呂〉三十六声麓の塵 G100
三庄太夫一代くどき G172-8-6
三千化 D21
三代記八ツ目一流浄るり入とつちりとん G171-2-22
〈標／客〉三体誌 A6
〈三題／楽話〉作者評判記 B68
山茶やふれかさ F50
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三朝ぶし G97-22
〈傾城／買談〉三部集 A119
三府流行うきよ節 G241-1
〈三／編〉弦曲粋弁当 G60
〈さんやれ／＼ひとつの〉こんたんぶし G173-6-4
【し】
〈立さしても／みたり〉字あまり G172-10-6
字余うき世いたこぶし G180
字余おくらいたこぶし G179
字余新文句いたこぶし G187
字あまりとぼけもんくいたこぶし G183
〈字／あまり〉まゝ／＼ぶし G172-10-5
字余もん句いたこふし G181
〈恋女房／染分手綱〉仕合馬づくし G136-17
詩入百々逸初篇 G281-102
詩入度々逸二篇 G281-103
詩入芳孝之上 G281-67
詩入芳此初編 G281-84
詩入芳孝之（二） G281-68
〈吉原／女郎／評判〉志家位名見 F37
〈大磯／風俗〉仕懸文庫 A43
芝翫国一覧 A77
四季情歌林 G208
〈大津絵ぶしの部〉四季のしらべ夏 G281-126
四季のしらべ冬の巻 G281-47
四季のしらべ冬の巻 G281-154
四季のとつちりとん G171-2-8
〈よし／この〉四季の詠 G281-77
〈太平楽〉四季のながめ初編 G281-65
〈よし／この〉四季のなかめ初篇 G281-73
〈大／平〉四季のながめ弐篇 G281-66
〈狂／歌〉狂歌四季の花 C57
しぐれの碑 D20
時雨の古こと D35
〈新／曲〉四君子 G52-14
繁千話 A42
醜草 H45
〈事実／滑稽〉うきよ節 G241-3
猪の文章 A109
四十八手最手鏡 H40
〈四条北西側／役者なよせ〉てまりうた G92-13
賤か歌袋五編 G106-5
賤か歌袋三編 G106-3
賤か歌袋四編 G106-4
賤が歌袋初編 G106-1
賤か歌袋二編 G106-2
〈七条／河原〉はやりくどきくまのぶし G124-13
七福神大こく舞 G128-18
七福神伝記附録 H50
〈新板大字／ひらかな〉七面大明神御由来 G173-2-3
〈滑稽〉質屋すゞめ二編 B24-3・4
実くらべ吉原いたこ G198-11
〈三光之内／七夕の星〉日月星昼夜織分 G52-15
実杷教 A114
〈長／崎〉してなぶし G47-11
〈おのぶ／光右衛門〉死出の雛形 G128-9
品川しんぢうくどきぶし G172-9-7
品川楊枝 A32
忍逢春雪解 G52-3
戯場楽屋図会 E37
芝居細見三葉草 E8
戯場節用集 E41
芝居晴小袖 E1
嶋ばら小蝶 G125-6
〈嶋原／名譜〉松の粧 F19
ぢ廻りそゝりぶし G172-5-7
〈しも／ふさ〉身旅喰 C32
下小堀ま男そうどう源右衛門佐兵衛 G175-6-10
下サ駒木村運川心中くどき G171-5-3
下たて心中くどき G175-1-2
〈下野合戦場〉画さうし新聞 G175-4-15
下野国田沼在山越村しん中くどき G171-4-5
〈酌子／定妓〉芸者の心得 F29
晒言競深川潮来 G198-3
しやれ文句よしこの G173-5-12
しやんこ／＼ぶし G171-3-2
〈絵本大功記段つゞき〉しやんこ／＼ぶし G171-3-6
しやんこ／＼ぶしかへ哥 G171-3-4
しやんこ／＼ぶしかへ哥 G171-3-5
〈忠臣蔵かへうた〉しやんこ／＼ぶし G171-3-3
〈福の神／あくまを払ふ／さいわいや〉しやん／＼ふし
G94-20
拾遺枕草紙花街抄 A38
〈秋季浄るり／しんきよく〉尾花かすゑ露の曽我菊
G52-8
自由国かいかず取哥 G174-6
十二ヱトかわりもんくちやう／＼ふし G173-4-14
十二ヶ国大地しんくどき G175-2-25
十二月とつちりとんふし G243-1-9
〈浄瑠里入〉十二月よし此 G173-5-5
十二月いたこぶし G197-6
〈十二つき／かはりもんく〉手まりうた G170-2-17
〈十二時／諸抄〉花街草紙 F45-1･2
十八大通百手枕／傾城買指南所 A59
秋遊興 C11
〈祭／俄〉酒宴の賑ひ初編 G281-161
酒宴の花五編 G281-93
酒宴の花初編大津画ぶしの部 G281-142
酒宴の花四編いよぶしの部 G281-143
朱雀信夫摺 F53
朱雀しのぶずり F54
朱雀遠目鏡 F55-1･2
〈はおり／きせても〉しゆ／＼ら G171-8-17
〈市川白猿／念仏百首〉数珠の親玉 C27
〈和漢両泉／睡覚風雅〉酒茶問答 H39
出世鯉滝白玉 E23
しゆ天とうじ G29
〈新／曲〉寿祝柏若葉 G52-11
しゅんとく丸 G133-20
しゅんとく丸 G134-19
春颿遺稿 D54
春遊興 G230
情歌花言輯 G211
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賞華吟 B1
倡客竅学問 A12
〈唱歌／新声〉常盤友 G6
娼妓絹籭 A90
松月鈔 G83
上州板鼻おまき勘蔵しん中くどき G175-1-16
上州大間之おきん源太郎心中 G175-7-1
常州鹿しまおきん花次心中くどき G175-1-14
〈新板〉上州木崎町おふみひさ次心中 G171-1-13
上州桐生在ひろ沢心中くどきぶし G171-1-4
上州桐生町お末丑五郎しんぢうばなし G175-2-18
〈上州／中仙道／倉賀野町／ぼうづころし〉一ツトセぶ
し G173-7-8
〈新／板〉正説楽屋通初編 E11
小説白藤伝 A92
松窓乙二発句集 D73
〈上代染模様／幾久松飾縄〉卅三年忌袂白絞 G47-6
〈松竹梅／壷前栽〉多気競 第四編 B31-4
〈松竹梅／壷前栽〉多気競 第三編 B31-3
〈松竹梅／壷前栽〉多気競初編 B31-1
〈松竹梅／壷前栽〉多気競 第二編 B31-2
〈河内ノ国／おふり〉上のまき G137-20
〈あんちん／きよひめ〉上〈下〉の巻 G137-23
〈頭書／弁解〉倡売往来 A123
松帆詩鈔 D56
娼妃地理記 A74
昇平楽 A36
〈浄瑠里入〉十二月よし此 G173-5-5
浄瑠璃外題づくしはやり歌 G171-1-14
〈浄瑠璃〉早和理三篇 G281-172
浄瑠璃さわりとゝ逸初編 G281-144
浄るりさわり好此四篇 G281-64
浄瑠璃評註 G38
諸家発句帳 D66
〈諸国／色里〉価帳独案内 F24
〈男／女〉じよさいなし一ツせぶし G171-6-11
〈中のしばゐ／松本よね三〉所作事 G170-2-22
諸遊芥子鹿子 B70
〈みやぎ野／しのぶ〉白石ばなし G131-5
〈姉は宮ぎの／妹はしのぶ〉白石噺かぞへ歌 G92-10
〈艶語／雑話〉しら川夜船 A23
白嶺百吟 D90
〈浮世／狂界〉詩林選 C20
〈新うた〉てう／＼さしこめぶし G173-1-1
新開哇興言 E22
新形音曲大黒せんへい四編 G246-4
〈新かわりもんく〉道具づくしとつちりとんぶし
G171-2-5
神器考證 H57
〈新／曲〉四君子 G52-14
〈新／曲〉寿祝柏若葉 G52-11
〈新／曲〉助六曲輪菊 G52-12
〈新／曲〉田の面の雁 G52-13
〈新／曲〉花かたみ G52-9
〈新／曲〉六玉川 G52-7
〈新板／江戸／吉原〉しんぐい／＼ぶし G171-10-16
〈忠兵衛／むめ川〉甚九ぶし G137-9
〈おむめ／伝次郎〉甚九ぶし G137-10
〈おなつ／清十郎〉じん九ぶし G137-22
甚九ぶしおさん茂兵衛 G137-6
甚孝記 A129
新作ゑ入大都ゑぶし G173-6-2
新作をとし咄 B65
〈新作／口合〉ちと又ぶし G94-4
新作心中くどき G175-3-6
〈新作〉東海道五十三次神奈川婦志 G173-3-4
新作とつちりとん G243-1-11
新作とつちりとん G243-1-15
新作とつちりとんぶし G243-1-2
〈新作／長うた〉江戸鹿子切見せ道成寺 G97-34
〈新作／落語〉蛺蝶児 B35
〈新作流行〉大津絵ぶし G173-3-2
新作流行おとしばなし B55
〈新作流行〉漢語都々逸初篇 G281-101
〔心中うたさいもん〕 G113
しんしうおいわけぶし G173-1-10
〈新撰〉しんぢうくとき G173-3-14
〈熊谷町／石原丁〉心中くどき G175-2-2
〈新撰〉しんぢうくとき G175-4-2
〈新板〉心中くどき G175-4-13
〈小川在／下里村〉心中新ぶん G175-7-3
信州原村牛三郎おくま心中くどき G175-3-2
しん州横川おきよ民作しんぢうやんれぶし G175-5-2
〈新政厚徳〉西国いくさくとき G175-6-11
新撰大津絵ふし G281-169
〈新／撰〉音曲集 G217
〈新撰〉しんぢうくとき G173-3-14
〈新撰〉しんぢうくとき G175-4-2
新撰度独逸大成 後篇 G275-2
〈新撰〉どゞいつぶし G173-4-3
〈新／撰〉はうた集 G216
〈青楼／和談〉新造図彙 A118
新竹の編戸 G9
〈新づくし物〉よしこのぶし G172-3-10
〈しんない入〉あしやこの／＼ G173-3-9
〈しん／ない入〉やつちよめぶし G171-8-6
〈しん／ない入〉やつちよめぶし G171-8-8
〈いろはぢめ／恋のはつ春〉新内どゝいつ G173-4-13
しんないまじりこの／＼ふし G172-6-13
〈みやこ／町つくし〉真和ぶし G170-2-18
〈真和／ぶし〉江戸町づくし G173-2-7
〈しんぱん〉あだ文句 G198-8
〈新板〉吾妻もん句いたこぶし G198-9
新板あはのなると子別のだんじゆんれいくどき
G172-9-1
〈しん板〉あんちんきよひめくどきふし G172-8-12
〈しん板〉いたこ字あまり G182
〈新板〉いたこふし G198-12
新板板橋宿心中くどき G175-3-19
新板色里けんうたうかれぶし G172-6-11
新板色里けん唄やだちうぶし G172-5-5
〈新板〉色里情の文まくらざんざふし G97-4
〈新板〉岩つき在辻村心中くどき G175-4-4
〈しん板〉岩部お吉弥助心中くときぶし G175-4-20
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〈新板〉うかれぶし G97-7
〈新板〉うかれぶし G173-4-8
しんはんうかれもんくよし原おんど G172-9-14
〈しんぱん〉うすぐも豊次しんぢうくどき G175-5-7
〈新板／越後〉なんだらぶし G172-9-11
しん板江戸のはな大津ゑぶし G171-9-8
新板江戸の花向嶋八景はうた大津ゑぶし G171-9-11
しんぱん江戸紫大津絵ぶし G171-9-4
新ぱん江戸紫大津絵ぶし G171-9-5
〈新板／江戸／吉原〉しんぐい／＼ぶし G171-10-16
〈新板〉奥州くどきぶし G175-2-1
〈新はん〉近江八けいかんがへ物いたこ G195
新板お江戸深川心中くどき G171-5-6
〈しんぱん〉大坂めいしよめいぶつ十二月手鞠歌 G97-2
〈新板大字〉京都あめや G173-2-5
〈新板大字／ひらかな〉鬼子母善神由来 G173-2-4
〈新板大字／ひらかな〉七面大明神御由来 G173-2-3
新板大津絵ぶし G171-9-6
しん板大津ゑぶし G171-9-7
新はん大津ゑぶし G173-6-1
〈新板〉大津絵ぶし G173-6-14
しん板大塚三人心中くどき G171-5-7
〈新板〉おかる善七 G128-14
新板おくめ佐伝治しんぢうくどき G175-3-9
〈新板〉小ぐら山いたこぶし G185
新板おこま小太治しんぢうくどき G175-3-8
新板お里清太しんじうくどき G175-7-8
新板お玉大三しんぢうくどき G175-3-12
〈しん板〉おはな半七くどき G172-8-3
〈新板〉おまさ初太郎ヤンレぶし G175-2-11
〈新板／思ふ恋風〉ほんかひなふし G97-6
新はんおりの半次しんぢうくどき G175-7-2
〈新板〉おん獅子がりくどき G175-5-13
〈しんはん／かぞへうた〉かじやおぎん金蔵 G171-8-2
新板川越死連の次第 G175-7-14
しん板川越しんぢう G172-4-10
新板かはりもんくとん／＼のよしこの G172-3-2
〈新板〉かんべいつくし G174-7
〈しんぱん〉客人女良しゆかけ合文句都々一ぶし
G173-6-16
〈新／板〉木やりおんど G126-2
〈新板〉京名所づくし G131-24
新版くづは子別れ G174-14
新板げいきしんぢうくどき G172-4-5
新板下戸くら心中 G172-4-8
〈新板けん唄〉いなせぶし G171-10-1・2
しんぱん源治くどきぷし G175-7-11
〈新板〉恋じ花車 G174-3
新板五しいやんれぶし G175-7-6
新板こいの花もんく一ツトセぶし G174-13
新板恋の誠とつちりとんふし G243-1-14
しん板交易くどき G175-6-16
〈新板〉甲州道中下石原町小かつ卯八心中 G175-5-6
〈しん板／小歌揃〉音曲浮名笠 G93
新板鴻巣しんぢうくどき G175-3-4
〈新板〉五泉心中くどき G175-5-18
〈しん板〉此浦ぶね評判くどき G175-5-20
しん板権どふおふさ重左衛門心中くどき G175-3-7
しんぱん権堂けいせいしんじゆう G175-7-10
〈新板／細見〉吉原連男 F5
〈新板坂下／天龍川〉まおとこ情死 G171-4-1
〈新／板〉ざくろ天神 G47-1
〈しんはん〉さけつくしくどき G174-5
〈新板〉さはら心中くどきぶし G171-1-5
しんはん三人こんれいよめいりくどき G173-1-7
新板三人半心中 G175-3-10
〈しん板／字余〉いたこぶし G188
新板塩尻宿しんぢうくどき G172-4-7
新版四十八組はうた尽し G228
新版四十八組はうた尽し G229
新板品川駅心中くとき G175-3-1
新板品川本宿心中くどき G172-4-3
新はんしぶゆしんじゆう G175-7-7
新板十二ヶ月大つゑぶし G171-9-10
〈新板十二ヶ月〉とつちりとん G173-4-2
〈新板〉上州木崎町おふみひさ次心中 G171-1-13
新板常州湊たむろくどきぶし G175-6-7
〈新／板〉正説楽屋通初編 E11
新板しんちうくとき G175-3-14
〈新板〉心中くどき G175-4-13
新板新内ふし G97-23-1
〈新板〉新よし原心ぢうくとき G175-4-11
新板鈴木主水白いとくどき G172-9-2
〈新板〉鈴木主水しら糸くどき文句やんれぶし G172-8-8
新板勢力くどきぶし G172-9-8
新板曽我物がたり〈どふけ文句〉とつちりとん G172-5-3
新板大集二編 G281-164
新板泰平御かぞうくどき G175-6-4
新板大平腹つづみ一ツトセぶし G174-24
新板台湾御せいばつくどき G175-6-2
〈新ぱん〉高さきおきみ金次夢ものがたり G171-1-9
新板高崎在心中くどき G175-3-5
〈新ぱん〉辰巳かり宅やづちよるぶし G172-6-5
新板忠臣蔵大津絵ぶし G171-9-1
新板忠臣蔵大津絵ぶし G171-9-2
〈新板〉忠臣蔵大津絵ぶし G173-6-12
〈新板〉〈忠臣蔵／七段目〉あとづけ G171-5-2
新板てう／＼さしこめ G173-1-2
〈しんぱん〉てう／＼さしこめ G173-1-3
〈新板〉てふ／＼さしこめぶし G173-1-4
〈しんぱん〉てうてきたいじくどきぶし G175-5-12
新板ちよんがれぶし G97-19
〈新板づくし物〉とつちりとん G171-2-11
〈新板〉妻重浮名の比翼塚大津絵ふし G171-9-3
新ぱん手まりうた娘つくし G171-10-3
しん板天保せん一ツトせぶし G174-25
しんはんとう人の大津ゑぶし G171-8-1
〈新版〉常盤村字玉造助次郎お芳情死やんれ／＼ふし
G175-4-18
しんぱん戸倉けいせいしんちう G175-7-9
〈しんはん〉とのさやんれぶし G175-5-15
〈新板〉友がらみ露の蕣 G173-6-9
〈新板〉豊あし原しら浪くどき G175-6-13
〈新板〉取手宿しんじうくどき G175-4-8
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しんぱんないしやうぶし G174-19
新ぱんながおき村心中のしだい G175-6-1
しん板中山道くらがののしんぢう G175-3-20
〈新板〉中仙道本庄宿おつね松治心中くどき G175-5-4
新板なぞづくし G171-7-1
〈宝の入船〉新板なぞづくし G171-7-2
〈新ぱん／二上り／流行〉神奈川ぶし G173-4-12(A)
〈新はん／二上り／十二ヶ月〉か奈川ぶし G173-4-12(B)
〈新板／二のがわり〉道中五十三次初旅ざんざぶし G97-3
新板日本山つくし G125-10
〈新板〉沼田つき世のはなし G171-1-10
〈新板のべの書残〉ちよんがれ紙尽 G94-17
〈新板〉のんのこぶし G174-21
しん板はうた G237
しん板はうたいよぶし G172-5-4
〈しんぱん〉はうた大津ゑぶし G173-6-11
新板はうたてうし付 G218
〈しんぱん〉橋づくし G126-5
〈新作〉八王子お竹粂太郎心ぢう G175-5-8
新板八幡おかげ治作しんぢう G175-3-13
〈新板〉初花勝五郎くどき G172-8-2
〈新はん／はやりおんと〉たんば与作くまのふし G135-8
〈新はんはやりおんど〉富貴柱万歳 G126-10
〈新板〉播磨名所つくし G131-22
〈しんぱん〉春さめ文句はうた尽し G172-6-10
しんぱん平井権八小紫くどき G172-9-4
新板平井権八小紫くどき G172-9-5
新板ふうふしんぢうくどき G172-4-9
〈新板〉船ばし心中くどきぶし G171-1-6
〈新ぱん／法華／歌だいご〉鍋冠日親上人由来 G173-2-2
〈新／版〉ほめことば G47-7
〈しん板〉まへばししんぢうくどき G175-5-9
新板まおとこころし G175-3-18
〈新板〉間男そふどうやんれぶし G175-5-10
しんはん升つくしとつちりとん G243-1-16
〈新板〉町つくし G131-20
しんぱん町中大はやりしれぶし G174-18
〈新板〉松戸心中くどきぶし G175-5-1
しんぱんまつははくどき上下 G172-7-1
新ぱんまりうた成田山 G172-5-6
〈新板〉道行恋仇競大津絵ぶし G173-6-13
〈しん板〉宮城県下那取郡ふくろ原もらいこゝろし一ツ
トセふし G174-10
〈新／板〉都おどりくどき〈ひらがな／ふし付〉 G118
〈新板〉宮能堤しんしやうくときふし G174-1
新板明治大平禄 G171-6-7
〈新／板〉明和伎鑑 E4
新板持丸長者銭屋くどき G175-6-15
〈新板八百屋お七小性吉三〉やんれぶし G172-8-7
〈新板八百屋お七小性吉三〉やんれぶし G172-8-10
〈新板〉八木宿おかね勘次郎心中 G175-4-14
新板やくはらひ G169
〈しん板〉矢萩金次おとくしん中 G175-4-17
〈新ぱん〉やわた心中くどき G171-5-5
〈新板〉やんれぶし G172-8-11
新板やんれぶし朝倉当吾一代くどき G168
〈新板〉よしこのなけぶし G173-5-10
〈しんぱん〉よしこのふし G173-5-9
しんはんよのなかゑぢやないかふし G174-15
新ぱん世の中銭くどき G175-6-17
新板流行それ／＼／＼そつとだしやどんがらかんぶし
G172-9-9
〈しんはん六行〉いたこぶし G198-17
〈唐詩／流行〉新編甚九婦詩初編 G234-2
新編甚九婦詩二篇 G234-1
真女意題 A78
しんもんくいせおんど G172-6-9
しんもんくいたこじあまり G189
〈しん文句入〉お吉清三おどり歌 G175-1-17
新文句かりたくどゝいつ G173-4-5
〈新もんく〉とつちりとん G171-2-15
〈新もんく〉よしこのぶし G172-3-11
新野郎花垣 E26
〈新吉原〉仮宅色里歌仙 G97-31
新吉原仮宅四人しんじうくどき G175-3-16
新吉原細見 F11
新吉原細見記 F39
〈新板〉新よし原心ぢうくとき G175-4-11
【す】
〈睟川／後編〉ままの川 B4-1～ 4
〈水／月〉ものはなし A137-1～ 3
粋好伝夢枕 A139
粋滑稽三編 G266-2
粋滑稽初編 G266-1
吹多どしつめびきいたこ G198-13
好たふふ髪梳潮来 G198-20
すゐの懐初篇 G281-43
〈明治新調／都々逸集〉粋の枝折 G232
すいのふところ G280
すいのふところ G281-36
粋のふところ G281-123
酔のふところ G281-124
粋のふところ G281-125
西海河草蘚（すいのふところ）（九篇） G281-41
すいのふところ（五篇） G281-40
すいの懐中（三篇） G281-38
粋の懐第三篇 G281-44
粋の懐初篇 G281-35
すいのふところ第拾一篇 G281-42
粋のふところ（二篇） G281-37
粋のふところ弐へん G281-121
すいの懐第二へむ G281-122
すいの太頃（四篇） G281-39
〈弦曲／改補〉粋弁当 G59
粋弁当二篇 G57
粋弁当二篇 G58
〈塩梅／加減〉粋庖丁 B5-1～ 4
菅原いたこぶし G197-9
〈狂／歌〉すきや風呂 C26
〈新／曲〉助六曲輪菊 G52-12
助六あげ巻 G137-8
助六あげ巻 G137-12
〈助六／揚巻〉紙子仕立両面鑑 G33
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〈未の春狂言／大三浦達寿／第弐ばん目〉助六廓の花見
時 E35
〈二上り／新板〉助六さんざぶし G97-5
助六心中并せみのぬけがら G25
鮓売せりふ G92-17
〈すゞき／小もんど〉おさなくどき G132-5
鈴木もんど G132-3
鈴木もんど G132-4
〈鈴木もんど／後日の栄へ〉やんれぶし G172-3-14
鈴木主水しらいとくどき G172-9-3
〈新板〉鈴木主水しら糸くどき文句やんれぶし G172-8-8
鈴木主水しらいとくどき文句やんれぶし G172-8-9
須磨誌 H58
須磨日記 H70
隅田川 G128-3
隅田川はやりおんど G135-14
住よし名所 G132-8
角力取ぶし G171-1-3
角力名寄はやりおんど G135-12
〈駿府／府中〉阿部川の流 A108-1・2
【せ】
晴霞句集 D28-1～ 3
声曲類纂 G110-1～ 6
〈傾城／買談〉三部集 A119
盛衰記いたこぶし G197-10
盛衰記いたこぶし G197-14
青楼色唐紙 B30-1～ 4
〈青／樓〉阿蘭陀鏡 A135
青楼奇談狐竇這入 A50
〈青楼／新話〉通子遷 B54
青楼日記 A49
青楼昼之世界錦之裏 A1
せいろう夜のせかい闇明月 A69
〈青楼／和談〉新造図彙 A118
瀬川仙女追善集 C51
瀬川ぼうし E7
昔昔春秋 D94
せたいどふくくわらくたもん句いたこぶし G198-6
〔雪月花〕 D5
雪月花一題はなし B66
摂州大坂小よし金次郎心中 G175-1-5
〈せつ／せ〉やつちよめぶし G171-8-9
〈かはり／もんく〉ぜに相場割 G170-2-8
蝉まる G125-5
泉曲集 G84
〈前九年／奥州合戦〉くまのぶし G124-4
善光寺 G37
戦捷紀念〈おしな／露助〉夢松山 G53
泉台冶情 A61
〈ゑつさ／／＼〉せんどふぶし G171-8-24
船頭部屋 A26
千朴秘曲集 G23
〈よし／つね〉千本桜くまのぶし G134-13
川柳江戸俗信類纂 C54
川柳善光寺物語 C5
〈元祖／二世／三世〉川柳墓参法莚会 C25
【そ】
〈恋の関札／道十五十三次〉そうかひなふし G97-21
〈あづま／みやげ〉辻若道成寺 G170-1-20
箏曲初心抄 G79-1・2
そふじやいなぶし G94-14
〈増／補〉琴曲松の齢 G77
〈増補〉浪花買物独案内 H6
増補咒咀調法記大全 H3
〈顔見世／新板〉惣役者金箔道成寺 G97-32
〈惣役者／名よせ〉よたかさんかいな G170-2-12
桑老父 D41
曽我拍子舞子浜 A47
曽我糠袋 A96
続淡路島 D36
俗楽旋律考 G104
〈今様／弦曲〉続粋弁当初篇 G55
〈今様／弦曲〉続粋弁当初篇 G56
〈即／興〉跡引上戸 B52
袖かがみ一 G281-174-2
〈江戸／名物〉袖の梅栄更来糖 G102
〈端／歌〉袖のしほり G281-114
〈端／歌〉袖のしほり五 G281-19
〈端／歌〉袖のしほり五 G281-113
祖父恩 E42-1・2
そめいろづくし G124-27
〈そめいろによる〉役者かぞへうた G170-1-16
それ／＼ふし G94-11
そろま北野八景 E2-1
そろまぢごくめぐり E2-2
そろまはなし登りふね E2-3
【た】
〈傾城／情史〉大客 A133
太極図 H54
〈はやり／おんど〉大工惣兵衛 G136-2
〈大工惣兵衛／油屋おたね〉はやりおんど G134-9
大工惣兵衛 G136-1
大工惣兵衛ひやうごくどき／くまのぶし G136-3
太功記いたこぶし G197-11
〈大／黒〉福神教訓袋 H49-1～ 5
〈魚／づくし〉大こく舞 G172-7-7
大しよくはん G27
〈大しんさく〉安辺保名葛の葉 G173-6-5
〈大新板〉あさくともかいあんじいよぶし G281-55
〈大新板〉ゑんやらさぶし本てうし G173-6-6
〈大新はん〉桜づくしやんれふし G174-4
〈大しんはんしんさく〉とつちりとん G171-2-7
大しんぱんとくじ千太こいのまよゐかそゑうた
G171-6-1
〈大新板〉とつちりとん G171-2-17
〈大しんはん〉とつちりとん G171-2-21
〈大しん／はん〉やつとかけのぶし G172-10-1
大抵御覧 A29
大通契語 A2
大の記山寺 A120
大日本武勇かゞみくどきぶし G167
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〈大ひやうばん／かはりもんく〉よたかさんかいな
G170-2-11
〈大ひやうばん／はやりうた〉なんぞいしぶし
G172-6-12
〈南都〉大仏殿柱立 G125-7
〈泰／平〉面白草紙 G281-106
〈改／正〉泰平鑑 H30
太平楽府 C16
〈大／平〉四季のながめ弐篇 G281-66
〈太平楽〉四季のながめ初編 G281-65
高尾考 F47
〈高尾／伝七〉桜尽 G133-14
高尾年代記 F46
〈入間郡〉高倉村ていしゆころしくどき G175-2-9
〈新ぱん〉高さきおきみ金次夢ものがたり G171-1-9
高﨑鞘町しんぢうくどき G175-1-13
高崎鞘町しんぢうくどき G171-5-4
高屏風くだ物かたり F44
たから井梅太恋のしからみ G171-1-12
〈宝の入船〉新板なぞづくし G171-7-2
宝婦寝 F4
宝船桂帆柱 B39-1・2
宝船通人之寝言 B61
〈松竹梅／壷前栽〉多気競 第三編 B31-3
〈松竹梅／壷前栽〉多気競初編 B31-1
〈松竹梅／壷前栽〉多気競 第二編 B31-2
〈松竹梅／壷前栽〉多気競 第四編 B31-4
竹づくし G125-4
竹本秘伝丸 G4
達軒詠古詩鈔 D45-1・2
〈新ぱん〉辰巳かり宅やづちよるぶし G172-6-5
辰巳世界 A124
辰巳之園 A87
たつみ明細記 F20
〈立さしても／みたり〉字あまり G172-10-6
棚もと先陣 G126-8
田のほとり D33
〈新／曲〉田の面の雁 G52-13
〔旅ころも〕 D10
旅枕浦青海 B16-1・2
〈たまきや伊太八／さかいや尾上〉帰咲抜書文句
G173-5-11
〔玉くらべ〕 F31
玉づくし大津画ぶし G171-3-21
玉藻前曦袂 G124-26
玉藻前いたこぶし G171-5-9
樽屋おはん G128-4
〈河伯／狂談〉戯動大丈夫 B21
〈男／女〉じよさいなし一ツせぶし G171-6-11
檀那山人藝舎集 C9
〈かはり／もんく〉だんのぶし G170-1-18
〈かはり／もんく〉だんのぶし G170-1-19
〈たんば／さかや〉浮名の諸白 G133-18
たんば与作 G128-6
たんば与作 G133-2
たんば与作 G133-21
〈新はん／はやりおんと〉たんば与作くまのふし G135-8
【ち】
ちゑい／＼／＼ぶし G172-7-11
竹溪詩文鈔 D44-1・2
ちゝくりちてんぶし〈本てうし〉 G171-1-7
ちゝ／＼りちてんぶし G171-3-1
ちゝぶ大宮木三沢村心中くどき G175-2-6
〈秩父郡大宮ザイ尾田蒔村字寺尾／小池きんころし〉一
ツトセぶし G173-7-6
ちゝぶ郡国神村大字金﨑心中くどき G175-2-19
ちゝぶ道中寄居在男ぶすま村心中 G175-2-5
ちゝぶ野上村心中くどき G171-4-7
秩父ぼうとたいさんくどき G175-1-3
チヽンちゝちんぶし G171-8-16
千歳の万才 G135-16
千歳の万才 G128-7
〈新作／口合〉ちと又ぶし G94-4
地本錦絵問屋譜 H71
〈浪花／雑誌〉街廼噂 B29
茶器名形篇 H44
〈恋による宇治八けい〉ちやつみ歌 G94-7
ちやつみぶし G172-6-2
忠孝潮来府志 B11-1～ 5
〈忠／孝〉加々見山七段 G172-7-12
中国泰平くどき G175-6-5
忠臣蔵石づくし G131-8
忠臣蔵いたこぶし G197-13
忠臣蔵いろはうた G172-7-6
忠臣くら大つ画ぶし G171-3-7
〈新板〉忠臣蔵大津絵ぶし G173-6-12
〈忠臣蔵かへうた〉しやんこ／＼ぶし G171-3-3
〈中村歌右衛門／大あたり〉忠臣蔵かぞへうた G172-7-2
忠臣蔵てまり歌 G170-2-14
忠臣蔵とつちりとんぶし G243-1-6
忠臣蔵花づくし G132-9
〈ちう／しん／ぐら〉まちがいづくし G171-8-14
〈ちうしんぐら〉まちがいづくし G173-3-13
〈かはりもんく〉忠臣蔵よし／＼ふし G172-6-6
〈忠臣蔵／四段目〉口合あとづけ G171-5-1
〈ちう／＼／ちう〉よいやさ／＼ G171-7-5
〈ちう／＼〉よい／＼ぶし G172-3-12
〈忠兵衛／むめ川〉甚九ぶし G137-9
町詩選 D65
長者教 H18
〈しんぱん〉てう／＼さしこめ G173-1-3
〈新うた〉てう／＼さしこめぶし G173-1-1
〈新板〉てふ／＼さしこめぶし G173-1-4
〈しんぱん〉てうてきたいじくどきぶし G175-5-12
〈こがねの／しやちほこ〉蝶やれぶし G171-10-17
〈蝶やれ／ぶし〉らんじやたい G172-7-9
ちよと／＼ぶし G171-8-13
千代尼句集 D8-1・2
〈新板のべの書残〉ちよんがれ紙尽 G94-17
〈紙づくし／新作／替り／ちよぼくれ〉ちよんがれ紙ぶ
し G97-18
〈流行〉ちよんきなけん G173-4-9
〈地理教育〉鉄道唱歌第壱集 G256
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〈地理教育〉鉄道唱歌第三集 G258
〈地理教育〉鉄道唱歌第四集 G259
〈地理教育〉鉄道唱歌第弐集 G257
塵裏閑 H67
ちる花集 D6
〈珍事／五ケ国〉横浜はなし H48
【つ】
〈追善／狂言〉以代美満寿 E12
追善手向発句四役評判記 E16
追善三升孝子 E15
〈追／善〉冥加の松梅 G31
追福香花集 C50
通気粋語伝 A70
通言総籬 A97
〈青楼／新話〉通子遷 B54
通詩選諺解 A115
〈通神／孔釈〉三教色 A106
通仁枕言葉 A58
〈仇手本／後編〉通新戯 A22
通人遊所廻 G97-28
通俗雲談 A60
杖の竹 D22
辻裏本 H4
〈よし経／千本桜〉皷づくし G131-11
つの文字 D43
募転疫払除 G50
〈つぼね岩藤／中老尾上〉かゞみ山 G131-16
〈つぼね岩藤／中老尾上〉かがみやま G137-11
〈新板〉妻重浮名の比翼塚大津絵ふし G171-9-3
妻重艶男不理袖 B51-1・2
積恋雪関扉 G18
露時雨八代愁抄 B45
つれつれ睟か川 B3-1～ 5
【て】
窃潜妻 A134-1・2
〈手管／見通〉五臓眼 A83
〈鉄格子／波麻呂〉狂歌不尽百首 C6
〈ゑちごのくにの〉てつゝんぶし G173-3-12
〈地理教育〉鉄道唱歌第壱集 G256
〈地理教育〉鉄道唱歌第三集 G258
〈地理教育〉鉄道唱歌第弐集 G257
〈地理教育〉鉄道唱歌第四集 G259
手ばこのそこ H5
〈四条北西側／役者なよせ〉てまりうた G92-13
〈かはりもんく／十二月〉手まりうた G170-2-16
〈十二つき／かはりもんく〉手まりうた G170-2-17
てまりうた G171-10-4
〈京名所／つくし〉てまりうた G171-10-5
〈南側〉手まり歌 G171-10-6
〈恋の／とうぞく〉てまりうた G171-10-7
〈こくせんや／恋女房〉てまりうた G171-10-8
手まりうた G171-10-10
〈恋による／もんづくし〉てまりうた G171-10-11
〈南／側〉手まり歌 G171-10-12
手まりうた G171-10-15
〈てまり／うた〉金門五三桐 G171-10-9
〈天満宮／万燈会〉北野八けい G171-8-18
【と】
東かい道 C64
東海道五十三次ゑちごくどきふし G172-8-4
〈新作〉東海道五十三次神奈川婦志 G173-3-4
〈東海道五十三次／はやりうた〉よう／＼ G97-9
東海道品川宿しん中くどきぶし G175-4-7
東海道風景図会前編 H23-1･2
東海道程ヶ谷宿心中くどきやんれぶし G172-4-6
東京上野おわか鉄次心中 G175-2-24
東京ゑちごやおつね半次こいぢくどき G175-1-7
東京かきがら丁心中くどき G175-2-7
東京新よし原きやうだい心中 G175-2-4
東京当時雷名舞優鏡 H29
東京百事流行案内 H56
東京流行細見記 H22
〈新かわりもんく〉道具づくしとつちりとんぶし
G171-2-5
〔道化生花〕 H17
どふけ狂歌問答 G171-7-3
〈道化／新作〉大津ゑ尽し初編 G281-87
藤公唱歌 G262
悼東作翁夷曲歌 C1
蕩子筌枉解 A93
童子通 H28
唐詩のさかな G235
当時はやりもの一ツトセふし G174-9
当時流行もの G173-7-3
当時流行もの G173-7-4
とふじやいなぶし G170-1-7
〈かへうた〉どふしやいなぶし G170-1-8
どふじやいなぶし G170-1-9
〈かはりもんく〉どふじやいなぶし G170-1-10
〈かはり／もんく〉どふじやいなぶし G170-1-12
〈六月朔日より／同六日迄〉どふじやいなぶし
G170-1-13
〈頭書／絵入〉成田詣文章 H32
〈唐詩流行〉五色染詩入紋句三篇 G233-2
〈唐詩流行〉五色染詩入紋句二篇 G233-1
〈唐詩／流行〉新編甚九婦詩初編 G234-2
唐じんうた G94-3
当世穴知鳥 A81
当世嘉多言憂世呉竹 H16
当世気とり草 A65
当世杜選商 B27
当世導通記 A110
当世風俗通 A104
〈当／世〉俳優三十六句撰 E9
〈当世流行〉替唄兎づくし G173-6-8
〈新板／二のがわり〉道中五十三次初旅ざんざぶし G97-3
藤八五もん G171-10-20
東明節春の部 G282
道楽寺阿房陀羅経 G171-7-11
遠／＼見ます C33
渡函卑言 H35
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常盤木の初みとり F8
〈唱歌／新声〉常盤友 G6
〈新版〉常盤村字玉造助次郎お芳情死やんれ／＼ふし
G175-4-18
〈徳島／地方〉踊歌集 G160
道楽寺阿房陀羅経 G171-7-10
〈とこきなしやませ〉とこせい／＼ G173-3-11
〈とこきなしやませ〉とこせい／＼ G173-3-11
とつちりとん G171-2-1
とつちりとん G171-2-2
〈大しんはんしんさく〉とつちりとん G171-2-7
とつちりとん（他１点） G171-2-9
とつちりとん G171-2-10
〈新板づくし物〉とつちりとん G171-2-11
とつちりとん G171-2-12
とつちりとん G171-2-14
〈新もんく〉とつちりとん G171-2-15
〈大新板〉とつちりとん G171-2-17
とつちりとん G171-2-20
〈大しんはん〉とつちりとん G171-2-21
とつちりとん G171-2-23
とつちりとん G171-2-24
〈人情／問答〉とつちりとん G173-2-1
〈新板十二ヶ月〉とつちりとん G173-4-2
とつちりとん菊の露かゑうた G171-2-6
〈かはりしんもんく〉とつちりとんづくし入 G171-2-16
とつちりとんぶし G171-2-13
〈深川げいしやとおりもん句〉とつちりとんぶし
G173-6-18
とつちりとんぶし G243-1-3
とつちりとんぶし G243-1-8
とつちりとんぶし G243-1-10
とつちりとんぶし G243-1-12
とつちりとんふし G243-2-3
とつちりとんぶし G243-2-4
とつちりとんよめ入 G171-2-4
都々逸撰文句 G273
都々逸恋の美南本 G205
都々逸節用 G274
〈文句入〉都々逸節用大成 前編 G275-1
〈都々一〉はうた節用集 G212
〈都々一〉はうた節用集 G247
〈新撰〉どゞいつぶし G173-4-3
〈しんはん〉とのさやんれぶし G175-5-15
〈江戸正銘／吉子の〉とぼけもんくぶし G173-6-15
とほけ文句とつちりとんぶし G243-1-7
登まり婦寝 F14
富岡八幡鐘 A13
〈とみ／とつたり〉よしこの／＼ G173-5-3
〈新板〉友がらみ露の蕣 G173-6-9
友なし猿 C55
冨山おはつ東京萬次くどき G175-4-6
〈新板〉豊あし原しら浪くどき G175-6-13
とらがふみ F7
〈客人／女郎〉取組手鑑 A95
〈新板〉取手宿しんじうくどき G175-4-8
鳥の町 B63
〈ゆめ見も／よしや／月見酒〉どんどゑぶし G94-2
呑龍大権現御りやくくどき G175-2-3
【な】
ないものづくし G173-7-5
長歌こきんしう G91
長唄馬歌集 C19
長崎ゑびや甚九 G133-17
〈長／崎〉してなぶし G47-11
中洲の花美 A84
中山道上尾在上の両け心ぢうくどきぶし G175-1-11
中仙道板橋宿おはな徳次心ぢうしん聞 G175-4-10
中仙道大宮宿おきく伊太郎くどき G175-4-3
中仙道新町駅心中くどき G175-2-17
中仙道深谷心中くどき G171-4-6
〈新板〉中仙道本庄宿おつね松治心中くどき G175-5-4
〈中のしばゐ／松本よね三〉所作事 G170-2-22
長枕褥合戦 A39
〈三かつ／半七〉長町縁切段 G48-1-15
〈中村歌右衛門／大あたり〉忠臣蔵かぞへうた G172-7-2
〈中村芝翫／吾妻土産〉返咲浪花の裡梅 E10
〈中村大吉／坂東彦二郎〉けい叓 G170-2-21
中村玉助十三回忌追善口上 G97-33
なごやなまり G173-3-3
〈みやしげ／大こん〉なごやぶし G173-4-6
〈なごや／ぶし〉京めいぶつ G173-4-7
〈御ぞんじの／字あまり〉なごやもどき G172-10-3
〈おのぶ／光平〉名残の神楽 G128-15
名残の初女夫 G48-2-7
情の二重帯 G48-2-6
那須の与市 G133-19
那須の与いち G135-10
那須与市西海硯 G134-8
那須与市誉の的 G128-20
菜種の乱咲 G48-2-4
なゝゑひぞ C34
浪花今八卦 A117
浪花今様文 G48-1-12
〈なにわ／いろざと〉ぶんごぶし G170-2-19
〈増補〉浪花買物独案内 H6
〈浪花／雑誌〉街廼噂 B29
浪花廿二社巡 G135-13
〈浪花／珍談〉成瓢箪 B47-1・2
浪花梅 G281-56
浪花の梅 G281-57
浪花の梅 G281-58
浪花の梅 G281-130
浪花梅後篇園曙 B44-3～ 5
〈狂歌／画本〉浪花の梅 C37-1～ 5
浪花里 G281-107
〈廓中／奇談〉浪花の夢 B13-1・2
〈なには／八けい〉名所づくし G134-12
〈狂／歌〉浪花丸 C46
〈新ぱん／法華／歌だいご〉鍋冠日親上人由来 G173-2-2
〈頭書／絵入〉成田詣文章 H32
〈浪花／珍談〉成瓢箪 B47-1・2
楠公百人一首 D59
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南山俗語考 H60-1～ 5
なんぞいしぶし G170-1-6
〈大ひやうばん／はやりうた〉なんぞいしぶし
G172-6-12
〈江戸色里／町中〉なんたふし G173-4-11
〈江戸色里／町中〉なんたふし G173-4-15
〈新板／越後〉なんだらぶし G172-9-11
〈ナン／デモ〉嘉ゑ歌 G281-153
南都十三鐘 G134-1
南都十三鐘 G128-19
〈南都〉大仏殿柱立 G125-7
〈色里／諸例〉男女不躾形 F41
〈色里／諸例〉男女不躾形 F42-1
南品傀儡 A33
南遊記 A138-1～ 5
【に】
〈二上りしん板〉江戸紫あふつへはうたぶし G173-6-10
匂ひ嚢 A44
〈にほ／とり〉万葉集 G7
〈東／流〉二弦琴唱歌集 G78
にしなの里大町しんぢう G175-7-15
〈にし山／名所〉よいやさ／＼ G171-7-9
廿五反幟始 G48-2-5
耳塵集 E27
〈宮薗〉二世の待合 G48-1-4
〔似勢物語通補抄〕 B26
〈二上り／新板〉助六さんざぶし G97-5
〈二宮／尊徳〉報徳唱歌 G255
日本開化詩 D63-1・2
日本地名鑑 H31
〈繪／入〉日本桃陰比事 B2-1～ 6
〈狂／歌〉二妙集 C60
〈祭／俄〉酒宴の賑ひ初編 G281-161
ニワカ種嚢 G281-160
ニ○カの種 G281-85
〈人ぎやう／名よせ〉熊野節 G124-21
〈人情／問答〉とつちりとん G173-2-1
忍澂和尚行業記 H74-1･2
【ぬ】
〈新板〉沼田つき世のはなし G171-1-10
【ね】
〈音色／節附〉葉唄糸の栞 G222
〈諸国／色里〉価帳独案内 F24
〈玉艶／歌輯〉眠気のとき G271
【の】
のうこれ／＼ぶし G170-1-14
〈嗚呼／忠臣〉乃木大将 G253
〈嗚呼／貞烈〉乃木夫人 G254
野沢の面影 G43
能楽山人詩鈔 C13
〈法花道／蓮華台〉歌舞菩薩露親玉 E19
〈新板〉のんのこぶし G174-21
【は】
俳諧志都織 D38
俳諧拾玉集 F42-2
俳諧十六日 D39
俳諧玉藻集 D64
誹諧通言 A100
誹諧塚の後 D12
俳諧ゆかりの一もと D14
〈俳／論〉的なし D85
〈音色／節附〉葉唄糸の栞 G222
端唄糸のしらべ G248
〈しんぱん〉はうた大津ゑぶし G173-6-11
端唄稽古本 G244-1
はうた稽古本三編 G244-3
はうたけいこ本弐編 G244-2
〈新／撰〉はうた集 G216
端唄集 G281-175
葉うた新吉原しんもんくどゝいつぶし G173-4-4
〈都々一〉はうた節用集 G212
〈都々一〉はうた節用集 G247
葉唄袖かゝみ G276
〈端／歌〉袖のしほり G281-114
〈端／歌〉袖のしほり五 G281-19
〈端／歌〉袖のしほり五 G281-113
はうたの大よせ G240
端唄部類初編 G277-1
端唄部類第三編 G277-3
端唄部類二編 G277-2
葉うた部類二編 G278
端唄世思此初編 G281-98
はうた寄本全 G272
〈はおり／きせても〉しゆ／＼ら G171-8-17
域地買得埋の破留 G49
〈奇談〉白痴聞集 B36
函館繁昌記 D58-1・2
箱根霊験躄仇討 G135-17
箱根霊験躄仇討 G135-18
〈河東／方言〉箱枕 A126-1～ 3
〈しんぱん〉橋づくし G126-5
〈伊勢／参宮〉はせごゑ G136-6
〈新作〉八王子お竹粂太郎心ぢう G175-5-8
蜂須賀家御舩歌 G151
八曲筐掛絵 G32
〈広島／名所／めぐり〉八景新願成就 G97-27
〈新板〉初花勝五郎くどき G172-8-2
はつ春羽根のかずうた十二月てまりうた G97-1
初春三河万ざい G172-6-8
八方一人り言大津ゑぶし G171-3-23
花筏上冊 G281-109
〈新／曲〉花かたみ G52-9
花競廓の導 G281-163
〈浮札／唱歌〉花くらべ初編 G264-1
〈花妓／素人〉面和倶噺 A82
華すまひ F22-1･2
はなそろゑ G269-1～ 5
花揃参篇 G281-15
花橘 F18
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はなづくしほんかひな G97-18
〈花つくし〉よいやさ／＼ G171-7-7
花のあづまおみつ兼治はつ春新ぶん G175-5-5
〈花江戸／三芝居〉客者評判記 B23
桜秀逸てまり歌 G171-10-14
花の魁 G281-97
〈ふしは新内／もんくはしん作〉華の道中恋の初旅
G173-1-13
華袋梅の巻 G281-147
華袋梅の巻 G281-3
華ふくろ竹の巻 G281-2
はなもみち C59
はやりうた新文句 G97-30
はやりうたもろたぞへぶし G94-15
〈大工惣兵衛／油屋おたね〉はやりおんど G134-9
〈はやり／おんど〉大工惣兵衛 G136-2
〔はやりおんどひやうごぶし〕 G127
〈七条／河原〉はやりくどきくまのぶし G124-13
〈自寛永／至延宝〉はやり小うた G90-1・2
〈流行もの／穴さがし〉あほだら経 G172-2-4
はら帯の段 G48-1-13
播磨きり御船歌 G166
〈新板〉播磨名所つくし G131-22
〈しんぱん〉春さめ文句はうた尽し G172-6-10
〈はれはよい／＼／やくしや〉もんづくし G171-8-15
〈はれわ〉よい／＼／＼ G173-3-7
半可山人詩鈔 C14
〈万家／肖像〉雅名集 G88
返魂香夫乞獅子 G47-5
播州明石浦御船歌 G150
〈復／讐〉播州舞子浜 B15
〈半兵衛／おちよ〉あを物つくし G134-5
〈半兵衛／おちよ〉あを物つくし G134-6
播陽風雅二輯 D60
【ひ】
〈鴨東／訛言〉老楼志 B6-1～ 5
〈ひかし山／めい所〉よいやさ／＼ G171-7-4
飛行機唱歌 G252
〈彦山／権現〉けや村六助 G135-5
久恒翁採存 G108-1～ 5
尾州家御船歌 G149
〈尾州／藩〉御船歌話 G139
備前名所記 H68
〈未の春狂言／大三浦達寿／第弐ばん目〉助六廓の花見
時 E35
一ツけんしやうぶし G171-4-12
〈秩父郡大宮ザイ尾田蒔村字寺尾／小池きんころし〉一
ツトセぶし G173-7-6
〈群馬県新田郡／沢野村大字／古戸／森川ちよ／夫切り〉
一ツトセぶし G173-7-7
〈上州／中仙道／倉賀野町／ぼうづころし〉一ツトセぶ
し G173-7-8
一ツトセふしこちやかまやせん G174-8
〈人の名の／つく〉見立づくし G131-23
〔一葉塚〕 D32
〈いろ／名所〉独案内 G97-23-2
〈姫小松／子日の遊〉くまのぶし G124-16
ひめ三じや G170-2-5
姫路城隷郡二十四孝廉伝 D89
比売嶋日記 H15
〈姫／づくし〉かぞへうた G92-4
姫の式 D19
紐鏡中の心 H24-1･2
〈百人一首による〉かぞへうた G170-1-17
〈廻／文〉百余くるま C18
百花評林 A72
〈標／客〉三体誌 A6
瓢金窟 A63
〈有職／鎌倉山〉ひやうごくどき G124-7
〈おはつ／徳兵衛〉ひやうごくどき G135-1
〈ひやうご／くどき〉いがごえ G135-9
〈ひやうご／くどき〉いもせやま G135-6
〈ひやうごくどき／くまのぶし〉ゑびや甚九 G134-4
〈流行新板〉ひよふばんくどき G175-5-11
〈仮廓／南渚〉比翼紫 A34
平井権八くどき G172-9-6
ひらかな盛衰記 G135-7
〈ひらかな／盛衰記〉青物の先陣 G126-4
ひらがな盛衰記くまのぶし G124-24
ひろふ神 B56
〈広島／名所／めぐり〉八景新願成就 G97-27
鬢糸懺話 D80
【ふ】
〈新はんはやりおんど〉富貴柱万歳 G126-10
富貴柱万歳 G138-3
風俗三石士 B33
風俗問答 A103
風流撰文句どうけとつちりとん G243-2-1
風流恋掛橋初編 G281-158
風流志道軒伝 B8-1～ 5
〈風流／新板〉こい路のふみ枕 G97-24
風流隅田川 G125-9
〈風流／虫づくし〉かぞゑ歌 G92-2
風流よしこのいはぬいろ G281-6
風流よしこのいはぬいろ二編 G281-7
風流よしこのいはぬ色六編 G281-11
風流世志幸の図会 G201-1
風流世志幸の二へん G201-2
深川永代橋いたこぶし G198-1
深川大さわぎいたこぶし G198-14
ふか川くせりいたこ G178
〈深川げいしやとおりもん句〉とつちりとんぶし
G173-6-18
〈東山／見番〉意妓の口 A4
ふか川五色いたこぶし G196
富賀川拝見 A15
〈復／讐〉播州舞子浜 B15
〈大／黒〉福神教訓袋 H49-1～ 5
〈福の神／あくまを払ふ／さいわいや〉しやん／＼ふし
G94-20
冨久路茂乃誌 H33
〈細／見〉富士の袖 F16
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〈ふしは新内／もんくはしん作〉華の道中恋の初旅
G173-1-13
不仁野夫鑑 A11
〈ふたしばい／やくしや〉役者ならしゃんせふし G94-9
二もと松 A125
〈近所の／あいさつ〉仏説阿法陀羅経 G172-1-4
〈大坂／名所〉仏説阿法陀羅経 G172-2-1
仏説阿法陀羅経 G172-2-5
船さわぎくぜりいたこ G177
〈新板〉船ばし心中くどきぶし G171-1-6
ふねづくし G136-4
〈吉原／細見〉婦美来留間 F1
婦美車紫鹿子 A68
文塚集 D27-1・2
〈なにわ／いろざと〉ぶんごぶし G170-2-19
芬陀利華経 D18
【へ】
平壌ト鴨緑江大勝利くどき G175-6-12
【ほ】
〔ぽいぽい〕 G171-8-12
〈山ざき／かゑうた〉ぽい／＼ぶし G171-8-11
ぽい／＼ぽい G171-8-10
方窠抄 G46
宝珠花在神間村心中 G171-6-3
〈二宮／尊徳〉報徳唱歌 G255
〈いろ里はやりうた〉ほうねんしよがなふし G112
豊歳橋つくし G97-17
豊年福助ぶし G97-16
豊年やれ此ぶし G97-12
〈狂／歌〉帆かけ船 C47
北川蜆売 A132-1・2
北里歌 F49
〈北／海〉誉乃魁 H42
北海游草 D86
北華通情 A73
北国順礼唄方便 B40
蜀魂三津啼 B41
〈北／海〉誉乃魁 H42
〈新／版〉ほめことば G47-7
〔盆踊〕 G143
〈新板／思ふ恋風〉ほんかひなふし G97-6
ほんかひなぶし G170-2-6
本庄宿花や心中くどき G175-2-22
本草妓要 A116-1・2
本朝色鑑 A62
本鎮侯年譜 H69
ほんまかへきがゑい／＼ G171-1-18
【ま】
〈しん板〉まへばししんぢうくどき G175-5-9
〈新板坂下／天龍川〉まおとこ情死 G171-4-1
〈新板〉間男そふどうやんれぶし G175-5-10
〈娼妓／美談〉籬の花 A9
真木柱 F10
〈かはり／もんく〉まごうたふし G171-8-20
孫兵衛ごけはやり歌 G197-8
〔十寸見要集〕 G40
再春菘種蒔 G47-9
〈ちう／しん／ぐら〉まちがいづくし G171-8-14
〈ちうしんぐら〉まちがいづくし G173-3-13
〈新板〉町つくし G131-20
〈江戸名所／神社仏閣〉町々いろは分獨案内 G172-6-15
まつたけ集 D23
まつづくし G131-9
松戸宿心中 G175-1-15
〈新板〉松戸心中くどきぶし G175-5-1
松登妓話 A8
松屋叢考三絃考 G111
〈嶋原／名譜〉松の粧 F19
松山心中一ツトセぶし G174-2
〈俳／論〉的なし D85
馬内村はるの花こんれい新聞 G175-6-9
〈睟川／後編〉ままの川 B4-1～ 4
〈字／あまり〉まゝ／＼ぶし G172-10-5
団々あほだら経 G281-162
団々大津画 G281-155
団々換歌 G281-157
団々端唄 G281-156
万歳躍 G101
まんさくよしこのぶし G173-5-1
万年艸 G48-1-10
万葉歌集 G250
〈にほ／とり〉万葉集 G7
【み】
〈みか月さんよ／＼〉おるからぶし G173-3-8
三国小女郎恋路のうかれ女 G128-10
〈三国小女郎／玉屋新兵衛〉恋のしら浪 G135-4
〈小栗判官／照天の姫〉操の車 G124-3
水の富貴寄 H1-1･2
〈見／立〉江戸女居所 G47-14
〈見／立〉江戸女居所 G47-14
〈人の名の／つく〉見立づくし G131-23
〈みたて／なぞ〉こんたんぶし G171-6-6
〈見たて／ふう／りう〉かぞへうた G92-12
〈しも／ふさ〉身旅喰 C32
乱扇閨移香 G48-1-8
〈伊勢／参宮〉道しるべ G125-8
美地乃蛎売 A55
道行うつゝのしがらみ G48-1-11
〈新板〉道行恋仇競大津絵ぶし G173-6-13
〈道行星月夜〉黒船一世一代男 G92-14
〈おしね／青蔵〉道行未来へころり寝 G51
三津瀬川上品仕立 E18
〈おしゆん／伝兵衛〉三ツ瀬川 G47-13
三の霊 D24
御堂まんざい G126-7
みどうまんざい G138-5
三時行脚 B25-1・2
美登理集 G281-105
水無瀬の松風 C65
〈南側〉手まり歌 G171-10-6
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〈南／側〉手まり歌 G171-10-12
〈南がは／やくしや／名よせ〉かぞへ歌 G92-5
美満寿組入 C29
〈未味／時解〉漢語都々逸初編 G221
〈しん板〉宮城県下那取郡ふくろ原もらいこゝろし一ツ
トセふし G174-10
〈みやぎ野／しのぶ〉白石ばなし G131-5
〔都一静新曲集〕 G44
都今様歌さいもん G115
〔都おどりくどき集一〕 G119
〔都おどりくどき集三〕 G121
〔都おどりくどき集四〕 G122
〔都おどりくどき集二〕 G120
〈新／板〉都おどりくどき〈ひらがな／ふし付〉 G118
〔宮古路段物集〕 G8
宮古路調子車 G10
宮古路花筏 G11
宮古路花の薗 G12
都千朴拍子扇 G24
〈みやこ／大流行〉雑詩よしこのぶし G281-59
〈大津絵〉都の袖二 G281-104
都羽二重懐中扇 G5
都風流大踊 E36
みやこぶし G174-17
〈みやこ／町つくし〉真和ぶし G170-2-18
美夜古物語 F52
〈みやしげ／大こん〉なごやぶし G173-4-6
〈宮薗〉二世の待合 G48-1-4
宮薗都大全 G41
〈新板〉宮能堤しんしやうくときふし G174-1
宮比御神楽 G52-6
太山樒 D25
みやめぐり G172-10-4
〈追／善〉冥加の松梅 G31
めうとづくしこんたんぶし G172-6-3
みよざきはうた G224
【む】
武庫の川千鳥 H55
武蔵鑑いたこふし G198-15
むさし吉野本郷村心中 G175-2-21
〈小野道風／青柳硯〉むしづくし G124-15
息子部屋 A91
むすめあだうち G172-9-13
〈新／曲〉六玉川 G52-7
〈金村屋おさん／たゝみや伊八〉睦月連理（椿＋心） G35
〈むめ川／忠兵衛〉恋の文づくし G135-2
村井じくしんぢうくどき G175-3-11
【め】
名妓八千代 F25
名曲解題 G87
〈おまさ／孫三郎〉名月血汐瀧川 G128-11
〈明治新調／都々逸集〉粋の枝折 G232
明治年度地築音頭 G158
〈改／正〉名所小鏡 D62
〈なには／八けい〉名所づくし G134-12
〈堺町葺屋町役者／女房小娘評判〉女意亭有噺 E33
〈名／筆〉けいせいかがみくまのぶし G124-12
〈新／板〉明和伎鑑 E4
〔明和四年武鑑〕 H2
女夫づくしいたこぶし G197-2
〈三さがりしんはん〉めりやすいたこ G193
【も】
もぐさうり G92-18
〈もち／さけ〉一の谷合戦 G126-11
〈一の谷／かつせん〉餅と酒 G138-2
餅花の岩井大津絵ぶし G171-3-24
毛登濃美津 D13
〈水／月〉ものはなし A137-1～ 3
紅葉傘とよへぶし G47-12
紅葉袖名残錦絵 G47-8
面美知之娌 A51
もも羽かき D11
百世草 C48
〈文句入〉都々逸節用大成 前編 G275-1
〈はれはよい／＼／やくしや〉もんづくし G171-8-15
〈紋日寄〉よいやさ／＼ G171-7-6
【や】
〈八百屋お七／青物づくし〉阿保陀羅経 G172-1-2
〈八百やお七／青ものつくし〉やんれぶし G172-3-13
〈八百屋お七／小性吉三〉江戸茄子鴛（夫＋恋） G34
〈新板〉八木宿おかね勘次郎心中 G175-4-14
〈そめいろによる〉役者かぞへうた G170-1-16
〈亥の年／顔見世〉役者（官＋昇） E34
〈三／戯／場〉俳優三十二相 E25
〈当／世〉俳優三十六句撰 E9
役者づくし G170-2-1
役者づくし G170-2-3
役者つくし江戸名所 G97-8
〈役者／名寄〉これなぶし G170-1-5
〈やくしや／名よせ〉かぞへうた G92-8
〈役者／なよせ〉かぞへうた G172-7-3
〈やくしや／なよせ〉かぞへうた G172-7-5
〈役しや／なよせ〉京名所 G172-10-10
〈やくしや／名よせ／草花／づくし〉かぞへうた G92-9
〈役者名よせ／俳めう／名づくし〉かぞへ歌 G92-1
〈ふたしばい／やくしや〉役者ならしゃんせふし G94-9
旦生言語備 E38
焼場方角くどきぶし G175-6-18
やだ中ぶし G171-1-1
やだ中ぶし G171-1-2
やだちうぶし G171-6-10
〈しん／ない入〉やつちよめぶし G171-8-6
〈せつ／せ〉やつちよめぶし G171-8-9
やつちよめ／＼ G171-8-7
〈江戸新板流行歌〉やつちよろぷし G173-7-1
〈大しん／はん〉やつとかけのぶし G172-10-1
〈狂／歌〉柳下草 C66
柳ばしさいけん F40
〈しん板〉矢萩金次おとくしん中 G175-4-17
也白十三周懐旧 D2
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不粋照明房情記 A101
やまあらし A79
〈山ざき／かゑうた〉ぽい／＼ぶし G171-8-11
山崎与次兵衛 G128-17
〈遊／行〉やまざる C35
やました八景 A54
山城四季物語 H75-1～ 3
山田のつゆ G131-18
山田のつゆ G131-19
山田のつゆ G133-16
山田の露甚九ぶし G137-7
〈大和国の／戦争〉あほだら経 G172-1-3
祇園鉾づくし G125-2
弥生のゆき桜田くどき G175-1-10
鑓権三悋気仇浪 G128-8
野良の玉子 A98
〈新ぱん〉やわた心中くどき G171-5-5
〈お梅／栄次／しん中文句〉やんれいぶし G172-5-1
やんれかゝぶし G171-8-22
〈八百やお七／青ものつくし〉やんれぶし G172-3-13
〈鈴木もんど／後日の栄へ〉やんれぶし G172-3-14
〈新板八百屋お七小性吉三〉やんれぶし G172-8-7
〈新板八百屋お七小性吉三〉やんれぶし G172-8-10
〈新板〉やんれぶし G172-8-11
【ゆ】
優曲松音調 G64
遊戯菩提記 B48
游讃小稿 D79
〈有職／鎌倉山〉ひやうごくどき G124-7
遊女懐中洗濯 B69
有節録 D69
遊僊窟烟之花 A80
夕立墳春電 G52-2
ゆふへの茶から A17
遊箕面山詩 D83
遊毛百詩 D87
遊婦里会談 A40
〔遊里歌曲集〕 G95
〔遊里歌曲集〕 G96
〈遊里／三景〉狂歌よみ人名寄細見記 C7
〈うきよ／穴さがし〉愉快ぶし G241-2
〈伊左衛門／夕ぎり〉ゆかりの月見 G48-1-7
由縁の爪琴 G48-2-8
〔雪の跡〕 D40
雪姫鼡の段 G48-1-3
〈遊／行〉やまざる C35
〈歳／旦〉豊春名集寿 G52-5
〈夢の浮世〉ころもの大津絵 G173-3-1
夢見草葉蔭一声 G52-1
〈ゆめ見も／よしや／月見酒〉どんどゑぶし G94-2
〈おぐり／てるて〉ゆめ物語 G47-3
【よ】
〈ひかし山／めい所〉よいやさ／＼ G171-7-4
〈ちう／＼／ちう〉よいやさ／＼ G171-7-5
〈紋日寄〉よいやさ／＼ G171-7-6
〈花つくし〉よいやさ／＼ G171-7-7
〈あさがほ〉よいやさ／＼ G171-7-8
〈にし山／名所〉よいやさ／＼ G171-7-9
〈あたり／きやうげん〉よいやぶし G173-5-2
よいやらなぶし G94-6
〈ちう／＼〉よい／＼ぶし G172-3-12
〈世の中〉よい／＼ぶし G173-3-6
〈はれわ〉よい／＼／＼ G173-3-7
よいわいなぶし G170-2-7
よいわいなぶし下 G171-8-19
八日目華 D4
容顔美艶考 H11-1･2
〈かわり／もんく〉やうきぶし G172-9-10
陽台遺編・（女＋壮）閣秘言 A67
〈東海道五十三次／はやりうた〉よう／＼ G97-9
〈大はやり〉よかろぶし G173-7-2
〈よご／ざんす〉こんたんぶし G171-10-2
横はまお髭都々逸 G239
〈珍事／五ケ国〉横浜はなし H48
〈横浜流行／新作〉けんけらぶし G173-3-5
〈一流／はなしの〉よしこの G172-3-1
〈開化〉よしこの G281-70
陽詩香能 G281-133
よしこの G281-135
世志幸濃一万集 G202
よしこの江戸桜 G207
よしこの京の花九編 G281-53
よしこの京の花三編 G281-129
よしこの京の花七編 G281-51
よしこの京のはな弐篇 G281-48
よしこの京の花四編 G281-49
よしこの京之花六編 G281-50
よしこの玉撰集 G209
浮礼唱歌玉葉集初編 G204
よしこの廓のさくら G281-99
よしこの恋のしをり初編 G265-1
よしこの恋のしをり二編 G265-2
〈いろは一ト口〉よしこの後編 G172-3-8(B)
芳此五十三駅 G203
よし此五編 G281-134
よしこの三篇 G281-146
〈よし／この〉四季の詠 G281-77
よしこの四季の詠三篇 G281-75
〈よし／この〉四季のなかめ初篇 G281-73
よしこの四季の詠二篇 G281-74
よしこの四季の詠四編 G281-76
よしこの集 G206
〈雑詩〉よしこの集 G281-131
浮礼（よしこの）唱歌集五編 G281-166
よしこの集八編 G281-136
よしこの酔の梯初篇 G281-71
よしこのすいのかけはし二篇 G281-72
よしこの寿意のかけはし二篇 G281-159
よしこの粋の友下 G267-2
よし此粋の友上 G267-1
〈いろは一ト口〉よしこの前編 G172-3-8(A)
よし此袖美屋華四編 G281-83
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よしこの袖土産 G281-95
よしこの袖みやげ三編 G281-139
〈漢／語〉よし此第初篇 G281-100
〈新板〉よしこのなけぶし G173-5-10
よし此浪華の家つと G281-91
よしこの花筏 G281-12
よしこの花くらべ五編 G264-4
浮札歌花比三編 G264-2
〈浮札／唱歌〉花くらべ初編 G264-1
よしこの花くらべ四編 G264-3
よし此はなそろへ初篇 G281-13
よしこの華揃第三篇 G281-111
よしこの華揃第三篇 G281-112
よし此花そろへ第弐篇 G270
よし此はなそろへ弐篇 G281-14
よし此はなそろへ弐篇 G281-110
よしこの花ぶくろ月の巻 G281-4
好古廼華袋花の巻 G281-5
よしこの華袋松の巻 G281-1
よし此花袋雪の巻 G281-148
よしこの花目かね初編 G268
〈座しき〉よしこのぶし G172-3-3
〈かはり／新もんく〉よしこのぶし G172-3-6
〈かはりもんく十二つきもんびよせ〉よしこのふし
G172-3-7
よしこのぶし G172-3-9
〈新づくし物〉よしこのぶし G172-3-10
〈新もんく〉よしこのぶし G172-3-11
よしこのふし G173-5-8
〈しんぱん〉よしこのふし G173-5-9
〔よしこの節・どどいつ節〕 G109
好此名婦之里三篇 G281-90
好此名婦の里初篇 G281-88
好此名婦のさと二篇 G281-89
好此名婦之里 G281-140
〈おもしろい／じあまり〉よしこの／＼ G173-3-10
〈とみ／とつたり〉よしこの／＼ G173-5-3
〈おもしろい／じあまり〉よしこの／＼ G173-5-4
〈当ル酉の／皐月狂言〉義経千本桜 E40
〈よしつね／千本桜〉くまのふし G124-5
〈よし／つね〉千本桜くまのぶし G134-13
〈よし経／千本桜〉皷づくし G131-11
吉原大ざつしよ F43
吉原傾城いたこ G227
吉原五丁町五色潮来 G192
〈吉原五丁目〉五色潮来 G173-1-5
吉原細見 F2
〔吉原細見〕 F3
〔吉原細見〕 F15
〔吉原細見〕 F30
〔吉原細見〕 F32
〔吉原細見〕 F33
〔吉原細見〕 F34
〔吉原細見〕 F36
〔吉原細見〕 F38
〈吉原／細見〉婦美来留間 F1
吉原細見不老門 F17
吉原潜嘲記時之太鼓 F48
吉原出世鑑 F27
〈吉原／女郎／評判〉志家位名見 F37
〈十二時／諸抄〉花街草紙 F45-1･2
吉原大黒舞 F21
吉原大門口いたこぶし G198-5
〈新板／細見〉吉原連男 F5
吉原天秤 F51
吉原どゞいつ G173-4-1
〈吉原仲之町〉うかれもん句いたこぶし G198-10
吉原丸鑑 F23
吉原楊枝 A14
吉原夜の錦いたこふし G173-1-6
〈大ひやうばん／かはりもんく〉よたかさんかいな
G170-2-11
〈惣役者／名よせ〉よたかさんかいな G170-2-12
〈しん／ない入〉やつちよめぶし G171-8-8
〈京下り〉よつぽどヱイ G173-1-11
米澤村ひばらとうげ人ごろし G171-4-10
〈世の中大はやり／＼〉阿保多羅狂 G172-2-7
世中たのしぶし G94-12
世の中豊年いさみぶし G174-16
世の中ほうねんぶし G94-13
〈丑の替り新板／春のさんさぶし〉世の中豊年蔵 G97-11
〈世の中〉よい／＼ぶし G173-3-6
世の中よしこのぶし G172-3-4
世の中よしなぶし G94-5
よめ入いたこぶし G197-12
よめいりどふしやいなぶし G170-1-11
〈蓮如上人／御教化〉嫁威谷物語 H51
四方歌垣翁追善集 C52
〈頼政／追善芝〉連判状 G97-14
夜の雨 E14
【ら】
〈蝶やれ／ぶし〉らんじやたい G172-7-9
【り】
顐梨園 話 E3
〈律／呂〉三十六声麓の塵 G100
竜宮船 B22-1～ 4
〈流／行〉小唄揃へ三べん G281-145
〈流行／新作〉大津画ふし初篇陸月之巻 G281-32
〈流行／新作〉大津画ふし初篇陸月之巻 G281-33
〈流行／新作〉大津会ぶし弐篇弥生乃巻 G281-21
〈流行／新作〉大津会ぶし弐篇弥生乃巻 G281-115
〈流行新板〉ひよふばんくどき G175-5-11
流行大黒煎餅三編 G246-3-1
〈流行〉ちよんきなけん G173-4-9
流行はうたてうつしつき G246-3-2
流行はうたの栞 G219
流行はうたいよぶし G173-1-8
旅中腰かけざる C36
【る】
留守の琴 D31
〈京／土産〉瑠璃盃 B57
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瑠璃天狗 G39
【れ】
礼厳法師歌集 D61
〈蓮如上人／御教化〉嫁威谷物語 H51
〈頼政／追善芝〉連判状 G97-14
【ろ】
〈六月改〉小川在古寺村心中 G175-4-5
〈六月朔日より／同六日迄〉どふじやいなぶし
G170-1-13
芦船日記附繭ごもり H43
魯敏遜漂行紀略 B58
論語町 A86
論性説 H53
無論里問答 B18-1～ 3
【わ】
和歌祭御船歌 G164
〈若緑勢曽我〉外良売 G92-19
〈和漢両泉／睡覚風雅〉酒茶問答 H39
わすれぐさ D1
忘草信夫昔 G48-1-9
和談三細図会初編 B60
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後記
忍頂寺文庫は、歌謡研究家として知られる忍頂寺務（1885～ 1951）旧蔵の歌謡資料を中心としたコレ
クションである。1954年 3月、大阪大学附属図書館が購入、その整理にあたったのは当時本学附属図書館
に勤務していた、演劇・歌謡に造詣の深い山村太郎氏である。山村氏は、全体を A洒落本、B人情本・噺
本・滑稽本等、C 狂歌・狂文・川柳、D 和歌・俳諧・漢詩文、E歌舞伎、F遊里、G浄瑠璃・歌謡、H雑
書という８種に分類した。忍頂寺文庫の特殊な蒐書傾向に即した適切な分類であったといえよう。
忍頂寺文庫は、この山村氏の当初の整理によるＡ～Ｈの分類で保管され、今日に至っている。本目録に
おいても、書名を山村氏のＡ～Ｈの分類と整理番号に従って配列した。
山村氏の８分類を基本として、閲覧出納用の手書きの目録が作成され、1959年 4月 1日に完成している。
厚手の白い表紙に「忍頂寺文庫目録」と墨書され、大阪大学附属図書館の縦罫紙（B5判）にペン書された
もので、書名目録、「吉原細見」細目、歌謡関係の「忍頂寺文庫細目」からなる。書名目録は「江戸時代小
説」「日本漢詩文・狂詩」「風俗」など 13分類で構成され、それぞれに下位分類があり、項目毎に 50音順
に資料名が記されている。十進分類法による整理番号が付されるとともに、Ａ～Ｈの忍頂寺文庫独自の分
類略記号とも対照できるようになっている。「後記」には、大阪大学国文学研究室からの山村太郎氏への謝
辞が記されている。その後、この目録を基に、閲覧出納用に改訂版の書名リストが作られたが、これらの
目録や書名リストが公刊されることはなかった。
1981年 7月には、国文学研究資料館（以下国文研）の要請により、近代以後の成立のものを除く文献が
マイクロフィルムに撮影された（もっとも今回の悉皆調査で江戸時代以前のものでも一部マイクロフィル
ム化されなかったものが若干存在することが判明した）。以来、忍頂寺文庫は国文研でマイクロフィルムに
よる閲覧が可能になった。本目録では、利用者の便宜をはかり、国文研マイクロフィルム請求番号を付す
ことにした。
1997年 7月、大阪大学国文学研究室 OBの福田安典氏を中心に、忍頂寺文庫目録作成のプロジェクトチ
ームが発足、詳細なデータが採取された。その過程で生まれた知見や研究成果は、『語文』（大阪大学国語
国文学会）第 70輯（1998年 5月）に、「文学部創立五十周年記念 忍頂寺文庫特輯」としてまとめられた。
忍頂寺務の伝記や蔵書の意義、主要な所蔵資料の解題については、同特輯を参照されたい。
2000年には、忍頂寺務のご令嬢である小野麗子氏の許に務旧蔵資料や務の原稿が残されているというこ
とが判明した。大阪大学は小野氏の寄贈申し入れに対して、2000年 6月に一部購入という形でこのコレク
ションを受け入れ、小野文庫と命名した。その経緯については福田安典氏の「上方文人、忍頂寺務」（『文
学』１巻５号、2000年 9月）に詳しい。
しかし、忍頂寺文庫目録作成プロジェクトは拠所ない事情で中断を余儀なくされた。2001年４月に飯倉
が大阪大学に赴任、忍頂寺文庫・小野文庫は早急な目録化が必要であると認識したが、プロジェクトチー
ムのデータを十全に再現することは難しく、前任者の富田志津子氏から受け継いだデータを基本に、全点
の再調査をする必要があると判断した。
そのような折、同じ講座の金水敏教授のご尽力で、大阪大学 21世紀 COEプロジェクト「インターフェ
イスの人文学」の「人文学データベース」の一環として、忍頂寺文庫所蔵の洒落本コレクションを大阪大
学総合学術博物館の統合資料データベースのコンテンツとして、全丁のカラー写真を公開することができ
た。2005年 4月のことである。現在は大阪大学附属図書館からもリンクが張られている。このことが目録
作成への弾みになった。
2005年 5月、国文研の伊井春樹館長（当時）より連携研究に誘われ、「忍頂寺文庫・小野文庫の研究」
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を、国文研と大阪大学と共同で行うことが決まった。期間は 2006年度から 5年間。2008年度からは、国
文研の公募共同研究に「近世風俗文化学の形成―忍頂寺務草稿および旧蔵書とその周辺―」と題したプロ
ジェクトが採択され、務の蔵書形成、近世文化風俗学形成に焦点をあてた共同研究が開始された。この公
募研究は連携研究と密接に関わって進められ、忍頂寺文庫・小野文庫の全点再調査、小野文庫に所蔵され
る忍頂寺務宛書簡の調査、両文庫の蔵書印調査、務の業績の再評価が着々と進行した。
公募共同研究の重点課題であった小野文庫目録は本体より先に出来、国文研『調査研究報告』第 28号
（2008年 1月）に掲載された。
2009年度になって、忍頂寺文庫の目録化が附属図書館の研究開発室会議で議題に上り、2010年に予算
が認められたことにより、本目録の刊行が漸く実現する運びとなった。ちょうど連携研究の最終年度に当
たる年に、その最大の目標であった目録作成を果たすことが出来、喜ばしいことである。
本目録を作成するにあたり、かつてのプロジェクトチームの詳細な書誌データを大幅に削ったのは慚愧
の念にたえないが、様々な事情に鑑みてのやむをえない措置である。関係各位にお詫びするとともに、ご
海容賜るようお願い申し上げる。
書誌については、原資料と照合してのチェックを二度にわたって行った。一度は飯倉が全点チェックし、
それを共同研究の方々にお願いしてもう一度チェックしていただいた。それでも、なお誤りや入力ミスが
残っている可能性がある。その責任は凡例に記した通り飯倉に帰する。お気づきの点があれば、ご教示賜
れば幸いである。
本目録が出来上がるまでには、国文学研究資料館・大阪大学附属図書館・大阪大学文学研究科の方々を
はじめ、多くの方々のご協力があった。あえてお名前を記すことはしないが、それらの方々のご支援がな
ければ、本目録は成らなかった。心より感謝申し上げる次第である。
2011年 3月 飯倉洋一
大阪大学附属図書館所蔵
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